




















































































生産プロセスに関する調査」)を実施した。2009 年末から 2010 年春にかけて質問票調査が実施され、約
2,100 件の回答が得られた。 












④  研究においてセレンディピティはどの程度重要なのか、どのような研究でそれが生まれやすいのか。 
⑤  日本の研究チームはどの程度に学際的、国際的なのか。研究者の組織間の移動はどの程度頻繁
に起きているのか。 
⑥  研究プロジェクトのマネジメントとしてどのような取り組みを行っているのか。 
⑦  研究の成果を論文の他、どの程度特許化しているのか。リサーチツールの生産はどうか。 
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年末から 2010 年春にかけて日本の研究者を対象とした質問票調査を実施し、約 2,100 件の回答が得ら


































○  高被引用度論文産出群の 14％において、両方の動機を非常に重要としており「パスツールの象限」
にあてはまる研究プロジェクトが一定割合存在することが確認された。 
 






















たのは、高被引用論文産出群で 6.2％、通常群で 13％)ことが明らかになった。 
○  競争相手となり得るチームが海外にも存在しなかった場合は少数であり、認識されている競争チー
ムの数は国内より海外が多い。国内に競争相手がいない場合が約 40％存在するが、海外にも競争
相手が存在しない場合は高被引用度論文産出群では 8.7％、通常群でも 15％しかない。 
○  高被引用度論文産出群の 53％、通常群の 31％で、競争相手に研究を先行されることに危機感を感
じていた。競争相手に研究を先行されることを大変に心配したとの割合は、高被引用度論文産出群



























○  回答が得られた約 2,100 件の調査対象論文における単独著者の割合は、高被引用度論文産出群
で 3.0％、通常群で 6.9％である。研究は圧倒的に個人ではなく、チームで行われており、重要な研
究成果をもたらす研究ほどその傾向が強い。著者数の中央値と平均値は、高被引用度論文産出群















































れ 23％と 8％で合計 31％である。 
○  高被引用度論文産出群の方が外部資金を利用する比率が高く、かつより多数の外部資金で研究が
支えられている。内部資金以外に 2 種類以上の外部資金を得ている研究プロジェクトが高被引用度
論文産出群では 37％、通常群では 28％、内部資金に加えて 3 種類以上の外部資金を用いたもの










































○  特許出願を行った研究プロジェクトの比率は高い。その比率は、高被引用度論文産出群で 42％(大
学等でも 36％)、通常群の 23％(大学等でも 19％)であり、前者において著しく高い頻度で特許出願
につながっている。また、特許出願をした研究プロジェクトにおいて外国出願を行った割合は、高被
引用度論文産出群で 62％、通常群で 50％であった。 
○  高被引用度論文産出群と通常群を比較すると、前者でその成果が実施許諾される比率が高い(高





されている(高被引用度論文産出群の 73％、通常群で 80％)。 
○  実施許諾先の企業の類型を見ると、比較的に大きな企業が多いが、設立 5 年以内の企業に実施許
諾された割合も高被引用度論文群では約 4 分の１ある。 











○  通常群と比べて高被引用度論文産出群の方が、マテリアル(高被引用度論文産出群で 32％、通常




































































⑥  研究プロジェクトのマネジメントとしてどのような取り組みを行っているのか。 













受けて実施している。2009 年度から 4 年間の計画で研究を進めている。 
2010 年 3 月には、米国 NSF(National Science Foundation)の支援を得て米国の研究者も参画して、日
本の調査の中間発表を行い、米国での調査の指針を得るために、日米共同のワークショップを実施した。
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2  実施した調査の概要 
2－1  調査対象者の選定 
調査対象者は以下の手順により決定した、詳細については第 2 部「調査方法」に示した。 
(1)  論文標本の抽出 




ある。なお、本調査で用いた書誌情報や被引用数は 2006 年 12 月末時点の情報である。 
①  高被引用度論文 
各年、各ジャーナル分野（22 ジャーナル分野）において被引用数上位 1％の論文（高被引用度論
文）で、いずれかの著者の所属機関に、日本に所在する機関が含まれている論文(約 3,000 件) 
②  通常論文 
本調査の母集団のうち、高被引用度論文を除いた全論文から、いずれかの著者の所属機関に、
日本に所在する機関が含まれているものを、各年、各ジャーナル分野（22 ジャーナル分野）で無作
為に抽出したもの(約 7,000 件)。 
なお、ここでジャーナル分野とはトムソン・ロイター社の Essential Science Indicators で用いられている
22 ジャーナル分野分類を示す(図表    1-1 参照)。 
(2)  調査対象者リストの作成 
上記の約1万件の論文について、責任著者ないしそれに代わると思われる方を調べ、本調査を依頼す
る調査対象者とした。なお、調査対象者で、複数の抽出された論文の著者である方については、被引用
数上位 1％の論文を優先しつつ、論文 1 件を無作為抽出し、その論文を調査対象論文とした。 
最終的には、全体で 7,652 名の調査対象者が決定された。このうち、高被引用度論文を調査対象論文



















  調査開始: 2009 年 12 月 21 日 
  当初回答期限: 2010 年 2 月 7 日 
  催促状送付(2 回)(2010 年 1 月中旬、2 月中旬) 
  最終回答期限: 2010 年 4 月 11 日 
 
2－3  集計に用いた分野分類 
本報告書では 22 ジャーナル分野分類を集約した 10 分野分類を用いて調査結果の集計を行った。ま
た、一部の分析においては 10 分野分類を更に集約した大分野分類を用いた。22 ジャーナル分野分類、
10 分野分類、大分野分類の関係を図表   1-1 に示す。なお、複合領域に分類されている論文については、
論文中の引用文献を用いてジャーナル分野分類を行ったので、例外を除いて 21 ジャーナル分野のいず
れかに分類されている。 







































2－4  集計に用いた部門分類 
本調査では調査対象論文の著者について、論文投稿時に所属していた機関の部門分類を尋ねてい
る。そこで、調査結果の集計を部門別に行う際は、調査対象者が所属していた機関の部門分類を用いた。
具体的な部門分類は以下に示した 5 種類である。 
（1）  大学等 
（2）  公的研究機関 
（3）  民間企業 
（4）  民間非営利組織 




2－5  分野別の回答状況 
分野別の回答状況を図表    1-2 に示す。なお、図表    1-2 の分野分類には複合領域を含む。今回、複
合領域の論文(Nature, Science 等に所収される論文)については、調査対象論文中の引用文献を用いて
分野分類を行った(分類方法については第 2 部参照)が 13 件については分類が出来なかった。これらに
ついては、以後の分野別の分析対象からは除いてある。 
7,652 名の調査対象者に質問票調査を実施した結果、2,081 件の回答が寄せられた。全体における回
答率は 27％である。高被引用度論文産出群においては 29％、通常群では 27％となり、前者の方が高い
傾向にある。 
分野別の状況をみると化学、材料科学、環境/生態学&地球科学、農業科学&植物・動物学において、










対象者数 回答数 回答率(B) (A) - (B)
1_化学 837 257 30.7% 208 71 34.1% 629 186 29.6% 4.6%
2_材料科学 472 142 30.1% 127 43 33.9% 345 99 28.7% 5.2%
3_物理学&宇宙科学 1407 380 27.0% 400 127 31.8% 1007 253 25.1% 6.6%
4_計算機科学&数学 323 77 23.8% 66 16 24.2% 257 61 23.7% 0.5%
5_工学 707 206 29.1% 197 68 34.5% 510 138 27.1% 7.5%
6_環境/生態学&地球科学 361 115 31.9% 81 30 37.0% 280 85 30.4% 6.7%
7_臨床医学&精神医学/心理学 1278 264 20.7% 325 66 20.3% 953 198 20.8% -0.5%
8.1_農業科学&植物・動物学 597 192 32.2% 165 60 36.4% 432 132 30.6% 5.8%
8.2_基礎生物学 1504 404 26.9% 351 83 23.6% 1153 321 27.8% -4.2%
9_複合領域(分類できなかった論文) 1 32 1 5 . 4 %00- 1 32 1 5 . 4 %-
S_社会科学 153 42 27.5% 12 2 16.7% 141 40 28.4% -11.7%







2－5－1  回答者の分野構成 













































注 1:  高被引用度論文産出群:  回答のあった 566 件の調査対象論文について集計。 







2－6  回答者属性 
2－6－1  回答者の年齢 
回答者の年齢の分布を図表    1-4 に示す。ここでは質問票調査実施時の年齢と調査対象論文投稿時
の年齢を示している。 




高被引用度論文産出群においては、25～34 歳の階層の比率が 13％に達している。 
次に調査対象論文投稿時に注目すると、全分野における平均年齢は、高被引用度論文産出群にお
いて42.6歳、通常群において43.9歳となっている。これは質問票調査実施時と比べると共に7歳程度若




は高被引用度論文産出群と通常群のいずれでも 34 歳以下の階層が 30％を超えている。 
図表   1-4 回答者の年齢 






























































































































‐ 24 25 ‐ 34 35 ‐ 44 45 ‐ 54 55 ‐ 64 65 ‐    
注 1:  各分野において上に示されているのが高被引用度論文産出群の結果、下に示されているのが通常群の結果である。 
注 2:  ここでの年齢は調査実施時については 2010 年末時点の年齢、調査対象論文投稿時については調査対象論文を投稿した年末時点の年齢を示す。 





































































































































2－6－2  回答者が論文投稿時に所属していた機関の部門 




















































































































大学等 公的研究機関 民間企業 民間非営利組織 その他  
注 1:  各分野において上に示されているのが高被引用度論文産出群の結果、下に示されているのが通常群の結果である。 
注 2: 大学等とは、大学、大学共同利用機関、高等専門学校を指す。公的研究機関とは、国の試験研究機関、独立行政法人、特殊法人、地方公共団体の
試験研究機関などを指す。 

























































































































































(a)統括的役割 (b)一定の役割 (c)マネジメントの役割は有しなかった (d)マネジメント必要なし (e)その他  
注 1:  各分野において上に示されているのが高被引用度論文産出群の結果、下に示されているのが通常群の結果である。 
注 2:  社会科学の高被引用度論文産出群については回答数が少ないので結果を示していない。 
 























































































































(a)最も貢献 (b)(a)ほどの貢献は無いが､中核部分を実施 (c)研究を支援 (d)試料､データ､設備などの提供のみ (e)その他  
注 1:  各分野において上に示されているのが高被引用度論文産出群の結果、下に示されているのが通常群の結果である。 




2－6－4  回答者の研究経歴 





外の回答者も 5 割近い。 








































博士(論文博士を含む) 修士(博士課程前期修了を含む) 学士･高専･短大 その他   
注 1:  各部門において上に示されているのが高被引用度論文産出群の結果、下に示されているのが通常群の結果である。 
 
国内外の論文賞や学会賞の受賞経験をみると大学等や民間企業において、高被引用度論文産出群
と通常群の差が大きい。大学等の高被引用度論文産出群では約 6 割の回答者に受賞経験がある(図表 
  1-9(a))。 
国内外の国際的な論文雑誌の編集委員としての経験については、大学等において高被引用度論文
産出群の方が通常群よりも高くなっている。部門間をみると大学等において編集委員としての経験がある















図表   1-9 研究プロジェクト開始時点における研究経歴(1) 


























あり なし  
注 1:  各部門において上に示されているのが高被引用度論文産出群の結果、下に示されているのが通常群の結果である。 
図表   1-10 研究プロジェクト開始時点における研究経歴(2) 


























あり なし  





























































































                                                








論文の抽出を行ったトムソン・ロイター社の Web of Science には一定の基準を満たした学術雑誌が収録さ
れている。このことから、研究プロジェクトの研究成果内でも、比較的重要な論文が調査対象論文として抽
出されている可能性がある。 
図表   1-11 世界全体における調査対象論文の重要度 








(a)上位1% (b)上位10% (c)上位25% (d)上位50% (e)下位50% (f)その他
高被引用度論文群 通常群
 
注 1:  調査対象論文と同時期（調査対象論文の出版前後１年）に公表された、調査対象論文と同じ研究領域における世界全体の研究成果の中で、調査対象
論文はその重要度においてどのような位置を占めているかについての自己評価。 
注 2:  全分野についての集計結果。 
図表   1-12 研究プロジェクトの研究成果内における調査対象論文の重要度 








(a)最も重要(トップ3) (b)比較的重要 (c)平均的 (d)あまり重要でない (e)その他
高被引用度論文群 通常群
 
注 1:  研究プロジェクトの研究成果において、調査対象論文はどのような位置を占めているかについての自己評価。 
注 2:  研究成果がプロジェクトの目的であったか、なかったかは関係無く、結果としての重要度を評価。 













































高被引用度論文産出群 通常群  
注 1: 5 段階のリッカート尺度(全く当てはまらない～非常に当てはまる)で、「非常に当てはまる」の回答比率を示している。 




















































注 1:  5 段階のリッカート尺度(全く影響しない～強く影響した)で、「強く影響した」の回答比率を示している。 
注 2:  全分野についての集計結果。 
 
 
                                                
1  阪 彩香、桑原 輝隆、「世界の研究活動の動的変化とそれを踏まえた我が国の科学研究のベンチマーキング」、2008 年




4  研究プロジェクトの動機と研究の不確実性 
＜重要な発見事実＞ 
○  研究プロジェクトには、1)基礎原理の追求、2)現実の具体的な問題解決という 2 つの基本的な動機
がある。これらの動機を「非常に重要であった」とする割合は、多くの分野で通常群と比べて高被引
用度論文産出群において高かった。その差は特に、1)基礎原理の追求で大きかった。 



























基礎原理の追求  自然現象や観測事実の根幹をなす原理について、新しい知識を得る事 
現実の具体的な問題解決  産業への応用などのため、実用上の具体的問題を解決する事 














                                                









図表   1-15 ストークスに従った研究の分類 
(a)高被引用度論文産出群の動機の頻度 (b)通常群の動機の頻度









































































注 1:  全分野についての集計結果。 
図表   1-16 研究プロジェクトを開始した直接の動機（「非常に重要であった」の回答比率） 


































高被引用度論文産出群 通常群   
注 1:  5 段階のリッカート尺度(全く重要で無かった～非常に重要であった)で、「非常に重要であった」の回答比率を示している。 
























































図表   1-17 研究過程や研究成果の不確実性 
(a) 主たる成果が得られた過程  (b) 主たる研究成果の内容 


































高被引用度論文産出群 通常群  
注 1:  5 段階のリッカート尺度で、「計画と全く異なる(研究過程)」と「予想を大きく上回る(研究成果の内容)」の回答比率を示している。 























































































高被引用度論文産出群 通常群  
注 1:  「はい」「いいえ」の二者択一の質問で、「はい」の回答の比率を示している。 
注 2:  社会科学の高被引用度論文産出群については回答数が少ないので結果を示していない。 
 
                                                
1  Stephan, Paula, 2010, “The Economics of Science,” in Handbook of Economics of Innovation (edited by B. H. Hall and N. 














引用論文産出群で 6.2％、通常群で 13％)。 
○  競争相手となり得るチームが海外にも存在しなかった場合は少数であり、認識されている競争チー
ムの数は国内より海外が多い。国内に競争相手がいない場合が約 40％存在するが、海外にも競争
相手が存在しない場合は高被引用度論文産出群では 8.7％、通常群でも 15％しかない。 
○  高被引用度論文産出群の 53％、通常群の 31％で、競争相手に研究を先行されることに危機感を感
じていた。競争相手に研究を先行されることを大変に心配したとの割合は、高被引用度論文産出群







図表    1-19 に示すように、「不明であった」との選択肢があるにもかかわらず、競争相手となり得るチー




















高被引用度論文産出群 36.2% 14.5% 36.0% 4.8% 3.0% 5.5%
通常群 37.1% 12.7% 33.8% 4.6% 1.5% 10.2%
高被引用度論文産出群 8.7% 6.2% 43.1% 22.4% 13.4% 6.2%




注 1:  研究プロジェクト開始時点の認識に基づく。 
注 2:  全分野についての集計結果。 
                                                
1  Merton, R.K. (1973). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. University of Chicago Press, 





















論文産出群で著しく大きい(高被引用度論文産出群で 18％、通常群で 6.1％)。 
 





全分野 35.9% 25.3% 17.7% 6.1% 35.5% 25.3%
1_化学 47.9% 28.0% 22.5% 4.3% 32.4% 21.0%
2_材料科学 55.8% 34.3% 16.3% 6.1% 44.2% 17.2%
3_物理学&宇宙科学 32.3% 23.3% 22.0% 5.1% 34.6% 29.2%
4_計算機科学&数学 37.5% 34.4% 6.3% 8.2% 18.8% 21.3%
5_工学 42.6% 27.5% 13.2% 2.2% 36.8% 18.8%
6_環境/生態学&地球科学 20.0% 22.4% 0.0% 4.7% 20.0% 20.0%
7_臨床医学&精神医学/心理学 30.3% 22.7% 22.7% 5.6% 33.3% 23.2%
8.1_農業科学&植物・動物学 20.0% 19.7% 15.0% 6.8% 38.3% 27.3%
8.2_基礎生物学 36.1% 25.5% 18.1% 10.3% 43.4% 33.0%









注 1:  「競争相手に研究を先行されることを大変に心配した割合」等は、5 段階のリッカート尺度で評価している。 
注 2:  社会科学の高被引用度論文産出群については回答数が少ないので結果を示していない。 
                                                
1  阪 彩香、伊神 正貫、桑原 輝隆、2010、「サイエンスマップ 2008」、文部科学省科学技術政策研究所 NISTEP 
























































































































































高被引用度論文産出群 通常群  
注 1:  利用の有無と利用した場合にはその重要度に関する 5 段階のリッカート尺度(使わなかった、全く重要でなかった～非常に重要であった)を尋ねる質問
における「非常に重要であった」の回答比率。 

















































高被引用度論文産出群 通常群  
注 1: 回答者が、外部知識源として「重要であった」「非常に重要であった」とした項目についての評価。(m)産学連携の相手については、日本を最も鍵となる
知識源とする比率が高いが、外部知識源として「重要であった」「非常に重要であった」とされた比率は高被引用度論文群で約 18％である。 
注 2:  最も鍵となる知識源を日本、米国、ドイツ、フランス、英国、その他の EU メンバー国、中国、その他の国から一つ選ぶ質問で、日本を回答した比率。 



























































































































































‐10% 0% 10% 20%
 
注 1:  研究プロジェクトで実施したか、しないかという二者択一の質問で、「実施した」の回答の比率を示している。 









































































































‐10% 0% 10% 20%
 
注 1:  5 段階のリッカート尺度(全く有効でなかった～非常に有効であった)で、「非常に有効であった」の回答比率を示している。 

















































注 1:  高被引用度論文産出群と通常群の差に基づく。 








































図表   1-24 先端的施設等の利用状況の研究成果への貢献 

























































注 1:  (a)研究プロジェクトで利用したか、しないかという二者択一の質問で、「利用した」の回答の比率を示している。(b)5 段階のリッカート尺度(全く効果的で
なかった～非常に効果的であった)で、「非常に効果的であった」の回答比率を示している。 
注 2:  全分野についての集計結果。 
 









7  研究チーム 
＜重要な発見事実＞ 
○  回答が得られた約 2,100 件の調査対象論文における単独著者の割合は、高被引用度論文産出群
で 3.0％、通常群で 6.9％である。研究は個人ではなく、チームで行われており、重要な研究成果を
もたらす研究ほどその傾向が強い。著者の中央値と平均値は、高被引用度論文産出群でそれぞれ






























                                                
1  Jones B. F., S. Wuchy and B. Uzzi, 2008, “Multi-University Researh Teams: shifiting impact, geography, and 
stratification in science,” Science, Vol. 322, November 21； 阪 彩香、桑原 輝隆、2008、「世界の研究活動の動的変化と
それを踏まえた我が国の科学研究のベンチマーキング」、文部科学省科学技術政策研究所 調査資料-158、2008 年 9
月． 
2 阪 彩香、伊神 正貫、桑原 輝隆、2010、「サイエンスマップ 2008」、文部科学省科学技術政策研究所 NISTEP 



















均値は、高被引用度論文産出群でそれぞれ 6 名と 10 名、通常群で 4 名と 5 名である。 
 
(分野別の状況) 




図表   1-25 分野別著者数分布 
単位: 人
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
566 1 3.0 6.0 9.0 327 10.0
1,513 1 3.0 4.0 6.0 209 5.0
71 1 3.0 4.0 7.0 20 5.3
186 1 3.0 4.0 5.0 13 4.2
43 1 3.0 4.0 6.0 13 4.7
99 1 3.0 4.0 5.0 10 4.1
127 1 3.0 5.0 7.5 327 19.1
253 1 2.0 4.0 5.0 209 6.4
1 6 12 . 02 . 54 . 3 63 . 1
6 1 11 . 02 . 03 . 0 82 . 4
68 1 3.0 4.0 6.0 21 5.1
138 1 2.0 3.0 4.0 18 3.8
30 1 3.3 6.5 15.5 50 11.5
85 1 2.0 4.0 5.0 33 4.0
66 1 7.0 9.0 14.0 46 11.1
198 1 4.0 6.0 8.0 31 6.1
60 1 4.8 6.0 9.0 23 6.8
132 1 3.0 4.0 6.0 12 4.4
83 1 5.0 8.0 12.0 34 9.4
321 1 4.0 5.0 7.0 18 5.8
- ------
4 0 11 . 83 . 03 . 0 83 . 0















注 1:  赤の箱ひげ図が高被引用度論文産出群、青の箱ひげ図が通常群に対応している。箱の左端が第一四分位値、右端が第三四分位値に対応する。ま
た、線記号は中央値、四角記号は平均値を示す。ひげの左端は 5 パーセンタイル、右端は 95 パーセンタイルを示す。 














部門別による著者数の分布を図表    1-26 に示す。中央値に注目すると部門別で大きな違いはない。著
者の最大値に注目すると、大学等や公的研究機関は数百人規模に達しているが、民間企業の場合 20～
30 名程度となっている。 
図表   1-26 部門別の著者数分布 
単位: 人
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
566 1 3.0 6.0 9.0 327 10.0
1,515 1 3.0 4.0 6.0 209 5.0
399 1 3.0 6.0 9.0 250 9.0
1,181 1 3.0 4.0 6.0 183 4.8
117 1 4.0 5.0 9.0 327 11.6
219 1 3.0 4.0 6.0 209 6.1
41 1 4.0 5.0 8.0 26 6.6
86 1 2.0 4.0 6.0 18 4.7



































図表   1-27 分野別の共著者以外の研究チーム員数分布 
単位: 人
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
549 0 0.0 2.0 5.0 300 8.0
1,482 0 0.0 2.0 4.0 600 3.9
69 0 0.0 1.0 3.0 163 9.5
181 0 0.0 1.0 4.0 30 2.7
42 0 0.3 2.0 5.8 60 5.2
96 0 0.0 2.0 4.0 19 2.8
123 0 0.0 1.0 4.0 300 7.1
249 0 0.0 1.0 3.0 50 2.9
1 6 00 . 00 . 52 . 0 51 . 4
61 0 0.0 0.0 3.0 30 2.7
64 0 0.8 3.0 6.0 142 6.9
135 0 0.0 2.0 5.0 100 6.0
30 0 1.0 4.5 20.0 90 17.6
82 0 1.0 3.0 7.5 600 12.8
64 0 0.0 3.0 8.0 250 13.4
194 0 0.0 2.0 5.0 31 3.5
59 0 1.0 2.0 4.0 45 4.0
130 0 0.0 2.0 5.0 52 3.9
81 0 1.0 3.0 5.0 162 6.7
316 0 0.0 1.5 4.0 85 3.5
- ------
38 0 0.0 1.0 3.0 12 2.0















注 1:  赤の箱ひげ図が高被引用度論文産出群、青の箱ひげ図が通常群に対応している。箱の左端が第一四分位値、右端が第三四分位値に対応する。ま
た、線記号は中央値、四角記号は平均値を示す。ひげの左端は 5 パーセンタイル、右端は 95 パーセンタイルを示す。 
注 2:  社会科学の高被引用度論文産出群については回答数が少ないので結果を示していない。 
注 3:  ここで示したのは協力研究者数、学生数、技能者数の合計値。 
 
(部門別の状況) 
部門別の共著者以外の研究チーム員数分布を図表    1-28 に示す。中央値に注目すると、大学等では、
高被引用度論文産出群における共著者以外の研究チーム員数の方が、通常群に比べて多くなってい
る。 
図表   1-28 部門別の共著者以外の研究チーム員数分布 
単位: 人
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
549 0 0.0 2.0 5.0 300 8.0
1,484 0 0.0 2.0 4.0 600 3.9
387 0 0.0 2.0 5.0 300 8.5
1,161 0 0.0 1.0 4.0 600 4.1
113 0 0.0 2.0 5.0 162 5.8
211 0 0.0 2.0 5.0 41 3.5
40 0 0.8 2.0 4.5 60 4.7










注 1:  赤の箱ひげ図が高被引用度論文産出群、青の箱ひげ図が通常群に対応している。箱の左端が第一四分位値、右端が第三四分位値に対応する。ま
た、線記号は中央値、四角記号は平均値を示す。ひげの左端は 5 パーセンタイル、右端は 95 パーセンタイルを示す。 





7－3  著者の範囲 
論文の著者には、論文に述べられている研究成果を得るために実際に実験・観察や理論分析などを
行った研究者のほかに、どのような研究者が含まれているのであろうか。本調査では、著者の範囲を調べ









(高被引用度論文産出群で 8.7%、通常群で 6.5%)。 
 


















高被引用度論文産出群 通常群  
注 1:  5 項目の中から、該当する選択肢全てを選択する形式。 










において、著者数が 6 人以下となっている。 
図表    1-30 にその結果を示す。ここでは、論文の著者全体を単位として集計した結果を示している。つ
まり、複数著者からなる論文については、著者に著者数による重みづけをしている。例えば、著者が 4 人

































































































注 1:  著者数が 6 人以下の調査対象論文(1,529 件)についてのみ集計している。 
注 2:  1論文あたりの重みが1となるように、複数著者から構成される論文については、著者に論文著者数による重みづけをしている。たとえば、著者が4人の
場合、1 人の重みは 0.25 となる。 









まず、大学等に注目する(図表    1-31(a)参照)。論文の著者全体と比べて、大学院生（博士課程後期）と
ポストドクターの関与が大幅に増加することがわかる。大学院生(博士課程後期)とポストドクターの関与を、
調査対象論文の著者全体と筆頭著者で比較した結果を図表   1-31(b)に示した。大学院生（博士課程後
期）とポストドクターの両者を合計した関与は、高被引用度論文産出群では 1.8 倍(著者全体で 20％、筆









































(博士課程後期) ポストドクター 合計 大学院生
(博士課程後期) ポストドクター 合計
高被引用度論文産出群 10.9% 8.9% 19.8% 16.4% 20.1% 36.5%














































































注 1:  著者の配列が「調査対象論文への貢献の順番」とされた 1,525 件を対象とした。 
注 2:  その他は、選択肢の内「技能者」、「その他」、「分からない」の合計。 
 
公的研究機関については、筆頭著者ではポストドクターの関与が急激に上昇する。高被引用度論文































図表    1-32(a)は専門分野の組み合わせについての分析結果を示している。この質問では数学、コンピ
ュータサイエンス、化学など 27 分野から著者の専門分野を 1 つ選択する形になっている。高被引用度論
文産出群、通常群とも著者が 1 つの専門分野から構成されている比率が最も高く、2 分野、3 分野と続く。
高被引用度論文産出群と通常群とを比較すると、高被引用度論文産出群において、著者が多数の専門
分野の研究者から構成されている比率が高いことがわかる（2 分野以上の専門分野から構成されている
比率は、高被引用度論文産出群で 48％、通常群で 40％）。 
図表    1-32(b)は専門スキルの組み合わせについての分析結果を示している。専門スキルとしては理論、
実験、臨床の 3 種類から、著者の専門分野を 1 つ選択する形になっている。この質問については、高被
引用度論文産出群と通常群との間で明確な違いは見られない（2 種類以上の専門スキルから構成されて
いる比率は、高被引用度論文産出群で 31％、通常群で 28％）。 
























図表   1-32 研究チームの多様性 


























1種類 2種類 3種類  
























1部門 2部門 3部門 4部門  
 
注 1:  (専門分野について)  数学、コンピュータサイエンス、化学など 27 分野から、著者ごとに著者の専門分野を 1 つ選択する 
注 2:  (専門スキルについて)  理論、実験、臨床の 3 つから、著者ごとに著者の専門分野を 1 つ選択する。 
注 3:  (生誕国について)  著者ごとに、日本、日本以外から 1 つ選択する 
注 4:  (所属機関について)  著者ごとに、大学等、公的研究機関、民間企業、民間非営利組織、その他から 1 つ選択する。 
























れ 23％、8.4％で合計 31％である。 
○  高被引用度論文産出群の方が外部資金を利用する比率が高く、かつより多数の外部資金で研究が
支えられている。内部資金以外に 2 種類以上の外部資金を得ている研究プロジェクトが高被引用度
論文産出群では 37％、通常群では 28％、内部資金に加えて 3 種類以上の外部資金を用いたもの









図表    1-33 に結果を示す。ここでは高被引用度論文産出群と通常群について、分野別に着想から研
究開始までの平均年、研究開始から調査対象論文投稿までの平均年を示している。いずれの分野にお
いても、着想から 1 年程度で研究が開始されていることがわかる。高被引用度論文産出群の環境/生態









                                                




  5 章でみたように高被引用度論文産出群の方が、国内外の競争相手を認知しており、競争相手から研
究が先行されることに危機感を感じている。このことが、高被引用度論文産出群において、通常群と比べ
て研究の開始から論文成果を生むまでの期間が短い要因の一つと考えられる。 
図表   1-33 研究プロジェクトの着想から調査対象論文を投稿するまでの期間 

































着想から研究開始 研究開始から対象論文投稿 年  







図表    1-34 にその結果を示す。ここでは赤の箱ひげ図が高被引用度論文産出群、青の箱ひげ図が通
常群に対応している。箱の左端が第一四分位値、右端が第三四分位値に対応する。また、線記号は中






全分野でみると費やした全労力は、高被引用度論文産出群では中央値で 100 人月(平均値で 115 人





通常群においても費やした全労力の中央値が 100 人月となっている。 
研究プロジェクトに費やした全労力について、部門による大きな違いは見られない。部門別、大分野別
では、高被引用度論文産出群の中で、大学等と公的研究機関の生命科学系については費やした全労










































図表   1-34 研究プロジェクトに費やした全労力(人月) 
 ( a ) 分野別 
単位: 人月
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
559 1 48 100 294 25,000 115
1,492 0 36 72 180 90,000 74
69 6 50 144 300 2,500 144
181 2 48 96 240 3,000 98
43 4 55 100 294 2,000 125
99 1 48 100 225 2,000 106
124 1 39 98 204 25,000 98
249 0 30 70 140 3,600 68
16 6 20 41 150 420 48
61 1 24 52 112 720 56
6 8 24 89 6 2 5 1 1 1 ,000 101
135 2 38 67 180 2,268 74
3 0 63 74 9 1 0 0 3 ,600 71
8 5 53 67 2 1 5 0 9 0 ,000 77
65 6 60 100 300 12,000 128
196 1 24 50 120 3,360 54
60 1 60 120 291 1,250 123
132 5 36 76 180 1,200 78
82 3 50 136 450 3,600 159
315 1 41 72 192 5,400 83
- ------

















 ( b ) 部門別 
単位: 人月
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
559 1 48 100 294 25,000 115
1,494 0 36 72 180 90,000 74
395 1 48 100 288 18,000 113
1,165 0 36 72 180 90,000 75
114 6 50 104 259 25,000 119
217 1 24 72 180 2,000 67
41 1 48 100 350 2,000 110









 ( c ) 部門別、大分野別 
単位: 人月
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
254 1 40 96 240 18,000 98
640 0 36 74 180 90,000 80
86 3 60 120 390 3,000 159
334 1 48 80 200 5,400 88
54 6 60 100 344 12,000 124
154 1 24 49 104 3,360 52
5 7 64 89 9 2 1 6 2 5 ,000 98
112 2 24 72 180 2,000 69
46 10 72 134 351 3,600 145












注 1:  赤の箱ひげ図が高被引用度論文産出群、青の箱ひげ図が通常群に対応している。箱の左端が第一四分位値、右端が第三四分位値に対応する。ま
た、線記号は中央値、四角記号は平均値を示す。ひげの左端は 5 パーセンタイル、右端は 95 パーセンタイルを示す。 
注 2:  社会科学の高被引用度論文産出群については回答数が少ないので結果を示していない。 












































図表   1-35 研究プロジェクトに費やした研究資金(万円) 
 ( a ) 分野別 
単位: 万円
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
556 0 600 3,000 9,925 2,000,000 2,495
1,487 0 200 600 3,000 3,000,000 600
71 40 894 3,200 7,483 300,000 2,864
176 0 200 600 3,000 500,000 770
41 8 700 3,000 10,000 500,000 3,433
99 0 346 1,100 4,000 300,000 1,123
123 0 500 2,000 13,416 2,000,000 2,182
248 0 142 600 3,000 500,000 564
16 0 97 387 846 4,000 202
61 0 90 450 1,300 200,000 355
68 5 1,000 3,578 13,473 600,000 3,519
133 0 200 1,000 4,100 400,000 939
30 0 341 2,000 4,223 80,000 1,243
85 0 200 500 3,000 3,000,000 848
64 0 500 1,732 6,000 60,000 1,465
196 0 50 300 957 100,000 193
60 80 1,500 3,500 9,000 50,000 3,543
132 0 200 693 2,296 40,000 617
81 3 2,000 4,000 20,000 560,000 4,416
318 0 300 900 3,400 200,000 932
- ------
39 0 12 90 548 30,000 101















 ( b ) 部門別 
単位: 万円
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
556 0 600 3,000 9,925 2,000,000 2,495
1,489 0 200 600 3,000 3,000,000 599
392 0 500 2,550 8,000 800,000 2,110
1,163 0 150 500 2,000 900,000 482
115 0 1,000 3,000 9,950 2,000,000 2,889
215 0 300 1,500 6,000 3,000,000 1,189
40 80 3,000 8,944 30,000 500,000 8,661
84 0 500 3,000 12,688 500,000 2,342









 ( c ) 部門別、大分野別 
単位: 万円
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
253 0 500 2,000 8,000 800,000 1,763
636 0 200 500 2,000 900,000 538
85 100 1,500 4,000 20,000 560,000 4,289
336 0 300 800 3,000 120,000 729
53 20 500 2,000 6,000 60,000 1,656
154 0 50 300 900 100,000 195
58 0 1,000 2,898 9,078 2,000,000 2,594
109 0 300 2,500 12,000 3,000,000 1,543
46 3 2,000 3,742 13,554 90,000 3,767
77 1 400 1,200 5,000 200,000 1,102











線記号は中央値、四角記号は平均値を示す。ひげの左端は 5 パーセンタイル、右端は 95 パーセンタイルを示す。 
注 2:  社会科学の高被引用度論文産出群については回答数が少ないので結果を示していない。 







8－4－1  研究資金源の組み合わせ 
研究プロジェクトはいろいろな資金源を利用しており、高被引用度論文産出群のほうが、多様な資金源
を利用していることがわかった。図表    1-36 に研究プロジェクトが利用した資金源の組み合わせの状況を
示す。単独の資金源で研究プロジェクトを行っているのは少数である。全部門に注目すると、高被引用度









関で 19％となっている。内部資金に加えて 3 種類以上の外部資金を用いたものが、高被引用度論文産








































































内部資金のみ 内部資金+1種類の外部資金 内部資金+2種類の外部資金 内部資金+3種類以上の外部資金
外部資金のみ(1種類) 外部資金のみ(2種類) 外部資金のみ(3種類以上)   
注 1:  各部門において上に示されているのが高被引用度論文産出群の結果、下に示されているのが通常群の結果である。 
注 2:  内部資金とは、大学等では運営費交付金等に基づく校費や、企業における自社資金などを指す。 




8－4－2  研究資金源の構成 
次に研究プロジェクトの研究資金源の構成を図表    1-37 に示す。ここでは、研究資金額による重みは
付けず、研究プロジェクトの重みが 1 となるように集計した結果を示しているので、各資金源のマクロ的な
重要性を示すものではないことに注意を要する。 
まず大学等に注目する(図表    1-37(a)(b))。通常群が実施した研究プロジェクトでは、内部資金の比率
が 40％と一番高く、これに科学研究費補助金(34％)が続く。次いで比率が大きいのが、その他政府(日
本)





次に公的研究機関(図表    1-37(c)(d))に注目すると、高被引用度論文産出群と通常群の両方で、内部
資金、その他政府(日本)からの資金、科学研究費補助金、JST からの資金が構成比において上位 4 種類
の資金源となっている。また、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)からの資金の比率が、高被
引用度論文産出群において高くなっている。 





図表   1-37 研究資金源の構成(研究プロジェクト単位) 















































                                                






















































































注 1:  内部資金とは、大学等では運営費交付金等に基づく校費や、企業における自社資金などを指す。 
























して、受託研究で 40％対 23％、共同研究で 76％対 57％、技術指導で 38％対 27％)。 
○  特許出願を一回でも行った研究プロジェクトの割合は高かった。高被引用度論文産出群で 42％(大
学等でも 36％)、通常群で 23％(大学等でも 19％)であり、前者の方が著しく高い頻度で特許出願に
つながっている。また、特許出願をしたプロジェクトにおいて外国出願を行った割合は、高被引用度






合も高被引用度論文群では約 4 分の１ある。 















9－1  研究プロジェクトがもたらした査読付き論文数 
研究プロジェクトがもたらした査読付き論文の言語別構成比と分野別の論文数(日本語論文数、英語




図表    1-39 では赤の箱ひげ図が高被引用度論文産出群、青の箱ひげ図が通常群に対応している。箱
の左端が第一四分位値、右端が第三四分位値に対応する。また、線記号は中央値、四角記号は平均値


























日本語 英語 その他の言語  
                                                









図表   1-39 研究プロジェクトがもたらした査読付き論文数の分布  
 ( a ) 分野別 
単位: 件
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
556 1 6.0 15.0 39.3 590 39.7
1,472 1 3.0 7.0 15.0 950 17.8
71 1 9.0 18.0 32.0 322 42.3
180 1 3.0 8.0 20.0 298 17.5
43 1 10.0 20.0 51.0 500 53.9
98 1 4.0 10.0 25.0 343 26.8
126 1 9.3 16.0 50.0 500 51.6
249 1 4.0 8.0 20.0 350 23.0
16 1 4.8 8.0 10.5 24 9.1
59 1 3.0 5.0 9.5 120 10.1
67 1 7.5 15.0 41.0 590 44.4
136 1 4.0 6.0 15.0 179 14.6
29 1 5.0 10.0 25.0 130 27.6
83 1 3.0 7.0 17.5 950 27.4
61 1 5.0 10.0 46.0 120 27.8
187 1 2.0 5.0 12.0 440 17.6
59 1 4.5 10.0 20.0 170 22.4
130 1 3.0 6.0 11.8 122 11.7
82 1 6.0 20.0 36.5 419 37.5
311 1 3.0 7.0 12.5 406 15.0
- ------
39 1 1.5 3.0 5.5 110 10.2














 ( b ) 部門別 
単位: 件
回答数 最小値 第一四分位値 中央値 第三四分位値 最大値 平均値
556 1 6.0 15.0 39.3 590 39.7
1,473 1 3.0 7.0 15.0 950 17.8
393 1 7.0 15.0 40.0 590 42.1
1,151 1 3.0 6.0 15.0 950 18.1
113 1 5.0 12.0 35.0 350 30.2
215 1 4.0 8.0 17.5 194 16.7
41 1 5.0 12.0 39.0 400 45.7
81 1 2.0 4.0 12.0 406 15.7
50件 20 25 30 35 40 45
公的研究機関
民間企業






注 1:  赤の箱ひげ図が高被引用度論文産出群、青の箱ひげ図が通常群に対応している。箱の左端が第一四分位値、右端が第三四分位値に対応する。ま
た、線記号は中央値、四角記号は平均値を示す。ひげの左端は 5 パーセンタイル、右端は 95 パーセンタイルを示す。 
注 2:  社会科学の高被引用度論文産出群については回答数が少ないので結果を示していない。 

















図表   1-40 継続研究の有無と継続研究をもたらしていない理由 


























はい いいえ   



































えられる)。図表    1-41 に見るように、高被引用度論文産出群と通常群を比較すると、前者の方が、これら
をもたらす比率がかなり高い(高被引用度論文産出群と通常群を比較して、受託研究では 40％対 23％、

















全分野 539 1,401 40.1% 23.4% 75.9% 57.0% 37.5% 27.4%
1_化学 65 142 40.0% 21.1% 76.9% 58.5% 30.8% 33.1%
2_材料科学 43 97 60.5% 39.2% 86.0% 63.9% 51.2% 35.1%
3_物理学&宇宙科学 119 238 31.9% 21.8% 75.6% 56.3% 24.4% 21.8%
4_計算機科学&数学 16 56 0.0% 14.3% 56.3% 35.7% 12.5% 12.5%
5_工学 65 132 56.9% 29.5% 67.7% 50.0% 40.0% 26.5%
6_環境/生態学&地球科学 30 82 36.7% 36.6% 70.0% 64.6% 16.7% 25.6%
7_臨床医学&精神医学/心理学 63 185 28.6% 16.2% 71.4% 47.0% 46.0% 24.3%
8.1_農業科学&植物・動物学 58 127 43.1% 26.0% 79.3% 66.1% 44.8% 37.0%
8.2_基礎生物学 78 308 44.9% 21.1% 84.6% 65.6% 55.1% 29.5%














9－3  研究プロジェクトを通じた人材育成 
研究プロジェクトを通じた人材育成の状況を見るために、修士号取得者や博士号取得者を生み出した
研究プロジェクトの比率を分野毎に示す(図表    1-42)。全分野でみると、研究プロジェクトの約 5 割が修士
号取得者を生み出し、約 7 割が博士号取得者を生み出している。全般的にみると修士号取得者よりも、
博士号取得者を生み出した研究プロジェクトの方が多いことがわかる。 




図表   1-42 研究プロジェクトを通じた人材育成 


































高被引用度論文産出群 通常群  
注 1:  (a)修士号取得者(生誕国が日本、生誕国が日本以外)の和が 1 以上の研究プロジェクトの比率。(b)博士号取得者(生誕国が日本、生誕国が日本以外)







































9－4  特許出願、実施許諾あるいは譲渡の状況 
次に、特許出願、実施許諾あるいは譲渡の状況をみる(図表    1-43 および図表    1-44)。全部門に注目
すると高被引用度論文産出群の 42％、通常群の 23％が特許出願につながっている。高被引用度論文





















実施許諾、ライセンスの回答の約 2 割が不明であり、実際には多少これより多い可能性がある。 
次に、分野別の差を概観する。特許出願の割合は、材料科学、化学、工学で特に高く、高被引用度論




(図表    1-45)。 
最後に図表    1-46 によって、実施許諾先の企業の類型を見る。ここでは高被引用度論文産出群にお




                                                









図表   1-43 特許出願、実施許諾あるいは譲渡の状況 


























はい いいえ   
注 1:  各部門において上に示されているのが高被引用度論文産出群の結果、下に示されているのが通常群の結果である。 
 
 










全分野 236 350 41.8% 23.3% 62.1% 50.0%
1_化学 43 64 60.6% 36.4% 62.8% 40.6%
2_材料科学 33 46 76.7% 46.5% 66.7% 39.1%
3_物理学&宇宙科学 43 51 33.9% 20.2% 61.9% 54.9%
4_計算機科学&数学 4 16 - 26.2% - 75.0%
5_工学 40 44 58.8% 32.1% 57.5% 47.7%
6_環境/生態学&地球科学 1 7 - 8.2% - 57.1%
7_臨床医学&精神医学/心理学 18 17 27.3% 8.6% 77.8% 52.9%
8.1_農業科学&植物・動物学 24 30 40.0% 22.7% 62.5% 43.3%
8.2_基礎生物学 30 75 37.0% 23.4% 56.7% 58.7%
S _ 社 会 科 学 ------
「はい」の回答数 236 350 236 350 146 175




































































全分野 7.5% 3.6% 13.7% 7.8% 72.7% 79.5%
1_化学 12.7% 3.6% 19.7% 11.4% 92.9% 84.2%
2_材料科学 14.0% 7.1% 27.9% 18.2% 83.3% 77.8%
3_物理学&宇宙科学 1.6% 1.2% 4.0% 4.3% 80.0% 70.0%
4_計算機科学&数学 - 4.9% - 8.2% - 100.0%
5_工学 5.9% 2.9% 16.2% 8.0% 45.5% 90.0%
6_環境/生態学&地球科学 0.0% 2.4% 3.3% 3.5% - 100.0%
7_臨床医学&精神医学/心理学 7.6% 3.0% 13.6% 3.0% 77.8% 100.0%
8.1_農業科学&植物・動物学 6.8% 2.3% 15.3% 9.8% 55.6% 84.6%
8.2_基礎生物学 12.2% 5.9% 17.1% 9.7% 64.3% 65.5%
S _ 社 会 科 学 ------
「はい」の回答数 42 53 77 117 56 89

























構成 11.7% 11.7% 10.4% 74.0% 83
スタートアップの割合 77.8% 66.7% 12.5% 8.8% 22.9% 19
 













図表   1-47 スタートアップ企業および標準化の状況 

























はい いいえ   


































































高被引用度論文産出群 通常群  
注 1:  その他の研究成果として、6 項目の中で該当するもの全てを選択する形式。 













図表   1-49 研究プロジェクトのアウトプットとインパクトの全体状況 
該当数 回答数 割合(a) 該当数 回答数 割合(b) (a)/(b)
査読付き論文 556 556 100% 1,472 1,472 100% 1.0
継続研究 504 562 90% 1,142 1,508 76% 1.2
共同研究・受託研究 428 539 79% 853 1,403 61% 1.3
博士号取得者 416 562 74% 974 1,509 65% 1.1
ポストドクターとしてのトレーニング 354 562 63% 571 1,506 38% 1.7
修士号取得者 309 562 55% 764 1,506 51% 1.1
リサーチツール 284 566 50% 654 1,515 43% 1.2
特許出願 236 564 42% 350 1,502 23% 1.8
技術指導 202 539 37% 385 1,403 27% 1.4
実施許諾や譲渡 77 563 14% 117 1,494 8% 1.7
チームメンバーあるいは所属機関による
商業化 61 564 11% 155 1,507 10% 1.1
標準 59 562 10% 110 1,507 7% 1.4
スタートアップ企業 15 563 3% 27 1,513 2% 1.5
高被引用度論文産出群 通常群
 
注 1:  継続研究: 継続研究をもたらしたに「はい」と回答された数。 
注 2:  受託研究、共同研究、技術指導: 機関数が 1 以上となっている回答をカウント。 
注 3:  博士号取得者、修士号取得者、ポストドクターとしてのトレーニング: 取得者数やトレーニング数が 1 人以上となっている回答をカウント。 
注 4:  リサーチツール: マテリアル[生物]、マテリアル[生物以外、材料など]、データベース、プログラム・ソフトウェア、装置、その他の6項目中で、1つでもチェ
ックがついたものをカウント。 
注 5:  特許出願: 特許出願につながったかに「はい」と回答された数。 
注 6:  実施許諾や譲渡: 「ライセンスした」もしくは「譲渡した」と回答された数。 
注 7:  チームメンバーあるいは所属機関による商業化: 「実施された」と回答された数。 
注 8:  標準: 「標準につながった」、「標準化を議論中」と回答された数。 
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調査対象論文と調査対象者の決定手順を図表    2-1 に示す。調査対象論文は(1)論文標本の抽出、(2)
論文と調査対象者の対応付け、(3)調査対象論文の決定の 3 ステップを経て行われた。以下に各ステップ
について手順を説明する。 



































論文の母集団としてはトムソン・ロイター社の Web of Science に含まれる Articles と Letters を用いた。
Review については、過去の研究を概説するという意味合いが強く、研究プロジェクトとは直接の関わりが










分野分類にはトムソン・ロイター社の Essential Science Indicators で用いられている 22 分野分類を用い
た(以降ではジャーナル分野と呼ぶ)。ジャーナル分野はジャーナル単位で決定されている。ジャーナル
分野の分類はトムソン・ロイター社のホームページ(http://in-cites.com/journal-list/index.html)で公開さ
れているリスト(2008 年 4 月 30 日時点)を用いて行った。 
なお、科学技術政策研究所に導入されているデータベースは自然科学系の論文を中心に収録されて
いる Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)であるため、経済学・経営学、社会科学・一般に
ついては他の分野と比べてジャーナルの収録範囲が小さくなっている。これらの分野の論文を詳細に分
析するには、社会科学系の論文を中心に収録している Social Sciences Citation Index (SSCI)を用いる必
要がある。 
Web of Science に収録されているジャーナル分野別のジャーナル数と論文数を図表    2-2 に示す。
2001 年から 2006 年の間に、約 500 万件の論文が収録されていることがわかる。 





農業科学 214 2.2% 95,932 2.0%
生物学・生化学 397 4.0% 283,792 5.8%
化学 544 5.5% 619,452 12.6%
臨床医学 1,488 15.0% 1,134,128 23.1%
計算機科学 262 2.6% 89,551 1.8%
経済学・経営学 39 0.4% 10,275 0.2%
工学 777 7.8% 421,182 8.6%
環境/生態学 228 2.3% 131,131 2.7%
地球科学 313 3.1% 141,290 2.9%
免 疫 学 8 30 . 8 % 6 1 , 0 0 91 . 2 %
材料科学 277 2.8% 218,687 4.5%
数学 312 3.1% 127,177 2.6%
微生物学 114 1.1% 80,682 1.6%
分子生物学・遺伝学 230 2.3% 131,468 2.7%
複合領域 25 0.3% 51,475 1.0%
神経科学・行動学 209 2.1% 154,464 3.1%
薬学・毒性学 147 1.5% 83,291 1.7%
物理学 319 3.2% 485,010 9.9%
植物・動物学 643 6.5% 282,461 5.7%
精神医学/心理学 109 1.1% 42,569 0.9%
社会科学・一般 141 1.4% 41,175 0.8%
宇宙科学 50 0.5% 58,686 1.2%
その他 3,028 30.4% 168,989 3.4%
合計 9,949 100.0% 4,913,876 100.0%  
注 1:  トムソン・ロイター社 Web of Science をもとに科学技術政策研究所において集計。 
注 2:  ジャーナルの分野分類はトムソン・ロイターのホームページ(http://in-cites.com/journal-list/index.html)で公開されているリスト(2008 年 4 月 30 日時点)
を用いておこなった。 






論文(以降、日本論文と呼ぶ)を抽出した。図表   2-3 にジャーナル分野別の日本論文数を示す。被引用
数のジャーナル分野依存性や時間依存性を除くために 2001 年～2006 年の各年、22 ジャーナル分野別
に論文を抽出(層化抽出)した。 
                                                
1  エルゼビア社の SCOPUS を用いて 2005 年に出版された論文(ジャーナルに掲載された article, letter, note, review)の
2009 年 12 月末時点の被引用数を分析すると、上位 1％の論文で 2005 年に出版された論文の被引用数全体の約 17％を
占め、上位 10％の論文で 2005 年に出版された論文の被引用数全体の約 55％を占める。また、被引用数が 0 の論文も全
体の約 30％を占める。このように論文の被引用数は非常に偏った分布をしていることから、高被引用度論文と通常論文の
2 つの論文標本を抽出した。  
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図表   2-3 ジャーナル分野別の日本論文数(2001 年～2006 年) 




農業科学 1,110 1,130 1,169 996 1,277 1,185 6,867 1.5%
生物学・生化学 5,732 5,442 5,779 5,231 5,607 4,949 32,740 7.3%
化学 10,769 10,696 10,934 10,337 11,357 10,098 64,191 14.4%
臨床医学 15,863 15,874 16,275 14,486 16,420 14,787 93,705 21.0%
計算機科学 854 842 1,017 876 1,121 968 5,678 1.3%
経済学・経営学 29 25 37 20 38 35 184 0.0%
工学 5,988 5,582 6,733 5,707 6,204 5,903 36,117 8.1%
環境/生態学 798 745 858 884 932 1,045 5,262 1.2%
地球科学 1,203 1,227 1,579 1,547 1,819 1,726 9,101 2.0%
免疫学 975 959 893 865 884 748 5,324 1.2%
材料科学 4,336 4,550 4,544 4,435 4,516 4,725 27,106 6.1%
数学 1,211 1,120 1,270 1,149 1,162 1,121 7,033 1.6%
微生物学 1,246 1,176 1,264 1,218 1,331 1,246 7,481 1.7%
分子生物学・遺伝学 2,287 2,196 2,262 2,266 2,300 2,253 13,564 3.0%
複合領域 385 374 370 395 398 439 2,361 0.5%
神経科学・行動学 2,443 2,346 2,517 2,261 2,467 2,109 14,143 3.2%
薬学・毒性学 1,761 1,822 1,848 1,723 1,929 1,644 10,727 2.4%
物理学 7,930 9,197 10,474 8,993 11,280 10,362 58,236 13.1%
植物・動物学 3,192 3,148 3,400 3,310 3,652 3,684 20,386 4.6%
精神医学/心理学 137 151 144 156 195 167 950 0.2%
社会科学・一般 58 82 122 133 130 197 722 0.2%
宇宙科学 641 591 683 648 635 700 3,898 0.9%
その他 4,289 2,757 4,794 4,164 3,070 987 20,061 4.5%
合計 73,237 72,032 78,966 71,800 78,724 71,078 445,837 100.0%  
注 1:  トムソン・ロイター社 Web of Science をもとに科学技術政策研究所において集計。 





分野 A、データベース年 Y の通常論文数は 2×NHC(A, Y)とした。 
なお、各ジャーナル分野における最小目標抽出標本数を 170 に設定した。具体的には、ジャーナル分
野 A の高被引用度論文数の 3 倍が 170 に達しない場合、抽出標本数が 170 となるように、通常論文数を




図表    2-4 から図表   2-6 にジャーナル分野、年別の目標抽出標本数、高被引用度論文数、通常論文
数を示した。農業科学、計算機科学、環境/生態学、地球科学、免疫学、数学、微生物学、神経科学・行
動学、薬学・毒性学、精神医学/心理学、宇宙科学、経済学・経営学&社会科学・一般の 12 分野におい
て、抽出標本数を 170 とするために、通常論文を高被引用度論文数の 2 倍より多く抽出した。全ジャーナ
ル分野における目標抽出標本数は 9,558 件となった。 






図表   2-4 ジャーナル分野、年別の目標抽出標本数(2001 年～2006 年) 
ジャーナル分野 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計
農業科学 33 42 26 20 23 26 170
生 物 学 ・ 生 化 学 6 06 37 24 86 98 7 3 9 9
化学 135 168 195 174 180 159 1,011
臨床医学 237 225 210 198 240 210 1,320
計 算 機 科 学 1 13 23 13 13 13 4 1 7 0
工学 138 60 168 129 120 123 738
環境/生態学 24 24 23 32 32 35 170
地球科学 23 29 32 26 26 34 170
免 疫 学 2 43 34 12 63 21 4 1 7 0
材料科学 90 105 69 123 105 114 606
数学 21 18 35 29 38 29 170
微生物学 26 26 19 28 37 34 170
分子生物学・遺伝学 30 27 27 45 48 45 222
複合領域 249 210 255 240 183 132 1,269
神経科学・行動学 32 20 35 20 29 34 170
薬学・毒性学 37 25 19 19 31 39 170
物理学 264 216 258 249 294 255 1,536
植物・動物学 54 48 57 102 66 90 417
精神医学/心理学 30 24 26 29 32 29 170
宇宙科学 22 31 42 27 27 21 170
経済学・経営学&社会科学・一般 25 28 28 25 22 42 170
合計 1,565 1,454 1,668 1,620 1,665 1,586 9,558  
注 1:  トムソン・ロイター社 Web of Science をもとに科学技術政策研究所において集計。 
注 2:  論文数は Articles と Letters を集計した結果。いずれかの著者の所属機関に、日本に所在する機関が含まれている論文を集計した結果。 
注 3:  黄色のセルで示した分野については、通常論文数が高被引用度論文の 2 倍以上になっている。 
図表   2-5 ジャーナル分野、年別の高被引用度論文数 (2001 年～2006 年) 
ジャーナル分野 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計
農業科学 7 10 5 3 4 5 34
生物学・生化学 20 21 24 16 23 29 133
化学 45 56 65 58 60 53 337
臨床医学 79 75 70 66 80 70 440
計算機科学 2 9 9 9 9 10 48
工学 46 20 56 43 40 41 246
環 境 / 生 態 学 222556 2 2
地球科学 7 9 10 8 8 11 53
免 疫 学 58 1 1682 4 0
材料科学 30 35 23 41 35 38 202
数 学 217585 2 8
微 生 物 学 220365 1 8
分子生物学・遺伝学 10 9 9 15 16 15 74
複合領域 83 70 85 80 61 44 423
神経科学・行動学 10 6 11 6 9 11 53
薬 学 ・ 毒 性 学 842269 3 1
物 理 学 8 87 28 68 39 88 5 5 1 2
植物・動物学 18 16 19 34 22 30 139
精神医学/心理学 2 0 1 2 3 2 10
宇宙科学 6 9 13 8 8 6 50
経済学・経営学&社会科学・一般 122107 1 3
合計 473 436 510 494 509 484 2,906  
注 1:  トムソン・ロイター社 Web of Science をもとに科学技術政策研究所において集計。 




図表   2-6 ジャーナル分野、年別の通常論文数 (2001 年～2006 年) 
ジャーナル分野 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計
農業科学 26 32 21 17 19 21 136
生物学・生化学 40 42 48 32 46 58 266
化学 90 112 130 116 120 106 674
臨床医学 158 150 140 132 160 140 880
計 算 機 科 学 92 32 22 22 22 4 1 2 2
工学 92 40 112 86 80 82 492
環境/生態学 22 22 21 27 27 29 148
地球科学 16 20 22 18 18 23 117
免 疫 学 1 92 53 02 02 41 2 1 3 0
材料科学 60 70 46 82 70 76 404
数学 19 17 28 24 30 24 142
微生物学 24 24 19 25 31 29 152
分子生物学・遺伝学 20 18 18 30 32 30 148
複合領域 166 140 170 160 122 88 846
神 経 科 学 ・ 行 動 学 2 21 42 41 42 02 3 1 1 7
薬学・毒性学 29 21 17 17 25 30 139
物理学 176 144 172 166 196 170 1,024
植物・動物学 36 32 38 68 44 60 278
精 神 医 学 / 心 理 学 2 82 42 52 72 92 7 1 6 0
宇宙科学 16 22 29 19 19 15 120
経済学・経営学&社会科学・一般 24 26 26 24 22 35 157
合計 1,092 1,018 1,158 1,126 1,156 1,102 6,652  
注 1:  トムソン・ロイター社 Web of Science をもとに科学技術政策研究所において集計。 
注 2:  論文数は Articles と Letters を集計した結果。いずれかの著者の所属機関に、日本に所在する機関が含まれている論文を集計した結果。 
注 3:  黄色のセルで示した分野については、通常論文数が高被引用度論文の 2 倍以上になっている。 
 
1－1－4 標本抽出の結果 
標本抽出の結果を図表   2-7 に示す。実際に設定した標本数(10,012 件)は、当初の目標抽出標本数
(9,558 件)より多くなった。 





















  標本抽出を行った論文データベース Web of Science では責任著者については、著者の所属が収
録されているが、他の著者と所属機関の対応についての情報が存在しない。 
  論文投稿時点から著者が異動している可能性がある。 
















た。設定した標本数(10,012 件)の 97.2％が判明した事になる。 
9,732 論文の著者について氏名の名寄せを行い、重複を除いた結果、最終的には 7,652 名の調査対
象者が選ばれた。図表    2-8 に調査対象者と対応づけられた論文数の分布を示す。1 件の論文と対応が
ついた調査対象者数は 6,522 名である。この 6,522 名については、対応がついた論文を調査対象論文と
した。 
複数論文と対応がついた調査対象者は 1,130 名である。10 件以上の論文と対応付けられた調査対象
者も 23 名存在した。1 人の調査対象者に対応づけられた最大の論文数は 52 件である。この 1,130 名に
ついては、対応がついた論文の中から 1 件を無作為抽出し調査対象論文とした。論文の無作為抽出の
際には、高被引用度論文を優先するようにした。すなわち、高被引用度論文 N 件、通常論文 M 件と対応
がついた場合は、高被引用度論文 N 件から 1 件の調査対象論文を抽出した。 
ジャーナル分野毎の最終的な調査対象論文数を図表    2-9 にまとめる。調査対象論文数は高被引用
度論文が 1,932 件、通常論文が 5,720 件、合計が 7,652 件となった。  
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農業科学 157 32 125
生物学・生化学 337 98 239
化学 791 184 607
臨床医学 1,081 296 785
計算機科学 160 39 121
工学 704 197 507
環境/生態学 147 16 131
地球科学 154 42 112
免疫学 113 12 101
材料科学 460 122 338
数学 161 27 134
微生物学 140 13 127
分子生物学・遺伝学 165 50 115
複合領域 807 269 538
神経科学・行動学 153 44 109
薬学・毒性学 148 22 126
物理学 1,193 326 867
植物・動物学 375 98 277
精神医学/心理学 135 10 125
宇宙科学 120 23 97
経済学・経営学&社会科学 151 12 139



























注 1:  上記に示したのは一橋大学の調査で判明した研究者の所属。これらの結果には、同姓同名の研究者を誤って同定した結果を含む。また、調査時点か
ら異動した研究者を含む可能性もある。 
注 2:  高等教育部門には大学病院、高等専門学校、大学共同利用機関を含む。 
注 3:  政府には中央および地方政府、また公的研究機関を含む。 
注 4:  病院には大学病院は含まないが、政府によって運営されている病院は含む。 
注 5:  質問票調査の集計の際に用いた部門分類とは異なる。 





東京大学 493 慶應義塾大学 77
京都大学 343 岡山大学 76
東北大学 280 神戸大学 76
大阪大学 273 金沢大学 65
名古屋大学 203 独立行政法人日本原子力研究開発機構 60
独立行政法人産業技術総合研究所 199 日本大学 57
九州大学 188 信州大学 56
北海道大学 180 日本電信電話株式会社 55
東京工業大学 173 熊本大学 52
独立行政法人理化学研究所 138 早稲田大学 52
筑波大学 108 新潟大学 47
広島大学 100 徳島大学 43
独立行政法人物質・材料研究機構 88 近畿大学 42
千葉大学 84 大阪市立大学 42
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 83 長崎大学 40
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 40 

















図表   2-12 質問票の構成 





② 知識生産プロセス(4 問) 
【研究プロジェクトにおけるあなたの位置づけ】、【研究プロジェクトへの着想を得るのに
用いた外部知識源】、【研究マネジメント】、【先端的施設等の利用状況】 
③ 研究プロジェクトへのインプット(4 問) 
【研究プロジェクトの歴史】、【研究プロジェクトに費やした全労力】、【研究資金】、【研究
プロジェクトの資金源】 








⑥ あなたについての質問(5 問) 
【あなたに関する一般的質問(出生年、性別、研究プロジェクト開始時点の所属機関名
と部署)】、【個人的研究環境(配偶者の有無、子供の有無)】、【学歴についての質問】、
                                                
1  富澤 宏之、林 隆之、山下 泰弘、近藤 正幸、2006、「優れた成果をあげた研究活動の特性: トップリサーチャーから見
た科学技術政策の効果と研究開発水準に関する調査報告書」、文部科学省科学技術政策研究所 調査資料-122、2006
年3月   
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【研究経歴についての質問】、【論文数(2006 年～2008 年の 3 年間)】 











































  調査開始: 2009 年 12 月 21 日 
  当初回答期限: 2010 年 2 月 7 日 
  催促状送付(2 回)(2010 年 1 月中旬、2 月中旬) 




















③  西暦による回答の修正 
生誕年など年を回答する質問で、本来 4 桁の西暦による回答を求めているのに、下の 2 桁のみを記入
している例が見られた。これらについては、4 桁の西暦に数値を修正した。 
 















⑦  著者の生誕国のコード化 
著者が日本以外で生誕した場合、生誕国を自由記述で記入するように回答者に求めた。回答者の自
由記述による国名を ISO コードに変換した。 
 









⑩  数値で記入する質問の空白の処理 
「対象論文の共著者以外の協力研究者数、学生数や技能者」、「研究プロジェクトがもたらした論文数」
など 1 つの質問の中で、複数の数値を記入する必要のある質問で、1 つの項目に数値が記入されており、







本報告書では 22 ジャーナル分野分類を集約した 10 分野分類を用いて調査結果の集計を行った。ま
た、一部の分析においては10分野分類を更に集約した大分野を用いた。22ジャーナル分野分類、10分
野分類、大分野分類の関係を図表    2-14 に示す。 







































22 ジャーナル分野分類のうち、複合領域については図表    2-15 に示したジャーナルが含まれている。






①  複合領域に分類された論文それぞれ(a)が引用している論文(b)の情報を収集 
②  論文(b)のそれぞれついて、その論文が掲載されたジャーナルに基づきジャーナル分野を決定 
③  論文(b)の中で、最も頻度が高いジャーナル分野を論文(a)のジャーナル分野に決定 
この方法によって、複合領域に分類された 807 件の論文のうち、794 件が複合領域以外の他の 21 ジャ
ーナル分野のいずれかに分類された。 





CHINESE SCIENCE BULLETIN 19
NATURWISSENSCHAFTEN 12
CURRENT SCIENCE 6
ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS 4
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH 3
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
TEXT, SPEECH AND DIALOGUE, PROCEEDINGS 2
ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS 2
NATURE METHODS 1
SCIENTIFIC AMERICAN 1
合計 807  
注 1:  トムソン・ロイター社 Web of Science をもとに科学技術政策研究所において集計。 





体的な部門分類は以下に示した 5 種類である。 
（1）  大学等 
（2）  公的研究機関 
（3）  民間企業 
（4）  民間非営利組織 








5  回答状況と回収バイアス 
5－1 分野別の回収状況 





答率は 27％である。高被引用度論文産出群においては 29％、通常群では 27％となり、前者の方が高い
傾向にある。 
分野別の状況をみると化学、材料科学、環境/生態学&地球科学、農業科学&植物・動物学において、










対象者数 回答数 回答率(B) (A) - (B)
1_化学 837 257 30.7% 208 71 34.1% 629 186 29.6% 4.6%
2_材料科学 472 142 30.1% 127 43 33.9% 345 99 28.7% 5.2%
3_物理学&宇宙科学 1407 380 27.0% 400 127 31.8% 1007 253 25.1% 6.6%
4_計算機科学&数学 323 77 23.8% 66 16 24.2% 257 61 23.7% 0.5%
5_工学 707 206 29.1% 197 68 34.5% 510 138 27.1% 7.5%
6_環境/生態学&地球科学 361 115 31.9% 81 30 37.0% 280 85 30.4% 6.7%
7_臨床医学&精神医学/心理学 1278 264 20.7% 325 66 20.3% 953 198 20.8% -0.5%
8.1_農業科学&植物・動物学 597 192 32.2% 165 60 36.4% 432 132 30.6% 5.8%
8.2_基礎生物学 1504 404 26.9% 351 83 23.6% 1153 321 27.8% -4.2%
9_複合領域(分類できなかった論文) 1 32 1 5 . 4 %00- 1 32 1 5 . 4 %-
S_社会科学 153 42 27.5% 12 2 16.7% 141 40 28.4% -11.7%























(4)  民間企業等に勤務している研究者は忙しく回収率が低いのではないか 
等が考えられる。 
これらの可能性を検討するために、母集団をいくつかの属性に分けて、属性毎の回収率を計算した。 






(図表    2-17参照)。6件から9件の論文数を持つ研究者の回収率は28％であり、平均の回収率より高い。
特に、10 本を超える論文数を持つ研究者の回収率は 52％である(但し、こうした研究者は全体の 0.3％と
かなり少ない)。したがって、全体として、良い研究成果をもたらした研究プロジェクトや研究の活性度が高
い研究者にやや回収バイアスがあると考えられる。 
次に、論文の共著者の数と回収率との関係を見ると(図表    2-18 参照)、共著者数が大幅に増えると回
収率が低下する傾向にある。共著者数が 20 人から 49 本の論文の回答率は 25％であり、平均とあまり変
わらない。ただ、50 人以上の場合には回収率は 17％であり、かなり低下する。但し、共著者数が 50 人以
上であるような論文は全体の 1％未満である。同様に関与した研究者の所属機関で見た国の数が非常に
増えると回収率が低下する傾向にある。6 カ国以上の場合は回収率が 16％程度に低下する(図表    2-19
参照)。 
所属部門の類型で見ると、海外在住の研究者と病院勤務の研究者の回収率がそれぞれ11％と17％と












図表   2-17 調査対象者に対応づけられた調査対象論文数と回答率 
 




1 454 122 26.9%
2 876 267 30.5%
3 1,166 366 31.4%
4 1,157 334 28.9%
5 988 255 25.8%
6 731 186 25.4%
7 554 158 28.5%
8 397 104 26.2%
9 299 63 21.1%
10-14 683 152 22.3%
15-19 150 31 20.7%
20-49 126 31 24.6%
50- 71 12 16.9%





1 6,522 1,738 26.6%
2 764 228 29.8%
3 187 56 29.9%
47 52 3 3 0 . 7 %
54 21 3 3 1 . 0 %
6-9 39 11 28.2%
10- 23 12 52.2%








図表   2-19 調査対象論文に関与している国数と回答率 
 
図表   2-20 調査対象者が調査回答時点で所属する部門と回答率 
調査
対象者数 回答数 回答率
高等教育 5,653 1,587 28.1%
政府 920 289 31.4%
産業 473 108 22.8%
民間非営利 132 27 20.5%











注 1:  上記に示したのは一橋大学の調査で判明した研究者の所属。これらの結果には、同姓同名の研究者を誤って同定した結果を含む。また、調査時点か
ら異動した研究者を含む可能性もある。 
注 2:  高等教育部門には大学病院、高等専門学校、大学共同利用機関を含む。 
注 3:  政府には中央および地方政府、また公的研究機関を含む。 
注 4:  病院には大学病院は含まないが、政府によって運営されている病院は含む。 





1(国内機関のみ) 5,290 1,484 28.1%
2 1,665 453 27.2%
3 399 77 19.3%
4 114 32 28.1%
55 81 5 2 5 . 9 %
6-9 74 12 16.2%
10- 52 8 15.4%
合計 7,652 2,081 27.2% 
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6  「科学における知識生産プロセス」ワークショップ 








日時： 2010 年 10 月 4 日（月） 13:30～17:30 
場所： 霞ヶ関ビル 30 階 科学技術政策研究所会議室（3026 会議室） 
主催： 科学技術政策研究所および一橋大学イノベーション研究センター 
 
6－2  ワークショッププログラム 
ワークショップのプログラムを以下に示す。ワークショップは 2 部から構成され、第 1 部では調査結果の
ハイライトの紹介、第 2 部ではパネル討論が行われた。 
 
開会  (13 時 30 分) 
ご挨拶  科学技術政策研究所所長  桑原 輝隆 
はじめに 
第 1 部  13 時 40 分～  調査結果のハイライトの紹介 
司会  楡井 誠, 一橋大学准教授 
調査の設計と実施、回答者属性  (20 分)  伊神 正貫,  科学技術政策研究所主任研究官 
科学研究のプロセスとマネジメント  (20 分)  長岡 貞男, 一橋大学教授 
研究チームと研究資金  (20 分)  伊地知 寛博, 成城大学教授 
研究成果とインパクト  (20 分)  江藤 学, 一橋大学教授  




第 2 部  16 時～  調査結果の含意と今後の研究への課題(パネル討論)：今後の研究マネジメント
の在り方、科学技術政策の課題、“Research on research” 
司会  長岡 貞男, 一橋大学イノベーション研究センター教授 
コメント  青木 玲子, 一橋大学経済研究所教授, 総合科学技術会議議員 
コメント  桑原 輝隆, 科学技術政策研究所所長 
コメント  大湾 秀雄, 東京大学社会科学研究所教授 
コメント  若林 克法, 独立行政法人物質・材料研究機構 
  国際ナノアーキテクトニクス研究拠点独立研究者 
 
閉会  (17 時 30 分)  
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(４)  研究チーム 










多くの若手が PI ポジションを得ることが出来ない事が問題となっている。 
  若手研究者のキャリア・パスについて、たとえば、論文提出後のプロモーションの状況などを把握し
た研究も重要である。 
  民間企業では、博士号を取得している研究者の割合が小さいが、その含意の分析が重要である。 
 













































































「科学における知識生産プロセスに関する調査」  調査票 
「科学における知識生産プロセスに関する調査」  集計表  科学における知識生産プロセスに関する調査 調査票 











































































ータベースに収録された論文全体を母集団とし、被引用数は 2006 年 12 月 31 日時点の値を用いています。 
 
•  被引用数が各年、各分野（22 分野）の上位１％の論文で、著者所属に日本の機関を含むもの（約 3,300 件） 























(4)  回答には 30 分から１時間を要します。 
 
(5)  ご多用中、誠に恐縮ですが、2010 年２月７日（日）までにご回答頂けますように、お願い申しあげます。 
 





(7)  調査結果の概要は一橋大学イノベーション研究センターのホームページ http://www.iir.hit-u.ac.jp/及び文
部科学省科学技術政策研究所のホームページ http://www.nistep.go.jp/に掲載することとしています（2010


























お名前   
お名前(カタカナ)   
所属機関名・部署名   
役職   
連絡先住所   
電子メールアドレス   
※葉書で調査協力のお願いを受け取られた方は、是非ご記入ください。     













ファクシミリ：  042-580-8410 
住所： 〒186-8603  東京都国立市中 2–1   
緊急の場合は以下にお電話ください。 






住所： 〒101-8201  東京都千代田区神田練塀町 3 番地インテージ秋葉原ビル   
緊急の場合は以下にお電話ください。 




1.  対象論文をもたらした研究プロジェクトの動機などについて 





    全く重要でなか
った 
重要 




1)  基礎原理の追求  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
 
実験や理論分析等を通じて、自然現象や観測事実の根幹をなす
原理について、新しい知識を得る事を指します。           
2)  現実の具体的な問題解決  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
 
産業への応用などのため、実用上の具体的問題を解決する事を
指します。           
 






















1)  主たる研究成果が得られた過程  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
















2)  主たる研究成果の内容  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 





● ● ●  ● ● ● 
 

























  (a) 実験・観察  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (b) 数値計算・シミュレーション  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (c) 理論分析  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
 
(d) 新規の実験方法や新しい実験器具・設備・施設
























  (a) 新しい仮説・理論の構築  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (b) 既存の仮説・理論の検証（反証も含む）  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (c) 未知の現象・物質の発見  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (d) 現象の解明  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (e) 新しい研究方法・手法の構築  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (f) 既存の研究方法・手法の改良  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (g) 新しい機能・機構・物質の創出  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (h) 既存の機能・機構・物質の改良  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
  (i) 新しい研究課題の提示  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 




● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
   
 












1チ ー ム  2か ら  
5チ ー ム 
















1-6  競争の脅威 
  競争相手によって、研究が先行されることを、どれくらい心配しましたか。該当する選択肢を１つチェックしてくだ
さい。 

























  (a) 上位１％に入る、最も重要な論文である。    ● ● ● 
  (b) 上位１０％に入る、重要な論文である。    ● ● ● 
  (c) 上位２５％に入る、比較的、重要性の高い論文である。    ● ● ● 
  (d) 上位５０％に入る論文である。    ● ● ● 
  (e) 下位５０％に入る、それほど重要で無い論文である。    ● ● ● 
  (f) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ● ● ● 
   
 





  (a) 研究プロジェクトの研究成果のうち、最も重要な論文（トップ 3 に入る論文）である。    ● ● ● 
  (b) 研究プロジェクトの研究成果のうち、最も重要な論文とはいえないが、比較的、重要性の
高い論文である。 
  ● ● ● 
  (c) 研究プロジェクトの研究成果のなかで、重要性という点では平均的な論文である。    ● ● ● 
  (d) 研究プロジェクトの研究成果のなかでは、あまり重要な論文ではない。    ● ● ● 
  (e) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ● ● ● 
   
 
2.  知識生産プロセスについて 




1)  マネジメント上の位置づけ 
 
(a) 研究プロジェクトの設計、研究チーム運営、研究資金獲得を行うなど、研究マネジメントに
おいて統括的な役割を果たした(Principal Investigator and Co-PI)。 
  ● ● ● 
  (b) 研究チームのリーダーではないが、研究マネジメントで一定の役割を果たした。    ● ● ● 
  (c) 研究マネジメントの役割は有しなかった。    ● ● ● 
  (d) 研究マネジメントは必要なかった。    ● ● ● 
  (e) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ● ● ● 
   
2)  研究実施上の位置づけ 
  (a) 研究の中核部分を担い、論文の研究成果となった研究に最も貢献した。    ● ● ● 
  (b) (a)ほどの貢献は無いが、研究の中核部分を実施した。    ● ● ● 
  (c) 論文の研究成果となった研究を、上記(a)又は(b)を担った者の指導のもとで支援した。    ● ● ● 
  (d) 研究に用いた試料、データ、設備、施設などの提供のみを行った。    ● ● ● 
  (e) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ● ● ● 

















    使った場合   





































● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (c) ハンドブックや教科書  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (d) 特許文献  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 
(e)  コンファレンス・ワークショップ・
学会  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 
(f) 非公式な情報（メーリングリスト
等からの情報）  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 
(g) 新しい実験設備や実験施設の
利用可能性  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 
(h) 新しいデータベース（ゲノム、
材料など）  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (i) 機関(大学、研究所等)の同僚  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 
(j) 機関への客員研究員、ポストド
クター  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (k) 過去の共同研究者  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (l) 競争相手  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (m) 産学官連携の相手  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●










● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
      









     
研究プロジェクトの成果を生み出
すことへの貢献 






















  (a) 研究プロジェクトの野心的な目標設定  ● ● ●  ● ● ● 
  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (b) 科学の進歩の方向を見据えた目標設定  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (c) 社会の進む方向を見据えた目標設定  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (d) 研究プロジェクトの進捗にあわせた目標の柔軟な変更  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (e) 理論と実験など多様な研究スキルを持つ研究チームの結成  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (f) 多様な学問分野の研究者を融合した研究チームの結成  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (g) ポストドクターなど若い研究者の参加  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (h) ミーティングを通じた研究チーム全体での情報の共有  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (i) 研究リーダーとの個別ディスカッション  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (j) ラボノートや実験ノートなどへの研究過程の記録  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (k) 研究成果のデータベースへの蓄積  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (l) アウトソーシングを含め、作業分担を通じた研究の効率化・高速化  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (m) 研究チームで保有している実験設備の継続的な改善  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (n) 計算・シミュレーションプログラムの改善  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (o) 学会発表を通じた情報の共有・研究の評価  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (p) 新分野開拓のための研究者コミュニティーの確立  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  (q) その他  ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●




















利用の有無    研究プロジェクトの主たる成果 
を生み出すことへの貢献 










































  ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● ●    ● ● ● ● ● ●
        4 または 5 を選択した場合、下に
具体名をお書きください(任意)。 




       
  ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● ●    ● ● ● ● ● ●
        4 または 5 を選択した場合、下に
具体名をお書きください(任意)。 






       
  ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● ●    ● ● ● ● ● ●
        4 または 5 を選択した場合、下に
具体名をお書きください(任意)。 




       















● ● ●  ● ● ●    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●  ● ● ● 
           




3.  研究プロジェクトへのインプットについて 
 




  1) 研究プロジェクトを着想した年  2) 実質的に研究を開始した年  3) 対象論文を投稿した年  4) 最も新しい論文を投稿した年
  西暦          年  西暦    年 西暦 年  西暦      年
  5) 研究プロジェクトが終了した年または終了見込みの年 
  終了している場合は終了年をお書きください。  西暦      年
  継続中の場合は、終了見込み年をお書きください。いつ終了する
かが不明な場合は不明をチェックしてください。 
不明  ● ● ● 終了見込み年  西暦      年
 


















  (a) 100 万円未満  →  ● ● ●    0  ,  0  0 0 円
  (b) 1000 万円未満  →  ● ● ●  , 0  0  ,  0  0 0 円
  (c) 1000 万円以上～5000 万円未満  →  ● ● ●  , 0 0  0  ,  0  0 0 円
  (d) 5000 万円以上～1 億円未満  →  ● ● ●  , 0 0  0  ,  0  0 0 円
  (e) 1 億円以上～5 億円未満  →  ● ● ●  0 , 0 0  0  ,  0  0 0 円
  (f) 5 億円以上～10 億円未満  →  ● ● ●  0 , 0 0  0  ,  0  0 0 円


















研究資金の種類  割合 
内部資金 
  研究チームのメンバーが属する機関(日本以外の機関を含む)の校費など        ％
外部資金 
  日本政府(国)（独立行政法人を含む）からの外部資金 
    機関を対象とする公募型研究資金(21 世紀 COE など) 名称（任意）         ％
    プロジェクトを対象とする公募型研究資金 
      科学研究費補助金          ％
      厚生労働科学研究費補助金          ％
      科学技術振興機構(JST)  名称（任意）         ％
      新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 名称（任意）         ％
      その他  名称（任意）         ％
    非公募型研究資金(政府主導の国家プロジェクトなど) 名称（任意）         ％
  都道府県(国以外）からの外部資金 
    名称（任意）          ％
  日本以外の政府(国)からの外部資金 
    名称（任意）          ％
  民間企業(日本)からの外部資金 
    民間企業等からの受託研究        ％
    民間企業等との共同研究        ％
    民間企業等からの奨学寄附金        ％
    その他  名称（任意）          ％
  民間企業(日本以外)からの外部資金 
    名称（任意）          ％
  上記以外の外部資金（財団などから） 
    名称（任意）          ％




＊  国の研究資金が財団等を経由して配分された事が明確な場合は、「政府(国)(独立行政法人を含む)からの外部資金」としてください。 
＊  民間企業の日本、日本以外の区別については、その企業の本社が日本に所在する場合は日本、日本以外に所在する場合は日本以外としてください。  
 
4.  研究チームについて 
別紙に本論文の著者が記されています（最大 6 人）。以下の問いはこの著者についてお答えください。 
 

















  著者 1(筆頭著者)            ● ● ● 
  著者 2        ● ● ● 
  著者 3        ● ● ● 
  著者 4        ● ● ● 
  著者 5        ● ● ● 
  著者 6        ● ● ● 
  上記の著者にあなたが含まれていない場合、以下にあなたについての情報を記入してください。 
  あなた         
 
(1) 職階の選択肢 
  イ.  教授クラス(大学の教授[特任含む]、主席研究員、部・課・グループ長など) 
  ロ.  准教授クラス(大学の准教授（特任含む）、主任研究員など) 
  ハ.  講師・助教クラス(大学の講師・助教・助手[特任含む]、研究員[ポストドクターは除く]など) 
  ニ.  ポストドクター  ホ.  技能者  ヘ.  大学院生（博士課程後期） 
  ト.  大学院生(修士課程、博士課程前期)・学部  チ.  その他  リ.  分からない 
 
(2) 所属機関のセクター分類の選択肢 
  あ.  大学等[1]  い.  公的研究機関[2]   う.  民間企業  





 1.  数学 2.  コンピュータサイエンス 3.  化学 4.  材料科学 
 5.  物理学 6.  宇宙科学 7.  地球科学 8.  環境学、生態学 
 9.  臨床医学 10.  精神医学、心理学 11.  生物学、生化学 12.  免疫学 
 13.  微生物学 14.  分子生物学、遺伝学 15.  薬学、毒性学 16.  神経科学、行動科学 
 17.  農業科学 18.  植物学、動物学 19.  都市工学 20.  電気工学、電子工学、情報工学 
 21.  機械工学 22.  化学工学 23.  材料工学 24.  医療工学 
 25.  環境工学 26.  経済学、経営学 27.  その他・社会科学 28.  分からない 
 
(4) 主たる専門スキルの選択肢 
  α.  理論    β.  実験   γ.  臨床   δ.  分からない  
 
 
4-2  対象論文の共著者以外の協力研究者数、学生数や技能者数 
  対象論文の著者とはなっていないが、本研究プロジェクトを実施する上で実質的な役割を果たした協力研究者,学
生及び、技能者の数についてご回答ください。 
  (a) 協力研究者        人 
  (b) 大学院生        人 
  (c) 学部生        人 





       
 





      人 
 




  (a) 対象論文で分析対象となった研究試料の提供のみ行った研究者    ■ ■ ■ 
  (b) 研究に用いた施設や設備の開発・提供のみ行った研究者    ■ ■ ■ 
  (c) 研究に用いたプログラムやデータベースの開発・提供のみ行った研究者    ■ ■ ■ 
  (d) 研究に用いた研究資金の提供のみを行った機関の研究者    ■ ■ ■ 
  (e) その他  直接的ではない貢献を行った研究者(右欄にチェックの上、以下にその内容を具
体的にお書きください。) 
  ■ ■ ■ 
   
 




  (a) 対象論文への貢献の順番    ● ● ● 
  (b) アルファベット順    ● ● ● 
  (c) 年齢もしくは職階の順番(シニア研究者が前)    ● ● ● 
  (d) 年齢もしくは職階の順番(シニア研究者が後)    ● ● ● 
  (e) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ● ● ● 
   
  
 
5.  研究プロジェクトのアウトプットについて 
 






    日本語  英語  その他の言語 




    雑誌名  巻  号  出版年 最初の頁
  論文 1           
    (又は)DOI   
  論文 2           
    (又は)DOI   
  論文 3           
    (又は)DOI   
 
5-2  研究人材の育成 
  研究プロジェクトを通じて修士・博士号を取得した方の数及びポストドクターとしてトレーニングを受けた方の数を
お答えください。概数でもかまいません。 





  (a) 博士号取得者        人        人 
  (b) 修士号取得者        人        人 




5-3  継続研究 
1)  研究プロジェクトの研究成果が、あなたの研究チームによる継続研究をもたらしましたか。 
    はい  いいえ
  あなたの研究チームによる継続研究  ● ● ●  ● ● ● 
2)  あなたの研究チームに継続研究をもたらしていない場合、その理由は以下の何れに当てはまりますか？該当する
すべての選択肢にチェックをつけてください。 
  (a) 研究プロジェクトに区切りがついた。    ■ ■ ■ 
  (b) 他のより期待できる研究プロジェクトが見つかった。    ■ ■ ■ 
  (c) 継続研究を実施するための研究資金が確保出来なかった。    ■ ■ ■ 
  (d) 競争相手との研究競争に敗れたため、継続研究の実施をやめた。    ■ ■ ■ 
  (e) 継続研究を実施しても充分な成果が得られないと判断し、研究の実施をやめた。    ■ ■ ■ 
  (f) 研究チームメンバーの異動により、継続研究の実施が不可能となった。    ■ ■ ■ 
  (g) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ■ ■ ■ 
   
 






  (a) 受託研究        機関 
  (b) 共同研究        機関 
  (c) 技術指導        機関 
 
5-5  特許出願 
    はい  いいえ















  最も重要な特許の番号(公開または特許、なければ出願)  日本国特許庁で無い場合の外国特許庁名 
公開番号  ● ● ● 
特許番号  ● ● ● 
 
出願番号  ● ● ● 
   




    はい  いいえ
4) 
その特許の出願人には研究チームのメンバーや所属機関を含みますか(共同出願の場合を
含みます)。  ● ● ●  ● ● ●  
 
 




  (a) 実施された    ● ● ● 
  (b) 実施されていない    ● ● ● 
  (c) 分からない    ● ● ● 
 
5-7  実施許諾あるいは譲渡 
1)  研究成果は、研究チームのメンバーもしくはその所属機関によって実施許諾（ライセンス）あるいは譲渡されました
か。該当する選択肢ひとつをチェックしてください。 
  (a) ライセンスした    ● ● ● 
  (b) 譲渡した    ● ● ● 
  (c) ライセンスも譲渡もしていない    ● ● ● 









業を含む     
  従業員数 250 人以上  ■ ■ ■  ● ● ● 
  従業員数 50 人～249 人  ■ ■ ■  ● ● ● 
  従業員数 10 人～49 人  ■ ■ ■  ● ● ● 
  従業員数 0 人～9 人  ■ ■ ■  ● ● ● 
    はい  いいえ
3)  特許の実施許諾あるいは譲渡の際には、研究チームからのノウハウの供与も同時に行われ




5-8  ベンチャー企業 





  ● ● ●  ● ● ● 
 
ここでベンチャー企業の設立とは、研究プロジェクトの研究成果を基盤にして「新たに企業が設立され
たこと」とし、既存企業に研究成果が提供された場合は含めません。     
   
   
     
   
      はい  いいえ
  2)  ベンチャー企業につながらなかった場合、その可能性を真剣に検討しましたか？  ● ● ●  ● ● ● 
3)  ベンチャー企業につながった場合、その企業名、設立年、住所を記入ください。（複数のベンチャー企業につながっ
た場合は、最も重要なものについてお答えください。） 
  企業名   
  設立年   





  (a) 本人による起業    ■ ■ ■ 
  (b) 取締役として経営に関与    ■ ■ ■ 
  (c) 技術顧問(Scientific Advisory Board Member)として関与    ■ ■ ■ 
  (d) 外部からのコンサルティング（技術指導等）    ■ ■ ■ 
  (e) 従業員として兼業    ■ ■ ■ 
  (f)  従業員として転職    ■ ■ ■ 
  (g) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ■ ■ ■ 





  (a) 既存企業が興味を示さなかったため    ● ● ● 
  (b) 政策（中小企業政策など）がベンチャー企業による商業化を優遇しているため    ● ● ● 
  (c) 商業化に対する主導権を得ることが出来るため    ● ● ● 
  (d) 商業化による利益を一層得ることが出来るため    ● ● ● 
  (e) ベンチャー企業が商業化の方法として最善だったため     ● ● ● 
  (f) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ● ● ● 
   
 
5-9  標準 







1)  研究プロジェクトの研究成果が、標準につながりましたか。  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 
2)  標準化を議論中もしくは標準につながった場合は、最も重要な標準の名称と標準化機関名をお書きください。 
  名称（～の標準など）  標準化機関名 (ISO、IEEE など) 
      
 








  研究成果の種類    研究成果の名称（可能なら） 
  (a) マテリアル（生物）  →      ■ ■ ■  
  (b) マテリアル（生物以外、材料など）  →  ■ ■ ■  
  (c) データベース  →  ■ ■ ■  
  (d) プログラム・ソフトウェア  →  ■ ■ ■  
  (e) 装置  →  ■ ■ ■  
  (f) その他のリサーチツール  →  ■ ■ ■  
 
6.  あなたについての質問 
 
6-1  あなたに関する一般的質問 
1)  出生年  西暦  1  9      年 
    男性  女性 
2)  性別  ● ● ●  ● ● ● 
3)  研究プロジェクト開始時点の所属機関名と部署名をお答えください。 
  所属機関名   
  部署名   
 
6-2  個人的研究環境 
    あり  なし 
  配偶者の有無(研究プロジェクト開始当時)  ● ● ●  ● ● ● 
  子供の有無(研究プロジェクト開始当時)  ● ● ●  ● ● ● 
  子供有りの場合、当てはまる年齢層に数を記入してください。      子供の数     
  (a) 5 歳以下       
人 
  (b) 6 歳以上、18 歳以下       
人 





6-3  学歴についての質問 
1)  研究プロジェクト開始時点のあなたの最終学歴はどれですか。最も適切なもの１つにチェックを付けてください。 
  (a) 博士（論文博士を含む）    ● ● ● 
  (b) 修士（博士課程前期修了を含む）    ● ● ● 
  (c) 学士・高専・短大    ● ● ● 
  (d) その他(右欄にチェックの上、以下にその内容を具体的にお書きください。)    ● ● ● 
   
2)  研究プロジェクト開始時点の最終学歴にかかる学位（修士あるいは博士）について、以下にご記入ください。 
 
(a) 学位の取得年  西暦          年 
 






  西暦          年 
 
6-4  研究経歴についての質問 
  以下については研究プロジェクト開始時点の状況をお答えください。 
    あり  なし 
1)  国内外の論文賞や学会賞の受賞経験  ● ● ●  ● ● ● 
2)  国内外の国際的な論文雑誌の編集委員としての経験  ● ● ●  ● ● ● 




おける異動経験  ● ● ●  ● ● ● 
 
※ここでの異動とは A 大学から B 大学、企業 C から D 大学
というように、別の機関間の異動とします。但し、大学の卒業
に伴う就職は除きます。 




おける、出向による別機関での研究経験  ● ● ●  ● ● ● 
 





    日本語  英語  その他の言語 




7.  その他 
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回答者の年齢 (図表1-4(a), 問6-1-1) ････････････････････････････ 1
　質問票調査実施(2010年)時
回答者の年齢 (図表1-4(b), 問6-1-1) ････････････････････････････ 2
　調査対象論文投稿時
回答者の性別 (問6-1-2) ････････････････････････････ 3
回答者が論文投稿時に所属していた機関の部門 (図表1-5, 問4-1) ････････････････････････････ 4
回答者のマネジメント上の役割 (図表1-6, 問2-1-1) ････････････････････････････ 5
回答者の研究実施上の役割 (図表1-7, 問2-1-2) ････････････････････････････ 6
回答者の研究プロジェクト開始時点における最終学歴 (図表1-8, 問6-3-1) ････････････････････････････ 7
回答者の研究プロジェクト開始時点における研究経歴 (図表1-9(a), 問6-4-1) ････････････････････････････ 8
　国内外の論文賞や学会賞の受賞経験
回答者の研究プロジェクト開始時点における研究経歴 (図表1-9(b), 問6-4-2) ････････････････････････････ 9
　国内外の国際的な論文雑誌の編集委員としての経験
回答者の研究プロジェクト開始時点における研究経歴 (図表1-10(a), 問6-4-3) ････････････････････････････ 10
　研究あるいは留学で、海外に１年以上滞在した経験
回答者の研究プロジェクト開始時点における研究経歴 (図表1-10(b), 問6-4-4) ････････････････････････････ 11
　開始以前５年内における異動経験
世界全体における調査対象論文の重要度 (図表1-11, 問1-7) ････････････････････････････ 12
研究プロジェクトの研究成果内における調査対象論文の重要度 (図表1-12, 問1-8) ････････････････････････････ 13
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(a)) ････････････････････････････ 14
　（ａ）新しい仮説・理論の構築
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(b)) ････････････････････････････ 15
　（ｂ）既存の仮説・理論の検証（反証も含む）
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(c)) ････････････････････････････ 16
　（ｃ）未知の現象・物質の発見
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(d)) ････････････････････････････ 17
　（ｄ）現象の解明
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(e)) ････････････････････････････ 18
　（ｅ）新しい研究方法・手法の構築
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(f)) ････････････････････････････ 19
　（ｆ）既存の研究方法・手法の改良
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(g)) ････････････････････････････ 20
　（ｇ）新しい機能・機構・物質の創出
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(h)) ････････････････････････････ 21
　（ｈ）既存の機能・機構・物質の改良
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(i)) ････････････････････････････ 22
　（ｉ）新しい研究課題の提示調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(j)) ････････････････････････････ 23
　（ｊ）社会的課題への解決策の提示
調査対象論文の研究成果の類型 (図表1-13, 問1-4(k)) ････････････････････････････ 24
　（ｋ）その他
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(a)) ････････････････････････････ 25
　（ａ）研究結果の新規性が高かった
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(b)) ････････････････････････････ 26
　（ｂ）研究方法の新規性が高かった
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(c)) ････････････････････････････ 27
　（ｃ）関連領域の研究の進展に寄与した
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(d)) ････････････････････････････ 28
　（ｄ）技術的な応用という面で、大きな可能性がある
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(e)) ････････････････････････････ 29
　（ｅ）含まれているデータ・情報の価値が高かった
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(f)) ････････････････････････････ 30
　（ｆ）新規性のある施設・設備を用いた研究であった
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(g)) ････････････････････････････ 31
　（ｇ）研究内容が学際的であった
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(h)) ････････････････････････････ 32
　（ｈ）国際的な共同研究であった
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(i)) ････････････････････････････ 33
　（ｉ）著者（または共著者）の知名度が高かった
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(j)) ････････････････････････････ 34
　（ｊ）社会的課題の解決に貢献すると期待できる
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(k)) ････････････････････････････ 35
　（ｋ）話題性の高い研究テーマを扱った
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(l)) ････････････････････････････ 36
　（ｌ）引用母集団となるコミュニティーが大きかった
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(m)) ････････････････････････････ 37
　（ｍ）著名な学術雑誌に掲載された
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(n)) ････････････････････････････ 38
　（ｎ）他の有名な研究者・論文によって引用された
被引用度に影響を及ぼす要因 (図表1-14, 問7-3(o)) ････････････････････････････ 39
　（ｏ）その他
研究プロジェクトを開始した直接の動機 (図表1-16(a), 問1-1-1) ････････････････････････････ 40
　１）基礎原理の追求
研究プロジェクトを開始した直接の動機 (図表1-16(b), 問1-1-2) ････････････････････････････ 41
　２）現実の具体的な問題解決研究過程や研究成果の不確実性 (図表1-17(a), 問1-2-1) ････････････････････････････ 42
　主たる成果が得られた過程
研究過程や研究成果の不確実性 (図表1-17(b), 問1-2-2) ････････････････････････････ 43
　主たる研究成果の内容
セレンディピティの有無 (図表1-18, 問1-2-3) ････････････････････････････ 44
事前に競争相手として認識されていた競争チーム数の分布 (図表1-19, 問1-5-1) ････････････････････････････ 45
　１）日本国内
事前に競争相手として認識されていた競争チーム数の分布 (図表1-19, 問1-5-2) ････････････････････････････ 46
　２）海外
競争相手に研究を先行されることの脅威度 (図表1-20, 問1-6) ････････････････････････････ 47
研究プロジェクトへの着想を得るのに用いた外部知識源の重要度 (図表1-21(a), 問2-2-1(a)) ････････････････････････････ 48
　（ａ）科学文献（論文雑誌等に掲載されたもの）
研究プロジェクトへの着想を得るのに用いた外部知識源の重要度 (図表1-21(a), 問2-2-1(b)) ････････････････････････････ 49
　（ｂ）科学文献（ウェブ等、（ａ）より速報性のもの）
研究プロジェクトへの着想を得るのに用いた外部知識源の重要度 (図表1-21(a), 問2-2-1(c)) ････････････････････････････ 50
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0 14 162 212 135 41 2 566 0 39 336 581 435 119 3 1,513
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0.0% 2.7% 23.2% 37.5% 28.5% 8.1% -
0 2 16 21 20 12 0 71 0 1 34 78 52 20 1 186
0.0% 2.8% 22.5% 29.6% 28.2% 16.9% - 0.0% 0.5% 18.4% 42.2% 28.1% 10.8% -
02 1 7 1 4640 4 3 00 2 3 3 6 3 190 9 9
0.0% 4.7% 39.5% 32.6% 14.0% 9.3% - 0.0% 0.0% 23.2% 36.4% 31.3% 9.1% -
0 1 49 41 30 6 0 127 0 16 74 85 54 24 0 253
0.0% 0.8% 38.6% 32.3% 23.6% 4.7% - 0.0% 6.3% 29.2% 33.6% 21.3% 9.5% -
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0 3 20 22 14 7 2 68 0 3 34 41 50 10 0 138
0.0% 4.5% 30.3% 33.3% 21.2% 10.6% - 0.0% 2.2% 24.6% 29.7% 36.2% 7.2% -
026 1 3900 3 0 02 2 2 2 9 2 570 8 5
0.0% 6.7% 20.0% 43.3% 30.0% 0.0% - 0.0% 2.4% 25.9% 34.1% 29.4% 8.2% -
0 0 15 29 18 4 0 66 0 4 45 96 44 8 1 198
0.0% 0.0% 22.7% 43.9% 27.3% 6.1% - 0.0% 2.0% 22.8% 48.7% 22.3% 4.1% -
0 1 16 24 16 3 0 60 0 3 32 45 40 12 0 132
0.0% 1.7% 26.7% 40.0% 26.7% 5.0% - 0.0% 2.3% 24.2% 34.1% 30.3% 9.1% -
0 1 18 41 19 4 0 83 0 3 45 135 112 25 1 321
0.0% 1.2% 21.7% 49.4% 22.9% 4.8% - 0.0% 0.9% 14.1% 42.2% 35.0% 7.8% -
0001100 2 049 1 5930 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - 0.0% 10.0% 22.5% 37.5% 22.5% 7.5% -
部門別 部門別
0 14 162 212 135 41 2 566 0 39 337 581 436 119 3 1,515
0.0% 2.5% 28.7% 37.6% 23.9% 7.3% - 0.0% 2.6% 22.3% 38.4% 28.8% 7.9% -
0 12 103 144 101 38 1 399 0 32 238 441 364 104 2 1,181
0.0% 3.0% 25.9% 36.2% 25.4% 9.5% - 0.0% 2.7% 20.2% 37.4% 30.9% 8.8% -
0 2 41 48 22 3 1 117 0 5 68 89 49 8 0 219
0.0% 1.7% 35.3% 41.4% 19.0% 2.6% - 0.0% 2.3% 31.1% 40.6% 22.4% 3.7% -
00 1 6 1 6900 4 1 01 2 3 4 1 1 650 8 6
0.0% 0.0% 39.0% 39.0% 22.0% 0.0% - 0.0% 1.2% 26.7% 47.7% 18.6% 5.8% -
0024300 9 018 1 0721 2 9
0.0% 0.0% 22.2% 44.4% 33.3% 0.0% - 0.0% 3.6% 28.6% 35.7% 25.0% 7.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 10 76 78 62 30 1 257 0 22 150 224 191 63 0 650
0.0% 3.9% 29.7% 30.5% 24.2% 11.7% - 0.0% 3.4% 23.1% 34.5% 29.4% 9.7% -
0 2 13 42 25 4 0 86 0 5 42 125 133 32 1 338
0.0% 2.3% 15.1% 48.8% 29.1% 4.7% - 0.0% 1.5% 12.5% 37.1% 39.5% 9.5% -
0 0 14 24 13 4 0 55 0 2 37 77 32 7 1 156
0.0% 0.0% 25.5% 43.6% 23.6% 7.3% - 0.0% 1.3% 23.9% 49.7% 20.6% 4.5% -
02 2 4 2 4801 5 9 02 3 8 4 1 2 7401 1 2
0.0% 3.4% 41.4% 41.4% 13.8% 0.0% - 0.0% 1.8% 33.9% 36.6% 24.1% 3.6% -
00 1 6 1 9930 4 7 01 2 4 3 8 1 220 7 7































































































































1 110 226 165 55 4 5 566 5 255 531 484 202 16 20 1,513
0.2% 19.6% 40.3% 29.4% 9.8% 0.7% - 0.3% 17.1% 35.6% 32.4% 13.5% 1.1% -
2 99 196 177 77 6 8 566
0.4% 17.8% 35.1% 31.8% 13.8% 1.1% -
01 02 32 41 2 2 0 7 1 02 06 26 82 9 3 4 1 8 6
0.0% 14.1% 32.4% 33.8% 16.9% 2.8% - 0.0% 11.0% 34.1% 37.4% 15.9% 1.6% -
0 1 2 2 15500 4 3 0 1 5 3 3 3 0 1 713 9 9
0.0% 27.9% 48.8% 11.6% 11.6% 0.0% - 0.0% 15.6% 34.4% 31.3% 17.7% 1.0% -
03 64 92 81 3 0 1 1 2 7 16 08 56 33 6 4 4 2 5 3
0.0% 28.6% 38.9% 22.2% 10.3% 0.0% - 0.4% 24.1% 34.1% 25.3% 14.5% 1.6% -
0573100 1 6 1 1 9 1 9 1 6501 6 1
0.0% 31.3% 43.8% 18.8% 6.3% 0.0% - 1.7% 31.7% 31.7% 26.7% 8.3% 0.0% -
1 1 5 2 4 1 8712 6 8 1 3 1 3 6 5 1 1 7021 3 8
1.5% 22.7% 36.4% 27.3% 10.6% 1.5% - 0.7% 22.8% 26.5% 37.5% 12.5% 0.0% -
069 1 4100 3 0 0 1 7 3 2 2 2 1 211 8 5
0.0% 20.0% 30.0% 46.7% 3.3% 0.0% - 0.0% 20.2% 38.1% 26.2% 14.3% 1.2% -
09 2 6 2 5510 6 6 1 3 4 8 5 6 2 1 3121 9 8
0.0% 13.6% 39.4% 37.9% 7.6% 1.5% - 0.5% 17.3% 43.4% 31.6% 6.6% 0.5% -
07 3 0 1 8500 6 0 1 2 2 4 8 3 5 2 3121 3 2
0.0% 11.7% 50.0% 30.0% 8.3% 0.0% - 0.8% 16.9% 36.9% 26.9% 17.7% 0.8% -
0 1 0 3 6 2 9602 8 3 0 2 7 1 1 7 1 2 6 4 5513 2 1
0.0% 12.3% 44.4% 35.8% 7.4% 0.0% - 0.0% 8.4% 36.6% 39.4% 14.1% 1.6% -
0011000 2 0 1 0 1 4 1 1500 4 0
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 25.0% 35.0% 27.5% 12.5% 0.0% -
部門別 部門別
1 110 226 165 55 4 5 566 5 256 531 485 202 16 20 1,515
0.2% 19.6% 40.3% 29.4% 9.8% 0.7% - 0.3% 17.1% 35.5% 32.4% 13.5% 1.1% -
0 74 148 123 47 4 3 399 5 189 381 396 182 13 15 1,181
0.0% 18.7% 37.4% 31.1% 11.9% 1.0% - 0.4% 16.2% 32.7% 34.0% 15.6% 1.1% -
1 2 6 5 4 2 87011 1 7 0 4 6 9 6 5 9 1 5032 1 9
0.9% 22.4% 46.6% 24.1% 6.0% 0.0% - 0.0% 21.3% 44.4% 27.3% 6.9% 0.0% -
08 2 1 1 0101 4 1 0 1 3 4 4 2 2421 8 6
0.0% 20.0% 52.5% 25.0% 2.5% 0.0% - 0.0% 15.3% 51.8% 25.9% 4.7% 2.4% -
0234000 9 08 1 08111 2 9
0.0% 22.2% 33.3% 44.4% 0.0% 0.0% - 0.0% 28.6% 35.7% 28.6% 3.6% 3.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 58 91 68 36 3 1 257 3 125 196 202 104 8 12 650
0.0% 22.7% 35.5% 26.6% 14.1% 1.2% - 0.5% 19.6% 30.7% 31.7% 16.3% 1.3% -
08 3 4 3 6602 8 6 1 2 9 1 0 6 1 3 3 6 3423 3 8
0.0% 9.5% 40.5% 42.9% 7.1% 0.0% - 0.3% 8.6% 31.5% 39.6% 18.8% 1.2% -
08 2 3 1 8510 5 5 1 2 6 6 5 5 0 1 2111 5 6
0.0% 14.5% 41.8% 32.7% 9.1% 1.8% - 0.6% 16.8% 41.9% 32.3% 7.7% 0.6% -
1 1 7 2 6 1 2201 5 9 0 2 7 4 0 3 58021 1 2
1.7% 29.3% 44.8% 20.7% 3.4% 0.0% - 0.0% 24.5% 36.4% 31.8% 7.3% 0.0% -
08 2 59500 4 7 0 1 2 4 5 1 6400 7 7





























































545 21 0 566 1,445 66 2 1,513
96.3% 3.7% - 95.6% 4.4% -
543 22 1 566
96.1% 3.9% -
70 1 0 71 179 6 1 186
98.6% 1.4% - 96.8% 3.2% -
4 120 4 3 9 900 9 9
95.3% 4.7% - 100.0% 0.0% -
125 2 0 127 249 4 0 253
98.4% 1.6% - 98.4% 1.6% -
1 600 1 6 6 100 6 1
100.0% 0.0% - 100.0% 0.0% -
67 1 0 68 134 4 0 138
98.5% 1.5% - 97.1% 2.9% -
3 000 3 0 8 320 8 5
100.0% 0.0% - 97.6% 2.4% -
61 5 0 66 184 14 0 198
92.4% 7.6% - 92.9% 7.1% -
55 5 0 60 124 8 0 132
91.7% 8.3% - 93.9% 6.1% -
78 5 0 83 295 25 1 321
94.0% 6.0% - 92.2% 7.8% -
200 2 3 730 4 0
100.0% 0.0% - 92.5% 7.5% -
部門別 部門別
545 21 0 566 1,446 67 2 1,515
96.3% 3.7% - 95.6% 4.4% -
387 12 0 399 1,132 48 1 1,181
97.0% 3.0% - 95.9% 4.1% -
109 8 0 117 202 17 0 219
93.2% 6.8% - 92.2% 7.8% -
4 100 4 1 8 600 8 6
100.0% 0.0% - 100.0% 0.0% -
810 9 2 621 2 9
88.9% 11.1% - 92.9% 7.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
255 2 0 257 638 12 0 650
99.2% 0.8% - 98.2% 1.8% -
80 6 0 86 313 24 1 338
93.0% 7.0% - 92.9% 7.1% -
51 4 0 55 147 9 0 156
92.7% 7.3% - 94.2% 5.8% -
56 3 0 59 108 4 0 112
94.9% 5.1% - 96.4% 3.6% -
4 340 4 7 6 980 7 7













































































































3 9 9 1 1 7 4 154005 6 6 1,180 218 86 6 19 2 2 1,513
70.5% 20.7% 7.2% 0.9% 0.7% 0.0% - 78.1% 14.4% 5.7% 0.4% 1.3% 0.1% -
4 3 8 8 4 3 327115 6 6
77.6% 14.8% 5.9% 0.4% 1.2% 0.1% -
6 0830000 7 1 1 4 9 2 6910011 8 6
84.5% 11.3% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% - 80.5% 14.1% 4.9% 0.5% 0.0% 0.0% -
2 7 1 060000 4 3 8 1 1 331100 9 9
62.8% 23.3% 14.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 81.8% 13.1% 3.0% 1.0% 1.0% 0.0% -
9 2 1 9 1 321001 2 7 2 0 5 3 3 1 302002 5 3
72.4% 15.0% 10.2% 1.6% 0.8% 0.0% - 81.0% 13.0% 5.1% 0.0% 0.8% 0.0% -
1 2310000 1 6 5 4250000 6 1
75.0% 18.8% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 88.5% 3.3% 8.2% 0.0% 0.0% 0.0% -
4 5 1 1 1 01100 6 8 1 0 5 1 4 1 801001 3 8
66.2% 16.2% 14.7% 1.5% 1.5% 0.0% - 76.1% 10.1% 13.0% 0.0% 0.7% 0.0% -
2 1800100 3 0 5 6 2 431100 8 5
70.0% 26.7% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% - 65.9% 28.2% 3.5% 1.2% 1.2% 0.0% -
5 5 1 000100 6 6 1 5 6 2 540 1 0211 9 8
83.3% 15.2% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% - 79.2% 12.7% 2.0% 0.0% 5.1% 1.0% -
3 1 2 540000 6 0 8 5 3 6812001 3 2
51.7% 41.7% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% - 64.4% 27.3% 6.1% 0.8% 1.5% 0.0% -
5 5 2 242000 8 3 2 5 3 4 1 2 322003 2 1
66.3% 26.5% 4.8% 2.4% 0.0% 0.0% - 78.8% 12.8% 7.2% 0.6% 0.6% 0.0% -
1100000 2 3 6400000 4 0
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
3 9 9 1 1 7 4 154005 6 6 1,181 219 86 6 19 2 2 1,515
70.5% 20.7% 7.2% 0.9% 0.7% 0.0% - 78.1% 14.5% 5.7% 0.4% 1.3% 0.1% -
3 9 90000003 9 9 1,181 000000 1,181
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0 1 1 7000001 1 7 0 2 1 9000002 1 9
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
00 4 10000 4 1 00 8 60000 8 6
0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0005400 9 0006 1 922 2 9
0.0% 0.0% 0.0% 55.6% 44.4% 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 70.4% 7.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 5 70000002 5 7 6 5 00000006 5 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
8 6000000 8 6 3 3 80000003 3 8
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
5 5000000 5 5 1 5 60000001 5 6
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0 5 900000 5 9 0 1 1 2000001 1 2
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0 4 700000 4 7 0 7 700000 7 7





























































































































































































































































308 136 72 40 10 0 566 925 290 126 142 30 0 1,513
54.4% 24.0% 12.7% 7.1% 1.8% - 61.1% 19.2% 8.3% 9.4% 2.0% -
344 110 49 52 11 0 566
60.7% 19.5% 8.7% 9.1% 2.0% -
5 5 1 32010 7 1 1 2 1 4 1 1 48201 8 6
77.5% 18.3% 2.8% 0.0% 1.4% - 65.1% 22.0% 7.5% 4.3% 1.1% -
2 0 1 75100 4 3 6 5 1 85920 9 9
46.5% 39.5% 11.6% 2.3% 0.0% - 65.7% 18.2% 5.1% 9.1% 2.0% -
53 32 24 15 3 0 127 127 53 35 29 9 0 253
41.7% 25.2% 18.9% 11.8% 2.4% - 50.2% 20.9% 13.8% 11.5% 3.6% -
720520 1 6 3 446 1 340 6 1
43.8% 12.5% 0.0% 31.3% 12.5% - 55.7% 6.6% 9.8% 21.3% 6.6% -
3 8 1 4 1 1320 6 8 8 9 2 7 1 0 1 1101 3 8
55.9% 20.6% 16.2% 4.4% 2.9% - 64.5% 19.6% 7.2% 8.0% 0.7% -
97 1 0400 3 0 4 1 2 28 1 040 8 5
30.0% 23.3% 33.3% 13.3% 0.0% - 48.2% 25.9% 9.4% 11.8% 4.7% -
3 8 1 39510 6 6 1 2 7 3 5 1 5 1 9201 9 8
57.6% 19.7% 13.6% 7.6% 1.5% - 64.1% 17.7% 7.6% 9.6% 1.0% -
3 8 1 55110 6 0 8 0 2 3 1 3 1 5101 3 2
63.3% 25.0% 8.3% 1.7% 1.7% - 60.6% 17.4% 9.8% 11.4% 0.8% -
5 0 2 26500 8 3 2 2 7 6 0 1 5 1 6303 2 1
60.2% 26.5% 7.2% 6.0% 0.0% - 70.7% 18.7% 4.7% 5.0% 0.9% -
010100 2 1 475 1 220 4 0
0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% - 35.0% 17.5% 12.5% 30.0% 5.0% -
部門別 部門別
308 136 72 40 10 0 566 927 290 126 142 30 0 1,515
54.4% 24.0% 12.7% 7.1% 1.8% - 61.2% 19.1% 8.3% 9.4% 2.0% -
239 77 44 31 8 0 399 763 200 84 108 26 0 1,181
59.9% 19.3% 11.0% 7.8% 2.0% - 64.6% 16.9% 7.1% 9.1% 2.2% -
5 1 4 3 1 94001 1 7 1 1 2 5 8 3 1 1 6202 1 9
43.6% 36.8% 16.2% 3.4% 0.0% - 51.1% 26.5% 14.2% 7.3% 0.9% -
1 4 1 57320 4 1 4 0 2 59 1 110 8 6
34.1% 36.6% 17.1% 7.3% 4.9% - 46.5% 29.1% 10.5% 12.8% 1.2% -
412200 9 1 272710 2 9
44.4% 11.1% 22.2% 22.2% 0.0% - 41.4% 24.1% 6.9% 24.1% 3.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
150 48 30 22 7 0 257 398 115 53 66 18 0 650
58.4% 18.7% 11.7% 8.6% 2.7% - 61.2% 17.7% 8.2% 10.2% 2.8% -
5 8 1 76500 8 6 2 5 0 5 4 1 5 1 5403 3 8
67.4% 19.8% 7.0% 5.8% 0.0% - 74.0% 16.0% 4.4% 4.4% 1.2% -
3 1 1 28310 5 5 1 0 1 2 6 1 2 1 5201 5 6
56.4% 21.8% 14.5% 5.5% 1.8% - 64.7% 16.7% 7.7% 9.6% 1.3% -
1 9 2 4 1 3300 5 9 5 4 3 1 1 78201 1 2
32.2% 40.7% 22.0% 5.1% 0.0% - 48.2% 27.7% 15.2% 7.1% 1.8% -
2 5 1 75000 4 7 4 1 1 9 1 0700 7 7































































































































































































































































382 114 22 21 27 0 566 1,034 322 78 21 56 2 1,513
67.5% 20.1% 3.9% 3.7% 4.8% - 68.4% 21.3% 5.2% 1.4% 3.7% -
390 118 29 7 21 1 566
68.9% 20.9% 5.1% 1.3% 3.7% -
6 371000 7 1 1 1 6 4 2 1 32 1 121 8 6
88.7% 9.9% 1.4% 0.0% 0.0% - 63.0% 22.8% 7.1% 1.1% 6.0% -
3 271210 4 3 7 1 2 05030 9 9
74.4% 16.3% 2.3% 4.7% 2.3% - 71.7% 20.2% 5.1% 0.0% 3.0% -
8 6 2 744601 2 7 1 6 4 6 1 1 34 1 102 5 3
67.7% 21.3% 3.1% 3.1% 4.7% - 64.8% 24.1% 5.1% 1.6% 4.3% -
1 320010 1 6 3 8 2 10020 6 1
81.3% 12.5% 0.0% 0.0% 6.3% - 62.3% 34.4% 0.0% 0.0% 3.3% -
5 3 1 10310 6 8 1 1 1 1 931401 3 8
77.9% 16.2% 0.0% 4.4% 1.5% - 80.4% 13.8% 2.2% 0.7% 2.9% -
1 3 1 14200 3 0 5 9 1 37240 8 5
43.3% 36.7% 13.3% 6.7% 0.0% - 69.4% 15.3% 8.2% 2.4% 4.7% -
3 4 1 57640 6 6 1 4 9 2 9 1 05501 9 8
51.5% 22.7% 10.6% 9.1% 6.1% - 75.3% 14.6% 5.1% 2.5% 2.5% -
3 9 1 33050 6 0 9 5 2 781101 3 2
65.0% 21.7% 5.0% 0.0% 8.3% - 72.0% 20.5% 6.1% 0.8% 0.8% -
4 9 1 92490 8 3 2 0 3 8 2 1 75 1 403 2 1
59.0% 22.9% 2.4% 4.8% 10.8% - 63.2% 25.5% 5.3% 1.6% 4.4% -
020000 2 2 882110 4 0
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 70.0% 20.0% 5.0% 2.5% 2.5% -
部門別 部門別
382 114 22 21 27 0 566 1,036 322 78 21 56 2 1,515
67.5% 20.1% 3.9% 3.7% 4.8% - 68.5% 21.3% 5.2% 1.4% 3.7% -
273 77 14 18 17 0 399 794 255 65 16 49 2 1,181
68.4% 19.3% 3.5% 4.5% 4.3% - 67.3% 21.6% 5.5% 1.4% 4.2% -
7 3 3 252501 1 7 1 6 0 4 381702 1 9
62.4% 27.4% 4.3% 1.7% 4.3% - 73.1% 19.6% 3.7% 0.5% 3.2% -
3 241040 4 1 6 0 2 03300 8 6
78.0% 9.8% 2.4% 0.0% 9.8% - 69.8% 23.3% 3.5% 3.5% 0.0% -
412110 9 2 242100 2 9
44.4% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% - 75.9% 13.8% 6.9% 3.4% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 9 2 4 469602 5 7 4 3 6 1 4 1 3 48 2 926 5 0
74.7% 17.1% 2.3% 3.5% 2.3% - 67.3% 21.8% 5.2% 1.2% 4.5% -
5 3 1 92390 8 6 2 1 9 8 2 2 12 1 403 3 8
61.6% 22.1% 2.3% 3.5% 10.5% - 64.8% 24.3% 6.2% 0.6% 4.1% -
2 8 1 36620 5 5 1 1 2 2 595501 5 6
50.9% 23.6% 10.9% 10.9% 3.6% - 71.8% 16.0% 5.8% 3.2% 3.2% -
3 9 1 62110 5 9 7 8 2 251601 1 2
66.1% 27.1% 3.4% 1.7% 1.7% - 69.6% 19.6% 4.5% 0.9% 5.4% -
2 8 1 32130 4 7 5 5 1 92010 7 7























































































































































498 54 13 1 0 566 1,258 160 83 11 1 1,513
88.0% 9.5% 2.3% 0.2% - 83.2% 10.6% 5.5% 0.7% -
472 59 31 4 0 566
83.4% 10.5% 5.5% 0.6% -
6 55100 7 1 1 6 1 1 95011 8 6
91.5% 7.0% 1.4% 0.0% - 87.0% 10.3% 2.7% 0.0% -
3 67000 4 3 8 98200 9 9
83.7% 16.3% 0.0% 0.0% - 89.9% 8.1% 2.0% 0.0% -
1 1 890001 2 7 2 1 9 2 3 1 1002 5 3
92.9% 7.1% 0.0% 0.0% - 86.6% 9.1% 4.3% 0.0% -
1 41100 1 6 4 3 1 4400 6 1
87.5% 6.3% 6.3% 0.0% - 70.5% 23.0% 6.6% 0.0% -
5 1 1 4210 6 8 1 0 8 1 8 1 1101 3 8
75.0% 20.6% 2.9% 1.5% - 78.3% 13.0% 8.0% 0.7% -
2 46000 3 0 6 1 2 1210 8 5
80.0% 20.0% 0.0% 0.0% - 71.8% 24.7% 2.4% 1.2% -
6 41100 6 6 1 5 7 1 1 2 7301 9 8
97.0% 1.5% 1.5% 0.0% - 79.3% 5.6% 13.6% 1.5% -
5 07300 6 0 1 0 3 1 7 1 0201 3 2
83.3% 11.7% 5.0% 0.0% - 78.0% 12.9% 7.6% 1.5% -
7 53500 8 3 2 9 0 2 08303 2 1
90.4% 3.6% 6.0% 0.0% - 90.3% 6.2% 2.5% 0.9% -
11000 2 2 79310 4 0
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 67.5% 22.5% 7.5% 2.5% -
部門別 部門別
498 54 13 1 0 566 1,259 161 83 11 1 1,515
88.0% 9.5% 2.3% 0.2% - 83.2% 10.6% 5.5% 0.7% -
3 6 6 2 58003 9 9 1,021 92 62 6 0 1,181
91.7% 6.3% 2.0% 0.0% - 86.5% 7.8% 5.2% 0.5% -
9 7 1 82001 1 7 1 7 6 3 37302 1 9
82.9% 15.4% 1.7% 0.0% - 80.4% 15.1% 3.2% 1.4% -
2 7 1 0310 4 1 4 4 3 2910 8 6
65.9% 24.4% 7.3% 2.4% - 51.2% 37.2% 10.5% 1.2% -
81000 9 1 84511 2 9
88.9% 11.1% 0.0% 0.0% - 64.3% 14.3% 17.9% 3.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 3 3 2 13002 5 7 5 6 2 6 0 2 7106 5 0
90.7% 8.2% 1.2% 0.0% - 86.5% 9.2% 4.2% 0.2% -
7 93400 8 6 3 0 8 1 7 1 1203 3 8
91.9% 3.5% 4.7% 0.0% - 91.1% 5.0% 3.3% 0.6% -
5 31100 5 5 1 2 76 2 1201 5 6
96.4% 1.8% 1.8% 0.0% - 81.4% 3.8% 13.5% 1.3% -
4 8 1 1000 5 9 9 1 1 91101 1 2
81.4% 18.6% 0.0% 0.0% - 81.3% 17.0% 0.9% 0.9% -
3 96200 4 7 6 39320 7 7





























































303 259 4 566 664 839 10 1,513
53.9% 46.1% - 44.2% 55.8% -
247 315 4 566
43.9% 56.1% -
47 23 1 71 83 101 2 186
67.1% 32.9% - 45.1% 54.9% -
26 17 0 43 60 39 0 99
60.5% 39.5% - 60.6% 39.4% -
64 62 1 127 79 172 2 253
50.8% 49.2% - 31.5% 68.5% -
3 13 0 16 15 45 1 61
18.8% 81.3% - 25.0% 75.0% -
40 27 1 68 71 67 0 138
59.7% 40.3% - 51.4% 48.6% -
11 19 0 30 37 48 0 85
36.7% 63.3% - 43.5% 56.5% -
41 24 1 66 98 98 2 198
63.1% 36.9% - 50.0% 50.0% -
31 29 0 60 55 76 1 132
51.7% 48.3% - 42.0% 58.0% -
39 44 0 83 151 168 2 321
47.0% 53.0% - 47.3% 52.7% -
110 2 1 5 2 50 4 0
50.0% 50.0% - 37.5% 62.5% -
部門別 部門別
303 259 4 566 665 840 10 1,515
53.9% 46.1% - 44.2% 55.8% -
235 160 4 399 546 627 8 1,181
59.5% 40.5% - 46.5% 53.5% -
45 72 0 117 90 129 0 219
38.5% 61.5% - 41.1% 58.9% -
18 23 0 41 19 67 0 86
43.9% 56.1% - 22.1% 77.9% -
540 9 1 0 1 72 2 9
55.6% 44.4% - 37.0% 63.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
149 105 3 257 284 362 4 650
58.7% 41.3% - 44.0% 56.0% -
50 36 0 86 170 166 2 338
58.1% 41.9% - 50.6% 49.4% -
35 19 1 55 77 77 2 156
64.8% 35.2% - 50.0% 50.0% -
22 37 0 59 46 66 0 112
37.3% 62.7% - 41.1% 58.9% -
18 29 0 47 28 49 0 77





























































225 337 4 566 535 967 11 1,513
40.0% 60.0% - 35.6% 64.4% -
199 363 4 566
35.4% 64.6% -
26 45 0 71 59 124 3 186
36.6% 63.4% - 32.2% 67.8% -
20 23 0 43 44 55 0 99
46.5% 53.5% - 44.4% 55.6% -
33 93 1 127 76 175 2 253
26.2% 73.8% - 30.3% 69.7% -
6 10 0 16 22 37 2 61
37.5% 62.5% - 37.3% 62.7% -
30 36 2 68 55 83 0 138
45.5% 54.5% - 39.9% 60.1% -
16 14 0 30 36 49 0 85
53.3% 46.7% - 42.4% 57.6% -
35 31 0 66 66 131 1 198
53.0% 47.0% - 33.5% 66.5% -
26 33 1 60 48 83 1 132
44.1% 55.9% - 36.6% 63.4% -
31 52 0 83 113 206 2 321
37.3% 62.7% - 35.4% 64.6% -
200 2 1 6 2 40 4 0
100.0% 0.0% - 40.0% 60.0% -
部門別 部門別
225 337 4 566 535 969 11 1,515
40.0% 60.0% - 35.6% 64.4% -
180 216 3 399 457 715 9 1,181
45.5% 54.5% - 39.0% 61.0% -
31 86 0 117 60 159 0 219
26.5% 73.5% - 27.4% 72.6% -
6 34 1 41 14 72 0 86
15.0% 85.0% - 16.3% 83.7% -
810 9 4 2 32 2 9
88.9% 11.1% - 14.8% 85.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
108 146 3 257 252 392 6 650
42.5% 57.5% - 39.1% 60.9% -
44 42 0 86 131 205 2 338
51.2% 48.8% - 39.0% 61.0% -
27 28 0 55 59 96 1 156
49.1% 50.9% - 38.1% 61.9% -
11 48 0 59 33 79 0 112
18.6% 81.4% - 29.5% 70.5% -
12 35 0 47 22 55 0 77





























































305 258 3 566 756 747 10 1,513
54.2% 45.8% - 50.3% 49.7% -
276 286 4 566
49.0% 51.0% -
44 27 0 71 100 84 2 186
62.0% 38.0% - 54.3% 45.7% -
16 27 0 43 43 56 0 99
37.2% 62.8% - 43.4% 56.6% -
66 60 1 127 108 144 1 253
52.4% 47.6% - 42.9% 57.1% -
8 8 0 16 21 40 0 61
50.0% 50.0% - 34.4% 65.6% -
32 34 2 68 67 70 1 138
48.5% 51.5% - 48.9% 51.1% -
19 11 0 30 36 48 1 85
63.3% 36.7% - 42.9% 57.1% -
45 21 0 66 110 86 2 198
68.2% 31.8% - 56.1% 43.9% -
32 28 0 60 53 77 2 132
53.3% 46.7% - 40.8% 59.2% -
42 41 0 83 200 120 1 321
50.6% 49.4% - 62.5% 37.5% -
110 2 1 8 2 20 4 0
50.0% 50.0% - 45.0% 55.0% -
部門別 部門別
305 258 3 566 757 748 10 1,515
54.2% 45.8% - 50.3% 49.7% -
228 168 3 399 644 529 8 1,181
57.6% 42.4% - 54.9% 45.1% -
60 57 0 117 85 134 0 219
51.3% 48.7% - 38.8% 61.2% -
9 32 0 41 15 71 0 86
22.0% 78.0% - 17.4% 82.6% -
810 9 1 3 1 42 2 9
88.9% 11.1% - 48.1% 51.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
144 110 3 257 318 328 4 650
56.7% 43.3% - 49.2% 50.8% -
47 39 0 86 217 119 2 338
54.7% 45.3% - 64.6% 35.4% -
36 19 0 55 91 63 2 156
65.5% 34.5% - 59.1% 40.9% -
27 32 0 59 45 67 0 112
45.8% 54.2% - 40.2% 59.8% -
24 23 0 47 28 49 0 77





























































228 335 3 566 496 1,007 10 1,513
40.5% 59.5% - 33.0% 67.0% -
179 383 4 566
31.9% 68.1% -
29 41 1 71 54 130 2 186
41.4% 58.6% - 29.3% 70.7% -
15 28 0 43 32 67 0 99
34.9% 65.1% - 32.3% 67.7% -
51 75 1 127 80 172 1 253
40.5% 59.5% - 31.7% 68.3% -
5 11 0 16 19 41 1 61
31.3% 68.8% - 31.7% 68.3% -
19 48 1 68 40 97 1 138
28.4% 71.6% - 29.2% 70.8% -
13 17 0 30 29 56 0 85
43.3% 56.7% - 34.1% 65.9% -
32 34 0 66 74 123 1 198
48.5% 51.5% - 37.6% 62.4% -
21 39 0 60 28 102 2 132
35.0% 65.0% - 21.5% 78.5% -
41 42 0 83 122 197 2 321
49.4% 50.6% - 38.2% 61.8% -
200 2 1 8 2 20 4 0
100.0% 0.0% - 45.0% 55.0% -
部門別 部門別
228 335 3 566 497 1,008 10 1,515
40.5% 59.5% - 33.0% 67.0% -
172 224 3 399 393 781 7 1,181
43.4% 56.6% - 33.5% 66.5% -
46 71 0 117 77 141 1 219
39.3% 60.7% - 35.3% 64.7% -
6 35 0 41 18 68 0 86
14.6% 85.4% - 20.9% 79.1% -
450 9 9 1 82 2 9
44.4% 55.6% - 33.3% 66.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
103 151 3 257 208 438 4 650
40.6% 59.4% - 32.2% 67.8% -
41 45 0 86 116 220 2 338
47.7% 52.3% - 34.5% 65.5% -
27 28 0 55 51 104 1 156
49.1% 50.9% - 32.9% 67.1% -
23 36 0 59 32 80 0 112
39.0% 61.0% - 28.6% 71.4% -
18 29 0 47 28 48 1 77





















































































































































































































































































2 2 0 2 4 3 8 2 1 32605 6 6 1 4 0 4 1 7 5 1 2 2 9 5 9 7 5 20 1,513
38.9% 42.9% 14.5% 2.3% 0.4% 1.1% - 9.3% 27.6% 33.8% 19.5% 6.4% 3.4% -
49 154 195 113 37 19 0 566
8.6% 27.1% 34.5% 19.9% 6.5% 3.3% -
4 3 2 071000 7 1 1 7 5 5 5 9 3 8 1 1601 8 6
60.6% 28.2% 9.9% 1.4% 0.0% 0.0% - 9.1% 29.6% 31.7% 20.4% 5.9% 3.2% -
1 4 1 972010 4 3 1 2 3 1 3 3 1 4450 9 9
32.6% 44.2% 16.3% 4.7% 0.0% 2.3% - 12.1% 31.3% 33.3% 14.1% 4.0% 5.1% -
5 9 5 1 1 520001 2 7 1 4 7 1 9 5 5 4 1 1802 5 3
46.5% 40.2% 11.8% 1.6% 0.0% 0.0% - 5.5% 28.1% 37.5% 21.3% 4.3% 3.2% -
2572000 1 6 3 1 6 2 0 1 3540 6 1
12.5% 31.3% 43.8% 12.5% 0.0% 0.0% - 4.9% 26.2% 32.8% 21.3% 8.2% 6.6% -
2 1 3 0 1 23110 6 8 1 0 2 9 5 1 3 0 1 1701 3 8
30.9% 44.1% 17.6% 4.4% 1.5% 1.5% - 7.2% 21.0% 37.0% 21.7% 8.0% 5.1% -
5 1 572010 3 0 6 3 0 2 9 1 4330 8 5
16.7% 50.0% 23.3% 6.7% 0.0% 3.3% - 7.1% 35.3% 34.1% 16.5% 3.5% 3.5% -
2 6 3 370000 6 6 1 1 4 3 6 9 5 5 1 6401 9 8
39.4% 50.0% 10.6% 0.0% 0.0% 0.0% - 5.6% 21.7% 34.8% 27.8% 8.1% 2.0% -
1 3 3 591110 6 0 1 1 2 5 4 9 2 7 1 8201 3 2
21.7% 58.3% 15.0% 1.7% 1.7% 1.7% - 8.3% 18.9% 37.1% 20.5% 13.6% 1.5% -
3 6 3 4 1 10020 8 3 5 1 1 1 0 9 4 4 2 1 5903 2 1
43.4% 41.0% 13.3% 0.0% 0.0% 2.4% - 15.9% 34.3% 29.3% 13.1% 4.7% 2.8% -
1100000 2 57 1 38340 4 0
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 12.5% 17.5% 32.5% 20.0% 7.5% 10.0% -
部門別 部門別
2 2 0 2 4 3 8 2 1 32605 6 6 1 4 0 4 1 7 5 1 2 2 9 5 9 7 5 40 1,515
38.9% 42.9% 14.5% 2.3% 0.4% 1.1% - 9.2% 27.5% 33.8% 19.5% 6.4% 3.6% -
1 7 1 1 5 9 5 780403 9 9 1 1 2 3 3 5 3 9 4 2 3 4 6 6 4 00 1,181
42.9% 39.8% 14.3% 2.0% 0.0% 1.0% - 9.5% 28.4% 33.4% 19.8% 5.6% 3.4% -
3 5 5 5 2 241001 1 7 2 4 5 9 7 7 3 6 1 5802 1 9
29.9% 47.0% 18.8% 3.4% 0.9% 0.0% - 11.0% 26.9% 35.2% 16.4% 6.8% 3.7% -
1 1 2 331120 4 1 3 1 6 3 4 1 7 1 330 8 6
26.8% 56.1% 7.3% 2.4% 2.4% 4.9% - 3.5% 18.6% 39.5% 19.8% 15.1% 3.5% -
3600000 9 1778330 2 9
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 3.4% 24.1% 24.1% 27.6% 10.3% 10.3% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 1 3 9 4 4 180102 5 7 4 9 1 8 3 2 2 5 1 3 7 3 3 2 306 5 0
44.0% 36.6% 16.0% 3.1% 0.0% 0.4% - 7.5% 28.2% 34.6% 21.1% 5.1% 3.5% -
3 6 3 7 1 00030 8 6 5 1 1 1 2 9 6 5 1 1 8 1 003 3 8
41.9% 43.0% 11.6% 0.0% 0.0% 3.5% - 15.1% 33.1% 28.4% 15.1% 5.3% 3.0% -
2 1 2 860000 5 5 1 0 3 3 6 0 3 9 1 2201 5 6
38.2% 50.9% 10.9% 0.0% 0.0% 0.0% - 6.4% 21.2% 38.5% 25.0% 7.7% 1.3% -
2 0 2 3 1 23100 5 9 1 0 3 7 4 2 1 16601 1 2
33.9% 39.0% 20.3% 5.1% 1.7% 0.0% - 8.9% 33.0% 37.5% 9.8% 5.4% 5.4% -
1 1 2 691000 4 7 1 0 1 6 3 1 1 2800 7 7













































































































































































































































3 2 8 2 0 2 2 74505 6 6 4 6 5 6 6 9 3 0 0 5 5 2 40 1,513
58.0% 35.7% 4.8% 0.7% 0.9% - 30.7% 44.2% 19.8% 3.6% 1.6% -
169 251 115 21 9 0 566
29.9% 44.4% 20.3% 3.7% 1.6% -
4 6 2 23000 7 1 5 8 7 8 3 5 1 2301 8 6
64.8% 31.0% 4.2% 0.0% 0.0% - 31.2% 41.9% 18.8% 6.5% 1.6% -
2 894020 4 3 2 9 5 2 1 2420 9 9
65.1% 20.9% 9.3% 0.0% 4.7% - 29.3% 52.5% 12.1% 4.0% 2.0% -
7 6 4 821001 2 7 7 2 1 1 2 5 88302 5 3
59.8% 37.8% 1.6% 0.8% 0.0% - 28.5% 44.3% 22.9% 3.2% 1.2% -
484000 1 6 2 0 2 2 1 6300 6 1
25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% - 32.8% 36.1% 26.2% 4.9% 0.0% -
3 3 2 67110 6 8 3 7 6 2 3 17101 3 8
48.5% 38.2% 10.3% 1.5% 1.5% - 26.8% 44.9% 22.5% 5.1% 0.7% -
1 8 1 11000 3 0 3 2 3 4 1 3240 8 5
60.0% 36.7% 3.3% 0.0% 0.0% - 37.6% 40.0% 15.3% 2.4% 4.7% -
3 1 3 31010 6 6 5 0 8 6 5 29101 9 8
47.0% 50.0% 1.5% 0.0% 1.5% - 25.3% 43.4% 26.3% 4.5% 0.5% -
3 7 1 83110 6 0 3 8 5 6 2 85501 3 2
61.7% 30.0% 5.0% 1.7% 1.7% - 28.8% 42.4% 21.2% 3.8% 3.8% -
5 3 2 72100 8 3 1 1 2 1 5 4 5 02303 2 1
63.9% 32.5% 2.4% 1.2% 0.0% - 34.9% 48.0% 15.6% 0.6% 0.9% -
200000 2 1 7 1 35320 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 42.5% 32.5% 12.5% 7.5% 5.0% -
部門別 部門別
3 2 8 2 0 2 2 74505 6 6 4 6 6 6 6 9 3 0 0 5 5 2 50 1,515
58.0% 35.7% 4.8% 0.7% 0.9% - 30.8% 44.2% 19.8% 3.6% 1.7% -
2 3 0 1 4 7 1 71403 9 9 3 4 5 5 3 0 2 4 5 4 4 1 70 1,181
57.6% 36.8% 4.3% 0.3% 1.0% - 29.2% 44.9% 20.7% 3.7% 1.4% -
7 0 4 133001 1 7 7 8 9 5 3 57402 1 9
59.8% 35.0% 2.6% 2.6% 0.0% - 35.6% 43.4% 16.0% 3.2% 1.8% -
2 2 1 17010 4 1 3 6 3 0 1 5320 8 6
53.7% 26.8% 17.1% 0.0% 2.4% - 41.9% 34.9% 17.4% 3.5% 2.3% -
630000 9 7 1 45120 2 9
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 24.1% 48.3% 17.2% 3.4% 6.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 4 9 9 3 1 30202 5 7 1 7 8 2 9 6 1 3 7 2 9 1 006 5 0
58.0% 36.2% 5.1% 0.0% 0.8% - 27.4% 45.5% 21.1% 4.5% 1.5% -
5 4 2 73110 8 6 1 1 1 1 5 9 5 95403 3 8
62.8% 31.4% 3.5% 1.2% 1.2% - 32.8% 47.0% 17.5% 1.5% 1.2% -
2 6 2 71010 5 5 4 0 6 4 4 47101 5 6
47.3% 49.1% 1.8% 0.0% 1.8% - 25.6% 41.0% 28.2% 4.5% 0.6% -
3 4 2 03200 5 9 4 5 4 4 1 74201 1 2
57.6% 33.9% 5.1% 3.4% 0.0% - 40.2% 39.3% 15.2% 3.6% 1.8% -
3 1 1 50100 4 7 2 5 3 6 1 3210 7 7





















































































































51 74 122 133 186 0 566 158 194 358 428 375 0 1,513
9.0% 13.1% 21.6% 23.5% 32.9% - 10.4% 12.8% 23.7% 28.3% 24.8% -
61 77 137 157 135 0 566
10.7% 13.5% 24.2% 27.7% 23.8% -
7 9 19 16 20 0 71 16 31 54 51 34 0 186
9.9% 12.7% 26.8% 22.5% 28.2% - 8.6% 16.7% 29.0% 27.4% 18.3% -
9 5 12 10 7 0 43 11 17 22 30 19 0 99
20.9% 11.6% 27.9% 23.3% 16.3% - 11.1% 17.2% 22.2% 30.3% 19.2% -
14 16 27 27 43 0 127 24 31 61 69 68 0 253
11.0% 12.6% 21.3% 21.3% 33.9% - 9.5% 12.3% 24.1% 27.3% 26.9% -
022750 1 6 94 1 4 1 1 2 30 6 1
0.0% 12.5% 12.5% 43.8% 31.3% - 14.8% 6.6% 23.0% 18.0% 37.7% -
10 15 17 11 15 0 68 24 22 33 32 27 0 138
14.7% 22.1% 25.0% 16.2% 22.1% - 17.4% 15.9% 23.9% 23.2% 19.6% -
2972 1 00 3 0 8 1 0 2 0 2 4 2 30 8 5
6.7% 30.0% 23.3% 6.7% 33.3% - 9.4% 11.8% 23.5% 28.2% 27.1% -
2 3 12 19 30 0 66 19 30 38 70 41 0 198
3.0% 4.5% 18.2% 28.8% 45.5% - 9.6% 15.2% 19.2% 35.4% 20.7% -
2 5 14 20 19 0 60 15 20 42 32 23 0 132
3.3% 8.3% 23.3% 33.3% 31.7% - 11.4% 15.2% 31.8% 24.2% 17.4% -
5 9 12 21 36 0 83 29 28 65 93 106 0 321
6.0% 10.8% 14.5% 25.3% 43.4% - 9.0% 8.7% 20.2% 29.0% 33.0% -
010010 2 319 1 6 1 10 4 0
0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% - 7.5% 2.5% 22.5% 40.0% 27.5% -
部門別 部門別
51 74 122 133 186 0 566 160 194 358 428 375 0 1,515
9.0% 13.1% 21.6% 23.5% 32.9% - 10.6% 12.8% 23.6% 28.3% 24.8% -
31 40 88 98 142 0 399 120 127 284 339 311 0 1,181
7.8% 10.0% 22.1% 24.6% 35.6% - 10.2% 10.8% 24.0% 28.7% 26.3% -
14 25 21 27 30 0 117 24 44 49 56 46 0 219
12.0% 21.4% 17.9% 23.1% 25.6% - 11.0% 20.1% 22.4% 25.6% 21.0% -
58 1 3780 4 1 1 3 1 8 2 1 2 1 1 30 8 6
12.2% 19.5% 31.7% 17.1% 19.5% - 15.1% 20.9% 24.4% 24.4% 15.1% -
110160 9 354 1 250 2 9
11.1% 11.1% 0.0% 11.1% 66.7% - 10.3% 17.2% 13.8% 41.4% 17.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
23 31 62 60 81 0 257 75 76 159 176 164 0 650
8.9% 12.1% 24.1% 23.3% 31.5% - 11.5% 11.7% 24.5% 27.1% 25.2% -
6 6 14 25 35 0 86 29 26 86 93 104 0 338
7.0% 7.0% 16.3% 29.1% 40.7% - 8.6% 7.7% 25.4% 27.5% 30.8% -
2 3 12 13 25 0 55 13 24 31 55 33 0 156
3.6% 5.5% 21.8% 23.6% 45.5% - 8.3% 15.4% 19.9% 35.3% 21.2% -
13 18 11 7 10 0 59 10 26 27 28 21 0 112
22.0% 30.5% 18.6% 11.9% 16.9% - 8.9% 23.2% 24.1% 25.0% 18.8% -
1 6 10 14 16 0 47 8 14 15 21 19 0 77





















































































































72 69 126 160 139 0 566 189 224 408 446 246 0 1,513
12.7% 12.2% 22.3% 28.3% 24.6% - 12.5% 14.8% 27.0% 29.5% 16.3% -
70 85 153 166 93 0 566
12.4% 15.0% 27.0% 29.3% 16.4% -
17 14 21 14 5 0 71 19 28 60 56 23 0 186
23.9% 19.7% 29.6% 19.7% 7.0% - 10.2% 15.1% 32.3% 30.1% 12.4% -
8 2 11 15 7 0 43 14 19 30 28 8 0 99
18.6% 4.7% 25.6% 34.9% 16.3% - 14.1% 19.2% 30.3% 28.3% 8.1% -
10 8 15 40 54 0 127 25 35 57 77 59 0 253
7.9% 6.3% 11.8% 31.5% 42.5% - 9.9% 13.8% 22.5% 30.4% 23.3% -
325510 1 6 1 5 1 1 1 3 1 480 6 1
18.8% 12.5% 31.3% 31.3% 6.3% - 24.6% 18.0% 21.3% 23.0% 13.1% -
15 9 19 16 9 0 68 34 17 38 32 17 0 138
22.1% 13.2% 27.9% 23.5% 13.2% - 24.6% 12.3% 27.5% 23.2% 12.3% -
1567 1 10 3 0 29 1 8 3 4 2 20 8 5
3.3% 16.7% 20.0% 23.3% 36.7% - 2.4% 10.6% 21.2% 40.0% 25.9% -
9 6 15 22 14 0 66 17 28 56 76 21 0 198
13.6% 9.1% 22.7% 33.3% 21.2% - 8.6% 14.1% 28.3% 38.4% 10.6% -
1 11 14 19 15 0 60 12 27 42 32 19 0 132
1.7% 18.3% 23.3% 31.7% 25.0% - 9.1% 20.5% 31.8% 24.2% 14.4% -
8 12 20 21 22 0 83 44 46 83 84 64 0 321
9.6% 14.5% 24.1% 25.3% 26.5% - 13.7% 14.3% 25.9% 26.2% 19.9% -
000110 2 74 1 1 1 350 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 17.5% 10.0% 27.5% 32.5% 12.5% -
部門別 部門別
72 69 126 160 139 0 566 191 224 408 446 246 0 1,515
12.7% 12.2% 22.3% 28.3% 24.6% - 12.6% 14.8% 26.9% 29.4% 16.2% -
51 52 86 114 96 0 399 151 167 326 346 191 0 1,181
12.8% 13.0% 21.6% 28.6% 24.1% - 12.8% 14.1% 27.6% 29.3% 16.2% -
14 13 25 32 33 0 117 23 34 56 68 38 0 219
12.0% 11.1% 21.4% 27.4% 28.2% - 10.5% 15.5% 25.6% 31.1% 17.4% -
5 2 12 13 9 0 41 16 20 18 21 11 0 86
12.2% 4.9% 29.3% 31.7% 22.0% - 18.6% 23.3% 20.9% 24.4% 12.8% -
223110 9 138 1 160 2 9
22.2% 22.2% 33.3% 11.1% 11.1% - 3.4% 10.3% 27.6% 37.9% 20.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
37 32 54 68 66 0 257 85 88 172 194 111 0 650
14.4% 12.5% 21.0% 26.5% 25.7% - 13.1% 13.5% 26.5% 29.8% 17.1% -
7 15 20 24 20 0 86 44 54 99 79 62 0 338
8.1% 17.4% 23.3% 27.9% 23.3% - 13.0% 16.0% 29.3% 23.4% 18.3% -
7 5 12 21 10 0 55 14 22 45 61 14 0 156
12.7% 9.1% 21.8% 38.2% 18.2% - 9.0% 14.1% 28.8% 39.1% 9.0% -
12 5 10 18 14 0 59 11 19 31 32 19 0 112
20.3% 8.5% 16.9% 30.5% 23.7% - 9.8% 17.0% 27.7% 28.6% 17.0% -
1 7 12 13 14 0 47 9 11 17 26 14 0 77





















































































































88 68 101 142 167 0 566 390 219 291 337 276 0 1,513
15.5% 12.0% 17.8% 25.1% 29.5% - 25.8% 14.5% 19.2% 22.3% 18.2% -
145 84 110 126 101 0 566
25.7% 14.8% 19.4% 22.3% 17.9% -
4 6 10 19 32 0 71 26 20 41 53 46 0 186
5.6% 8.5% 14.1% 26.8% 45.1% - 14.0% 10.8% 22.0% 28.5% 24.7% -
5 6 51 31 4 0 4 3 1 72 02 32 01 9 0 9 9
11.6% 14.0% 11.6% 30.2% 32.6% - 17.2% 20.2% 23.2% 20.2% 19.2% -
16 15 22 33 41 0 127 61 35 53 62 42 0 253
12.6% 11.8% 17.3% 26.0% 32.3% - 24.1% 13.8% 20.9% 24.5% 16.6% -
804310 1 6 3 1 1 04 1 060 6 1
50.0% 0.0% 25.0% 18.8% 6.3% - 50.8% 16.4% 6.6% 16.4% 9.8% -
17 12 16 11 12 0 68 60 22 22 22 12 0 138
25.0% 17.6% 23.5% 16.2% 17.6% - 43.5% 15.9% 15.9% 15.9% 8.7% -
838470 3 0 2 1 1 2 2 3 1 3 1 60 8 5
26.7% 10.0% 26.7% 13.3% 23.3% - 24.7% 14.1% 27.1% 15.3% 18.8% -
14 7 11 18 16 0 66 64 38 33 38 25 0 198
21.2% 10.6% 16.7% 27.3% 24.2% - 32.3% 19.2% 16.7% 19.2% 12.6% -
6 9 92 31 3 0 6 0 3 71 92 23 12 3 0 1 3 2
10.0% 15.0% 15.0% 38.3% 21.7% - 28.0% 14.4% 16.7% 23.5% 17.4% -
9 10 16 17 31 0 83 51 41 63 80 86 0 321
10.8% 12.0% 19.3% 20.5% 37.3% - 15.9% 12.8% 19.6% 24.9% 26.8% -
100100 2 2 227810 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% - 55.0% 5.0% 17.5% 20.0% 2.5% -
部門別 部門別
88 68 101 142 167 0 566 392 219 291 337 276 0 1,515
15.5% 12.0% 17.8% 25.1% 29.5% - 25.9% 14.5% 19.2% 22.2% 18.2% -
55 37 76 107 124 0 399 290 170 234 270 217 0 1,181
13.8% 9.3% 19.0% 26.8% 31.1% - 24.6% 14.4% 19.8% 22.9% 18.4% -
19 23 21 25 29 0 117 58 32 42 49 38 0 219
16.2% 19.7% 17.9% 21.4% 24.8% - 26.5% 14.6% 19.2% 22.4% 17.4% -
1 1639 1 20 4 1 3 4 1 1 1 3 1 3 1 50 8 6
26.8% 14.6% 7.3% 22.0% 29.3% - 39.5% 12.8% 15.1% 15.1% 17.4% -
321120 9 1 062560 2 9
33.3% 22.2% 11.1% 11.1% 22.2% - 34.5% 20.7% 6.9% 17.2% 20.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
34 25 48 67 83 0 257 159 97 132 148 114 0 650
13.2% 9.7% 18.7% 26.1% 32.3% - 24.5% 14.9% 20.3% 22.8% 17.5% -
9 8 18 23 28 0 86 61 43 68 82 84 0 338
10.5% 9.3% 20.9% 26.7% 32.6% - 18.0% 12.7% 20.1% 24.3% 24.9% -
11 4 10 17 13 0 55 48 28 27 35 18 0 156
20.0% 7.3% 18.2% 30.9% 23.6% - 30.8% 17.9% 17.3% 22.4% 11.5% -
13 12 14 8 12 0 59 31 18 24 22 17 0 112
22.0% 20.3% 23.7% 13.6% 20.3% - 27.7% 16.1% 21.4% 19.6% 15.2% -
4 8 6 15 14 0 47 15 8 13 23 18 0 77





















































































































33 51 109 181 192 0 566 135 133 290 521 434 0 1,513
5.8% 9.0% 19.3% 32.0% 33.9% - 8.9% 8.8% 19.2% 34.4% 28.7% -
49 51 107 194 165 0 566
8.6% 9.0% 18.9% 34.2% 29.2% -
7 8 16 20 20 0 71 10 24 37 67 48 0 186
9.9% 11.3% 22.5% 28.2% 28.2% - 5.4% 12.9% 19.9% 36.0% 25.8% -
4 4 12 15 8 0 43 5 5 17 43 29 0 99
9.3% 9.3% 27.9% 34.9% 18.6% - 5.1% 5.1% 17.2% 43.4% 29.3% -
5 14 17 42 49 0 127 19 20 45 88 81 0 253
3.9% 11.0% 13.4% 33.1% 38.6% - 7.5% 7.9% 17.8% 34.8% 32.0% -
342700 1 6 1 88 1 1 1 4 1 00 6 1
18.8% 25.0% 12.5% 43.8% 0.0% - 29.5% 13.1% 18.0% 23.0% 16.4% -
5 6 12 20 25 0 68 21 19 22 39 37 0 138
7.4% 8.8% 17.6% 29.4% 36.8% - 15.2% 13.8% 15.9% 28.3% 26.8% -
0 2 4 11 13 0 30 5 5 7 28 40 0 85
0.0% 6.7% 13.3% 36.7% 43.3% - 5.9% 5.9% 8.2% 32.9% 47.1% -
4 2 15 26 19 0 66 18 19 47 77 37 0 198
6.1% 3.0% 22.7% 39.4% 28.8% - 9.1% 9.6% 23.7% 38.9% 18.7% -
1 6 10 19 24 0 60 12 11 29 38 42 0 132
1.7% 10.0% 16.7% 31.7% 40.0% - 9.1% 8.3% 22.0% 28.8% 31.8% -
4 4 21 21 33 0 83 17 20 68 111 105 0 321
4.8% 4.8% 25.3% 25.3% 39.8% - 5.3% 6.2% 21.2% 34.6% 32.7% -
010010 2 1 027 1 650 4 0
0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% - 25.0% 5.0% 17.5% 40.0% 12.5% -
部門別 部門別
33 51 109 181 192 0 566 136 133 291 521 434 0 1,515
5.8% 9.0% 19.3% 32.0% 33.9% - 9.0% 8.8% 19.2% 34.4% 28.6% -
23 32 72 121 151 0 399 104 100 222 403 352 0 1,181
5.8% 8.0% 18.0% 30.3% 37.8% - 8.8% 8.5% 18.8% 34.1% 29.8% -
7 14 24 40 32 0 117 15 18 42 83 61 0 219
6.0% 12.0% 20.5% 34.2% 27.4% - 6.8% 8.2% 19.2% 37.9% 27.9% -
1 4 11 18 7 0 41 15 13 18 25 15 0 86
2.4% 9.8% 26.8% 43.9% 17.1% - 17.4% 15.1% 20.9% 29.1% 17.4% -
212220 9 229 1 060 2 9
22.2% 11.1% 22.2% 22.2% 22.2% - 6.9% 6.9% 31.0% 34.5% 20.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
18 28 40 76 95 0 257 60 65 104 216 205 0 650
7.0% 10.9% 15.6% 29.6% 37.0% - 9.2% 10.0% 16.0% 33.2% 31.5% -
2 3 19 23 39 0 86 17 18 73 115 115 0 338
2.3% 3.5% 22.1% 26.7% 45.3% - 5.0% 5.3% 21.6% 34.0% 34.0% -
3 1 13 22 16 0 55 16 15 38 58 29 0 156
5.5% 1.8% 23.6% 40.0% 29.1% - 10.3% 9.6% 24.4% 37.2% 18.6% -
5 6 14 21 13 0 59 6 10 20 45 31 0 112
8.5% 10.2% 23.7% 35.6% 22.0% - 5.4% 8.9% 17.9% 40.2% 27.7% -
2 6 81 51 6 0 4 7 8 61 72 32 3 0 7 7





















































































































71 94 129 133 138 1 566 279 276 349 362 247 0 1,513
12.6% 16.6% 22.8% 23.5% 24.4% - 18.4% 18.2% 23.1% 23.9% 16.3% -
100 99 130 140 97 0 566
17.7% 17.5% 22.9% 24.7% 17.2% -
5 5 15 17 29 0 71 16 30 52 48 40 0 186
7.0% 7.0% 21.1% 23.9% 40.8% - 8.6% 16.1% 28.0% 25.8% 21.5% -
6598 1 50 4 3 1 1 1 5 2 6 2 2 2 50 9 9
14.0% 11.6% 20.9% 18.6% 34.9% - 11.1% 15.2% 26.3% 22.2% 25.3% -
15 17 27 35 33 0 127 28 39 60 78 48 0 253
11.8% 13.4% 21.3% 27.6% 26.0% - 11.1% 15.4% 23.7% 30.8% 19.0% -
103750 1 6 67 1 1 2 6 1 10 6 1
6.3% 0.0% 18.8% 43.8% 31.3% - 9.8% 11.5% 18.0% 42.6% 18.0% -
6 12 13 14 23 0 68 23 15 19 42 39 0 138
8.8% 17.6% 19.1% 20.6% 33.8% - 16.7% 10.9% 13.8% 30.4% 28.3% -
658920 3 0 1 6 2 0 2 0 1 8 1 10 8 5
20.0% 16.7% 26.7% 30.0% 6.7% - 18.8% 23.5% 23.5% 21.2% 12.9% -
12 16 16 14 8 0 66 54 46 48 35 15 0 198
18.2% 24.2% 24.2% 21.2% 12.1% - 27.3% 23.2% 24.2% 17.7% 7.6% -
11 15 12 12 9 1 60 42 24 28 25 13 0 132
18.6% 25.4% 20.3% 20.3% 15.3% - 31.8% 18.2% 21.2% 18.9% 9.8% -
9 19 25 17 13 0 83 74 71 78 61 37 0 321
10.8% 22.9% 30.1% 20.5% 15.7% - 23.1% 22.1% 24.3% 19.0% 11.5% -
001010 2 997780 4 0
0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% - 22.5% 22.5% 17.5% 17.5% 20.0% -
部門別 部門別
71 94 129 133 138 1 566 280 276 349 362 248 0 1,515
12.6% 16.6% 22.8% 23.5% 24.4% - 18.5% 18.2% 23.0% 23.9% 16.4% -
52 54 95 94 104 0 399 209 207 276 284 205 0 1,181
13.0% 13.5% 23.8% 23.6% 26.1% - 17.7% 17.5% 23.4% 24.0% 17.4% -
9 28 25 33 21 1 117 38 49 42 58 32 0 219
7.8% 24.1% 21.6% 28.4% 18.1% - 17.4% 22.4% 19.2% 26.5% 14.6% -
8986 1 00 4 1 2 4 1 6 2 4 1 570 8 6
19.5% 22.0% 19.5% 14.6% 24.4% - 27.9% 18.6% 27.9% 17.4% 8.1% -
231030 9 947540 2 9
22.2% 33.3% 11.1% 0.0% 33.3% - 31.0% 13.8% 24.1% 17.2% 13.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
26 24 57 66 84 0 257 76 95 146 185 148 0 650
10.1% 9.3% 22.2% 25.7% 32.7% - 11.7% 14.6% 22.5% 28.5% 22.8% -
16 17 23 18 12 0 86 79 72 81 67 39 0 338
18.6% 19.8% 26.7% 20.9% 14.0% - 23.4% 21.3% 24.0% 19.8% 11.5% -
10 13 15 10 7 0 55 45 32 42 26 11 0 156
18.2% 23.6% 27.3% 18.2% 12.7% - 28.8% 20.5% 26.9% 16.7% 7.1% -
5 12 11 19 12 0 59 12 21 22 36 21 0 112
8.5% 20.3% 18.6% 32.2% 20.3% - 10.7% 18.8% 19.6% 32.1% 18.8% -
3 13 12 10 8 1 47 20 17 17 16 7 0 77





















































































































98 93 164 141 70 0 566 278 283 427 369 156 0 1,513
17.3% 16.4% 29.0% 24.9% 12.4% - 18.4% 18.7% 28.2% 24.4% 10.3% -
99 104 164 140 59 0 566
17.5% 18.3% 28.9% 24.7% 10.5% -
12 13 15 16 15 0 71 27 32 64 37 26 0 186
16.9% 18.3% 21.1% 22.5% 21.1% - 14.5% 17.2% 34.4% 19.9% 14.0% -
87 1 8820 4 3 1 3 2 1 3 3 2 2 1 00 9 9
18.6% 16.3% 41.9% 18.6% 4.7% - 13.1% 21.2% 33.3% 22.2% 10.1% -
18 19 38 33 19 0 127 32 42 84 70 25 0 253
14.2% 15.0% 29.9% 26.0% 15.0% - 12.6% 16.6% 33.2% 27.7% 9.9% -
123640 1 6 1 25 1 5 1 7 1 20 6 1
6.3% 12.5% 18.8% 37.5% 25.0% - 19.7% 8.2% 24.6% 27.9% 19.7% -
9 9 20 19 11 0 68 23 17 33 41 24 0 138
13.2% 13.2% 29.4% 27.9% 16.2% - 16.7% 12.3% 23.9% 29.7% 17.4% -
6 2 6 11 5 0 30 14 16 29 19 7 0 85
20.0% 6.7% 20.0% 36.7% 16.7% - 16.5% 18.8% 34.1% 22.4% 8.2% -
22 10 19 13 2 0 66 50 39 46 49 14 0 198
33.3% 15.2% 28.8% 19.7% 3.0% - 25.3% 19.7% 23.2% 24.7% 7.1% -
13 9 18 14 6 0 60 25 32 34 33 8 0 132
21.7% 15.0% 30.0% 23.3% 10.0% - 18.9% 24.2% 25.8% 25.0% 6.1% -
9 22 27 20 5 0 83 75 70 82 69 25 0 321
10.8% 26.5% 32.5% 24.1% 6.0% - 23.4% 21.8% 25.5% 21.5% 7.8% -
000110 2 797 1 250 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 17.5% 22.5% 17.5% 30.0% 12.5% -
部門別 部門別
98 93 164 141 70 0 566 280 283 427 369 156 0 1,515
17.3% 16.4% 29.0% 24.9% 12.4% - 18.5% 18.7% 28.2% 24.4% 10.3% -
76 59 119 96 49 0 399 219 217 327 301 117 0 1,181
19.0% 14.8% 29.8% 24.1% 12.3% - 18.5% 18.4% 27.7% 25.5% 9.9% -
11 23 33 35 15 0 117 40 40 70 44 25 0 219
9.4% 19.7% 28.2% 29.9% 12.8% - 18.3% 18.3% 32.0% 20.1% 11.4% -
8 9 10 10 4 0 41 14 21 23 18 10 0 86
19.5% 22.0% 24.4% 24.4% 9.8% - 16.3% 24.4% 26.7% 20.9% 11.6% -
322020 9 757640 2 9
33.3% 22.2% 22.2% 0.0% 22.2% - 24.1% 17.2% 24.1% 20.7% 13.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
41 33 74 67 42 0 257 93 108 198 167 84 0 650
16.0% 12.8% 28.8% 26.1% 16.3% - 14.3% 16.6% 30.5% 25.7% 12.9% -
16 19 29 18 4 0 86 75 73 86 84 20 0 338
18.6% 22.1% 33.7% 20.9% 4.7% - 22.2% 21.6% 25.4% 24.9% 5.9% -
19 7 16 11 2 0 55 43 27 37 39 10 0 156
34.5% 12.7% 29.1% 20.0% 3.6% - 27.6% 17.3% 23.7% 25.0% 6.4% -
6 10 15 18 10 0 59 17 17 40 24 14 0 112
10.2% 16.9% 25.4% 30.5% 16.9% - 15.2% 15.2% 35.7% 21.4% 12.5% -
3 10 15 14 5 0 47 18 17 22 12 8 0 77





















































































































152 70 92 114 138 0 566 533 200 254 286 240 0 1,513
26.9% 12.4% 16.3% 20.1% 24.4% - 35.2% 13.2% 16.8% 18.9% 15.9% -
193 76 98 109 91 0 566
34.1% 13.4% 17.2% 19.3% 16.0% -
4 3 81 64 0 0 7 1 3 22 43 34 05 7 0 1 8 6
5.6% 4.2% 11.3% 22.5% 56.3% - 17.2% 12.9% 17.7% 21.5% 30.6% -
6 1 71 71 2 0 4 3 1 11 31 82 63 1 0 9 9
14.0% 2.3% 16.3% 39.5% 27.9% - 11.1% 13.1% 18.2% 26.3% 31.3% -
37 16 26 22 26 0 127 88 32 52 56 25 0 253
29.1% 12.6% 20.5% 17.3% 20.5% - 34.8% 12.6% 20.6% 22.1% 9.9% -
1 212010 1 6 3 566590 6 1
75.0% 6.3% 12.5% 0.0% 6.3% - 57.4% 9.8% 9.8% 8.2% 14.8% -
2 0 8 81 12 1 0 6 8 5 61 42 12 42 3 0 1 3 8
29.4% 11.8% 11.8% 16.2% 30.9% - 40.6% 10.1% 15.2% 17.4% 16.7% -
2 035110 3 0 4 7 1 6 1 1920 8 5
66.7% 10.0% 16.7% 3.3% 3.3% - 55.3% 18.8% 12.9% 10.6% 2.4% -
20 5 10 17 14 0 66 94 26 26 33 19 0 198
30.3% 7.6% 15.2% 25.8% 21.2% - 47.5% 13.1% 13.1% 16.7% 9.6% -
14 19 10 11 6 0 60 49 24 26 17 16 0 132
23.3% 31.7% 16.7% 18.3% 10.0% - 37.1% 18.2% 19.7% 12.9% 12.1% -
17 14 16 19 17 0 83 91 42 56 75 57 0 321
20.5% 16.9% 19.3% 22.9% 20.5% - 28.3% 13.1% 17.4% 23.4% 17.8% -
200000 2 3 035110 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 75.0% 7.5% 12.5% 2.5% 2.5% -
部門別 部門別
152 70 92 114 138 0 566 534 200 254 286 241 0 1,515
26.9% 12.4% 16.3% 20.1% 24.4% - 35.2% 13.2% 16.8% 18.9% 15.9% -
112 37 58 85 107 0 399 414 155 199 222 191 0 1,181
28.1% 9.3% 14.5% 21.3% 26.8% - 35.1% 13.1% 16.9% 18.8% 16.2% -
28 27 25 18 19 0 117 77 34 36 36 36 0 219
23.9% 23.1% 21.4% 15.4% 16.2% - 35.2% 15.5% 16.4% 16.4% 16.4% -
7679 1 20 4 1 2 88 1 4 2 5 1 10 8 6
17.1% 14.6% 17.1% 22.0% 29.3% - 32.6% 9.3% 16.3% 29.1% 12.8% -
502200 9 1 535330 2 9
55.6% 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% - 51.7% 10.3% 17.2% 10.3% 10.3% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
75 18 37 49 78 0 257 216 82 110 126 116 0 650
29.2% 7.0% 14.4% 19.1% 30.4% - 33.2% 12.6% 16.9% 19.4% 17.8% -
22 14 13 22 15 0 86 98 49 64 68 59 0 338
25.6% 16.3% 15.1% 25.6% 17.4% - 29.0% 14.5% 18.9% 20.1% 17.5% -
1 4 5 81 41 4 0 5 5 7 22 12 12 71 5 0 1 5 6
25.5% 9.1% 14.5% 25.5% 25.5% - 46.2% 13.5% 13.5% 17.3% 9.6% -
15 9 11 11 13 0 59 35 18 17 20 22 0 112
25.4% 15.3% 18.6% 18.6% 22.0% - 31.3% 16.1% 15.2% 17.9% 19.6% -
7 1 8 1 2460 4 7 2 6 1 4 1 6 1 1 1 00 7 7





















































































































196 114 128 91 37 0 566 561 291 321 255 84 1 1,513
34.6% 20.1% 22.6% 16.1% 6.5% - 37.1% 19.2% 21.2% 16.9% 5.6% -
203 110 121 98 33 1 566
35.9% 19.5% 21.4% 17.3% 5.9% -
19 14 17 14 7 0 71 41 38 49 42 16 0 186
26.8% 19.7% 23.9% 19.7% 9.9% - 22.0% 20.4% 26.3% 22.6% 8.6% -
4 9 12 10 8 0 43 13 17 28 27 14 0 99
9.3% 20.9% 27.9% 23.3% 18.6% - 13.1% 17.2% 28.3% 27.3% 14.1% -
49 24 25 19 10 0 127 92 50 57 45 8 1 253
38.6% 18.9% 19.7% 15.0% 7.9% - 36.5% 19.8% 22.6% 17.9% 3.2% -
1 212100 1 6 3 479 1 010 6 1
75.0% 6.3% 12.5% 6.3% 0.0% - 55.7% 11.5% 14.8% 16.4% 1.6% -
20 9 15 17 7 0 68 56 19 21 27 15 0 138
29.4% 13.2% 22.1% 25.0% 10.3% - 40.6% 13.8% 15.2% 19.6% 10.9% -
2 014500 3 0 4 9 1 99620 8 5
66.7% 3.3% 13.3% 16.7% 0.0% - 57.6% 22.4% 10.6% 7.1% 2.4% -
3 0 1 3 1 9400 6 6 7 9 3 1 4 9 3 1801 9 8
45.5% 19.7% 28.8% 6.1% 0.0% - 39.9% 15.7% 24.7% 15.7% 4.0% -
1 9 1 9 1 2730 6 0 5 4 3 6 2 4 1 4401 3 2
31.7% 31.7% 20.0% 11.7% 5.0% - 40.9% 27.3% 18.2% 10.6% 3.0% -
21 24 22 14 2 0 83 113 72 71 49 16 0 321
25.3% 28.9% 26.5% 16.9% 2.4% - 35.2% 22.4% 22.1% 15.3% 5.0% -
200000 2 3 024400 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 75.0% 5.0% 10.0% 10.0% 0.0% -
部門別 部門別
196 114 128 91 37 0 566 562 291 321 255 85 1 1,515
34.6% 20.1% 22.6% 16.1% 6.5% - 37.1% 19.2% 21.2% 16.8% 5.6% -
150 75 91 55 28 0 399 449 218 245 198 70 1 1,181
37.6% 18.8% 22.8% 13.8% 7.0% - 38.1% 18.5% 20.8% 16.8% 5.9% -
35 28 28 21 5 0 117 77 49 44 39 10 0 219
29.9% 23.9% 23.9% 17.9% 4.3% - 35.2% 22.4% 20.1% 17.8% 4.6% -
6 10 8 14 3 0 41 24 17 28 13 4 0 86
14.6% 24.4% 19.5% 34.1% 7.3% - 27.9% 19.8% 32.6% 15.1% 4.7% -
511110 9 1 274510 2 9
55.6% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% - 41.4% 24.1% 13.8% 17.2% 3.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
97 40 55 40 25 0 257 234 114 135 122 44 1 650
37.7% 15.6% 21.4% 15.6% 9.7% - 36.1% 17.6% 20.8% 18.8% 6.8% -
28 25 19 11 3 0 86 122 79 71 47 19 0 338
32.6% 29.1% 22.1% 12.8% 3.5% - 36.1% 23.4% 21.0% 13.9% 5.6% -
2 4 1 0 1 7400 5 5 6 5 2 3 3 6 2 5701 5 6
43.6% 18.2% 30.9% 7.3% 0.0% - 41.7% 14.7% 23.1% 16.0% 4.5% -
19 11 14 12 3 0 59 37 26 18 23 8 0 112
32.2% 18.6% 23.7% 20.3% 5.1% - 33.0% 23.2% 16.1% 20.5% 7.1% -
1 0 1 4 1 2920 4 7 2 8 2 0 1 6 1 210 7 7





















































































































16 28 97 202 222 1 566 109 109 354 592 347 2 1,513
2.8% 5.0% 17.2% 35.8% 39.3% - 7.2% 7.2% 23.4% 39.2% 23.0% -
42 42 134 221 127 1 566
7.4% 7.4% 23.6% 39.0% 22.5% -
6 4 10 21 30 0 71 10 13 41 78 42 2 186
8.5% 5.6% 14.1% 29.6% 42.3% - 5.4% 7.1% 22.3% 42.4% 22.8% -
0 2 11 15 15 0 43 4 9 27 35 24 0 99
0.0% 4.7% 25.6% 34.9% 34.9% - 4.0% 9.1% 27.3% 35.4% 24.2% -
2 7 20 46 51 1 127 16 17 62 99 59 0 253
1.6% 5.6% 15.9% 36.5% 40.5% - 6.3% 6.7% 24.5% 39.1% 23.3% -
204730 1 6 77 1 1 2 3 1 30 6 1
12.5% 0.0% 25.0% 43.8% 18.8% - 11.5% 11.5% 18.0% 37.7% 21.3% -
2 8 15 16 27 0 68 17 13 37 47 24 0 138
2.9% 11.8% 22.1% 23.5% 39.7% - 12.3% 9.4% 26.8% 34.1% 17.4% -
035 1 390 3 0 1 24 1 7 3 3 1 90 8 5
0.0% 10.0% 16.7% 43.3% 30.0% - 14.1% 4.7% 20.0% 38.8% 22.4% -
2 2 93 02 3 0 6 6 1 71 55 57 43 7 0 1 9 8
3.0% 3.0% 13.6% 45.5% 34.8% - 8.6% 7.6% 27.8% 37.4% 18.7% -
1 1 12 23 23 0 60 11 14 29 56 22 0 132
1.7% 1.7% 20.0% 38.3% 38.3% - 8.3% 10.6% 22.0% 42.4% 16.7% -
1 1 9 31 41 0 83 12 13 61 132 103 0 321
1.2% 1.2% 10.8% 37.3% 49.4% - 3.7% 4.0% 19.0% 41.1% 32.1% -
002000 2 34 1 4 1 540 4 0
0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% - 7.5% 10.0% 35.0% 37.5% 10.0% -
部門別 部門別
16 28 97 202 222 1 566 110 109 354 592 348 2 1,515
2.8% 5.0% 17.2% 35.8% 39.3% - 7.3% 7.2% 23.4% 39.1% 23.0% -
11 13 61 146 167 1 399 78 71 271 468 291 2 1,181
2.8% 3.3% 15.3% 36.7% 42.0% - 6.6% 6.0% 23.0% 39.7% 24.7% -
2 11 24 37 43 0 117 18 26 51 85 39 0 219
1.7% 9.4% 20.5% 31.6% 36.8% - 8.2% 11.9% 23.3% 38.8% 17.8% -
1 4 11 14 11 0 41 12 7 25 32 10 0 86
2.4% 9.8% 26.8% 34.1% 26.8% - 14.0% 8.1% 29.1% 37.2% 11.6% -
201510 9 257780 2 9
22.2% 0.0% 11.1% 55.6% 11.1% - 6.9% 17.2% 24.1% 24.1% 27.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
8 10 41 92 105 1 257 48 47 147 247 159 2 650
3.1% 3.9% 16.0% 35.9% 41.0% - 7.4% 7.3% 22.7% 38.1% 24.5% -
2 1 13 29 41 0 86 14 13 67 143 101 0 338
2.3% 1.2% 15.1% 33.7% 47.7% - 4.1% 3.8% 19.8% 42.3% 29.9% -
1 2 6 25 21 0 55 13 9 43 63 28 0 156
1.8% 3.6% 10.9% 45.5% 38.2% - 8.3% 5.8% 27.6% 40.4% 17.9% -
21 01 51 22 0 0 5 9 81 13 24 61 5 0 1 1 2
3.4% 16.9% 25.4% 20.3% 33.9% - 7.1% 9.8% 28.6% 41.1% 13.4% -
0 1 5 20 21 0 47 7 10 12 31 17 0 77





















































































































157 85 99 124 101 0 566 416 273 329 308 186 1 1,513
27.7% 15.0% 17.5% 21.9% 17.8% - 27.5% 18.1% 21.8% 20.4% 12.3% -
161 102 123 113 67 0 566
28.5% 18.0% 21.7% 20.0% 11.9% -
14 15 14 19 9 0 71 41 39 56 33 17 0 186
19.7% 21.1% 19.7% 26.8% 12.7% - 22.0% 21.0% 30.1% 17.7% 9.1% -
8 5 81 11 1 0 4 3 1 81 02 43 11 6 0 9 9
18.6% 11.6% 18.6% 25.6% 25.6% - 18.2% 10.1% 24.2% 31.3% 16.2% -
66 17 16 16 12 0 127 111 49 47 27 19 0 253
52.0% 13.4% 12.6% 12.6% 9.4% - 43.9% 19.4% 18.6% 10.7% 7.5% -
911500 1 6 3 1 1 15680 6 1
56.3% 6.3% 6.3% 31.3% 0.0% - 50.8% 18.0% 8.2% 9.8% 13.1% -
10 10 12 15 21 0 68 40 26 20 30 22 0 138
14.7% 14.7% 17.6% 22.1% 30.9% - 29.0% 18.8% 14.5% 21.7% 15.9% -
1 025670 3 0 1 9 1 4 2 0 2 291 8 5
33.3% 6.7% 16.7% 20.0% 23.3% - 22.6% 16.7% 23.8% 26.2% 10.7% -
10 5 12 21 18 0 66 34 23 55 57 29 0 198
15.2% 7.6% 18.2% 31.8% 27.3% - 17.2% 11.6% 27.8% 28.8% 14.6% -
13 12 15 16 4 0 60 30 20 32 32 18 0 132
21.7% 20.0% 25.0% 26.7% 6.7% - 22.7% 15.2% 24.2% 24.2% 13.6% -
17 18 16 13 19 0 83 85 78 61 59 38 0 321
20.5% 21.7% 19.3% 15.7% 22.9% - 26.5% 24.3% 19.0% 18.4% 11.8% -
000200 2 739 1 1 1 00 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 17.5% 7.5% 22.5% 27.5% 25.0% -
部門別 部門別
157 85 99 124 101 0 566 416 273 329 309 187 1 1,515
27.7% 15.0% 17.5% 21.9% 17.8% - 27.5% 18.0% 21.7% 20.4% 12.4% -
117 66 68 74 74 0 399 343 209 256 234 139 0 1,181
29.3% 16.5% 17.0% 18.5% 18.5% - 29.0% 17.7% 21.7% 19.8% 11.8% -
27 17 25 32 16 0 117 53 44 47 46 28 1 219
23.1% 14.5% 21.4% 27.4% 13.7% - 24.3% 20.2% 21.6% 21.1% 12.8% -
8 1 51 61 1 0 4 1 1 61 72 01 91 4 0 8 6
19.5% 2.4% 12.2% 39.0% 26.8% - 18.6% 19.8% 23.3% 22.1% 16.3% -
511200 9 436 1 060 2 9
55.6% 11.1% 11.1% 22.2% 0.0% - 13.8% 10.3% 20.7% 34.5% 20.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
88 45 41 40 43 0 257 216 117 132 115 70 0 650
34.2% 17.5% 16.0% 15.6% 16.7% - 33.2% 18.0% 20.3% 17.7% 10.8% -
21 17 16 16 16 0 86 96 70 70 61 41 0 338
24.4% 19.8% 18.6% 18.6% 18.6% - 28.4% 20.7% 20.7% 18.0% 12.1% -
8 4 11 17 15 0 55 25 19 47 47 18 0 156
14.5% 7.3% 20.0% 30.9% 27.3% - 16.0% 12.2% 30.1% 30.1% 11.5% -
17 5 10 18 9 0 59 32 23 24 20 12 1 112
28.8% 8.5% 16.9% 30.5% 15.3% - 28.8% 20.7% 21.6% 18.0% 10.8% -
8 11 14 10 4 0 47 13 19 18 19 8 0 77





















































































































4 1211 1 4 5 0 75 6 6 1 2 215 1 1 1 6 1,358 1,513
69.5% 3.4% 1.7% 1.7% 23.7% - 78.7% 0.6% 3.2% 7.1% 10.3% -
4 50246 5 1 05 6 6
79.1% 0.5% 3.4% 6.8% 10.2% -
60102 6 2 7 1 1 30002 1 7 11 8 6
66.7% 0.0% 11.1% 0.0% 22.2% - 86.7% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% -
10003 3 9 4 3 1 30101 8 4 9 9
25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% - 86.7% 0.0% 6.7% 0.0% 6.7% -
81001 1 1 71 2 7 1 70021 2 3 32 5 3
80.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% - 85.0% 0.0% 0.0% 10.0% 5.0% -
00000 1 6 1 6 20111 5 6 6 1
- 40.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% -
30013 6 1 6 8 1 20113 1 2 11 3 8
42.9% 0.0% 0.0% 14.3% 42.9% - 70.6% 0.0% 5.9% 5.9% 17.6% -
30000 2 7 3 0 40022 7 7 8 5
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% -
1 01002 5 3 6 6 2 60011 1 7 01 9 8
76.9% 7.7% 0.0% 0.0% 15.4% - 92.9% 0.0% 0.0% 3.6% 3.6% -
30000 5 7 6 0 60100 1 2 51 3 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 85.7% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% -
70003 7 3 8 3 2 31145 2 8 73 2 1
70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% - 67.6% 2.9% 2.9% 11.8% 14.7% -
000002 2 60000 3 4 4 0
- 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
4 1211 1 4 5 0 75 6 6 1 2 215 1 1 1 7 1,359 1,515
69.5% 3.4% 1.7% 1.7% 23.7% - 78.2% 0.6% 3.2% 7.1% 10.9% -
2 8211 1 2 3 5 53 9 9 9 514 1 0 1 4 1,057 1,181
63.6% 4.5% 2.3% 2.3% 27.3% - 76.6% 0.8% 3.2% 8.1% 11.3% -
1 20001 1 0 41 1 7 1 50003 2 0 12 1 9
92.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% - 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% -
00001 4 0 4 1 90010 7 6 8 6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 90.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% -
100008 9 30100 2 5 2 9
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 91118 2 2 72 5 7 4 70268 5 8 76 5 0
63.3% 3.3% 3.3% 3.3% 26.7% - 74.6% 0.0% 3.2% 9.5% 12.7% -
40002 8 0 8 6 2 21235 3 0 53 3 8
66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% - 66.7% 3.0% 6.1% 9.1% 15.2% -
51002 4 7 5 5 2 00011 1 3 41 5 6
62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% - 90.9% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% -
20000 5 7 5 9 70002 1 0 31 1 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 77.8% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% -
60001 4 0 4 7 50000 7 2 7 7



























































































































39 4 5 1 1 2 3 9 615 6 6 00000 1,513 1,513
0.5% 1.6% 8.0% 19.8% 70.1% - -
00000 5 6 65 6 6
-
0146 6 00 7 1 00000 1 8 61 8 6
0.0% 1.4% 5.6% 8.5% 84.5% - -
0048 3 10 4 3 00000 9 9 9 9
0.0% 0.0% 9.3% 18.6% 72.1% - -
115 2 8 9 201 2 7 00000 2 5 32 5 3
0.8% 0.8% 3.9% 22.0% 72.4% - -
023560 1 6 00000 6 1 6 1
0.0% 12.5% 18.8% 31.3% 37.5% - -
019 2 0 3 80 6 8 00000 1 3 81 3 8
0.0% 1.5% 13.2% 29.4% 55.9% - -
0047 1 90 3 0 00000 8 5 8 5
0.0% 0.0% 13.3% 23.3% 63.3% - -
106 1 6 4 21 6 6 00000 1 9 81 9 8
1.5% 0.0% 9.2% 24.6% 64.6% - -
026 1 2 4 00 6 0 00000 1 3 21 3 2
0.0% 3.3% 10.0% 20.0% 66.7% - -
1248 6 80 8 3 00000 3 2 13 2 1
1.2% 2.4% 4.8% 9.6% 81.9% - -
000200 2 00000 4 0 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - -
部門別 部門別
39 4 5 1 1 2 3 9 615 6 6 00000 1,515 1,515
0.5% 1.6% 8.0% 19.8% 70.1% - -
33 2 9 7 5 2 8 903 9 9 00000 1,181 1,181
0.8% 0.8% 7.3% 18.8% 72.4% - -
06 1 3 2 2 7 511 1 7 00000 2 1 92 1 9
0.0% 5.2% 11.2% 19.0% 64.7% - -
003 1 2 2 60 4 1 00000 8 6 8 6
0.0% 0.0% 7.3% 29.3% 63.4% - -
000360 9 00000 2 9 2 9
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
12 1 8 5 2 1 8 402 5 7 00000 6 5 06 5 0
0.4% 0.8% 7.0% 20.2% 71.6% - -
1159 7 00 8 6 00000 3 3 83 3 8
1.2% 1.2% 5.8% 10.5% 81.4% - -
106 1 3 3 50 5 5 00000 1 5 61 5 6
1.8% 0.0% 10.9% 23.6% 63.6% - -
0399 3 80 5 9 00000 1 1 21 1 2
0.0% 5.1% 15.3% 15.3% 64.4% - -
0349 3 10 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































3 2 9 6 1 3 5 1 4 1 1 5 845 6 6 00000 1,513 1,513
5.7% 17.1% 24.0% 25.1% 28.1% - -
00000 5 6 65 6 6
-
3 1 0 1 3 1 4 3 01 7 1 00000 1 8 61 8 6
4.3% 14.3% 18.6% 20.0% 42.9% - -
05 1 2 1 5 1 10 4 3 00000 9 9 9 9
0.0% 11.6% 27.9% 34.9% 25.6% - -
7 1 9 3 1 3 0 4 001 2 7 00000 2 5 32 5 3
5.5% 15.0% 24.4% 23.6% 31.5% - -
033730 1 6 00000 6 1 6 1
0.0% 18.8% 18.8% 43.8% 18.8% - -
28 1 6 1 7 2 41 6 8 00000 1 3 81 3 8
3.0% 11.9% 23.9% 25.4% 35.8% - -
4664 1 00 3 0 00000 8 5 8 5
13.3% 20.0% 20.0% 13.3% 33.3% - -
6 1 4 1 4 2 0 1 11 6 6 00000 1 9 81 9 8
9.2% 21.5% 21.5% 30.8% 16.9% - -
4 1 4 1 88 1 60 6 0 00000 1 3 21 3 2
6.7% 23.3% 30.0% 13.3% 26.7% - -
6 1 6 2 2 2 5 1 31 8 3 00000 3 2 13 2 1
7.3% 19.5% 26.8% 30.5% 15.9% - -
010100 2 00000 4 0 4 0
0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% - -
部門別 部門別
3 2 9 6 1 3 5 1 4 1 1 5 845 6 6 00000 1,515 1,515
5.7% 17.1% 24.0% 25.1% 28.1% - -
2 3 6 4 9 0 1 0 4 1 1 713 9 9 00000 1,181 1,181
5.8% 16.1% 22.6% 26.1% 29.4% - -
6 2 3 2 9 2 7 3 021 1 7 00000 2 1 92 1 9
5.2% 20.0% 25.2% 23.5% 26.1% - -
17 1 4 1 090 4 1 00000 8 6 8 6
2.4% 17.1% 34.1% 24.4% 22.0% - -
222021 9 00000 2 9 2 9
25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 1 3 5 5 4 6 4 9 212 5 7 00000 6 5 06 5 0
4.3% 13.7% 21.1% 25.0% 35.9% - -
7 1 7 2 3 2 4 1 50 8 6 00000 3 3 83 3 8
8.1% 19.8% 26.7% 27.9% 17.4% - -
5 1 2 1 3 1 5 1 00 5 5 00000 1 5 61 5 6
9.1% 21.8% 23.6% 27.3% 18.2% - -
3 1 0 1 5 1 3 1 80 5 9 00000 1 1 21 1 2
5.1% 16.9% 25.4% 22.0% 30.5% - -
3 1 0 1 39 1 11 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































4 1 2 4 2 1 6 8 3 3 825 6 6 00000 1,513 1,513
0.7% 2.1% 7.4% 29.8% 59.9% - -
00000 5 6 65 6 6
-
116 2 2 4 10 7 1 00000 1 8 61 8 6
1.4% 1.4% 8.5% 31.0% 57.7% - -
023 1 4 2 40 4 3 00000 9 9 9 9
0.0% 4.7% 7.0% 32.6% 55.8% - -
231 3 7 8 401 2 7 00000 2 5 32 5 3
1.6% 2.4% 0.8% 29.1% 66.1% - -
002860 1 6 00000 6 1 6 1
0.0% 0.0% 12.5% 50.0% 37.5% - -
135 2 0 3 90 6 8 00000 1 3 81 3 8
1.5% 4.4% 7.4% 29.4% 57.4% - -
004 1 4 1 11 3 0 00000 8 5 8 5
0.0% 0.0% 13.8% 48.3% 37.9% - -
018 1 8 3 81 6 6 00000 1 9 81 9 8
0.0% 1.5% 12.3% 27.7% 58.5% - -
024 1 6 3 80 6 0 00000 1 3 21 3 2
0.0% 3.3% 6.7% 26.7% 63.3% - -
008 1 8 5 70 8 3 00000 3 2 13 2 1
0.0% 0.0% 9.6% 21.7% 68.7% - -
001100 2 00000 4 0 4 0
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - -
部門別 部門別
4 1 2 4 2 1 6 8 3 3 825 6 6 00000 1,515 1,515
0.7% 2.1% 7.4% 29.8% 59.9% - -
38 2 9 1 1 6 2 4 213 9 9 00000 1,181 1,181
0.8% 2.0% 7.3% 29.1% 60.8% - -
037 3 4 7 211 1 7 00000 2 1 92 1 9
0.0% 2.6% 6.0% 29.3% 62.1% - -
115 1 5 1 90 4 1 00000 8 6 8 6
2.4% 2.4% 12.2% 36.6% 46.3% - -
001350 9 00000 2 9 2 9
0.0% 0.0% 11.1% 33.3% 55.6% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
36 1 4 8 1 1 5 212 5 7 00000 6 5 06 5 0
1.2% 2.3% 5.5% 31.6% 59.4% - -
017 1 9 5 90 8 6 00000 3 3 83 3 8
0.0% 1.2% 8.1% 22.1% 68.6% - -
018 1 5 3 10 5 5 00000 1 5 61 5 6
0.0% 1.8% 14.5% 27.3% 56.4% - -
023 1 9 3 50 5 9 00000 1 1 21 1 2
0.0% 3.4% 5.1% 32.2% 59.3% - -
013 1 2 3 10 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































9 7 1 0 0 1 4 4 1 1 5 1 0 825 6 6 00000 1,513 1,513
17.2% 17.7% 25.5% 20.4% 19.1% - -
00000 5 6 65 6 6
-
68 2 3 1 7 1 70 7 1 00000 1 8 61 8 6
8.5% 11.3% 32.4% 23.9% 23.9% - -
5289 1 90 4 3 00000 9 9 9 9
11.6% 4.7% 18.6% 20.9% 44.2% - -
3 7 2 2 2 5 2 0 2 211 2 7 00000 2 5 32 5 3
29.4% 17.5% 19.8% 15.9% 17.5% - -
530530 1 6 00000 6 1 6 1
31.3% 18.8% 0.0% 31.3% 18.8% - -
38 1 4 1 9 2 40 6 8 00000 1 3 81 3 8
4.4% 11.8% 20.6% 27.9% 35.3% - -
878610 3 0 00000 8 5 8 5
26.7% 23.3% 26.7% 20.0% 3.3% - -
1 0 1 4 2 2 1 271 6 6 00000 1 9 81 9 8
15.4% 21.5% 33.8% 18.5% 10.8% - -
1 1 1 9 1 0 1 280 6 0 00000 1 3 21 3 2
18.3% 31.7% 16.7% 20.0% 13.3% - -
1 1 1 7 3 4 1 470 8 3 00000 3 2 13 2 1
13.3% 20.5% 41.0% 16.9% 8.4% - -
100100 2 00000 4 0 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% - -
部門別 部門別
9 7 1 0 0 1 4 4 1 1 5 1 0 825 6 6 00000 1,515 1,515
17.2% 17.7% 25.5% 20.4% 19.1% - -
8 0 7 6 1 0 0 7 2 7 013 9 9 00000 1,181 1,181
20.1% 19.1% 25.1% 18.1% 17.6% - -
1 4 2 2 3 4 2 7 1 911 1 7 00000 2 1 92 1 9
12.1% 19.0% 29.3% 23.3% 16.4% - -
018 1 4 1 80 4 1 00000 8 6 8 6
0.0% 2.4% 19.5% 34.1% 43.9% - -
312210 9 00000 2 9 2 9
33.3% 11.1% 22.2% 22.2% 11.1% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
5 3 4 1 5 6 5 0 5 612 5 7 00000 6 5 06 5 0
20.7% 16.0% 21.9% 19.5% 21.9% - -
1 8 2 3 2 5 1 280 8 6 00000 3 3 83 3 8
20.9% 26.7% 29.1% 14.0% 9.3% - -
9 1 2 1 9960 5 5 00000 1 5 61 5 6
16.4% 21.8% 34.5% 16.4% 10.9% - -
98 1 5 1 5 1 20 5 9 00000 1 1 21 1 2
15.3% 13.6% 25.4% 25.4% 20.3% - -
4 1 2 1 6960 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































2 4 3 4 8 6 1 6 8 2 5 315 6 6 00000 1,513 1,513
4.2% 6.0% 15.2% 29.7% 44.8% - -
00000 5 6 65 6 6
-
16 1 4 1 9 3 10 7 1 00000 1 8 61 8 6
1.4% 8.5% 19.7% 26.8% 43.7% - -
107 1 7 1 80 4 3 00000 9 9 9 9
2.3% 0.0% 16.3% 39.5% 41.9% - -
1 28 1 6 3 9 5 201 2 7 00000 2 5 32 5 3
9.4% 6.3% 12.6% 30.7% 40.9% - -
534400 1 6 00000 6 1 6 1
31.3% 18.8% 25.0% 25.0% 0.0% - -
26 1 7 1 9 2 40 6 8 00000 1 3 81 3 8
2.9% 8.8% 25.0% 27.9% 35.3% - -
122 1 1 1 40 3 0 00000 8 5 8 5
3.3% 6.7% 6.7% 36.7% 46.7% - -
045 2 3 3 31 6 6 00000 1 9 81 9 8
0.0% 6.2% 7.7% 35.4% 50.8% - -
04 1 2 1 8 2 60 6 0 00000 1 3 21 3 2
0.0% 6.7% 20.0% 30.0% 43.3% - -
119 1 8 5 40 8 3 00000 3 2 13 2 1
1.2% 1.2% 10.8% 21.7% 65.1% - -
100010 2 00000 4 0 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% - -
部門別 部門別
2 4 3 4 8 6 1 6 8 2 5 315 6 6 00000 1,515 1,515
4.2% 6.0% 15.2% 29.7% 44.8% - -
2 2 2 3 5 8 1 1 9 1 7 703 9 9 00000 1,181 1,181
5.5% 5.8% 14.5% 29.8% 44.4% - -
1 1 0 1 6 3 2 5 711 1 7 00000 2 1 92 1 9
0.9% 8.6% 13.8% 27.6% 49.1% - -
01 1 1 1 5 1 40 4 1 00000 8 6 8 6
0.0% 2.4% 26.8% 36.6% 34.1% - -
101250 9 00000 2 9 2 9
11.1% 0.0% 11.1% 22.2% 55.6% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 1 1 7 4 6 7 6 9 702 5 7 00000 6 5 06 5 0
8.2% 6.6% 17.9% 29.6% 37.7% - -
028 2 5 5 10 8 6 00000 3 3 83 3 8
0.0% 2.3% 9.3% 29.1% 59.3% - -
044 1 8 2 90 5 5 00000 1 5 61 5 6
0.0% 7.3% 7.3% 32.7% 52.7% - -
077 1 8 2 70 5 9 00000 1 1 21 1 2
0.0% 11.9% 11.9% 30.5% 45.8% - -
1389 2 60 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































2 1 1 1 5 7 9 6 6 0 3 935 6 6 00000 1,513 1,513
37.5% 27.9% 17.1% 10.7% 6.9% - -
00000 5 6 65 6 6
-
2 2 2 3 1 4660 7 1 00000 1 8 61 8 6
31.0% 32.4% 19.7% 8.5% 8.5% - -
1 5 1 37620 4 3 00000 9 9 9 9
34.9% 30.2% 16.3% 14.0% 4.7% - -
5 0 2 4 2 0 1 7 1 511 2 7 00000 2 5 32 5 3
39.7% 19.0% 15.9% 13.5% 11.9% - -
1 022110 1 6 00000 6 1 6 1
62.5% 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% - -
2 8 1 69960 6 8 00000 1 3 81 3 8
41.2% 23.5% 13.2% 13.2% 8.8% - -
1 376310 3 0 00000 8 5 8 5
43.3% 23.3% 20.0% 10.0% 3.3% - -
2 3 2 3 1 4411 6 6 00000 1 9 81 9 8
35.4% 35.4% 21.5% 6.2% 1.5% - -
2 3 2 06740 6 0 00000 1 3 21 3 2
38.3% 33.3% 10.0% 11.7% 6.7% - -
2 5 2 9 1 8731 8 3 00000 3 2 13 2 1
30.5% 35.4% 22.0% 8.5% 3.7% - -
200000 2 00000 4 0 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -
部門別 部門別
2 1 1 1 5 7 9 6 6 0 3 935 6 6 00000 1,515 1,515
37.5% 27.9% 17.1% 10.7% 6.9% - -
1 5 6 9 9 7 5 4 1 2 713 9 9 00000 1,181 1,181
39.2% 24.9% 18.8% 10.3% 6.8% - -
3 5 4 4 1 4 1 4911 1 7 00000 2 1 92 1 9
30.2% 37.9% 12.1% 12.1% 7.8% - -
1 5 1 17521 4 1 00000 8 6 8 6
37.5% 27.5% 17.5% 12.5% 5.0% - -
530010 9 00000 2 9 2 9
55.6% 33.3% 0.0% 0.0% 11.1% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 0 7 5 0 4 5 3 2 2 212 5 7 00000 6 5 06 5 0
41.8% 19.5% 17.6% 12.5% 8.6% - -
2 9 2 9 1 8640 8 6 00000 3 3 83 3 8
33.7% 33.7% 20.9% 7.0% 4.7% - -
1 9 2 0 1 2310 5 5 00000 1 5 61 5 6
34.5% 36.4% 21.8% 5.5% 1.8% - -
1 6 2 47660 5 9 00000 1 1 21 1 2
27.1% 40.7% 11.9% 10.2% 10.2% - -
1 5 1 75730 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































8 4 1 3 4 1 0 7 1 2 3 1 1 715 6 6 00000 1,513 1,513
14.9% 23.7% 18.9% 21.8% 20.7% - -
00000 5 6 65 6 6
-
9 1 4 1 3 1 5 2 00 7 1 00000 1 8 61 8 6
12.7% 19.7% 18.3% 21.1% 28.2% - -
3 1 15 1 2 1 20 4 3 00000 9 9 9 9
7.0% 25.6% 11.6% 27.9% 27.9% - -
3 5 3 3 1 7 2 2 2 001 2 7 00000 2 5 32 5 3
27.6% 26.0% 13.4% 17.3% 15.7% - -
531520 1 6 00000 6 1 6 1
31.3% 18.8% 6.3% 31.3% 12.5% - -
1 1 1 3 2 0 1 680 6 8 00000 1 3 81 3 8
16.2% 19.1% 29.4% 23.5% 11.8% - -
26 1 1650 3 0 00000 8 5 8 5
6.7% 20.0% 36.7% 20.0% 16.7% - -
6 1 39 1 7 2 01 6 6 00000 1 9 81 9 8
9.2% 20.0% 13.8% 26.2% 30.8% - -
7 1 5 1 5 1 490 6 0 00000 1 3 21 3 2
11.7% 25.0% 25.0% 23.3% 15.0% - -
5 2 6 1 6 1 5 2 10 8 3 00000 3 2 13 2 1
6.0% 31.3% 19.3% 18.1% 25.3% - -
100100 2 00000 4 0 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% - -
部門別 部門別
8 4 1 3 4 1 0 7 1 2 3 1 1 715 6 6 00000 1,515 1,515
14.9% 23.7% 18.9% 21.8% 20.7% - -
6 5 8 6 8 0 7 5 9 303 9 9 00000 1,181 1,181
16.3% 21.6% 20.1% 18.8% 23.3% - -
9 3 1 2 2 3 6 1 811 1 7 00000 2 1 92 1 9
7.8% 26.7% 19.0% 31.0% 15.5% - -
8 1 54950 4 1 00000 8 6 8 6
19.5% 36.6% 9.8% 22.0% 12.2% - -
221310 9 00000 2 9 2 9
22.2% 22.2% 11.1% 33.3% 11.1% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
4 9 5 0 5 4 5 0 5 402 5 7 00000 6 5 06 5 0
19.1% 19.5% 21.0% 19.5% 21.0% - -
9 2 6 1 7 1 3 2 10 8 6 00000 3 3 83 3 8
10.5% 30.2% 19.8% 15.1% 24.4% - -
6 1 09 1 2 1 80 5 5 00000 1 5 61 5 6
10.9% 18.2% 16.4% 21.8% 32.7% - -
7 1 7 1 1 1 680 5 9 00000 1 1 21 1 2
11.9% 28.8% 18.6% 27.1% 13.6% - -
2 1 1 1 1 1 490 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































3 0 2 1 0 2 5 2 5 9 4 925 6 6 00000 1,513 1,513
53.5% 18.1% 9.2% 10.5% 8.7% - -
00000 5 6 65 6 6
-
5 1 1 17110 7 1 00000 1 8 61 8 6
71.8% 15.5% 9.9% 1.4% 1.4% - -
2 852710 4 3 00000 9 9 9 9
65.1% 11.6% 4.7% 16.3% 2.3% - -
6 8 2 19 1 9 1 001 2 7 00000 2 5 32 5 3
53.5% 16.5% 7.1% 15.0% 7.9% - -
1 040200 1 6 00000 6 1 6 1
62.5% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% - -
3 6 1 97600 6 8 00000 1 3 81 3 8
52.9% 27.9% 10.3% 8.8% 0.0% - -
1 0025 1 30 3 0 00000 8 5 8 5
33.3% 0.0% 6.7% 16.7% 43.3% - -
2 6 1 0 1 35 1 02 6 6 00000 1 9 81 9 8
40.6% 15.6% 20.3% 7.8% 15.6% - -
3 5 1 05550 6 0 00000 1 3 21 3 2
58.3% 16.7% 8.3% 8.3% 8.3% - -
3 7 2 27980 8 3 00000 3 2 13 2 1
44.6% 26.5% 8.4% 10.8% 9.6% - -
100010 2 00000 4 0 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% - -
部門別 部門別
3 0 2 1 0 2 5 2 5 9 4 925 6 6 00000 1,515 1,515
53.5% 18.1% 9.2% 10.5% 8.7% - -
2 1 7 6 9 3 6 4 5 3 113 9 9 00000 1,181 1,181
54.5% 17.3% 9.0% 11.3% 7.8% - -
5 5 2 4 1 1 1 1 1 511 1 7 00000 2 1 92 1 9
47.4% 20.7% 9.5% 9.5% 12.9% - -
2 675300 4 1 00000 8 6 8 6
63.4% 17.1% 12.2% 7.3% 0.0% - -
420030 9 00000 2 9 2 9
44.4% 22.2% 0.0% 0.0% 33.3% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 4 8 4 0 1 9 3 2 1 802 5 7 00000 6 5 06 5 0
57.6% 15.6% 7.4% 12.5% 7.0% - -
4 4 2 26950 8 6 00000 3 3 83 3 8
51.2% 25.6% 7.0% 10.5% 5.8% - -
2 47 1 1481 5 5 00000 1 5 61 5 6
44.4% 13.0% 20.4% 7.4% 14.8% - -
3 2 1 25550 5 9 00000 1 1 21 1 2
54.2% 20.3% 8.5% 8.5% 8.5% - -
2 194580 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































1 4 5 1 5 6 1 3 6 8 4 4 235 6 6 00000 1,513 1,513
25.8% 27.7% 24.2% 14.9% 7.5% - -
00000 5 6 65 6 6
-
1 6 1 7 2 1 1 232 7 1 00000 1 8 61 8 6
23.2% 24.6% 30.4% 17.4% 4.3% - -
1 4 1 35830 4 3 00000 9 9 9 9
32.6% 30.2% 11.6% 18.6% 7.0% - -
2 9 3 5 3 9 1 3 1 101 2 7 00000 2 5 32 5 3
22.8% 27.6% 30.7% 10.2% 8.7% - -
482110 1 6 00000 6 1 6 1
25.0% 50.0% 12.5% 6.3% 6.3% - -
2 4 2 2 1 5340 6 8 00000 1 3 81 3 8
35.3% 32.4% 22.1% 4.4% 5.9% - -
526 1 160 3 0 00000 8 5 8 5
16.7% 6.7% 20.0% 36.7% 20.0% - -
1 4 1 7 1 6 1 261 6 6 00000 1 9 81 9 8
21.5% 26.2% 24.6% 18.5% 9.2% - -
1 8 1 7 1 0 1 230 6 0 00000 1 3 21 3 2
30.0% 28.3% 16.7% 20.0% 5.0% - -
2 0 2 5 2 2 1 150 8 3 00000 3 2 13 2 1
24.1% 30.1% 26.5% 13.3% 6.0% - -
100100 2 00000 4 0 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% - -
部門別 部門別
1 4 5 1 5 6 1 3 6 8 4 4 235 6 6 00000 1,515 1,515
25.8% 27.7% 24.2% 14.9% 7.5% - -
9 9 1 0 7 9 9 6 0 3 223 9 9 00000 1,181 1,181
24.9% 27.0% 24.9% 15.1% 8.1% - -
2 5 3 8 2 6 1 9811 1 7 00000 2 1 92 1 9
21.6% 32.8% 22.4% 16.4% 6.9% - -
1 96 1 1410 4 1 00000 8 6 8 6
46.3% 14.6% 26.8% 9.8% 2.4% - -
250110 9 00000 2 9 2 9
22.2% 55.6% 0.0% 11.1% 11.1% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
6 3 6 9 6 4 3 9 2 022 5 7 00000 6 5 06 5 0
24.7% 27.1% 25.1% 15.3% 7.8% - -
2 1 2 5 2 1 1 360 8 6 00000 3 3 83 3 8
24.4% 29.1% 24.4% 15.1% 7.0% - -
1 4 1 3 1 4860 5 5 00000 1 5 61 5 6
25.5% 23.6% 25.5% 14.5% 10.9% - -
1 5 1 9 1 4560 5 9 00000 1 1 21 1 2
25.4% 32.2% 23.7% 8.5% 10.2% - -
1 0 1 6 1 0920 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































1 5 5 1 0 9 1 0 7 1 0 8 8 525 6 6 00000 1,513 1,513
27.5% 19.3% 19.0% 19.1% 15.1% - -
00000 5 6 65 6 6
-
1 7 1 7 1 7 1 460 7 1 00000 1 8 61 8 6
23.9% 23.9% 23.9% 19.7% 8.5% - -
6999 1 00 4 3 00000 9 9 9 9
14.0% 20.9% 20.9% 20.9% 23.3% - -
7 1 1 5 1 8 1 5801 2 7 00000 2 5 32 5 3
55.9% 11.8% 14.2% 11.8% 6.3% - -
932200 1 6 00000 6 1 6 1
56.3% 18.8% 12.5% 12.5% 0.0% - -
8 1 2 1 3 2 1 1 40 6 8 00000 1 3 81 3 8
11.8% 17.6% 19.1% 30.9% 20.6% - -
1 046640 3 0 00000 8 5 8 5
33.3% 13.3% 20.0% 20.0% 13.3% - -
5 1 0 1 1 1 7 2 12 6 6 00000 1 9 81 9 8
7.8% 15.6% 17.2% 26.6% 32.8% - -
1 6 1 6 1 3 1 050 6 0 00000 1 3 21 3 2
26.7% 26.7% 21.7% 16.7% 8.3% - -
1 3 2 2 1 7 1 4 1 70 8 3 00000 3 2 13 2 1
15.7% 26.5% 20.5% 16.9% 20.5% - -
011000 2 00000 4 0 4 0
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% - -
部門別 部門別
1 5 5 1 0 9 1 0 7 1 0 8 8 525 6 6 00000 1,515 1,515
27.5% 19.3% 19.0% 19.1% 15.1% - -
1 2 4 7 3 7 2 6 8 6 113 9 9 00000 1,181 1,181
31.2% 18.3% 18.1% 17.1% 15.3% - -
2 0 3 1 2 7 2 3 1 511 1 7 00000 2 1 92 1 9
17.2% 26.7% 23.3% 19.8% 12.9% - -
638 1 770 4 1 00000 8 6 8 6
14.6% 7.3% 19.5% 41.5% 17.1% - -
520020 9 00000 2 9 2 9
55.6% 22.2% 0.0% 0.0% 22.2% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
9 7 4 5 4 4 4 3 2 802 5 7 00000 6 5 06 5 0
37.7% 17.5% 17.1% 16.7% 10.9% - -
2 2 2 1 1 7 1 1 1 50 8 6 00000 3 3 83 3 8
25.6% 24.4% 19.8% 12.8% 17.4% - -
57 1 0 1 4 1 81 5 5 00000 1 5 61 5 6
9.3% 13.0% 18.5% 25.9% 33.3% - -
1 4 1 2 1 5 1 170 5 9 00000 1 1 21 1 2
23.7% 20.3% 25.4% 18.6% 11.9% - -
6 1 5 1 1960 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































3 1 6 0 1 1 6 1 8 3 1 7 425 6 6 00000 1,513 1,513
5.5% 10.6% 20.6% 32.4% 30.9% - -
00000 5 6 65 6 6
-
45 1 5 3 1 1 60 7 1 00000 1 8 61 8 6
5.6% 7.0% 21.1% 43.7% 22.5% - -
379 1 590 4 3 00000 9 9 9 9
7.0% 16.3% 20.9% 34.9% 20.9% - -
68 2 1 3 0 6 111 2 7 00000 2 5 32 5 3
4.8% 6.3% 16.7% 23.8% 48.4% - -
246400 1 6 00000 6 1 6 1
12.5% 25.0% 37.5% 25.0% 0.0% - -
75 1 2 2 3 2 10 6 8 00000 1 3 81 3 8
10.3% 7.4% 17.6% 33.8% 30.9% - -
1279 1 10 3 0 00000 8 5 8 5
3.3% 6.7% 23.3% 30.0% 36.7% - -
18 1 2 2 2 2 21 6 6 00000 1 9 81 9 8
1.5% 12.3% 18.5% 33.8% 33.8% - -
49 1 5 2 1 1 10 6 0 00000 1 3 21 3 2
6.7% 15.0% 25.0% 35.0% 18.3% - -
3 1 2 1 8 2 7 2 30 8 3 00000 3 2 13 2 1
3.6% 14.5% 21.7% 32.5% 27.7% - -
001100 2 00000 4 0 4 0
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - -
部門別 部門別
3 1 6 0 1 1 6 1 8 3 1 7 425 6 6 00000 1,515 1,515
5.5% 10.6% 20.6% 32.4% 30.9% - -
2 7 3 9 7 0 1 2 8 1 3 503 9 9 00000 1,181 1,181
6.8% 9.8% 17.5% 32.1% 33.8% - -
4 1 8 2 5 4 1 2 811 1 7 00000 2 1 92 1 9
3.4% 15.5% 21.6% 35.3% 24.1% - -
02 1 9 1 181 4 1 00000 8 6 8 6
0.0% 5.0% 47.5% 27.5% 20.0% - -
012330 9 00000 2 9 2 9
0.0% 11.1% 22.2% 33.3% 33.3% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 0 2 2 4 5 7 9 9 102 5 7 00000 6 5 06 5 0
7.8% 8.6% 17.5% 30.7% 35.4% - -
6 1 0 1 4 3 2 2 40 8 6 00000 3 3 83 3 8
7.0% 11.6% 16.3% 37.2% 27.9% - -
17 1 1 1 6 2 00 5 5 00000 1 5 61 5 6
1.8% 12.7% 20.0% 29.1% 36.4% - -
38 1 1 2 0 1 70 5 9 00000 1 1 21 1 2
5.1% 13.6% 18.6% 33.9% 28.8% - -
19 1 3 1 590 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































8 9 1 3 6 1 7 9 1 1 3 4 725 6 6 00000 1,513 1,513
15.8% 24.1% 31.7% 20.0% 8.3% - -
00000 5 6 65 6 6
-
1 4 1 5 2 4 1 341 7 1 00000 1 8 61 8 6
20.0% 21.4% 34.3% 18.6% 5.7% - -
5 1 1 1 2 1 230 4 3 00000 9 9 9 9
11.6% 25.6% 27.9% 27.9% 7.0% - -
1 7 2 8 3 6 3 2 1 401 2 7 00000 2 5 32 5 3
13.4% 22.0% 28.3% 25.2% 11.0% - -
572110 1 6 00000 6 1 6 1
31.3% 43.8% 12.5% 6.3% 6.3% - -
1 6 1 7 2 2 1 300 6 8 00000 1 3 81 3 8
23.5% 25.0% 32.4% 19.1% 0.0% - -
37 1 0820 3 0 00000 8 5 8 5
10.0% 23.3% 33.3% 26.7% 6.7% - -
8 1 1 2 4 1 2 1 01 6 6 00000 1 9 81 9 8
12.3% 16.9% 36.9% 18.5% 15.4% - -
1 2 1 9 1 8650 6 0 00000 1 3 21 3 2
20.0% 31.7% 30.0% 10.0% 8.3% - -
9 2 0 3 0 1 680 8 3 00000 3 2 13 2 1
10.8% 24.1% 36.1% 19.3% 9.6% - -
011000 2 00000 4 0 4 0
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% - -
部門別 部門別
8 9 1 3 6 1 7 9 1 1 3 4 725 6 6 00000 1,515 1,515
15.8% 24.1% 31.7% 20.0% 8.3% - -
6 4 9 5 1 2 3 8 4 3 213 9 9 00000 1,181 1,181
16.1% 23.9% 30.9% 21.1% 8.0% - -
1 2 3 4 3 9 1 8 1 311 1 7 00000 2 1 92 1 9
10.3% 29.3% 33.6% 15.5% 11.2% - -
1 27 1 3810 4 1 00000 8 6 8 6
29.3% 17.1% 31.7% 19.5% 2.4% - -
104310 9 00000 2 9 2 9
11.1% 0.0% 44.4% 33.3% 11.1% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
4 5 6 1 7 2 6 0 1 812 5 7 00000 6 5 06 5 0
17.6% 23.8% 28.1% 23.4% 7.0% - -
1 1 2 4 2 8 1 760 8 6 00000 3 3 83 3 8
12.8% 27.9% 32.6% 19.8% 7.0% - -
89 2 3780 5 5 00000 1 5 61 5 6
14.5% 16.4% 41.8% 12.7% 14.5% - -
6 1 8 2 1 1 040 5 9 00000 1 1 21 1 2
10.2% 30.5% 35.6% 16.9% 6.8% - -
6 1 4 1 6470 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































2 6 6 5 1 2 4 1 6 4 1 8 525 6 6 00000 1,513 1,513
4.6% 11.5% 22.0% 29.1% 32.8% - -
00000 5 6 65 6 6
-
15 1 2 2 0 3 21 7 1 00000 1 8 61 8 6
1.4% 7.1% 17.1% 28.6% 45.7% - -
444 1 6 1 50 4 3 00000 9 9 9 9
9.3% 9.3% 9.3% 37.2% 34.9% - -
7 1 6 2 7 4 4 3 301 2 7 00000 2 5 32 5 3
5.5% 12.6% 21.3% 34.6% 26.0% - -
027430 1 6 00000 6 1 6 1
0.0% 12.5% 43.8% 25.0% 18.8% - -
8 1 5 1 8 2 160 6 8 00000 1 3 81 3 8
11.8% 22.1% 26.5% 30.9% 8.8% - -
1496 1 00 3 0 00000 8 5 8 5
3.3% 13.3% 30.0% 20.0% 33.3% - -
12 1 5 1 1 3 61 6 6 00000 1 9 81 9 8
1.5% 3.1% 23.1% 16.9% 55.4% - -
18 1 8 1 6 1 70 6 0 00000 1 3 21 3 2
1.7% 13.3% 30.0% 26.7% 28.3% - -
39 1 4 2 4 3 30 8 3 00000 3 2 13 2 1
3.6% 10.8% 16.9% 28.9% 39.8% - -
000200 2 00000 4 0 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - -
部門別 部門別
2 6 6 5 1 2 4 1 6 4 1 8 525 6 6 00000 1,515 1,515
4.6% 11.5% 22.0% 29.1% 32.8% - -
2 0 4 7 9 0 1 1 2 1 2 913 9 9 00000 1,181 1,181
5.0% 11.8% 22.6% 28.1% 32.4% - -
2 1 3 2 1 3 8 4 211 1 7 00000 2 1 92 1 9
1.7% 11.2% 18.1% 32.8% 36.2% - -
44 1 1 1 1 1 10 4 1 00000 8 6 8 6
9.8% 9.8% 26.8% 26.8% 26.8% - -
012330 9 00000 2 9 2 9
0.0% 11.1% 22.2% 33.3% 33.3% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 6 3 4 6 1 8 0 6 512 5 7 00000 6 5 06 5 0
6.3% 13.3% 23.8% 31.3% 25.4% - -
3 1 1 1 6 2 1 3 50 8 6 00000 3 3 83 3 8
3.5% 12.8% 18.6% 24.4% 40.7% - -
12 1 3 1 0 2 90 5 5 00000 1 5 61 5 6
1.8% 3.6% 23.6% 18.2% 52.7% - -
187 2 1 2 20 5 9 00000 1 1 21 1 2
1.7% 13.6% 11.9% 35.6% 37.3% - -
15 1 2 1 5 1 40 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































4 2 1 2 2 1 6 6 1 4 7 8 815 6 6 00000 1,513 1,513
7.4% 21.6% 29.4% 26.0% 15.6% - -
00000 5 6 65 6 6
-
5 1 5 2 3 1 6 1 20 7 1 00000 1 8 61 8 6
7.0% 21.1% 32.4% 22.5% 16.9% - -
4 1 0 1 0 1 270 4 3 00000 9 9 9 9
9.3% 23.3% 23.3% 27.9% 16.3% - -
8 3 2 4 0 3 1 1 601 2 7 00000 2 5 32 5 3
6.3% 25.2% 31.5% 24.4% 12.6% - -
271420 1 6 00000 6 1 6 1
12.5% 43.8% 6.3% 25.0% 12.5% - -
1 1 1 6 2 4 1 250 6 8 00000 1 3 81 3 8
16.2% 23.5% 35.3% 17.6% 7.4% - -
28 1 1540 3 0 00000 8 5 8 5
6.7% 26.7% 36.7% 16.7% 13.3% - -
28 1 5 1 9 2 11 6 6 00000 1 9 81 9 8
3.1% 12.3% 23.1% 29.2% 32.3% - -
7 1 3 1 1 1 9 1 00 6 0 00000 1 3 21 3 2
11.7% 21.7% 18.3% 31.7% 16.7% - -
1 1 3 3 0 2 8 1 10 8 3 00000 3 2 13 2 1
1.2% 15.7% 36.1% 33.7% 13.3% - -
001100 2 00000 4 0 4 0
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - -
部門別 部門別
4 2 1 2 2 1 6 6 1 4 7 8 815 6 6 00000 1,515 1,515
7.4% 21.6% 29.4% 26.0% 15.6% - -
3 0 7 7 1 2 4 1 0 4 6 403 9 9 00000 1,181 1,181
7.5% 19.3% 31.1% 26.1% 16.0% - -
5 3 2 3 0 3 0 1 911 1 7 00000 2 1 92 1 9
4.3% 27.6% 25.9% 25.9% 16.4% - -
7 1 0 1 1 1 120 4 1 00000 8 6 8 6
17.1% 24.4% 26.8% 26.8% 4.9% - -
031230 9 00000 2 9 2 9
0.0% 33.3% 11.1% 22.2% 33.3% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 3 5 5 8 5 6 0 3 402 5 7 00000 6 5 06 5 0
8.9% 21.4% 33.1% 23.3% 13.2% - -
6 1 4 2 4 2 8 1 40 8 6 00000 3 3 83 3 8
7.0% 16.3% 27.9% 32.6% 16.3% - -
18 1 5 1 5 1 60 5 5 00000 1 5 61 5 6
1.8% 14.5% 27.3% 27.3% 29.1% - -
3 2 3 1 4 1 180 5 9 00000 1 1 21 1 2
5.1% 39.0% 23.7% 18.6% 13.6% - -
19 1 5 1 570 4 7 00000 7 7 7 7



























































































































5 9765 1 6 4 7 35 6 6 00000 1,513 1,513
63.4% 7.5% 6.5% 5.4% 17.2% - -
00000 5 6 65 6 6
-
40213 6 1 7 1 00000 1 8 61 8 6
40.0% 0.0% 20.0% 10.0% 30.0% - -
40101 3 7 4 3 00000 9 9 9 9
66.7% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% - -
1 51114 1 0 51 2 7 00000 2 5 32 5 3
68.2% 4.5% 4.5% 4.5% 18.2% - -
20000 1 4 1 6 00000 6 1 6 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -
82002 5 6 6 8 00000 1 3 81 3 8
66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% - -
30000 2 7 3 0 00000 8 5 8 5
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -
61121 5 5 6 6 00000 1 9 81 9 8
54.5% 9.1% 9.1% 18.2% 9.1% - -
90001 5 0 6 0 00000 1 3 21 3 2
90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% - -
83114 6 6 8 3 00000 3 2 13 2 1
47.1% 17.6% 5.9% 5.9% 23.5% - -
000002 2 00000 4 0 4 0
- -
部門別 部門別
5 9765 1 6 4 7 35 6 6 00000 1,515 1,515
63.4% 7.5% 6.5% 5.4% 17.2% - -
4 0353 1 2 3 3 63 9 9 00000 1,181 1,181
63.5% 4.8% 7.9% 4.8% 19.0% - -
1 33114 9 51 1 7 00000 2 1 92 1 9
59.1% 13.6% 4.5% 4.5% 18.2% - -
50010 3 5 4 1 00000 8 6 8 6
83.3% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% - -
110007 9 00000 2 9 2 9
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 42319 2 1 82 5 7 00000 6 5 06 5 0
61.5% 5.1% 7.7% 2.6% 23.1% - -
1 10112 7 1 8 6 00000 3 3 83 3 8
73.3% 0.0% 6.7% 6.7% 13.3% - -
51111 4 6 5 5 00000 1 5 61 5 6
55.6% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% - -
60101 5 1 5 9 00000 1 1 21 1 2
75.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% - -
63003 3 5 4 7 00000 7 7 7 7

































































































































5 14 35 161 351 0 566 15 72 120 612 693 1 1,513
0.9% 2.5% 6.2% 28.4% 62.0% - 1.0% 4.8% 7.9% 40.5% 45.8% -
5 26 44 230 261 0 566
0.9% 4.6% 7.8% 40.6% 46.1% -
0 2 3 21 45 0 71 3 6 14 69 93 1 186
0.0% 2.8% 4.2% 29.6% 63.4% - 1.6% 3.2% 7.6% 37.3% 50.3% -
0 1 3 16 23 0 43 0 9 8 51 31 0 99
0.0% 2.3% 7.0% 37.2% 53.5% - 0.0% 9.1% 8.1% 51.5% 31.3% -
0 1 2 22 102 0 127 1 4 8 91 149 0 253
0.0% 0.8% 1.6% 17.3% 80.3% - 0.4% 1.6% 3.2% 36.0% 58.9% -
101770 1 6 336 2 2 2 70 6 1
6.3% 0.0% 6.3% 43.8% 43.8% - 4.9% 4.9% 9.8% 36.1% 44.3% -
1 5 11 24 27 0 68 1 9 18 55 55 0 138
1.5% 7.4% 16.2% 35.3% 39.7% - 0.7% 6.5% 13.0% 39.9% 39.9% -
0 0 2 13 15 0 30 1 6 7 32 39 0 85
0.0% 0.0% 6.7% 43.3% 50.0% - 1.2% 7.1% 8.2% 37.6% 45.9% -
2 3 8 18 35 0 66 2 14 17 115 50 0 198
3.0% 4.5% 12.1% 27.3% 53.0% - 1.0% 7.1% 8.6% 58.1% 25.3% -
0 1 3 18 38 0 60 0 6 17 52 57 0 132
0.0% 1.7% 5.0% 30.0% 63.3% - 0.0% 4.5% 12.9% 39.4% 43.2% -
1 1 2 20 59 0 83 4 11 19 111 176 0 321
1.2% 1.2% 2.4% 24.1% 71.1% - 1.2% 3.4% 5.9% 34.6% 54.8% -
000200 2 046 1 4 1 60 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 10.0% 15.0% 35.0% 40.0% -
部門別 部門別
5 14 35 161 351 0 566 16 72 120 613 693 1 1,515
0.9% 2.5% 6.2% 28.4% 62.0% - 1.1% 4.8% 7.9% 40.5% 45.8% -
3 7 23 109 257 0 399 8 42 87 464 579 1 1,181
0.8% 1.8% 5.8% 27.3% 64.4% - 0.7% 3.6% 7.4% 39.3% 49.1% -
1 3 8 41 64 0 117 3 15 22 92 87 0 219
0.9% 2.6% 6.8% 35.0% 54.7% - 1.4% 6.8% 10.0% 42.0% 39.7% -
0 4 3 11 23 0 41 4 13 10 40 19 0 86
0.0% 9.8% 7.3% 26.8% 56.1% - 4.7% 15.1% 11.6% 46.5% 22.1% -
101070 9 121 1 780 2 9
11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 77.8% - 3.4% 6.9% 3.4% 58.6% 27.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 4 14 68 170 0 257 3 20 44 247 335 1 650
0.4% 1.6% 5.4% 26.5% 66.1% - 0.5% 3.1% 6.8% 38.1% 51.6% -
1 1 1 25 58 0 86 3 8 25 113 189 0 338
1.2% 1.2% 1.2% 29.1% 67.4% - 0.9% 2.4% 7.4% 33.4% 55.9% -
1 2 8 15 29 0 55 1 10 12 91 42 0 156
1.8% 3.6% 14.5% 27.3% 52.7% - 0.6% 6.4% 7.7% 58.3% 26.9% -
1 2 7 24 25 0 59 2 9 10 46 45 0 112
1.7% 3.4% 11.9% 40.7% 42.4% - 1.8% 8.0% 8.9% 41.1% 40.2% -
0 0 1 13 33 0 47 1 4 8 29 35 0 77

































































































































70 77 79 178 162 0 566 142 222 264 527 356 2 1,513
12.4% 13.6% 14.0% 31.4% 28.6% - 9.4% 14.7% 17.5% 34.9% 23.6% -
55 82 96 196 137 1 566
9.7% 14.4% 16.9% 34.7% 24.2% -
51 5 72 91 5 0 7 1 1 52 93 27 03 9 1 1 8 6
7.0% 21.1% 9.9% 40.8% 21.1% - 8.1% 15.7% 17.3% 37.8% 21.1% -
2 4 21 81 7 0 4 3 2 91 24 13 5 0 9 9
4.7% 9.3% 4.7% 41.9% 39.5% - 2.0% 9.1% 12.1% 41.4% 35.4% -
32 24 15 26 30 0 127 46 52 49 63 43 0 253
25.2% 18.9% 11.8% 20.5% 23.6% - 18.2% 20.6% 19.4% 24.9% 17.0% -
432430 1 6 1 4 1 25 1 7 1 30 6 1
25.0% 18.8% 12.5% 25.0% 18.8% - 23.0% 19.7% 8.2% 27.9% 21.3% -
6 1 5 21 35 0 68 5 8 17 54 54 0 138
8.8% 1.5% 7.4% 30.9% 51.5% - 3.6% 5.8% 12.3% 39.1% 39.1% -
647940 3 0 6 1 3 2 0 2 7 1 90 8 5
20.0% 13.3% 23.3% 30.0% 13.3% - 7.1% 15.3% 23.5% 31.8% 22.4% -
3 3 9 23 28 0 66 5 26 31 86 50 0 198
4.5% 4.5% 13.6% 34.8% 42.4% - 2.5% 13.1% 15.7% 43.4% 25.3% -
5 13 12 20 10 0 60 14 13 15 52 38 0 132
8.3% 21.7% 20.0% 33.3% 16.7% - 10.6% 9.8% 11.4% 39.4% 28.8% -
7 10 20 26 20 0 83 34 54 75 103 54 1 321
8.4% 12.0% 24.1% 31.3% 24.1% - 10.6% 16.9% 23.4% 32.2% 16.9% -
000200 2 168 1 4 1 10 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 2.5% 15.0% 20.0% 35.0% 27.5% -
部門別 部門別
70 77 79 178 162 0 566 143 222 264 527 357 2 1,515
12.4% 13.6% 14.0% 31.4% 28.6% - 9.5% 14.7% 17.4% 34.8% 23.6% -
55 61 60 118 105 0 399 127 185 219 409 239 2 1,181
13.8% 15.3% 15.0% 29.6% 26.3% - 10.8% 15.7% 18.6% 34.7% 20.3% -
11 13 16 48 29 0 117 12 30 35 79 63 0 219
9.4% 11.1% 13.7% 41.0% 24.8% - 5.5% 13.7% 16.0% 36.1% 28.8% -
1 3 2 10 25 0 41 1 3 7 28 47 0 86
2.4% 7.3% 4.9% 24.4% 61.0% - 1.2% 3.5% 8.1% 32.6% 54.7% -
301230 9 343 1 180 2 9
33.3% 0.0% 11.1% 22.2% 33.3% - 10.3% 13.8% 10.3% 37.9% 27.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
42 44 31 74 66 0 257 78 110 112 210 139 1 650
16.3% 17.1% 12.1% 28.8% 25.7% - 12.0% 16.9% 17.3% 32.4% 21.4% -
11 14 22 24 15 0 86 43 48 77 115 54 1 338
12.8% 16.3% 25.6% 27.9% 17.4% - 12.8% 14.2% 22.8% 34.1% 16.0% -
2 3 7 19 24 0 55 4 22 22 72 36 0 156
3.6% 5.5% 12.7% 34.5% 43.6% - 2.6% 14.1% 14.1% 46.2% 23.1% -
9 6 5 23 16 0 59 9 11 19 41 32 0 112
15.3% 10.2% 8.5% 39.0% 27.1% - 8.0% 9.8% 17.0% 36.6% 28.6% -
1 7 9 20 10 0 47 3 15 10 30 19 0 77











































































































149 198 104 79 36 0 566 452 505 288 200 66 2 1,513
26.3% 35.0% 18.4% 14.0% 6.4% - 29.9% 33.4% 19.1% 13.2% 4.4% -
167 191 107 76 24 1 566
29.5% 33.8% 18.9% 13.5% 4.3% -
15 25 13 13 5 0 71 43 63 43 24 11 2 186
21.1% 35.2% 18.3% 18.3% 7.0% - 23.4% 34.2% 23.4% 13.0% 6.0% -
1 4 1 37360 4 3 1 9 4 2 2 0 1 530 9 9
32.6% 30.2% 16.3% 7.0% 14.0% - 19.2% 42.4% 20.2% 15.2% 3.0% -
33 37 25 25 7 0 127 71 77 49 42 14 0 253
26.0% 29.1% 19.7% 19.7% 5.5% - 28.1% 30.4% 19.4% 16.6% 5.5% -
256300 1 6 1 7 2 1 1 4720 6 1
12.5% 31.3% 37.5% 18.8% 0.0% - 27.9% 34.4% 23.0% 11.5% 3.3% -
1 9 3 0 1 2430 6 8 4 6 5 1 2 2 1 7201 3 8
27.9% 44.1% 17.6% 5.9% 4.4% - 33.3% 37.0% 15.9% 12.3% 1.4% -
1 2 1 14210 3 0 2 9 2 99 1 350 8 5
40.0% 36.7% 13.3% 6.7% 3.3% - 34.1% 34.1% 10.6% 15.3% 5.9% -
1 9 2 78930 6 6 6 3 8 3 3 1 1 4701 9 8
28.8% 40.9% 12.1% 13.6% 4.5% - 31.8% 41.9% 15.7% 7.1% 3.5% -
1 7 2 1 1 0750 6 0 4 7 4 0 2 5 1 6401 3 2
28.3% 35.0% 16.7% 11.7% 8.3% - 35.6% 30.3% 18.9% 12.1% 3.0% -
18 28 18 13 6 0 83 99 89 67 49 17 0 321
21.7% 33.7% 21.7% 15.7% 7.2% - 30.8% 27.7% 20.9% 15.3% 5.3% -
011000 2 1 8 1 08310 4 0
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 45.0% 25.0% 20.0% 7.5% 2.5% -
部門別 部門別
149 198 104 79 36 0 566 453 505 289 200 66 2 1,515
26.3% 35.0% 18.4% 14.0% 6.4% - 29.9% 33.4% 19.1% 13.2% 4.4% -
103 139 80 53 24 0 399 360 390 233 146 51 1 1,181
25.8% 34.8% 20.1% 13.3% 6.0% - 30.5% 33.1% 19.7% 12.4% 4.3% -
34 46 14 15 8 0 117 65 78 31 36 8 1 219
29.1% 39.3% 12.0% 12.8% 6.8% - 29.8% 35.8% 14.2% 16.5% 3.7% -
10 12 5 10 4 0 41 21 28 20 14 3 0 86
24.4% 29.3% 12.2% 24.4% 9.8% - 24.4% 32.6% 23.3% 16.3% 3.5% -
215100 9 795440 2 9
22.2% 11.1% 55.6% 11.1% 0.0% - 24.1% 31.0% 17.2% 13.8% 13.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
67 89 52 32 17 0 257 181 222 135 81 30 1 650
26.1% 34.6% 20.2% 12.5% 6.6% - 27.9% 34.2% 20.8% 12.5% 4.6% -
19 28 21 13 5 0 86 114 96 62 51 15 0 338
22.1% 32.6% 24.4% 15.1% 5.8% - 33.7% 28.4% 18.3% 15.1% 4.4% -
1 7 2 26820 5 5 4 7 6 5 2 8 1 1501 5 6
30.9% 40.0% 10.9% 14.5% 3.6% - 30.1% 41.7% 17.9% 7.1% 3.2% -
2 0 2 16930 5 9 3 0 4 2 1 2 2 4311 1 2
33.9% 35.6% 10.2% 15.3% 5.1% - 27.0% 37.8% 10.8% 21.6% 2.7% -
1 3 1 96540 4 7 2 1 2 4 1 7 1 140 7 7































































































































8 26 141 210 181 0 566 18 122 600 556 216 1 1,513
1.4% 4.6% 24.9% 37.1% 32.0% - 1.2% 8.1% 39.7% 36.8% 14.3% -
7 48 223 209 79 0 566
1.2% 8.5% 39.4% 37.0% 13.9% -
1 7 16 20 27 0 71 4 13 69 74 25 1 186
1.4% 9.9% 22.5% 28.2% 38.0% - 2.2% 7.0% 37.3% 40.0% 13.5% -
0 3 10 18 12 0 43 1 8 39 36 15 0 99
0.0% 7.0% 23.3% 41.9% 27.9% - 1.0% 8.1% 39.4% 36.4% 15.2% -
2 2 23 48 52 0 127 3 21 84 108 37 0 253
1.6% 1.6% 18.1% 37.8% 40.9% - 1.2% 8.3% 33.2% 42.7% 14.6% -
017710 1 6 17 2 8 2 230 6 1
0.0% 6.3% 43.8% 43.8% 6.3% - 1.6% 11.5% 45.9% 36.1% 4.9% -
2 4 23 21 18 0 68 1 14 64 44 15 0 138
2.9% 5.9% 33.8% 30.9% 26.5% - 0.7% 10.1% 46.4% 31.9% 10.9% -
02 1 1890 3 0 14 2 9 3 3 1 80 8 5
0.0% 6.7% 36.7% 26.7% 30.0% - 1.2% 4.7% 34.1% 38.8% 21.2% -
1 2 24 23 16 0 66 2 20 97 61 18 0 198
1.5% 3.0% 36.4% 34.8% 24.2% - 1.0% 10.1% 49.0% 30.8% 9.1% -
1 2 16 25 16 0 60 1 20 58 41 12 0 132
1.7% 3.3% 26.7% 41.7% 26.7% - 0.8% 15.2% 43.9% 31.1% 9.1% -
1 3 10 39 30 0 83 3 12 111 126 69 0 321
1.2% 3.6% 12.0% 47.0% 36.1% - 0.9% 3.7% 34.6% 39.3% 21.5% -
001100 2 13 2 1 1 140 4 0
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - 2.5% 7.5% 52.5% 27.5% 10.0% -
部門別 部門別
8 26 141 210 181 0 566 18 122 601 556 217 1 1,515
1.4% 4.6% 24.9% 37.1% 32.0% - 1.2% 8.1% 39.7% 36.7% 14.3% -
4 19 105 148 123 0 399 15 91 465 433 176 1 1,181
1.0% 4.8% 26.3% 37.1% 30.8% - 1.3% 7.7% 39.4% 36.7% 14.9% -
2 4 27 47 37 0 117 2 19 86 83 29 0 219
1.7% 3.4% 23.1% 40.2% 31.6% - 0.9% 8.7% 39.3% 37.9% 13.2% -
2 2 9 14 14 0 41 1 12 38 29 6 0 86
4.9% 4.9% 22.0% 34.1% 34.1% - 1.2% 14.0% 44.2% 33.7% 7.0% -
010170 9 00 1 2 1 160 2 9
0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 77.8% - 0.0% 0.0% 41.4% 37.9% 20.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 15 68 88 85 0 257 10 49 247 248 95 1 650
0.4% 5.8% 26.5% 34.2% 33.1% - 1.5% 7.6% 38.1% 38.2% 14.6% -
2 2 16 41 25 0 86 2 24 123 124 65 0 338
2.3% 2.3% 18.6% 47.7% 29.1% - 0.6% 7.1% 36.4% 36.7% 19.2% -
1 2 21 18 13 0 55 2 15 75 50 14 0 156
1.8% 3.6% 38.2% 32.7% 23.6% - 1.3% 9.6% 48.1% 32.1% 9.0% -
2 3 15 20 19 0 59 0 8 40 50 14 0 112
3.4% 5.1% 25.4% 33.9% 32.2% - 0.0% 7.1% 35.7% 44.6% 12.5% -
0 1 82 21 6 0 4 7 2 63 22 71 0 0 7 7































































432 134 0 566 982 529 2 1,513
76.3% 23.7% - 65.0% 35.0% -
364 201 1 566
64.5% 35.5% -
57 14 0 71 117 68 1 186
80.3% 19.7% - 63.2% 36.8% -
34 9 0 43 63 36 0 99
79.1% 20.9% - 63.6% 36.4% -
99 28 0 127 164 89 0 253
78.0% 22.0% - 64.8% 35.2% -
11 5 0 16 37 24 0 61
68.8% 31.3% - 60.7% 39.3% -
48 20 0 68 78 59 1 138
70.6% 29.4% - 56.9% 43.1% -
22 8 0 30 61 24 0 85
73.3% 26.7% - 71.8% 28.2% -
44 22 0 66 126 72 0 198
66.7% 33.3% - 63.6% 36.4% -
46 14 0 60 85 47 0 132
76.7% 23.3% - 64.4% 35.6% -
70 13 0 83 226 95 0 321
84.3% 15.7% - 70.4% 29.6% -
110 2 2 5 1 50 4 0
50.0% 50.0% - 62.5% 37.5% -
部門別 部門別
432 134 0 566 984 529 2 1,515
76.3% 23.7% - 65.0% 35.0% -
311 88 0 399 776 403 2 1,181
77.9% 22.1% - 65.8% 34.2% -
82 35 0 117 137 82 0 219
70.1% 29.9% - 62.6% 37.4% -
34 7 0 41 51 35 0 86
82.9% 17.1% - 59.3% 40.7% -
540 9 2 090 2 9
55.6% 44.4% - 69.0% 31.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
200 57 0 257 415 233 2 650
77.8% 22.2% - 64.0% 36.0% -
71 15 0 86 239 99 0 338
82.6% 17.4% - 70.7% 29.3% -
39 16 0 55 99 57 0 156
70.9% 29.1% - 63.5% 36.5% -
38 21 0 59 67 45 0 112
64.4% 35.6% - 59.8% 40.2% -
39 8 0 47 50 27 0 77





























































































































































205 82 204 27 17 31 0 566 562 192 512 70 23 154 0 1,513
36.2% 14.5% 36.0% 4.8% 3.0% 5.5% - 37.1% 12.7% 33.8% 4.6% 1.5% 10.2% -
206 74 196 28 9 53 0 566
36.4% 13.0% 34.7% 5.0% 1.5% 9.4% -
1 59 3 65330 7 1 6 6 2 1 6 676 2 001 8 6
21.1% 12.7% 50.7% 7.0% 4.2% 4.2% - 35.5% 11.3% 35.5% 3.8% 3.2% 10.8% -
1 05 2 12410 4 3 2 4 1 0 4 77290 9 9
23.3% 11.6% 48.8% 4.7% 9.3% 2.3% - 24.2% 10.1% 47.5% 7.1% 2.0% 9.1% -
4 3 2 4 4 841701 2 7 9 2 4 3 8 2 1 62 1 802 5 3
33.9% 18.9% 37.8% 3.1% 0.8% 5.5% - 36.4% 17.0% 32.4% 6.3% 0.8% 7.1% -
7341010 1 6 2 67 1 82260 6 1
43.8% 18.8% 25.0% 6.3% 0.0% 6.3% - 42.6% 11.5% 29.5% 3.3% 3.3% 9.8% -
2 43 2 76440 6 8 5 1 1 6 5 093901 3 8
35.3% 4.4% 39.7% 8.8% 5.9% 5.9% - 37.0% 11.6% 36.2% 6.5% 2.2% 6.5% -
1 7480010 3 0 3 2 1 3 3 06130 8 5
56.7% 13.3% 26.7% 0.0% 0.0% 3.3% - 37.6% 15.3% 35.3% 7.1% 1.2% 3.5% -
2 39 2 14270 6 6 7 1 1 7 7 0 1 04 2 601 9 8
34.8% 13.6% 31.8% 6.1% 3.0% 10.6% - 35.9% 8.6% 35.4% 5.1% 2.0% 13.1% -
2 7 1 4 1 51210 6 0 4 8 1 8 4 940 1 301 3 2
45.0% 23.3% 25.0% 1.7% 3.3% 1.7% - 36.4% 13.6% 37.1% 3.0% 0.0% 9.8% -
3 8 1 0 2 44160 8 3 1 3 4 4 5 9 183 4 003 2 1
45.8% 12.0% 28.9% 4.8% 1.2% 7.2% - 41.7% 14.0% 28.3% 2.5% 0.9% 12.5% -
1100000 2 1 82910 1 00 4 0
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 45.0% 5.0% 22.5% 2.5% 0.0% 25.0% -
部門別 部門別
205 82 204 27 17 31 0 566 564 192 512 70 23 154 0 1,515
36.2% 14.5% 36.0% 4.8% 3.0% 5.5% - 37.2% 12.7% 33.8% 4.6% 1.5% 10.2% -
146 55 144 19 11 24 0 399 443 149 396 50 19 124 0 1,181
36.6% 13.8% 36.1% 4.8% 2.8% 6.0% - 37.5% 12.6% 33.5% 4.2% 1.6% 10.5% -
4 1 2 1 4 233701 1 7 8 3 3 4 7 3 1 13 1 502 1 9
35.0% 17.9% 35.9% 2.6% 2.6% 6.0% - 37.9% 15.5% 33.3% 5.0% 1.4% 6.8% -
1 45 1 54300 4 1 2 88 3 181 1 00 8 6
34.1% 12.2% 36.6% 9.8% 7.3% 0.0% - 32.6% 9.3% 36.0% 9.3% 1.2% 11.6% -
4131000 9 1 01 1 21050 2 9
44.4% 11.1% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0% - 34.5% 3.4% 41.4% 3.4% 0.0% 17.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
82 36 103 14 8 14 0 257 235 89 226 32 13 55 0 650
31.9% 14.0% 40.1% 5.4% 3.1% 5.4% - 36.2% 13.7% 34.8% 4.9% 2.0% 8.5% -
4 39 2 53150 8 6 1 3 4 4 5 1 0 892 4 003 3 8
50.0% 10.5% 29.1% 3.5% 1.2% 5.8% - 39.6% 13.3% 32.0% 2.7% 0.6% 11.8% -
2 19 1 62250 5 5 5 7 1 3 5 484 2 001 5 6
38.2% 16.4% 29.1% 3.6% 3.6% 9.1% - 36.5% 8.3% 34.6% 5.1% 2.6% 12.8% -
2 07 2 61230 5 9 4 1 1 7 3 982501 1 2
33.9% 11.9% 44.1% 1.7% 3.4% 5.1% - 36.6% 15.2% 34.8% 7.1% 1.8% 4.5% -
1 9 1 4 1 10120 4 7 3 2 1 3 2 42150 7 7





























































































































































49 35 244 127 76 35 0 566 228 99 610 253 130 193 0 1,513
8.7% 6.2% 43.1% 22.4% 13.4% 6.2% - 15.1% 6.5% 40.3% 16.7% 8.6% 12.8% -
85 38 232 96 48 67 0 566
15.0% 6.7% 41.1% 16.9% 8.5% 11.9% -
1 9 23 22 12 4 0 71 32 15 69 37 15 18 0 186
1.4% 12.7% 32.4% 31.0% 16.9% 5.6% - 17.2% 8.1% 37.1% 19.9% 8.1% 9.7% -
13 1 4 1 7710 4 3 1 75 3 2 2 1 1 3 1 10 9 9
2.3% 7.0% 32.6% 39.5% 16.3% 2.3% - 17.2% 5.1% 32.3% 21.2% 13.1% 11.1% -
10 3 65 28 13 8 0 127 25 20 130 40 19 19 0 253
7.9% 2.4% 51.2% 22.0% 10.2% 6.3% - 9.9% 7.9% 51.4% 15.8% 7.5% 7.5% -
0452410 1 6 84 2 1 1 4770 6 1
0.0% 25.0% 31.3% 12.5% 25.0% 6.3% - 13.1% 6.6% 34.4% 23.0% 11.5% 11.5% -
7 3 25 14 15 4 0 68 22 10 54 25 13 14 0 138
10.3% 4.4% 36.8% 20.6% 22.1% 5.9% - 15.9% 7.2% 39.1% 18.1% 9.4% 10.1% -
72 1 35120 3 0 1 46 3 6 1 18 1 00 8 5
23.3% 6.7% 43.3% 16.7% 3.3% 6.7% - 16.5% 7.1% 42.4% 12.9% 9.4% 11.8% -
1 1 12 9 91 1 5 0 6 6 4 5 86 32 12 43 7 0 1 9 8
16.7% 1.5% 43.9% 13.6% 16.7% 7.6% - 22.7% 4.0% 31.8% 10.6% 12.1% 18.7% -
76 3 17540 6 0 2 36 5 5 2 24 2 201 3 2
11.7% 10.0% 51.7% 11.7% 8.3% 6.7% - 17.4% 4.5% 41.7% 16.7% 3.0% 16.7% -
53 3 9 2 2860 8 3 3 5 2 5 1 3 7 5 9 2 3 4 203 2 1
6.0% 3.6% 47.0% 26.5% 9.6% 7.2% - 10.9% 7.8% 42.7% 18.4% 7.2% 13.1% -
0101000 2 70 1 334 1 30 4 0
0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 17.5% 0.0% 32.5% 7.5% 10.0% 32.5% -
部門別 部門別
49 35 244 127 76 35 0 566 230 99 610 253 130 193 0 1,515
8.7% 6.2% 43.1% 22.4% 13.4% 6.2% - 15.2% 6.5% 40.3% 16.7% 8.6% 12.7% -
33 23 176 92 49 26 0 399 180 74 472 207 98 150 0 1,181
8.3% 5.8% 44.1% 23.1% 12.3% 6.5% - 15.2% 6.3% 40.0% 17.5% 8.3% 12.7% -
9 9 51 22 19 7 0 117 31 15 96 32 20 25 0 219
7.7% 7.7% 43.6% 18.8% 16.2% 6.0% - 14.2% 6.8% 43.8% 14.6% 9.1% 11.4% -
53 1 5 1 0620 4 1 1 19 3 6 1 37 1 00 8 6
12.2% 7.3% 36.6% 24.4% 14.6% 4.9% - 12.8% 10.5% 41.9% 15.1% 8.1% 11.6% -
2023200 9 8161580 2 9
22.2% 0.0% 22.2% 33.3% 22.2% 0.0% - 27.6% 3.4% 20.7% 3.4% 17.2% 27.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
16 17 107 66 34 17 0 257 95 44 270 122 55 64 0 650
6.2% 6.6% 41.6% 25.7% 13.2% 6.6% - 14.6% 6.8% 41.5% 18.8% 8.5% 9.8% -
75 4 1 2 0760 8 6 4 2 2 2 1 4 1 6 4 2 2 4 703 3 8
8.1% 5.8% 47.7% 23.3% 8.1% 7.0% - 12.4% 6.5% 41.7% 18.9% 6.5% 13.9% -
1 01 2 85830 5 5 3 68 5 0 1 8 1 7 2 701 5 6
18.2% 1.8% 50.9% 9.1% 14.5% 5.5% - 23.1% 5.1% 32.1% 11.5% 10.9% 17.3% -
4 5 24 11 12 3 0 59 17 9 49 17 13 7 0 112
6.8% 8.5% 40.7% 18.6% 20.3% 5.1% - 15.2% 8.0% 43.8% 15.2% 11.6% 6.3% -
43 2 77420 4 7 96 3 6 1 23 1 10 7 7























































































































































60 105 100 201 100 0 566 304 417 317 383 92 0 1,513
10.6% 18.6% 17.7% 35.5% 17.7% - 20.1% 27.6% 21.0% 25.3% 6.1% -
113 160 119 141 33 0 566
20.0% 28.2% 21.1% 24.9% 5.8% -
41 9 92 31 6 0 7 1 4 16 13 73 9 8 0 1 8 6
5.6% 26.8% 12.7% 32.4% 22.5% - 22.0% 32.8% 19.9% 21.0% 4.3% -
3 7 7 19 7 0 43 12 33 31 17 6 0 99
7.0% 16.3% 16.3% 44.2% 16.3% - 12.1% 33.3% 31.3% 17.2% 6.1% -
12 24 19 44 28 0 127 43 74 49 74 13 0 253
9.4% 18.9% 15.0% 34.6% 22.0% - 17.0% 29.2% 19.4% 29.2% 5.1% -
345310 1 6 1 2 2 1 1 0 1 350 6 1
18.8% 25.0% 31.3% 18.8% 6.3% - 19.7% 34.4% 16.4% 21.3% 8.2% -
10 7 17 25 9 0 68 36 47 26 26 3 0 138
14.7% 10.3% 25.0% 36.8% 13.2% - 26.1% 34.1% 18.8% 18.8% 2.2% -
1 158600 3 0 1 8 2 6 2 0 1 740 8 5
36.7% 16.7% 26.7% 20.0% 0.0% - 21.2% 30.6% 23.5% 20.0% 4.7% -
10 12 7 22 15 0 66 51 42 48 46 11 0 198
15.2% 18.2% 10.6% 33.3% 22.7% - 25.8% 21.2% 24.2% 23.2% 5.6% -
3 13 12 23 9 0 60 25 33 29 36 9 0 132
5.0% 21.7% 20.0% 38.3% 15.0% - 18.9% 25.0% 22.0% 27.3% 6.8% -
4 13 15 36 15 0 83 56 68 58 106 33 0 321
4.8% 15.7% 18.1% 43.4% 18.1% - 17.4% 21.2% 18.1% 33.0% 10.3% -
011000 2 1 0 1 29900 4 0
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 25.0% 30.0% 22.5% 22.5% 0.0% -
部門別 部門別
60 105 100 201 100 0 566 306 417 317 383 92 0 1,515
10.6% 18.6% 17.7% 35.5% 17.7% - 20.2% 27.5% 20.9% 25.3% 6.1% -
36 78 71 139 75 0 399 242 331 247 290 71 0 1,181
9.0% 19.5% 17.8% 34.8% 18.8% - 20.5% 28.0% 20.9% 24.6% 6.0% -
18 17 22 46 14 0 117 44 57 46 58 14 0 219
15.4% 14.5% 18.8% 39.3% 12.0% - 20.1% 26.0% 21.0% 26.5% 6.4% -
3 8 61 41 0 0 4 1 1 02 01 83 1 7 0 8 6
7.3% 19.5% 14.6% 34.1% 24.4% - 11.6% 23.3% 20.9% 36.0% 8.1% -
321210 9 1 096400 2 9
33.3% 22.2% 11.1% 22.2% 11.1% - 34.5% 31.0% 20.7% 13.8% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
29 50 48 86 44 0 257 134 209 141 138 28 0 650
11.3% 19.5% 18.7% 33.5% 17.1% - 20.6% 32.2% 21.7% 21.2% 4.3% -
2 17 15 34 18 0 86 63 76 62 104 33 0 338
2.3% 19.8% 17.4% 39.5% 20.9% - 18.6% 22.5% 18.3% 30.8% 9.8% -
51 1 71 91 3 0 5 5 3 73 43 54 01 0 0 1 5 6
9.1% 20.0% 12.7% 34.5% 23.6% - 23.7% 21.8% 22.4% 25.6% 6.4% -
10 8 12 20 9 0 59 21 40 21 25 5 0 112
16.9% 13.6% 20.3% 33.9% 15.3% - 18.8% 35.7% 18.8% 22.3% 4.5% -
4 7 10 23 3 0 47 13 11 18 27 8 0 77













































































































































16 9 22 32 209 278 0 566 39 16 52 89 615 701 1 1,513
2.8% 1.6% 3.9% 5.7% 36.9% 49.1% - 2.6% 1.1% 3.4% 5.9% 40.7% 46.4% -
15 6 20 35 237 252 0 566
2.7% 1.1% 3.6% 6.2% 41.9% 44.6% -
0235 2 5 3 60 7 1 87 1 1 1 6 7 3 7 011 8 6
0.0% 2.8% 4.2% 7.0% 35.2% 50.7% - 4.3% 3.8% 5.9% 8.6% 39.5% 37.8% -
1004 1 7 2 10 4 3 2246 4 9 3 60 9 9
2.3% 0.0% 0.0% 9.3% 39.5% 48.8% - 2.0% 2.0% 4.0% 6.1% 49.5% 36.4% -
3374 4 6 6 401 2 7 537 1 4 1 1 1 1 1 302 5 3
2.4% 2.4% 5.5% 3.1% 36.2% 50.4% - 2.0% 1.2% 2.8% 5.5% 43.9% 44.7% -
1011490 1 6 3012 1 9 3 60 6 1
6.3% 0.0% 6.3% 6.3% 25.0% 56.3% - 4.9% 0.0% 1.6% 3.3% 31.1% 59.0% -
3064 2 9 2 60 6 8 919 1 4 5 8 4 701 3 8
4.4% 0.0% 8.8% 5.9% 42.6% 38.2% - 6.5% 0.7% 6.5% 10.1% 42.0% 34.1% -
10419 1 50 3 0 0105 3 6 4 30 8 5
3.3% 0.0% 13.3% 3.3% 30.0% 50.0% - 0.0% 1.2% 0.0% 5.9% 42.4% 50.6% -
5115 2 8 2 60 6 6 113 1 1 8 4 9 801 9 8
7.6% 1.5% 1.5% 7.6% 42.4% 39.4% - 0.5% 0.5% 1.5% 5.6% 42.4% 49.5% -
0206 1 9 3 30 6 0 2044 6 1 6 101 3 2
0.0% 3.3% 0.0% 10.0% 31.7% 55.0% - 1.5% 0.0% 3.0% 3.0% 46.2% 46.2% -
2102 3 2 4 60 8 3 81 1 2 1 7 1 1 4 1 6 903 2 1
2.4% 1.2% 0.0% 2.4% 38.6% 55.4% - 2.5% 0.3% 3.7% 5.3% 35.5% 52.6% -
0000020 2 1010 1 0 2 80 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 2.5% 0.0% 2.5% 0.0% 25.0% 70.0% -
部門別 部門別
16 9 22 32 209 278 0 566 41 16 52 89 615 701 1 1,515
2.8% 1.6% 3.9% 5.7% 36.9% 49.1% - 2.7% 1.1% 3.4% 5.9% 40.6% 46.3% -
13 4 17 23 147 195 0 399 31 14 40 66 492 538 0 1,181
3.3% 1.0% 4.3% 5.8% 36.8% 48.9% - 2.6% 1.2% 3.4% 5.6% 41.7% 45.6% -
0354 4 9 5 601 1 7 426 1 5 7 9 1 1 212 1 9
0.0% 2.6% 4.3% 3.4% 41.9% 47.9% - 1.8% 0.9% 2.8% 6.9% 36.2% 51.4% -
2205 1 0 2 20 4 1 6046 3 4 3 60 8 6
4.9% 4.9% 0.0% 12.2% 24.4% 53.7% - 7.0% 0.0% 4.7% 7.0% 39.5% 41.9% -
1000350 9 0022 1 0 1 50 2 9
11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 55.6% - 0.0% 0.0% 6.9% 6.9% 34.5% 51.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
7 3 16 14 94 123 0 257 19 13 25 44 282 267 0 650
2.7% 1.2% 6.2% 5.4% 36.6% 47.9% - 2.9% 2.0% 3.8% 6.8% 43.4% 41.1% -
2104 3 1 4 80 8 6 91 1 3 1 5 1 2 8 1 7 203 3 8
2.3% 1.2% 0.0% 4.7% 36.0% 55.8% - 2.7% 0.3% 3.8% 4.4% 37.9% 50.9% -
4015 2 2 2 30 5 5 1017 7 3 7 401 5 6
7.3% 0.0% 1.8% 9.1% 40.0% 41.8% - 0.6% 0.0% 0.6% 4.5% 46.8% 47.4% -
0052 2 6 2 60 5 9 2139 4 4 5 211 1 2
0.0% 0.0% 8.5% 3.4% 44.1% 44.1% - 1.8% 0.9% 2.7% 8.1% 39.6% 46.8% -
0202 1 7 2 60 4 7 1024 2 8 4 20 7 7













































































































































86 19 70 111 163 117 0 566 315 53 187 359 383 213 3 1,513
15.2% 3.4% 12.4% 19.6% 28.8% 20.7% - 20.9% 3.5% 12.4% 23.8% 25.4% 14.1% -
118 19 73 133 144 77 1 566
21.0% 3.4% 12.9% 23.5% 25.6% 13.7% -
13 4 11 16 16 11 0 71 53 11 24 46 34 16 2 186
18.3% 5.6% 15.5% 22.5% 22.5% 15.5% - 28.8% 6.0% 13.0% 25.0% 18.5% 8.7% -
1 2057 1 450 4 3 2 15 1 2 2 8 2 2 1 10 9 9
27.9% 0.0% 11.6% 16.3% 32.6% 11.6% - 21.2% 5.1% 12.1% 28.3% 22.2% 11.1% -
1 3 41 61 33 74 4 0 1 2 7 4 1 33 24 58 25 0 0 2 5 3
10.2% 3.1% 12.6% 10.2% 29.1% 34.6% - 16.2% 1.2% 12.6% 17.8% 32.4% 19.8% -
4032340 1 6 1 205 1 5 1 4 1 50 6 1
25.0% 0.0% 18.8% 12.5% 18.8% 25.0% - 19.7% 0.0% 8.2% 24.6% 23.0% 24.6% -
1 3 31 21 41 9 7 0 6 8 2 9 72 44 02 41 3 1 1 3 8
19.1% 4.4% 17.6% 20.6% 27.9% 10.3% - 21.2% 5.1% 17.5% 29.2% 17.5% 9.5% -
504 1 2450 3 0 2 259 2 3 2 060 8 5
16.7% 0.0% 13.3% 40.0% 13.3% 16.7% - 25.9% 5.9% 10.6% 27.1% 23.5% 7.1% -
11 4 8 14 21 8 0 66 41 6 19 44 60 28 0 198
16.7% 6.1% 12.1% 21.2% 31.8% 12.1% - 20.7% 3.0% 9.6% 22.2% 30.3% 14.1% -
6 4 5 15 24 6 0 60 33 2 20 31 34 12 0 132
10.0% 6.7% 8.3% 25.0% 40.0% 10.0% - 25.0% 1.5% 15.2% 23.5% 25.8% 9.1% -
9 0 61 82 32 7 0 8 3 5 51 24 07 58 65 3 0 3 2 1
10.8% 0.0% 7.2% 21.7% 27.7% 32.5% - 17.1% 3.7% 12.5% 23.4% 26.8% 16.5% -
0000200 2 822 1 2790 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 20.0% 5.0% 5.0% 30.0% 17.5% 22.5% -
部門別 部門別
86 19 70 111 163 117 0 566 317 53 187 359 383 213 3 1,515
15.2% 3.4% 12.4% 19.6% 28.8% 20.7% - 21.0% 3.5% 12.4% 23.7% 25.3% 14.1% -
56 14 47 80 110 92 0 399 243 42 152 281 303 158 2 1,181
14.0% 3.5% 11.8% 20.1% 27.6% 23.1% - 20.6% 3.6% 12.9% 23.8% 25.7% 13.4% -
1 8 41 62 14 31 5 0 1 1 7 4 8 62 15 45 23 7 1 2 1 9
15.4% 3.4% 13.7% 17.9% 36.8% 12.8% - 22.0% 2.8% 9.6% 24.8% 23.9% 17.0% -
1 1177780 4 1 1 83 1 0 2 0 2 2 1 30 8 6
26.8% 2.4% 17.1% 17.1% 17.1% 19.5% - 20.9% 3.5% 11.6% 23.3% 25.6% 15.1% -
1003320 9 8244650 2 9
11.1% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 22.2% - 27.6% 6.9% 13.8% 13.8% 20.7% 17.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
37 8 33 47 71 61 0 257 140 26 87 158 156 81 2 650
14.4% 3.1% 12.8% 18.3% 27.6% 23.7% - 21.6% 4.0% 13.4% 24.4% 24.1% 12.5% -
9 3 8 20 22 24 0 86 63 9 49 78 94 45 0 338
10.5% 3.5% 9.3% 23.3% 25.6% 27.9% - 18.6% 2.7% 14.5% 23.1% 27.8% 13.3% -
10 3 6 13 16 7 0 55 31 6 14 34 48 23 0 156
18.2% 5.5% 10.9% 23.6% 29.1% 12.7% - 19.9% 3.8% 9.0% 21.8% 30.8% 14.7% -
1 4 21 21 01 3 8 0 5 9 2 2 31 12 92 62 0 1 1 1 2
23.7% 3.4% 20.3% 16.9% 22.0% 13.6% - 19.8% 2.7% 9.9% 26.1% 23.4% 18.0% -
4 1 2 10 24 6 0 47 19 2 8 16 17 15 0 77













































































































































109 38 94 158 135 32 0 566 319 91 241 366 399 94 3 1,513
19.3% 6.7% 16.6% 27.9% 23.9% 5.7% - 21.1% 6.0% 16.0% 24.2% 26.4% 6.2% -
119 32 90 135 151 38 1 566
21.1% 5.7% 15.9% 23.9% 26.8% 6.7% -
19 5 11 16 18 2 0 71 58 18 24 43 33 8 2 186
26.8% 7.0% 15.5% 22.5% 25.4% 2.8% - 31.5% 9.8% 13.0% 23.4% 17.9% 4.3% -
4 0 7 16 14 2 0 43 14 8 16 24 27 10 0 99
9.3% 0.0% 16.3% 37.2% 32.6% 4.7% - 14.1% 8.1% 16.2% 24.2% 27.3% 10.1% -
2 0 91 23 33 91 4 0 1 2 7 4 9 74 26 66 92 0 0 2 5 3
15.7% 7.1% 9.4% 26.0% 30.7% 11.0% - 19.4% 2.8% 16.6% 26.1% 27.3% 7.9% -
2025520 1 6 1 03 1 0 1 2 2 150 6 1
12.5% 0.0% 12.5% 31.3% 31.3% 12.5% - 16.4% 4.9% 16.4% 19.7% 34.4% 8.2% -
9 6 9 20 18 6 0 68 26 8 19 30 41 13 1 138
13.2% 8.8% 13.2% 29.4% 26.5% 8.8% - 19.0% 5.8% 13.9% 21.9% 29.9% 9.5% -
815 1 1410 3 0 1 36 1 3 2 3 2 730 8 5
26.7% 3.3% 16.7% 36.7% 13.3% 3.3% - 15.3% 7.1% 15.3% 27.1% 31.8% 3.5% -
2 36 1 4 1 7420 6 6 4 0 1 3 2 8 5 2 5 1 1 401 9 8
34.8% 9.1% 21.2% 25.8% 6.1% 3.0% - 20.2% 6.6% 14.1% 26.3% 25.8% 7.1% -
8 6 17 18 11 0 0 60 28 5 26 20 43 10 0 132
13.3% 10.0% 28.3% 30.0% 18.3% 0.0% - 21.2% 3.8% 19.7% 15.2% 32.6% 7.6% -
16 5 17 21 21 3 0 83 78 18 56 84 77 8 0 321
19.3% 6.0% 20.5% 25.3% 25.3% 3.6% - 24.3% 5.6% 17.4% 26.2% 24.0% 2.5% -
0001100 2 357 1 2 1 030 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - 7.5% 12.5% 17.5% 30.0% 25.0% 7.5% -
部門別 部門別
109 38 94 158 135 32 0 566 321 91 241 366 399 94 3 1,515
19.3% 6.7% 16.6% 27.9% 23.9% 5.7% - 21.2% 6.0% 15.9% 24.2% 26.4% 6.2% -
84 33 61 107 94 20 0 399 256 79 198 281 291 74 2 1,181
21.1% 8.3% 15.3% 26.8% 23.6% 5.0% - 21.7% 6.7% 16.8% 23.8% 24.7% 6.3% -
16 3 29 31 31 7 0 117 41 10 30 52 74 11 1 219
13.7% 2.6% 24.8% 26.5% 26.5% 6.0% - 18.8% 4.6% 13.8% 23.9% 33.9% 5.0% -
523 1 7950 4 1 2 029 2 7 2 170 8 6
12.2% 4.9% 7.3% 41.5% 22.0% 12.2% - 23.3% 2.3% 10.5% 31.4% 24.4% 8.1% -
4013100 9 4046 1 320 2 9
44.4% 0.0% 11.1% 33.3% 11.1% 0.0% - 13.8% 0.0% 13.8% 20.7% 44.8% 6.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
49 20 31 72 69 16 0 257 137 42 105 150 167 47 2 650
19.1% 7.8% 12.1% 28.0% 26.8% 6.2% - 21.1% 6.5% 16.2% 23.1% 25.8% 7.3% -
17 8 20 19 20 2 0 86 86 21 63 74 81 13 0 338
19.8% 9.3% 23.3% 22.1% 23.3% 2.3% - 25.4% 6.2% 18.6% 21.9% 24.0% 3.8% -
1 85 1 0 1 6420 5 5 2 9 1 3 2 3 4 6 3 4 1 101 5 6
32.7% 9.1% 18.2% 29.1% 7.3% 3.6% - 18.6% 8.3% 14.7% 29.5% 21.8% 7.1% -
8 0 11 13 21 6 0 59 18 6 14 33 35 5 1 112
13.6% 0.0% 18.6% 22.0% 35.6% 10.2% - 16.2% 5.4% 12.6% 29.7% 31.5% 4.5% -
4 2 14 16 10 1 0 47 13 2 15 16 27 4 0 77













































































































































393 40 58 48 24 3 0 566 1,094 96 125 118 53 25 2 1,513
69.4% 7.1% 10.2% 8.5% 4.2% 0.5% - 72.4% 6.4% 8.3% 7.8% 3.5% 1.7% -
406 36 47 46 21 10 1 566
71.9% 6.3% 8.3% 8.1% 3.7% 1.8% -
4 6877120 7 1 1 1 7 1 7 1 5 2 29511 8 6
64.8% 11.3% 9.9% 9.9% 1.4% 2.8% - 63.2% 9.2% 8.1% 11.9% 4.9% 2.7% -
2 21 1 06400 4 3 4 8 1 3 1 6 1 2550 9 9
51.2% 2.3% 23.3% 14.0% 9.3% 0.0% - 48.5% 13.1% 16.2% 12.1% 5.1% 5.1% -
9 99973001 2 7 2 0 5 1 0 1 5 1 56202 5 3
78.0% 7.1% 7.1% 5.5% 2.4% 0.0% - 81.0% 4.0% 5.9% 5.9% 2.4% 0.8% -
1 4011000 1 6 4 9027210 6 1
87.5% 0.0% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% - 80.3% 0.0% 3.3% 11.5% 3.3% 1.6% -
3 54 1 09 1 000 6 8 8 79 1 3 1 79211 3 8
51.5% 5.9% 14.7% 13.2% 14.7% 0.0% - 63.5% 6.6% 9.5% 12.4% 6.6% 1.5% -
3 0000000 3 0 6 8773000 8 5
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 80.0% 8.2% 8.2% 3.5% 0.0% 0.0% -
4 4768100 6 6 1 6 09 1 1 1 17001 9 8
66.7% 10.6% 9.1% 12.1% 1.5% 0.0% - 80.8% 4.5% 5.6% 5.6% 3.5% 0.0% -
4 0575300 6 0 9 76 1 185501 3 2
66.7% 8.3% 11.7% 8.3% 5.0% 0.0% - 73.5% 4.5% 8.3% 6.1% 3.8% 3.8% -
6 1685210 8 3 2 2 7 2 2 3 4 2 3 1 0503 2 1
73.5% 7.2% 9.6% 6.0% 2.4% 1.2% - 70.7% 6.9% 10.6% 7.2% 3.1% 1.6% -
2000000 2 3 6310000 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 90.0% 7.5% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
393 40 58 48 24 3 0 566 1,096 96 125 118 53 25 2 1,515
69.4% 7.1% 10.2% 8.5% 4.2% 0.5% - 72.4% 6.3% 8.3% 7.8% 3.5% 1.7% -
286 29 37 31 14 2 0 399 895 73 91 80 30 11 1 1,181
71.7% 7.3% 9.3% 7.8% 3.5% 0.5% - 75.8% 6.2% 7.7% 6.8% 2.5% 0.9% -
7 87 1 6 1 23101 1 7 1 3 8 1 8 2 7 2 46512 1 9
66.7% 6.0% 13.7% 10.3% 2.6% 0.9% - 63.3% 8.3% 12.4% 11.0% 2.8% 2.3% -
2 1455600 4 1 3 756 1 3 1 690 8 6
51.2% 9.8% 12.2% 12.2% 14.6% 0.0% - 43.0% 5.8% 7.0% 15.1% 18.6% 10.5% -
8000100 9 2 6011100 2 9
88.9% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% - 89.7% 0.0% 3.4% 3.4% 3.4% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
185 15 26 19 11 1 0 257 478 43 53 50 18 7 1 650
72.0% 5.8% 10.1% 7.4% 4.3% 0.4% - 73.7% 6.6% 8.2% 7.7% 2.8% 1.1% -
6 4964210 8 6 2 5 7 2 0 2 9 2 17403 3 8
74.4% 10.5% 7.0% 4.7% 2.3% 1.2% - 76.0% 5.9% 8.6% 6.2% 2.1% 1.2% -
3 6558100 5 5 1 2 68895001 5 6
65.5% 9.1% 9.1% 14.5% 1.8% 0.0% - 80.8% 5.1% 5.1% 5.8% 3.2% 0.0% -
4 1376110 5 9 6 9 1 1 1 1 1 63111 1 2
69.5% 5.1% 11.9% 10.2% 1.7% 1.7% - 62.2% 9.9% 9.9% 14.4% 2.7% 0.9% -
2 9286200 4 7 4 75 1 46140 7 7













































































































































90 23 39 78 205 131 0 566 283 57 133 263 551 224 2 1,513
15.9% 4.1% 6.9% 13.8% 36.2% 23.1% - 18.7% 3.8% 8.8% 17.4% 36.5% 14.8% -
101 22 50 97 209 86 1 566
17.8% 3.8% 8.9% 17.2% 37.1% 15.2% -
17 5 8 12 24 5 0 71 47 12 20 39 49 18 1 186
23.9% 7.0% 11.3% 16.9% 33.8% 7.0% - 25.4% 6.5% 10.8% 21.1% 26.5% 9.7% -
5046 1 5 1 30 4 3 1 348 2 0 4 3 1 10 9 9
11.6% 0.0% 9.3% 14.0% 34.9% 30.2% - 13.1% 4.0% 8.1% 20.2% 43.4% 11.1% -
18 8 7 15 44 35 0 127 34 6 16 37 109 51 0 253
14.2% 6.3% 5.5% 11.8% 34.6% 27.6% - 13.4% 2.4% 6.3% 14.6% 43.1% 20.2% -
4013440 1 6 1 1028 2 1 1 90 6 1
25.0% 0.0% 6.3% 18.8% 25.0% 25.0% - 18.0% 0.0% 3.3% 13.1% 34.4% 31.1% -
9 0 6 14 22 17 0 68 16 4 15 23 47 32 1 138
13.2% 0.0% 8.8% 20.6% 32.4% 25.0% - 11.7% 2.9% 10.9% 16.8% 34.3% 23.4% -
2103 1 4 1 00 3 0 1 925 1 4 3 870 8 5
6.7% 3.3% 0.0% 10.0% 46.7% 33.3% - 22.4% 2.4% 5.9% 16.5% 44.7% 8.2% -
1 7464 2 690 6 6 4 18 1 7 3 0 7 6 2 601 9 8
25.8% 6.1% 9.1% 6.1% 39.4% 13.6% - 20.7% 4.0% 8.6% 15.2% 38.4% 13.1% -
6439 2 1 1 70 6 0 2 28 1 6 2 3 4 8 1 501 3 2
10.0% 6.7% 5.0% 15.0% 35.0% 28.3% - 16.7% 6.1% 12.1% 17.4% 36.4% 11.4% -
12 1 4 12 35 19 0 83 71 13 32 61 106 38 0 321
14.5% 1.2% 4.8% 14.5% 42.2% 22.9% - 22.1% 4.0% 10.0% 19.0% 33.0% 11.8% -
0000020 2 9028 1 470 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 22.5% 0.0% 5.0% 20.0% 35.0% 17.5% -
部門別 部門別
90 23 39 78 205 131 0 566 285 57 133 263 551 224 2 1,515
15.9% 4.1% 6.9% 13.8% 36.2% 23.1% - 18.8% 3.8% 8.8% 17.4% 36.4% 14.8% -
70 16 34 52 144 83 0 399 224 46 112 200 429 169 1 1,181
17.5% 4.0% 8.5% 13.0% 36.1% 20.8% - 19.0% 3.9% 9.5% 16.9% 36.4% 14.3% -
14 5 4 19 45 30 0 117 40 6 14 44 80 34 1 219
12.0% 4.3% 3.4% 16.2% 38.5% 25.6% - 18.3% 2.8% 6.4% 20.2% 36.7% 15.6% -
4216 1 3 1 50 4 1 1 833 1 4 3 4 1 40 8 6
9.8% 4.9% 2.4% 14.6% 31.7% 36.6% - 20.9% 3.5% 3.5% 16.3% 39.5% 16.3% -
2001330 9 3245870 2 9
22.2% 0.0% 0.0% 11.1% 33.3% 33.3% - 10.3% 6.9% 13.8% 17.2% 27.6% 24.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
45 10 23 36 87 56 0 257 114 21 53 110 244 107 1 650
17.5% 3.9% 8.9% 14.0% 33.9% 21.8% - 17.6% 3.2% 8.2% 16.9% 37.6% 16.5% -
11 3 6 12 35 19 0 86 68 17 42 62 111 38 0 338
12.8% 3.5% 7.0% 14.0% 40.7% 22.1% - 20.1% 5.0% 12.4% 18.3% 32.8% 11.2% -
1 4354 2 270 5 5 3 38 1 5 2 2 6 1 1 701 5 6
25.5% 5.5% 9.1% 7.3% 40.0% 12.7% - 21.2% 5.1% 9.6% 14.1% 39.1% 10.9% -
7 3 2 10 23 14 0 59 15 4 10 24 41 17 1 112
11.9% 5.1% 3.4% 16.9% 39.0% 23.7% - 13.5% 3.6% 9.0% 21.6% 36.9% 15.3% -
5119 1 8 1 30 4 7 1 623 1 5 2 9 1 20 7 7













































































































































228 46 54 111 88 39 0 566 807 91 159 226 169 59 2 1,513
40.3% 8.1% 9.5% 19.6% 15.5% 6.9% - 53.4% 6.0% 10.5% 15.0% 11.2% 3.9% -
299 34 60 85 64 23 1 566
52.9% 6.0% 10.7% 15.1% 11.3% 4.0% -
4 495 1 0300 7 1 1 1 1 1 7 1 7 2 8 1 0211 8 6
62.0% 12.7% 7.0% 14.1% 4.2% 0.0% - 60.0% 9.2% 9.2% 15.1% 5.4% 1.1% -
2 4126640 4 3 5 3 1 1 1 3 1 5520 9 9
55.8% 2.3% 4.7% 14.0% 14.0% 9.3% - 53.5% 11.1% 13.1% 15.2% 5.1% 2.0% -
42 11 13 27 20 14 0 127 116 10 27 46 38 16 0 253
33.1% 8.7% 10.2% 21.3% 15.7% 11.0% - 45.8% 4.0% 10.7% 18.2% 15.0% 6.3% -
7221220 1 6 3 3465940 6 1
43.8% 12.5% 12.5% 6.3% 12.5% 12.5% - 54.1% 6.6% 9.8% 8.2% 14.8% 6.6% -
33 5 4 12 12 2 0 68 71 5 17 18 18 8 1 138
48.5% 7.4% 5.9% 17.6% 17.6% 2.9% - 51.8% 3.6% 12.4% 13.1% 13.1% 5.8% -
1 2019530 3 0 4 5 1 17 1 3720 8 5
40.0% 0.0% 3.3% 30.0% 16.7% 10.0% - 52.9% 12.9% 8.2% 15.3% 8.2% 2.4% -
2 567 1 6930 6 6 1 1 2 1 0 2 2 3 1 1 7601 9 8
37.9% 9.1% 10.6% 24.2% 13.6% 4.5% - 56.6% 5.1% 11.1% 15.7% 8.6% 3.0% -
16 6 8 14 11 5 0 60 74 7 12 19 16 4 0 132
26.7% 10.0% 13.3% 23.3% 18.3% 8.3% - 56.1% 5.3% 9.1% 14.4% 12.1% 3.0% -
25 6 11 16 19 6 0 83 168 14 36 42 47 14 0 321
30.1% 7.2% 13.3% 19.3% 22.9% 7.2% - 52.3% 4.4% 11.2% 13.1% 14.6% 4.4% -
0010100 2 2 4229210 4 0
0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% - 60.0% 5.0% 5.0% 22.5% 5.0% 2.5% -
部門別 部門別
228 46 54 111 88 39 0 566 808 91 159 226 169 60 2 1,515
40.3% 8.1% 9.5% 19.6% 15.5% 6.9% - 53.4% 6.0% 10.5% 14.9% 11.2% 4.0% -
171 35 38 69 59 27 0 399 650 68 126 170 128 38 1 1,181
42.9% 8.8% 9.5% 17.3% 14.8% 6.8% - 55.1% 5.8% 10.7% 14.4% 10.8% 3.2% -
36 8 13 31 19 10 0 117 102 19 17 35 30 15 1 219
30.8% 6.8% 11.1% 26.5% 16.2% 8.5% - 46.8% 8.7% 7.8% 16.1% 13.8% 6.9% -
1 9326920 4 1 4 13 1 3 1 5860 8 6
46.3% 7.3% 4.9% 14.6% 22.0% 4.9% - 47.7% 3.5% 15.1% 17.4% 9.3% 7.0% -
2015100 9 1 5136310 2 9
22.2% 0.0% 11.1% 55.6% 11.1% 0.0% - 51.7% 3.4% 10.3% 20.7% 10.3% 3.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
120 23 21 43 33 17 0 257 351 42 70 97 66 23 1 650
46.7% 8.9% 8.2% 16.7% 12.8% 6.6% - 54.1% 6.5% 10.8% 14.9% 10.2% 3.5% -
30 8 12 11 18 7 0 86 189 18 37 40 45 9 0 338
34.9% 9.3% 14.0% 12.8% 20.9% 8.1% - 55.9% 5.3% 10.9% 11.8% 13.3% 2.7% -
2 144 1 5830 5 5 8 88 1 7 2 4 1 5401 5 6
38.2% 7.3% 7.3% 27.3% 14.5% 5.5% - 56.4% 5.1% 10.9% 15.4% 9.6% 2.6% -
2 544 1 2680 5 9 5 0 1 29 1 7 1 5811 1 2
42.4% 6.8% 6.8% 20.3% 10.2% 13.6% - 45.0% 10.8% 8.1% 15.3% 13.5% 7.2% -
826 1 8 1 120 4 7 3 535 1 3 1 560 7 7













































































































































220 39 52 77 103 75 0 566 705 65 120 223 266 130 4 1,513
38.9% 6.9% 9.2% 13.6% 18.2% 13.3% - 46.7% 4.3% 8.0% 14.8% 17.6% 8.6% -
258 23 45 82 104 52 2 566
45.8% 4.1% 8.0% 14.5% 18.4% 9.2% -
2 9628 1 6 1 00 7 1 8 4 1 3 1 7 3 5 2 3 1 131 8 6
40.8% 8.5% 2.8% 11.3% 22.5% 14.1% - 45.9% 7.1% 9.3% 19.1% 12.6% 6.0% -
1 415 1 1930 4 3 3 24 1 0 2 0 2 1 1 20 9 9
32.6% 2.3% 11.6% 25.6% 20.9% 7.0% - 32.3% 4.0% 10.1% 20.2% 21.2% 12.1% -
5 2 61 11 61 32 9 0 1 2 7 1 3 0 61 82 54 82 6 0 2 5 3
40.9% 4.7% 8.7% 12.6% 10.2% 22.8% - 51.4% 2.4% 7.1% 9.9% 19.0% 10.3% -
1 2101200 1 6 4 7212720 6 1
75.0% 6.3% 0.0% 6.3% 12.5% 0.0% - 77.0% 3.3% 1.6% 3.3% 11.5% 3.3% -
26 6 6 10 13 7 0 68 56 3 14 15 34 15 1 138
38.2% 8.8% 8.8% 14.7% 19.1% 10.3% - 40.9% 2.2% 10.2% 10.9% 24.8% 10.9% -
1 4134710 3 0 4 448 1 1 1 350 8 5
46.7% 3.3% 10.0% 13.3% 23.3% 3.3% - 51.8% 4.7% 9.4% 12.9% 15.3% 5.9% -
3 4379 1 030 6 6 1 0 0 1 1 1 3 2 9 3 6901 9 8
51.5% 4.5% 10.6% 13.6% 15.2% 4.5% - 50.5% 5.6% 6.6% 14.6% 18.2% 4.5% -
13 6 10 7 15 9 0 60 53 4 7 21 27 20 0 132
21.7% 10.0% 16.7% 11.7% 25.0% 15.0% - 40.2% 3.0% 5.3% 15.9% 20.5% 15.2% -
24 9 8 11 18 13 0 83 126 17 30 63 56 29 0 321
28.9% 10.8% 9.6% 13.3% 21.7% 15.7% - 39.3% 5.3% 9.3% 19.6% 17.4% 9.0% -
2000000 2 3 3122110 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 82.5% 2.5% 5.0% 5.0% 2.5% 2.5% -
部門別 部門別
220 39 52 77 103 75 0 566 707 65 120 223 266 130 4 1,515
38.9% 6.9% 9.2% 13.6% 18.2% 13.3% - 46.8% 4.3% 7.9% 14.8% 17.6% 8.6% -
163 23 36 52 73 52 0 399 560 61 96 171 206 85 2 1,181
40.9% 5.8% 9.0% 13.0% 18.3% 13.0% - 47.5% 5.2% 8.1% 14.5% 17.5% 7.2% -
4 21 1 91 72 21 6 0 1 1 7 8 8 21 13 24 63 8 2 2 1 9
35.9% 9.4% 7.7% 14.5% 18.8% 13.7% - 40.6% 0.9% 5.1% 14.7% 21.2% 17.5% -
1 2557660 4 1 4 22 1 1 1 4 1 160 8 6
29.3% 12.2% 12.2% 17.1% 14.6% 14.6% - 48.8% 2.3% 12.8% 16.3% 12.8% 7.0% -
3021210 9 1 7026310 2 9
33.3% 0.0% 22.2% 11.1% 22.2% 11.1% - 58.6% 0.0% 6.9% 20.7% 10.3% 3.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
110 14 21 33 45 34 0 257 317 28 52 87 110 54 2 650
42.8% 5.4% 8.2% 12.8% 17.5% 13.2% - 48.9% 4.3% 8.0% 13.4% 17.0% 8.3% -
26 7 10 10 18 15 0 86 137 21 30 60 64 26 0 338
30.2% 8.1% 11.6% 11.6% 20.9% 17.4% - 40.5% 6.2% 8.9% 17.8% 18.9% 7.7% -
2 6259 1 030 5 5 7 4 1 1 1 2 2 2 3 2501 5 6
47.3% 3.6% 9.1% 16.4% 18.2% 5.5% - 47.4% 7.1% 7.7% 14.1% 20.5% 3.2% -
25 4 1 10 9 10 0 59 45 2 7 14 28 14 2 112
42.4% 6.8% 1.7% 16.9% 15.3% 16.9% - 40.9% 1.8% 6.4% 12.7% 25.5% 12.7% -
9667 1 360 4 7 2 604 1 4 1 4 1 90 7 7













































































































































307 33 40 76 62 48 0 566 943 74 119 149 153 73 2 1,513
54.2% 5.8% 7.1% 13.4% 11.0% 8.5% - 62.4% 4.9% 7.9% 9.9% 10.1% 4.8% -
362 28 45 56 51 24 1 566
64.0% 5.0% 7.9% 9.9% 9.0% 4.2% -
4 6947410 7 1 1 2 3 1 5 1 7 2 18111 8 6
64.8% 12.7% 5.6% 9.9% 5.6% 1.4% - 66.5% 8.1% 9.2% 11.4% 4.3% 0.5% -
2 9066110 4 3 6 1 1 1 1 06740 9 9
67.4% 0.0% 14.0% 14.0% 2.3% 2.3% - 61.6% 11.1% 10.1% 6.1% 7.1% 4.0% -
9 379 1 62001 2 7 1 9 17 1 5 2 7 1 1202 5 3
73.2% 5.5% 7.1% 12.6% 1.6% 0.0% - 75.5% 2.8% 5.9% 10.7% 4.3% 0.8% -
1 3011100 1 6 5 4112210 6 1
81.3% 0.0% 6.3% 6.3% 6.3% 0.0% - 88.5% 1.6% 1.6% 3.3% 3.3% 1.6% -
4 2678500 6 8 1 0 38 1 0 1 03311 3 8
61.8% 8.8% 10.3% 11.8% 7.4% 0.0% - 75.2% 5.8% 7.3% 7.3% 2.2% 2.2% -
2 2005210 3 0 6 2377420 8 5
73.3% 0.0% 0.0% 16.7% 6.7% 3.3% - 72.9% 3.5% 8.2% 8.2% 4.7% 2.4% -
25 6 4 11 13 7 0 66 117 13 11 21 25 11 0 198
37.9% 9.1% 6.1% 16.7% 19.7% 10.6% - 59.1% 6.6% 5.6% 10.6% 12.6% 5.6% -
12 3 4 10 12 19 0 60 68 6 13 15 19 11 0 132
20.0% 5.0% 6.7% 16.7% 20.0% 31.7% - 51.5% 4.5% 9.8% 11.4% 14.4% 8.3% -
24 2 5 11 22 19 0 83 131 7 35 39 72 37 0 321
28.9% 2.4% 6.0% 13.3% 26.5% 22.9% - 40.8% 2.2% 10.9% 12.1% 22.4% 11.5% -
1001000 2 3 3301210 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 82.5% 7.5% 0.0% 2.5% 5.0% 2.5% -
部門別 部門別
307 33 40 76 62 48 0 566 945 74 119 149 153 73 2 1,515
54.2% 5.8% 7.1% 13.4% 11.0% 8.5% - 62.5% 4.9% 7.9% 9.8% 10.1% 4.8% -
219 23 29 56 41 31 0 399 745 59 83 120 119 54 1 1,181
54.9% 5.8% 7.3% 14.0% 10.3% 7.8% - 63.1% 5.0% 7.0% 10.2% 10.1% 4.6% -
51 8 8 16 18 16 0 117 122 11 28 21 20 16 1 219
43.6% 6.8% 6.8% 13.7% 15.4% 13.7% - 56.0% 5.0% 12.8% 9.6% 9.2% 7.3% -
3 1222310 4 1 5 7366 1 310 8 6
75.6% 4.9% 4.9% 4.9% 7.3% 2.4% - 66.3% 3.5% 7.0% 7.0% 15.1% 1.2% -
6012000 9 2 1122120 2 9
66.7% 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 0.0% - 72.4% 3.4% 6.9% 6.9% 3.4% 6.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
176 15 19 34 10 3 0 257 477 36 42 59 25 10 1 650
68.5% 5.8% 7.4% 13.2% 3.9% 1.2% - 73.5% 5.5% 6.5% 9.1% 3.9% 1.5% -
23 3 7 12 19 22 0 86 149 8 32 45 70 34 0 338
26.7% 3.5% 8.1% 14.0% 22.1% 25.6% - 44.1% 2.4% 9.5% 13.3% 20.7% 10.1% -
19 5 3 10 12 6 0 55 88 12 9 15 23 9 0 156
34.5% 9.1% 5.5% 18.2% 21.8% 10.9% - 56.4% 7.7% 5.8% 9.6% 14.7% 5.8% -
3 9556400 5 9 7 27 1 3 1 06311 1 2
66.1% 8.5% 8.5% 10.2% 6.8% 0.0% - 64.9% 6.3% 11.7% 9.0% 5.4% 2.7% -
7228 1 3 1 50 4 7 2 94 1 37 1 1 1 30 7 7













































































































































106 16 42 66 184 152 0 566 382 52 91 201 462 323 2 1,513
18.7% 2.8% 7.4% 11.7% 32.5% 26.9% - 25.3% 3.4% 6.0% 13.3% 30.6% 21.4% -
142 20 35 74 172 122 1 566
25.1% 3.5% 6.2% 13.1% 30.4% 21.6% -
1 9239 1 8 2 00 7 1 6 6 1 0 1 2 2 8 3 9 3 011 8 6
26.8% 2.8% 4.2% 12.7% 25.4% 28.2% - 35.7% 5.4% 6.5% 15.1% 21.1% 16.2% -
9124 1 6 1 10 4 3 2 23 1 1 1 6 3 0 1 70 9 9
20.9% 2.3% 4.7% 9.3% 37.2% 25.6% - 22.2% 3.0% 11.1% 16.2% 30.3% 17.2% -
24 4 8 16 30 45 0 127 57 5 16 36 74 65 0 253
18.9% 3.1% 6.3% 12.6% 23.6% 35.4% - 22.5% 2.0% 6.3% 14.2% 29.2% 25.7% -
4012630 1 6 2 7108 1 870 6 1
25.0% 0.0% 6.3% 12.5% 37.5% 18.8% - 44.3% 1.6% 0.0% 13.1% 29.5% 11.5% -
1 3257 2 3 1 80 6 8 3 586 1 6 4 6 2 611 3 8
19.1% 2.9% 7.4% 10.3% 33.8% 26.5% - 25.5% 5.8% 4.4% 11.7% 33.6% 19.0% -
6135 1 320 3 0 1 534 1 0 3 6 1 70 8 5
20.0% 3.3% 10.0% 16.7% 43.3% 6.7% - 17.6% 3.5% 4.7% 11.8% 42.4% 20.0% -
1 1373 2 8 1 40 6 6 3 93 1 0 2 2 7 4 5 001 9 8
16.7% 4.5% 10.6% 4.5% 42.4% 21.2% - 19.7% 1.5% 5.1% 11.1% 37.4% 25.3% -
8366 2 6 1 10 6 0 3 76 1 0 1 3 3 8 2 801 3 2
13.3% 5.0% 10.0% 10.0% 43.3% 18.3% - 28.0% 4.5% 7.6% 9.8% 28.8% 21.2% -
1 1 0 71 42 32 8 0 8 3 7 21 22 04 49 38 0 0 3 2 1
13.3% 0.0% 8.4% 16.9% 27.7% 33.7% - 22.4% 3.7% 6.2% 13.7% 29.0% 24.9% -
1000100 2 1 2128 1 430 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% - 30.0% 2.5% 5.0% 20.0% 35.0% 7.5% -
部門別 部門別
106 16 42 66 184 152 0 566 383 52 91 201 463 323 2 1,515
18.7% 2.8% 7.4% 11.7% 32.5% 26.9% - 25.3% 3.4% 6.0% 13.3% 30.6% 21.3% -
85 12 28 49 127 98 0 399 304 47 74 158 365 232 1 1,181
21.3% 3.0% 7.0% 12.3% 31.8% 24.6% - 25.8% 4.0% 6.3% 13.4% 30.9% 19.7% -
1 1 31 11 24 13 9 0 1 1 7 4 6 21 22 76 96 2 1 2 1 9
9.4% 2.6% 9.4% 10.3% 35.0% 33.3% - 21.1% 0.9% 5.5% 12.4% 31.7% 28.4% -
8114 1 4 1 30 4 1 2 515 1 2 2 6 1 70 8 6
19.5% 2.4% 2.4% 9.8% 34.1% 31.7% - 29.1% 1.2% 5.8% 14.0% 30.2% 19.8% -
2021220 9 82043 1 20 2 9
22.2% 0.0% 22.2% 11.1% 22.2% 22.2% - 27.6% 6.9% 0.0% 13.8% 10.3% 41.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
62 7 15 34 77 62 0 257 181 27 39 92 192 118 1 650
24.1% 2.7% 5.8% 13.2% 30.0% 24.1% - 27.9% 4.2% 6.0% 14.2% 29.6% 18.2% -
1 4 3 71 22 52 5 0 8 6 8 51 72 44 39 47 5 0 3 3 8
16.3% 3.5% 8.1% 14.0% 29.1% 29.1% - 25.1% 5.0% 7.1% 12.7% 27.8% 22.2% -
8263 2 5 1 10 5 5 2 729 1 5 6 7 3 601 5 6
14.5% 3.6% 10.9% 5.5% 45.5% 20.0% - 17.3% 1.3% 5.8% 9.6% 42.9% 23.1% -
4256 1 9 2 30 5 9 2 017 1 3 3 7 3 311 1 2
6.8% 3.4% 8.5% 10.2% 32.2% 39.0% - 18.0% 0.9% 6.3% 11.7% 33.3% 29.7% -
5056 1 8 1 30 4 7 1 604 1 1 2 5 2 10 7 7













































































































































216 25 49 62 109 105 0 566 812 73 77 154 226 169 2 1,513
38.2% 4.4% 8.7% 11.0% 19.3% 18.6% - 53.7% 4.8% 5.1% 10.2% 15.0% 11.2% -
304 27 29 56 84 65 1 566
53.8% 4.8% 5.1% 10.0% 14.8% 11.6% -
3 63459 1 40 7 1 1 1 6 1 09 1 8 1 8 1 411 8 6
50.7% 4.2% 5.6% 7.0% 12.7% 19.7% - 62.7% 5.4% 4.9% 9.7% 9.7% 7.6% -
1 9134970 4 3 5 654 1 4 1 0 1 00 9 9
44.2% 2.3% 7.0% 9.3% 20.9% 16.3% - 56.6% 5.1% 4.0% 14.1% 10.1% 10.1% -
44 5 8 15 25 30 0 127 113 11 19 24 39 47 0 253
34.6% 3.9% 6.3% 11.8% 19.7% 23.6% - 44.7% 4.3% 7.5% 9.5% 15.4% 18.6% -
8023120 1 6 3 8147740 6 1
50.0% 0.0% 12.5% 18.8% 6.3% 12.5% - 62.3% 1.6% 6.6% 11.5% 11.5% 6.6% -
3 1158 1 580 6 8 8 973 1 0 1 6 1 211 3 8
45.6% 1.5% 7.4% 11.8% 22.1% 11.8% - 65.0% 5.1% 2.2% 7.3% 11.7% 8.8% -
1 2246420 3 0 4 4668 1 560 8 5
40.0% 6.7% 13.3% 20.0% 13.3% 6.7% - 51.8% 7.1% 7.1% 9.4% 17.6% 7.1% -
23 4 10 8 13 8 0 66 99 8 8 26 40 17 0 198
34.8% 6.1% 15.2% 12.1% 19.7% 12.1% - 50.0% 4.0% 4.0% 13.1% 20.2% 8.6% -
1 8664 1 0 1 60 6 0 7 7668 2 2 1 301 3 2
30.0% 10.0% 10.0% 6.7% 16.7% 26.7% - 58.3% 4.5% 4.5% 6.1% 16.7% 9.8% -
2 4378 2 3 1 80 8 3 1 5 4 1 7 1 4 3 6 5 6 4 403 2 1
28.9% 3.6% 8.4% 9.6% 27.7% 21.7% - 48.0% 5.3% 4.4% 11.2% 17.4% 13.7% -
1001000 2 2 6243320 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 65.0% 5.0% 10.0% 7.5% 7.5% 5.0% -
部門別 部門別
216 25 49 62 109 105 0 566 813 73 77 154 227 169 2 1,515
38.2% 4.4% 8.7% 11.0% 19.3% 18.6% - 53.7% 4.8% 5.1% 10.2% 15.0% 11.2% -
161 15 34 44 73 72 0 399 636 64 62 122 176 120 1 1,181
40.4% 3.8% 8.5% 11.0% 18.3% 18.0% - 53.9% 5.4% 5.3% 10.3% 14.9% 10.2% -
29 8 12 12 28 28 0 117 104 6 8 19 40 41 1 219
24.8% 6.8% 10.3% 10.3% 23.9% 23.9% - 47.7% 2.8% 3.7% 8.7% 18.3% 18.8% -
2 1226730 4 1 5 826 1 1540 8 6
51.2% 4.9% 4.9% 14.6% 17.1% 7.3% - 67.4% 2.3% 7.0% 12.8% 5.8% 4.7% -
5010120 9 1 5112640 2 9
55.6% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 22.2% - 51.7% 3.4% 3.4% 6.9% 20.7% 13.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
111 7 17 30 46 46 0 257 361 33 35 66 85 69 1 650
43.2% 2.7% 6.6% 11.7% 17.9% 17.9% - 55.6% 5.1% 5.4% 10.2% 13.1% 10.6% -
2 9696 1 7 1 90 8 6 1 7 9 2 1 1 6 3 2 5 6 3 403 3 8
33.7% 7.0% 10.5% 7.0% 19.8% 22.1% - 53.0% 6.2% 4.7% 9.5% 16.6% 10.1% -
2 0288 1 070 5 5 7 287 2 1 3 3 1 501 5 6
36.4% 3.6% 14.5% 14.5% 18.2% 12.7% - 46.2% 5.1% 4.5% 13.5% 21.2% 9.6% -
1 8477 1 1 1 20 5 9 5 247 1 1 1 8 1 911 1 2
30.5% 6.8% 11.9% 11.9% 18.6% 20.3% - 46.8% 3.6% 6.3% 9.9% 16.2% 17.1% -
9234 1 4 1 50 4 7 3 2216 1 6 2 00 7 7













































































































































180 19 34 87 167 79 0 566 594 45 80 207 398 186 3 1,513
31.8% 3.4% 6.0% 15.4% 29.5% 14.0% - 39.3% 3.0% 5.3% 13.7% 26.4% 12.3% -
221 17 31 78 148 69 1 566
39.2% 3.0% 5.5% 13.8% 26.2% 12.2% -
3 5418 1 850 7 1 7 3 1 0 1 2 2 4 4 1 2 511 8 6
49.3% 5.6% 1.4% 11.3% 25.4% 7.0% - 39.5% 5.4% 6.5% 13.0% 22.2% 13.5% -
1 6027 1 350 4 3 3 933 1 6 3 080 9 9
37.2% 0.0% 4.7% 16.3% 30.2% 11.6% - 39.4% 3.0% 3.0% 16.2% 30.3% 8.1% -
41 2 9 20 31 24 0 127 93 8 17 39 62 33 1 253
32.3% 1.6% 7.1% 15.7% 24.4% 18.9% - 36.9% 3.2% 6.7% 15.5% 24.6% 13.1% -
4030540 1 6 3 5148 1 030 6 1
25.0% 0.0% 18.8% 0.0% 31.3% 25.0% - 57.4% 1.6% 6.6% 13.1% 16.4% 4.9% -
25 2 4 10 19 8 0 68 64 2 9 14 33 15 1 138
36.8% 2.9% 5.9% 14.7% 27.9% 11.8% - 46.7% 1.5% 6.6% 10.2% 24.1% 10.9% -
7124 1 150 3 0 3 433 1 1 2 0 1 40 8 5
23.3% 3.3% 6.7% 13.3% 36.7% 16.7% - 40.0% 3.5% 3.5% 12.9% 23.5% 16.5% -
1 9438 2 570 6 6 7 266 2 4 6 9 2 101 9 8
28.8% 6.1% 4.5% 12.1% 37.9% 10.6% - 36.4% 3.0% 3.0% 12.1% 34.8% 10.6% -
11 5 5 14 16 9 0 60 51 4 9 17 36 15 0 132
18.3% 8.3% 8.3% 23.3% 26.7% 15.0% - 38.6% 3.0% 6.8% 12.9% 27.3% 11.4% -
21 1 5 16 29 11 0 83 112 7 16 52 86 48 0 321
25.3% 1.2% 6.0% 19.3% 34.9% 13.3% - 34.9% 2.2% 5.0% 16.2% 26.8% 15.0% -
1000010 2 2 1112 1 140 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% - 52.5% 2.5% 2.5% 5.0% 27.5% 10.0% -
部門別 部門別
180 19 34 87 167 79 0 566 595 45 80 207 399 186 3 1,515
31.8% 3.4% 6.0% 15.4% 29.5% 14.0% - 39.4% 3.0% 5.3% 13.7% 26.4% 12.3% -
131 11 23 54 121 59 0 399 460 38 62 161 312 146 2 1,181
32.8% 2.8% 5.8% 13.5% 30.3% 14.8% - 39.0% 3.2% 5.3% 13.7% 26.5% 12.4% -
29 7 7 22 34 18 0 117 81 5 11 27 63 31 1 219
24.8% 6.0% 6.0% 18.8% 29.1% 15.4% - 37.2% 2.3% 5.0% 12.4% 28.9% 14.2% -
1 413 1 1 1 110 4 1 4 127 1 7 1 630 8 6
34.1% 2.4% 7.3% 26.8% 26.8% 2.4% - 47.7% 2.3% 8.1% 19.8% 18.6% 3.5% -
6010110 9 1 3002860 2 9
66.7% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 11.1% - 44.8% 0.0% 0.0% 6.9% 27.6% 20.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
92 6 13 36 71 39 0 257 271 23 38 87 150 79 2 650
35.8% 2.3% 5.1% 14.0% 27.6% 15.2% - 41.8% 3.5% 5.9% 13.4% 23.1% 12.2% -
24 3 7 12 26 14 0 86 116 9 17 53 94 49 0 338
27.9% 3.5% 8.1% 14.0% 30.2% 16.3% - 34.3% 2.7% 5.0% 15.7% 27.8% 14.5% -
1 4236 2 460 5 5 5 356 1 9 5 9 1 401 5 6
25.5% 3.6% 5.5% 10.9% 43.6% 10.9% - 34.0% 3.2% 3.8% 12.2% 37.8% 9.0% -
2 1246 1 6 1 00 5 9 4 036 1 5 3 2 1 511 1 2
35.6% 3.4% 6.8% 10.2% 27.1% 16.9% - 36.0% 2.7% 5.4% 13.5% 28.8% 13.5% -
4 3 3 14 17 6 0 47 27 1 5 11 21 12 0 77













































































































































200 33 47 101 134 51 0 566 692 89 127 277 261 65 2 1,513
35.3% 5.8% 8.3% 17.8% 23.7% 9.0% - 45.8% 5.9% 8.4% 18.3% 17.3% 4.3% -
257 33 50 103 97 26 1 566
45.4% 5.8% 8.8% 18.2% 17.2% 4.5% -
3 5259 1 370 7 1 8 5 1 6 1 8 3 5 2 4621 8 6
49.3% 2.8% 7.0% 12.7% 18.3% 9.9% - 46.2% 8.7% 9.8% 19.0% 13.0% 3.3% -
1 3258 1 230 4 3 4 07 1 2 2 0 1 910 9 9
30.2% 4.7% 11.6% 18.6% 27.9% 7.0% - 40.4% 7.1% 12.1% 20.2% 19.2% 1.0% -
36 10 12 27 28 14 0 127 111 10 21 45 51 15 0 253
28.3% 7.9% 9.4% 21.3% 22.0% 11.0% - 43.9% 4.0% 8.3% 17.8% 20.2% 5.9% -
5213410 1 6 3 2349 1 120 6 1
31.3% 12.5% 6.3% 18.8% 25.0% 6.3% - 52.5% 4.9% 6.6% 14.8% 18.0% 3.3% -
22 0 3 15 23 5 0 68 62 10 12 21 25 8 0 138
32.4% 0.0% 4.4% 22.1% 33.8% 7.4% - 44.9% 7.2% 8.7% 15.2% 18.1% 5.8% -
1 6205520 3 0 3 846 1 8 1 810 8 5
53.3% 6.7% 0.0% 16.7% 16.7% 6.7% - 44.7% 4.7% 7.1% 21.2% 21.2% 1.2% -
2 4879 1 440 6 6 9 59 1 3 4 3 3 2601 9 8
36.4% 12.1% 10.6% 13.6% 21.2% 6.1% - 48.0% 4.5% 6.6% 21.7% 16.2% 3.0% -
2 0479 1 370 6 0 5 98 1 7 2 1 1 7 1 001 3 2
33.3% 6.7% 11.7% 15.0% 21.7% 11.7% - 44.7% 6.1% 12.9% 15.9% 12.9% 7.6% -
29 3 7 15 21 8 0 83 153 17 24 58 54 15 0 321
34.9% 3.6% 8.4% 18.1% 25.3% 9.6% - 47.7% 5.3% 7.5% 18.1% 16.8% 4.7% -
0001100 2 1 7507 1 010 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - 42.5% 12.5% 0.0% 17.5% 25.0% 2.5% -
部門別 部門別
200 33 47 101 134 51 0 566 694 89 127 277 261 65 2 1,515
35.3% 5.8% 8.3% 17.8% 23.7% 9.0% - 45.9% 5.9% 8.4% 18.3% 17.3% 4.3% -
147 23 35 69 90 35 0 399 549 75 99 205 205 47 1 1,181
36.8% 5.8% 8.8% 17.3% 22.6% 8.8% - 46.5% 6.4% 8.4% 17.4% 17.4% 4.0% -
3 7 91 01 73 01 4 0 1 1 7 8 7 92 15 13 61 4 1 2 1 9
31.6% 7.7% 8.5% 14.5% 25.6% 12.0% - 39.9% 4.1% 9.6% 23.4% 16.5% 6.4% -
1 412 1 2 1 200 4 1 4 434 1 4 1 830 8 6
34.1% 2.4% 4.9% 29.3% 29.3% 0.0% - 51.2% 3.5% 4.7% 16.3% 20.9% 3.5% -
2003220 9 1 4237210 2 9
22.2% 0.0% 0.0% 33.3% 22.2% 22.2% - 48.3% 6.9% 10.3% 24.1% 6.9% 3.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
98 14 19 46 57 23 0 257 300 41 61 111 114 22 1 650
38.1% 5.4% 7.4% 17.9% 22.2% 8.9% - 46.2% 6.3% 9.4% 17.1% 17.6% 3.4% -
29 3 9 15 21 9 0 86 157 22 28 59 53 19 0 338
33.7% 3.5% 10.5% 17.4% 24.4% 10.5% - 46.4% 6.5% 8.3% 17.5% 15.7% 5.6% -
2 0678 1 130 5 5 7 77 1 0 2 9 2 8501 5 6
36.4% 10.9% 12.7% 14.5% 20.0% 5.5% - 49.4% 4.5% 6.4% 18.6% 17.9% 3.2% -
2 0358 1 670 5 9 4 15 1 0 2 7 2 0811 1 2
33.9% 5.1% 8.5% 13.6% 27.1% 11.9% - 36.9% 4.5% 9.0% 24.3% 18.0% 7.2% -
1 4457 1 160 4 7 3 139 1 7 1 250 7 7













































































































































342 27 37 60 57 43 0 566 1,000 86 80 136 129 80 2 1,513
60.4% 4.8% 6.5% 10.6% 10.1% 7.6% - 66.2% 5.7% 5.3% 9.0% 8.5% 5.3% -
369 31 30 51 52 32 1 566
65.3% 5.5% 5.3% 9.0% 9.2% 5.7% -
4 7554550 7 1 1 0 8 1 5 1 1 2 2 2 0911 8 6
66.2% 7.0% 7.0% 5.6% 7.0% 7.0% - 58.4% 8.1% 5.9% 11.9% 10.8% 4.9% -
2 2236640 4 3 4 478 1 1 2 090 9 9
51.2% 4.7% 7.0% 14.0% 14.0% 9.3% - 44.4% 7.1% 8.1% 11.1% 20.2% 9.1% -
82 4 10 12 11 8 0 127 182 15 14 17 15 10 0 253
64.6% 3.1% 7.9% 9.4% 8.7% 6.3% - 71.9% 5.9% 5.5% 6.7% 5.9% 4.0% -
1 1310100 1 6 4 7234230 6 1
68.8% 18.8% 6.3% 0.0% 6.3% 0.0% - 77.0% 3.3% 4.9% 6.6% 3.3% 4.9% -
32 1 2 13 11 9 0 68 77 6 5 10 23 16 1 138
47.1% 1.5% 2.9% 19.1% 16.2% 13.2% - 56.2% 4.4% 3.6% 7.3% 16.8% 11.7% -
2 3203110 3 0 6 3624910 8 5
76.7% 6.7% 0.0% 10.0% 3.3% 3.3% - 74.1% 7.1% 2.4% 4.7% 10.6% 1.2% -
3 4458870 6 6 1 4 19 1 2 2 2 1 1301 9 8
51.5% 6.1% 7.6% 12.1% 12.1% 10.6% - 71.2% 4.5% 6.1% 11.1% 5.6% 1.5% -
3 9336630 6 0 8 545 1 3 1 1 1 401 3 2
65.0% 5.0% 5.0% 10.0% 10.0% 5.0% - 64.4% 3.0% 3.8% 9.8% 8.3% 10.6% -
5 0388860 8 3 2 2 2 1 7 1 8 3 2 1 8 1 403 2 1
60.2% 3.6% 9.6% 9.6% 9.6% 7.2% - 69.2% 5.3% 5.6% 10.0% 5.6% 4.4% -
2000000 2 3 1521010 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 77.5% 12.5% 5.0% 2.5% 0.0% 2.5% -
部門別 部門別
342 27 37 60 57 43 0 566 1,001 86 80 136 130 80 2 1,515
60.4% 4.8% 6.5% 10.6% 10.1% 7.6% - 66.2% 5.7% 5.3% 9.0% 8.6% 5.3% -
246 15 29 40 38 31 0 399 793 74 61 104 98 50 1 1,181
61.7% 3.8% 7.3% 10.0% 9.5% 7.8% - 67.2% 6.3% 5.2% 8.8% 8.3% 4.2% -
67 11 5 16 13 5 0 117 136 10 13 20 20 19 1 219
57.3% 9.4% 4.3% 13.7% 11.1% 4.3% - 62.4% 4.6% 6.0% 9.2% 9.2% 8.7% -
2 2123670 4 1 5 2258 1 270 8 6
53.7% 2.4% 4.9% 7.3% 14.6% 17.1% - 60.5% 2.3% 5.8% 9.3% 14.0% 8.1% -
7011000 9 2 0014040 2 9
77.8% 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% - 69.0% 0.0% 3.4% 13.8% 0.0% 13.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
161 10 17 28 24 17 0 257 422 42 33 50 68 34 1 650
62.6% 3.9% 6.6% 10.9% 9.3% 6.6% - 65.0% 6.5% 5.1% 7.7% 10.5% 5.2% -
5 7276770 8 6 2 3 4 1 9 1 4 3 4 2 2 1 503 3 8
66.3% 2.3% 8.1% 7.0% 8.1% 8.1% - 69.2% 5.6% 4.1% 10.1% 6.5% 4.4% -
2 7356770 5 5 1 0 98 1 2 1 98001 5 6
49.1% 5.5% 9.1% 10.9% 12.7% 12.7% - 69.9% 5.1% 7.7% 12.2% 5.1% 0.0% -
3 5626550 5 9 6 586 1 1 1 1 1 011 1 2
59.3% 10.2% 3.4% 10.2% 8.5% 8.5% - 58.6% 7.2% 5.4% 9.9% 9.9% 9.0% -
2 5438700 4 7 4 7278580 7 7













































































































































265 22 39 91 108 41 0 566 826 64 92 197 237 95 2 1,513
46.8% 3.9% 6.9% 16.1% 19.1% 7.2% - 54.7% 4.2% 6.1% 13.0% 15.7% 6.3% -
311 24 34 73 87 36 1 566
55.1% 4.2% 6.0% 13.0% 15.4% 6.4% -
3 7447 1 270 7 1 9 6 1 2 1 2 2 4 2 7 1 411 8 6
52.1% 5.6% 5.6% 9.9% 16.9% 9.9% - 51.9% 6.5% 6.5% 13.0% 14.6% 7.6% -
1 9119850 4 3 5 236 1 7 1 470 9 9
44.2% 2.3% 2.3% 20.9% 18.6% 11.6% - 52.5% 3.0% 6.1% 17.2% 14.1% 7.1% -
66 4 10 21 18 8 0 127 149 12 14 31 36 11 0 253
52.0% 3.1% 7.9% 16.5% 14.2% 6.3% - 58.9% 4.7% 5.5% 12.3% 14.2% 4.3% -
9200410 1 6 4 4232910 6 1
56.3% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% 6.3% - 72.1% 3.3% 4.9% 3.3% 14.8% 1.6% -
24 2 5 14 19 4 0 68 74 8 9 15 22 9 1 138
35.3% 2.9% 7.4% 20.6% 27.9% 5.9% - 54.0% 5.8% 6.6% 10.9% 16.1% 6.6% -
1 8124320 3 0 5 3267 1 340 8 5
60.0% 3.3% 6.7% 13.3% 10.0% 6.7% - 62.4% 2.4% 7.1% 8.2% 15.3% 4.7% -
32 4 5 13 10 2 0 66 111 5 11 26 36 9 0 198
48.5% 6.1% 7.6% 19.7% 15.2% 3.0% - 56.1% 2.5% 5.6% 13.1% 18.2% 4.5% -
2 8439 1 240 6 0 7 046 2 1 1 7 1 401 3 2
46.7% 6.7% 5.0% 15.0% 20.0% 6.7% - 53.0% 3.0% 4.5% 15.9% 12.9% 10.6% -
30 0 9 14 22 8 0 83 157 12 23 47 57 25 0 321
36.1% 0.0% 10.8% 16.9% 26.5% 9.6% - 48.9% 3.7% 7.2% 14.6% 17.8% 7.8% -
2000000 2 2 0427610 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 50.0% 10.0% 5.0% 17.5% 15.0% 2.5% -
部門別 部門別
265 22 39 91 108 41 0 566 826 64 92 197 239 95 2 1,515
46.8% 3.9% 6.9% 16.1% 19.1% 7.2% - 54.6% 4.2% 6.1% 13.0% 15.8% 6.3% -
200 10 28 62 70 29 0 399 653 50 70 153 184 70 1 1,181
50.1% 2.5% 7.0% 15.5% 17.5% 7.3% - 55.3% 4.2% 5.9% 13.0% 15.6% 5.9% -
49 9 7 17 29 6 0 117 104 9 16 26 44 19 1 219
41.9% 7.7% 6.0% 14.5% 24.8% 5.1% - 47.7% 4.1% 7.3% 11.9% 20.2% 8.7% -
1 232 1 1850 4 1 5 255 1 2 1 110 8 6
29.3% 7.3% 4.9% 26.8% 19.5% 12.2% - 60.5% 5.8% 5.8% 14.0% 12.8% 1.2% -
4021110 9 1 7016050 2 9
44.4% 0.0% 22.2% 11.1% 11.1% 11.1% - 58.6% 0.0% 3.4% 20.7% 0.0% 17.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
133 5 16 39 46 18 0 257 377 28 40 74 96 34 1 650
51.8% 1.9% 6.2% 15.2% 17.9% 7.0% - 58.1% 4.3% 6.2% 11.4% 14.8% 5.2% -
39 2 8 13 15 9 0 86 168 14 19 52 56 29 0 338
45.3% 2.3% 9.3% 15.1% 17.4% 10.5% - 49.7% 4.1% 5.6% 15.4% 16.6% 8.6% -
2 734 1 0920 5 5 9 049 2 1 2 6601 5 6
49.1% 5.5% 7.3% 18.2% 16.4% 3.6% - 57.7% 2.6% 5.8% 13.5% 16.7% 3.8% -
3 0635 1 230 5 9 5 586 1 4 1 9911 1 2
50.8% 10.2% 5.1% 8.5% 20.3% 5.1% - 49.5% 7.2% 5.4% 12.6% 17.1% 8.1% -
1 4239 1 630 4 7 3 5199 1 490 7 7













































































































































242 21 28 78 126 71 0 566 767 57 77 182 304 124 2 1,513
42.8% 3.7% 4.9% 13.8% 22.3% 12.5% - 50.8% 3.8% 5.1% 12.0% 20.1% 8.2% -
281 21 28 70 117 49 1 566
49.8% 3.7% 4.9% 12.3% 20.6% 8.7% -
3 5433 1 3 1 30 7 1 9 4 1 2 1 1 2 5 2 9 1 411 8 6
49.3% 5.6% 4.2% 4.2% 18.3% 18.3% - 50.8% 6.5% 5.9% 13.5% 15.7% 7.6% -
2 1206 1 040 4 3 4 727 1 7 1 790 9 9
48.8% 4.7% 0.0% 14.0% 23.3% 9.3% - 47.5% 2.0% 7.1% 17.2% 17.2% 9.1% -
43 5 2 16 34 27 0 127 116 5 11 27 57 37 0 253
33.9% 3.9% 1.6% 12.6% 26.8% 21.3% - 45.8% 2.0% 4.3% 10.7% 22.5% 14.6% -
1 1111200 1 6 4 7151520 6 1
68.8% 6.3% 6.3% 6.3% 12.5% 0.0% - 77.0% 1.6% 8.2% 1.6% 8.2% 3.3% -
28 0 5 13 17 5 0 68 65 9 5 18 33 7 1 138
41.2% 0.0% 7.4% 19.1% 25.0% 7.4% - 47.4% 6.6% 3.6% 13.1% 24.1% 5.1% -
1 8016230 3 0 4 8339 1 660 8 5
60.0% 0.0% 3.3% 20.0% 6.7% 10.0% - 56.5% 3.5% 3.5% 10.6% 18.8% 7.1% -
29 3 5 10 16 3 0 66 97 4 11 33 41 12 0 198
43.9% 4.5% 7.6% 15.2% 24.2% 4.5% - 49.0% 2.0% 5.6% 16.7% 20.7% 6.1% -
2 8339 1 340 6 0 6 854 1 4 3 3801 3 2
46.7% 5.0% 5.0% 15.0% 21.7% 6.7% - 51.5% 3.8% 3.0% 10.6% 25.0% 6.1% -
28 3 8 13 19 12 0 83 159 13 17 36 67 29 0 321
33.7% 3.6% 9.6% 15.7% 22.9% 14.5% - 49.5% 4.0% 5.3% 11.2% 20.9% 9.0% -
1001000 2 2 6332600 4 0
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 65.0% 7.5% 7.5% 5.0% 15.0% 0.0% -
部門別 部門別
242 21 28 78 126 71 0 566 768 57 77 182 305 124 2 1,515
42.8% 3.7% 4.9% 13.8% 22.3% 12.5% - 50.8% 3.8% 5.1% 12.0% 20.2% 8.2% -
182 14 17 51 88 47 0 399 598 44 63 136 240 99 1 1,181
45.6% 3.5% 4.3% 12.8% 22.1% 11.8% - 50.7% 3.7% 5.3% 11.5% 20.3% 8.4% -
40 6 8 18 28 17 0 117 107 7 11 35 44 14 1 219
34.2% 5.1% 6.8% 15.4% 23.9% 14.5% - 49.1% 3.2% 5.0% 16.1% 20.2% 6.4% -
1 7119850 4 1 4 6429 1 870 8 6
41.5% 2.4% 2.4% 22.0% 19.5% 12.2% - 53.5% 4.7% 2.3% 10.5% 20.9% 8.1% -
3020220 9 1 7212340 2 9
33.3% 0.0% 22.2% 0.0% 22.2% 22.2% - 58.6% 6.9% 3.4% 6.9% 10.3% 13.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
119 7 7 32 58 34 0 257 339 23 34 70 123 60 1 650
46.3% 2.7% 2.7% 12.5% 22.6% 13.2% - 52.2% 3.5% 5.2% 10.8% 19.0% 9.2% -
38 4 7 11 16 10 0 86 159 14 17 38 80 30 0 338
44.2% 4.7% 8.1% 12.8% 18.6% 11.6% - 47.0% 4.1% 5.0% 11.2% 23.7% 8.9% -
2 4338 1 430 5 5 7 549 2 6 3 3901 5 6
43.6% 5.5% 5.5% 14.5% 25.5% 5.5% - 48.1% 2.6% 5.8% 16.7% 21.2% 5.8% -
2 4435 1 1 1 20 5 9 5 156 2 0 2 1811 1 2
40.7% 6.8% 5.1% 8.5% 18.6% 20.3% - 45.9% 4.5% 5.4% 18.0% 18.9% 7.2% -
1 223 1 0 1 550 4 7 4 224 1 0 1 360 7 7













































































































































5 1 5205 1 0 2 0 1 45 6 6 1,337 3 1 11 31 34 96 1,513
93.3% 0.4% 0.0% 0.9% 1.8% 3.6% - 94.4% 0.2% 0.1% 0.8% 2.2% 2.4% -
4 9 8104 1 2 1 3 3 65 6 6
94.1% 0.2% 0.1% 0.8% 2.3% 2.5% -
6 1100162 7 1 1 0 011501 7 81 8 6
88.4% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 8.7% - 92.6% 0.9% 0.9% 4.6% 0.0% 0.9% -
3 6000133 4 3 8 9001180 9 9
90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 7.5% - 89.9% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 8.1% -
1 2 00022121 2 7 2 3 90004732 5 3
96.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.6% 0.8% - 95.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 2.8% -
1 5000100 1 6 5 8000120 6 1
93.8% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% - 95.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 3.3% -
6 3001031 6 8 1 2 1101 1 0231 3 8
94.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 4.5% - 89.6% 0.7% 0.0% 0.7% 7.4% 1.5% -
2 9000001 3 0 7 9000222 8 5
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 95.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 2.4% -
6 1100211 6 6 1 9 01014021 9 8
93.8% 1.5% 0.0% 0.0% 3.1% 1.5% - 96.9% 0.5% 0.0% 0.5% 2.0% 0.0% -
5 5001121 6 0 1 2 50012311 3 2
93.2% 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 3.4% - 95.4% 0.0% 0.0% 0.8% 1.5% 2.3% -
7 3001243 8 3 2 9 70027873 2 1
91.3% 0.0% 0.0% 1.3% 2.5% 5.0% - 94.6% 0.0% 0.0% 0.6% 2.2% 2.5% -
2000000 2 3 9000010 4 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 97.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% -
部門別 部門別
5 1 5205 1 0 2 0 1 45 6 6 1,338 3 1 11 31 35 96 1,515
93.3% 0.4% 0.0% 0.9% 1.8% 3.6% - 94.3% 0.2% 0.1% 0.8% 2.2% 2.5% -
3 6 22049 1 393 9 9 1,040 3 1 8 26 29 74 1,181
92.8% 0.5% 0.0% 1.0% 2.3% 3.3% - 93.9% 0.3% 0.1% 0.7% 2.3% 2.6% -
1 0 50010651 1 7 1 9 400144 1 62 1 9
93.8% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 5.4% - 95.6% 0.0% 0.0% 0.5% 2.0% 2.0% -
4 0000010 4 1 7 8002114 8 6
97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% - 95.1% 0.0% 0.0% 2.4% 1.2% 1.2% -
8000100 9 2 6000012 2 9
88.9% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% - 96.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 3 21035 1 062 5 7 5 4 2215 1 4 2 0 6 66 5 0
92.4% 0.4% 0.0% 1.2% 2.0% 4.0% - 92.8% 0.3% 0.2% 0.9% 2.4% 3.4% -
7 6001333 8 6 3 1 20028973 3 8
91.6% 0.0% 0.0% 1.2% 3.6% 3.6% - 94.3% 0.0% 0.0% 0.6% 2.4% 2.7% -
5 3100100 5 5 1 4 91014011 5 6
96.4% 1.8% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% - 96.1% 0.6% 0.0% 0.6% 2.6% 0.0% -
5 4000023 5 9 9 100131 1 61 1 2
96.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% - 94.8% 0.0% 0.0% 1.0% 3.1% 1.0% -
4 2001031 4 7 7 5000110 7 7

























































































































57 304 31 13 30 37 1 14 0 487 224 799 61 22 70 92 6 36 6 1,316
11.7% 62.4% 6.4% 2.7% 6.2% 7.6% 0.2% 2.9% - 17.1% 61.0% 4.7% 1.7% 5.3% 7.0% 0.5% 2.7% -
87 290 25 8 26 37 2 13 2 489
17.8% 59.5% 5.1% 1.6% 5.3% 7.5% 0.4% 2.7% -
5 4 14135020 6 1 3 2 7 1 1 021 1 61461 4 3
8.2% 67.2% 6.6% 1.6% 4.9% 8.2% 0.0% 3.3% - 23.4% 51.8% 7.3% 1.5% 0.7% 11.7% 0.7% 2.9% -
7 1 72415020 3 8 2 3 4 33177010 8 5
18.4% 44.7% 5.3% 10.5% 2.6% 13.2% 0.0% 5.3% - 27.1% 50.6% 3.5% 1.2% 8.2% 8.2% 0.0% 1.2% -
2 2 5 7 1 00 1 0 1 00101 1 0 2 9 1 3 1 2 16 1 3 1 91402 2 4
20.0% 51.8% 9.1% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.9% - 12.9% 58.5% 9.4% 2.7% 5.8% 8.5% 0.4% 1.8% -
090011110 1 3 4 3 15244050 5 5
0.0% 69.2% 0.0% 0.0% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% - 7.3% 56.4% 9.1% 3.6% 7.3% 7.3% 0.0% 9.1% -
9 2 76126040 5 5 1 9 5 9514 1 40301 0 5
16.4% 49.1% 10.9% 1.8% 3.6% 10.9% 0.0% 7.3% - 18.1% 56.2% 4.8% 1.0% 3.8% 13.3% 0.0% 2.9% -
1 1 91002010 2 4 1 3 5 10155130 7 9
4.2% 79.2% 4.2% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 4.2% - 16.5% 64.6% 0.0% 1.3% 6.3% 6.3% 1.3% 3.8% -
4 4 51101020 5 4 3 3 1 3 022531601 8 2
7.4% 83.3% 1.9% 1.9% 0.0% 1.9% 0.0% 3.7% - 18.1% 71.4% 1.1% 1.1% 2.7% 1.6% 0.5% 3.3% -
3 2 96365000 5 2 3 2 6 551970301 2 2
5.8% 55.8% 11.5% 5.8% 11.5% 9.6% 0.0% 0.0% - 26.2% 53.3% 4.1% 0.8% 7.4% 5.7% 0.0% 2.5% -
6 5 91371010 7 8 3 6 1 8 9 1 04 2 0 1 52702 8 3
7.7% 75.6% 1.3% 3.8% 9.0% 1.3% 0.0% 1.3% - 12.7% 66.8% 3.5% 1.4% 7.1% 5.3% 0.7% 2.5% -
010001000 2 3 2 90222000 3 8
0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 7.9% 76.3% 0.0% 5.3% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
57 304 31 13 30 37 1 14 0 487 224 799 61 22 70 92 6 36 6 1,316
11.7% 62.4% 6.4% 2.7% 6.2% 7.6% 0.2% 2.9% - 17.1% 61.0% 4.7% 1.7% 5.3% 7.0% 0.5% 2.7% -
39 217 18 7 23 27 1 10 0 342 169 621 50 22 52 75 6 30 5 1,030
11.4% 63.5% 5.3% 2.0% 6.7% 7.9% 0.3% 2.9% - 16.5% 60.6% 4.9% 2.1% 5.1% 7.3% 0.6% 2.9% -
1 5 6 2 1 23650201 0 5 3 8 1 1 470 1 4 1 30501 9 1
14.3% 59.0% 11.4% 2.9% 5.7% 4.8% 0.0% 1.9% - 19.9% 59.7% 3.7% 0.0% 7.3% 6.8% 0.0% 2.6% -
3 1 81314020 3 2 1 3 4 83014010 7 0
9.4% 56.3% 3.1% 9.4% 3.1% 12.5% 0.0% 6.3% - 18.6% 68.6% 4.3% 0.0% 1.4% 5.7% 0.0% 1.4% -
070001000 8 4 1 61030001 2 5
0.0% 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% - 16.7% 66.7% 4.2% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
3 1 1 2 4 1 53 1 4 2 21702 1 7 9 1 2 9 9 3 6 1 3 2 7 5 73 1 855 4 9
14.3% 57.1% 6.9% 1.4% 6.5% 10.1% 0.5% 3.2% - 16.7% 55.0% 6.6% 2.4% 5.0% 10.5% 0.6% 3.3% -
4 5 63393010 7 9 5 1 1 8 9 1 25 1 9 1 52703 0 0
5.1% 70.9% 3.8% 3.8% 11.4% 3.8% 0.0% 1.3% - 17.0% 63.0% 4.0% 1.7% 6.3% 5.0% 0.7% 2.3% -
4 3 70101020 4 5 2 5 1 0 622421501 4 7
8.9% 82.2% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 4.4% - 17.0% 72.1% 1.4% 1.4% 2.7% 1.4% 0.7% 3.4% -
1 0 2 77222020 5 2 2 2 5 65065020 9 6
19.2% 51.9% 13.5% 3.8% 3.8% 3.8% 0.0% 3.8% - 22.9% 58.3% 5.2% 0.0% 6.3% 5.2% 0.0% 2.1% -
5 2 64143000 4 3 1 1 4 22076020 7 0

























































































































3 1 1 9 4 1 06 1 1 2 00802 8 0 7 3 4 3 4 1 79 1 2 3 72 1 025 9 6
11.1% 69.3% 3.6% 2.1% 3.9% 7.1% 0.0% 2.9% - 12.3% 73.1% 2.9% 1.5% 2.0% 6.2% 0.3% 1.7% -
2 8 1 5 9835 1 41412 2 2
12.8% 72.0% 3.5% 1.2% 2.1% 6.5% 0.3% 1.6% -
2 1 73103010 2 7 5 3 40115022 5 0
7.4% 63.0% 11.1% 3.7% 0.0% 11.1% 0.0% 3.7% - 10.4% 70.8% 0.0% 2.1% 2.1% 10.4% 0.0% 4.2% -
4 1 20102000 1 9 5 2 42002000 3 3
21.1% 63.2% 0.0% 5.3% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% - 15.2% 72.7% 6.1% 0.0% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% -
9 5 45245020 8 1 1 7 9 5702 1 00101 3 2
11.1% 66.7% 6.2% 2.5% 4.9% 6.2% 0.0% 2.5% - 12.9% 72.0% 5.3% 0.0% 1.5% 7.6% 0.0% 0.8% -
040002010 7 4 1 70412010 2 9
0.0% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% - 13.8% 58.6% 0.0% 13.8% 3.4% 6.9% 0.0% 3.4% -
5 1 61020020 2 6 5 2 23025000 3 7
19.2% 61.5% 3.8% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 7.7% - 13.5% 59.5% 8.1% 0.0% 5.4% 13.5% 0.0% 0.0% -
160100010 9 4 1 81001020 2 6
11.1% 66.7% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% - 15.4% 69.2% 3.8% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 7.7% -
2 2 70000000 2 9 1 1 6 90223010 8 8
6.9% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 12.5% 78.4% 0.0% 2.3% 2.3% 3.4% 0.0% 1.1% -
3 1 70046000 3 0 9 3 03011110 4 6
10.0% 56.7% 0.0% 0.0% 13.3% 20.0% 0.0% 0.0% - 19.6% 65.2% 6.5% 0.0% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% -
5 4 01111010 5 0 1 1 1 1 212371201 3 9
10.0% 80.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0% 2.0% - 7.9% 80.6% 0.7% 1.4% 2.2% 5.0% 0.7% 1.4% -
010001000 2 2 1 30001000 1 6
0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 12.5% 81.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
3 1 1 9 4 1 06 1 1 2 00802 8 0 7 3 4 3 4 1 79 1 2 3 72 1 025 9 6
11.1% 69.3% 3.6% 2.1% 3.9% 7.1% 0.0% 2.9% - 12.3% 73.1% 2.9% 1.5% 2.0% 6.2% 0.3% 1.7% -
2 2 1 4 2837 1 40602 0 2 5 8 3 3 5 1 189 2 72924 6 1
10.9% 70.3% 4.0% 1.5% 3.5% 6.9% 0.0% 3.0% - 12.6% 73.0% 2.4% 1.7% 2.0% 5.9% 0.4% 2.0% -
7 3 92333010 5 8 1 4 6 14127000 8 9
12.1% 67.2% 3.4% 5.2% 5.2% 5.2% 0.0% 1.7% - 15.7% 68.5% 4.5% 1.1% 2.2% 7.9% 0.0% 0.0% -
290003010 1 5 0 2 92003010 3 5
13.3% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 6.7% - 0.0% 82.9% 5.7% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 2.9% -
040010000 5 190010000 1 1
0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 9.1% 81.8% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 7 8 6824 1 00501 3 2 3 1 1 6 1855 1 90622 3 7
12.9% 65.2% 6.1% 1.5% 3.0% 7.6% 0.0% 3.8% - 13.2% 68.5% 3.4% 2.1% 2.1% 8.1% 0.0% 2.6% -
4 3 40133010 4 6 1 7 1 0 432362201 3 9
8.7% 73.9% 0.0% 2.2% 6.5% 6.5% 0.0% 2.2% - 12.2% 74.8% 2.2% 1.4% 2.2% 4.3% 1.4% 1.4% -
1 2 20000000 2 3 8 5 90111010 7 1
4.3% 95.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 11.3% 83.1% 0.0% 1.4% 1.4% 1.4% 0.0% 1.4% -
3 1 21310010 2 1 9 2 94013000 4 6
14.3% 57.1% 4.8% 14.3% 4.8% 0.0% 0.0% 4.8% - 19.6% 63.0% 8.7% 0.0% 2.2% 6.5% 0.0% 0.0% -
3 2 11023000 3 0 3 2 60012000 3 2

























































































































7 3 7 283710211 6 7 2 1 4 2 0 5 1 63 3 8 1 40304 9 3
44.0% 43.4% 4.8% 1.8% 4.2% 0.6% 0.0% 1.2% - 43.4% 41.6% 3.2% 0.6% 7.7% 2.8% 0.0% 0.6% -
8 4 7 571 1 560101 8 9
44.7% 39.6% 3.6% 0.6% 7.8% 3.2% 0.0% 0.6% -
1 181000000 2 0 1 9 1 84000000 4 1
55.0% 40.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 46.3% 43.9% 9.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
842200000 1 6 2 490022000 3 7
50.0% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 64.9% 24.3% 0.0% 0.0% 5.4% 5.4% 0.0% 0.0% -
2 1 2 63020010 5 3 3 6 3 360 1 03010 8 9
39.6% 49.1% 5.7% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 1.9% - 40.4% 37.1% 6.7% 0.0% 11.2% 3.4% 0.0% 1.1% -
320110000 7 5 1 52022000 2 6
42.9% 28.6% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 19.2% 57.7% 7.7% 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% -
1 381020000 2 4 2 7 2 01033000 5 4
54.2% 33.3% 4.2% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 50.0% 37.0% 1.9% 0.0% 5.6% 5.6% 0.0% 0.0% -
130000010 5 1 3 1 10140010 3 0
20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% - 43.3% 36.7% 0.0% 3.3% 13.3% 0.0% 0.0% 3.3% -
240000000 6 2 5 3 40032010 6 5
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 38.5% 52.3% 0.0% 0.0% 4.6% 3.1% 0.0% 1.5% -
531011000 1 1 2 7 1 62152000 5 3
45.5% 27.3% 9.1% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% - 50.9% 30.2% 3.8% 1.9% 9.4% 3.8% 0.0% 0.0% -
9 1 30010001 2 4 3 3 4 21180000 8 5
39.1% 56.5% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 38.8% 49.4% 1.2% 1.2% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% -
010000000 1 570010000 1 3
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 38.5% 53.8% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
7 3 7 283710211 6 7 2 1 4 2 0 5 1 63 3 8 1 40304 9 3
44.0% 43.4% 4.8% 1.8% 4.2% 0.6% 0.0% 1.2% - 43.4% 41.6% 3.2% 0.6% 7.7% 2.8% 0.0% 0.6% -
4 6 5 163600111 1 4 1 5 7 1 5 5 1 12 2 8 1 00203 6 5
40.7% 45.1% 5.3% 2.7% 5.3% 0.0% 0.0% 0.9% - 43.0% 42.5% 3.0% 0.5% 7.7% 2.7% 0.0% 0.5% -
2 0 1 41011010 3 8 3 1 3 73193010 8 5
52.6% 36.8% 2.6% 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% 2.6% - 36.5% 43.5% 3.5% 1.2% 10.6% 3.5% 0.0% 1.2% -
761000000 1 4 2 142001000 2 8
50.0% 42.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 75.0% 14.3% 7.1% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% -
010000000 1 590010000 1 5
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 33.3% 60.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
3 7 3 55340010 8 5 9 6 8 490 1 680102 1 4
43.5% 41.2% 5.9% 3.5% 4.7% 0.0% 0.0% 1.2% - 44.9% 39.3% 4.2% 0.0% 7.5% 3.7% 0.0% 0.5% -
7 1 11020001 2 2 4 1 4 02290000 9 4
33.3% 52.4% 4.8% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% - 43.6% 42.6% 2.1% 2.1% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% -
240000000 6 1 6 2 40022010 4 5
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 35.6% 53.3% 0.0% 0.0% 4.4% 4.4% 0.0% 2.2% -
1 4 1 01010010 2 7 1 4 1 53151010 4 0
51.9% 37.0% 3.7% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 3.7% - 35.0% 37.5% 7.5% 2.5% 12.5% 2.5% 0.0% 2.5% -
640001000 1 1 1 1 1 50032000 3 1

























































































































1 5 1 10100000 2 7 4 7 2 51004001 7 8
55.6% 40.7% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 61.0% 32.5% 1.3% 0.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% -
2 090002000 3 1
64.8% 29.3% 0.9% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% -
210000000 3 850000001 1 4
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 61.5% 38.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
310000000 4 910000000 1 0
75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
120000000 3 710000000 8
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000000000 0 120000000 3
- 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
730000000 1 0 820001000 1 1
70.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 72.7% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% -
000000000 0 000000000 0
- -
010000000 1 240001000 7
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 28.6% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% -
110100000 3 630001000 1 0
33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 60.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% -
120000000 3 671001000 1 5
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 40.0% 46.7% 6.7% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% -
000000000 0 000000000 0
- -
部門別 部門別
1 5 1 10100000 2 7 4 7 2 51004001 7 8
55.6% 40.7% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 61.0% 32.5% 1.3% 0.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% -
1 060000000 1 6 2 981002001 4 1
62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 72.5% 20.0% 2.5% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% -
220000000 4 740000000 1 1
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 63.6% 36.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
230100000 6 1 1 1 20002000 2 5
33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 44.0% 48.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% -
100000000 1 010000000 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
930000000 1 2 2 030001001 2 5
75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 83.3% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% -
120000000 3 731000000 1 1
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 63.6% 27.3% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
010000000 1 220001000 5
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% -
110000000 2 400000000 4
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
110000000 2 320000000 5

























































































































9 0 1 7 9 1 656 3 11713 3 6 3 0 9 3 2 6 2 9 1 5 2 2 5 93 1 027 7 5
26.9% 53.4% 4.8% 1.5% 1.8% 9.3% 0.3% 2.1% - 40.0% 42.2% 3.8% 1.9% 2.8% 7.6% 0.4% 1.3% -
1 1 8 1 2 4 1 258 2 31312 9 6
39.9% 42.1% 4.2% 1.8% 2.5% 8.0% 0.3% 1.1% -
8 1 71002010 2 9 2 8 2 70226002 6 7
27.6% 58.6% 3.4% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 3.4% - 43.1% 41.5% 0.0% 3.1% 3.1% 9.2% 0.0% 0.0% -
7 1 40105010 2 8 3 0 1 54113000 5 4
25.0% 50.0% 0.0% 3.6% 0.0% 17.9% 0.0% 3.6% - 55.6% 27.8% 7.4% 1.9% 1.9% 5.6% 0.0% 0.0% -
2 2 3 57219030 7 9 5 1 7 6 1 231 1 70001 6 0
27.8% 44.3% 8.9% 2.5% 1.3% 11.4% 0.0% 3.8% - 31.9% 47.5% 7.5% 1.9% 0.6% 10.6% 0.0% 0.0% -
150002000 8 9 1 81322140 4 0
12.5% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% - 22.5% 45.0% 2.5% 7.5% 5.0% 5.0% 2.5% 10.0% -
1 3 1 84013000 3 9 2 3 3 9402 1 0010 7 9
33.3% 46.2% 10.3% 0.0% 2.6% 7.7% 0.0% 0.0% - 29.1% 49.4% 5.1% 0.0% 2.5% 12.7% 0.0% 1.3% -
3 1 52102010 2 4 1 4 1 71126220 4 5
12.5% 62.5% 8.3% 4.2% 0.0% 8.3% 0.0% 4.2% - 31.1% 37.8% 2.2% 2.2% 4.4% 13.3% 4.4% 4.4% -
9 2 21003000 3 5 5 3 4 020420101 0 2
25.7% 62.9% 2.9% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% - 52.0% 39.2% 2.0% 0.0% 3.9% 2.0% 0.0% 1.0% -
1 5 1 41123110 3 8 3 6 1 92212010 6 3
39.5% 36.8% 2.6% 2.6% 5.3% 7.9% 2.6% 2.6% - 57.1% 30.2% 3.2% 3.2% 1.6% 3.2% 0.0% 1.6% -
1 2 3 70022001 5 4 5 9 6 522780101 4 4
22.6% 69.8% 0.0% 0.0% 3.8% 3.8% 0.0% 0.0% - 41.0% 45.1% 1.4% 1.4% 4.9% 5.6% 0.0% 0.7% -
020000000 2 6 1 01103000 2 1
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 28.6% 47.6% 4.8% 4.8% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
9 0 1 7 9 1 656 3 11713 3 6 3 0 9 3 2 6 2 9 1 5 2 2 5 93 1 027 7 5
26.9% 53.4% 4.8% 1.5% 1.8% 9.3% 0.3% 2.1% - 40.0% 42.2% 3.8% 1.9% 2.8% 7.6% 0.4% 1.3% -
6 0 1 2 5 1 132 2 10412 2 7 2 3 6 2 4 8 2 2 1 2 1 9 4 83825 9 8
26.5% 55.3% 4.9% 1.3% 0.9% 9.3% 0.0% 1.8% - 39.6% 41.6% 3.7% 2.0% 3.2% 8.1% 0.5% 1.3% -
2 1 3 54247020 7 5 5 1 4 352290201 1 4
28.0% 46.7% 5.3% 2.7% 5.3% 9.3% 0.0% 2.7% - 44.7% 37.7% 4.4% 1.8% 1.8% 7.9% 0.0% 1.8% -
8 1 51002110 2 8 1 3 3 02102000 4 8
28.6% 53.6% 3.6% 0.0% 0.0% 7.1% 3.6% 3.6% - 27.1% 62.5% 4.2% 2.1% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% -
140001000 6 950010000 1 5
16.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% - 60.0% 33.3% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
3 8 7 2 1 021 1 70301 4 3 1 2 6 1 4 3 1 789 3 63723 5 1
26.6% 50.3% 7.0% 1.4% 0.7% 11.9% 0.0% 2.1% - 36.1% 41.0% 4.9% 2.3% 2.6% 10.3% 0.9% 2.0% -
1 5 3 31111011 5 4 6 7 6 123780101 4 9
28.3% 62.3% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 0.0% 1.9% - 45.0% 40.9% 1.3% 2.0% 4.7% 5.4% 0.0% 0.7% -
7 1 90003000 2 9 3 7 3 42032000 7 8
24.1% 65.5% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% 0.0% - 47.4% 43.6% 2.6% 0.0% 3.8% 2.6% 0.0% 0.0% -
1 0 1 63213020 3 7 2 0 2 73116000 5 8
27.0% 43.2% 8.1% 5.4% 2.7% 8.1% 0.0% 5.4% - 34.5% 46.6% 5.2% 1.7% 1.7% 10.3% 0.0% 0.0% -
9 1 50034000 3 1 2 0 1 42112010 4 1

























































































































3 9 5 1 1 031 1 43601 2 7 9 1 7 392 1 4 2 82812 2 8
30.7% 40.2% 7.9% 2.4% 0.8% 11.0% 2.4% 4.7% - 40.1% 32.2% 4.0% 0.9% 6.2% 12.3% 0.9% 3.5% -
3 6 2 6315 1 2130 8 7
41.2% 30.6% 3.6% 1.2% 5.9% 13.4% 0.9% 3.2% -
300000000 3 631001001 1 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 54.5% 27.3% 9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% -
330001210 1 0 510001000 7
30.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 20.0% 10.0% - 71.4% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% -
1 1 1 33104110 3 4 2 0 1 4313 1 0120 5 4
32.4% 38.2% 8.8% 2.9% 0.0% 11.8% 2.9% 2.9% - 37.0% 25.9% 5.6% 1.9% 5.6% 18.5% 1.9% 3.7% -
200002000 4 820002010 1 3
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 61.5% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 7.7% -
533003000 1 4 1 160135000 2 6
35.7% 21.4% 21.4% 0.0% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% - 42.3% 23.1% 0.0% 3.8% 11.5% 19.2% 0.0% 0.0% -
150000020 8 430001010 9
12.5% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% - 44.4% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% -
280002000 1 2 972012020 2 3
16.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% - 39.1% 30.4% 8.7% 0.0% 4.3% 8.7% 0.0% 8.7% -
751101010 1 6 1 180001000 2 0
43.8% 31.3% 6.3% 6.3% 0.0% 6.3% 0.0% 6.3% - 55.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% -
5 1 33111010 2 5 1 6 2 82075120 6 1
20.0% 52.0% 12.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 4.0% - 26.2% 45.9% 3.3% 0.0% 11.5% 8.2% 1.6% 3.3% -
010000000 1 111000000 3
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
3 9 5 1 1 031 1 43601 2 7 9 2 7 392 1 4 2 82812 2 9
30.7% 40.2% 7.9% 2.4% 0.8% 11.0% 2.4% 4.7% - 40.4% 32.0% 3.9% 0.9% 6.1% 12.3% 0.9% 3.5% -
3 0 3 0621 1 0340 8 6 6 5 5 262 1 0 2 22611 6 6
34.9% 34.9% 7.0% 2.3% 1.2% 11.6% 3.5% 4.7% - 39.4% 31.5% 3.6% 1.2% 6.1% 13.3% 1.2% 3.6% -
7 1 54001020 2 9 1 9 1 72034000 4 5
24.1% 51.7% 13.8% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 6.9% - 42.2% 37.8% 4.4% 0.0% 6.7% 8.9% 0.0% 0.0% -
250103000 1 1 540012020 1 4
18.2% 45.5% 0.0% 9.1% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% - 35.7% 28.6% 0.0% 0.0% 7.1% 14.3% 0.0% 14.3% -
010000000 1 301000000 4
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 0 1 54006320 5 0 4 2 1 9324 1 4131 8 9
40.0% 30.0% 8.0% 0.0% 0.0% 12.0% 6.0% 4.0% - 47.7% 21.6% 3.4% 2.3% 4.5% 15.9% 1.1% 3.4% -
882212020 2 5 1 5 2 51056110 5 4
32.0% 32.0% 8.0% 8.0% 4.0% 8.0% 0.0% 8.0% - 27.8% 46.3% 1.9% 0.0% 9.3% 11.1% 1.9% 1.9% -
270002000 1 1 671012020 1 9
18.2% 63.6% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% - 31.6% 36.8% 5.3% 0.0% 5.3% 10.5% 0.0% 10.5% -
452001020 1 4 971024000 2 3
28.6% 35.7% 14.3% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 14.3% - 39.1% 30.4% 4.3% 0.0% 8.7% 17.4% 0.0% 0.0% -
382000000 1 3 9 1 01010000 2 1

























































































































1 1 0 4 357172301 7 8 2 8 7 5 5 1 099 1 41923 9 6
61.8% 24.2% 2.8% 3.9% 0.6% 3.9% 1.1% 1.7% - 72.8% 14.0% 2.5% 2.3% 2.3% 3.6% 0.3% 2.3% -
1 1 3 2 154360311 5 6
72.8% 13.7% 3.0% 2.3% 2.0% 3.9% 0.2% 2.0% -
1 641201110 2 6 2 730001012 3 4
61.5% 15.4% 3.8% 7.7% 0.0% 3.8% 3.8% 3.8% - 84.4% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 3.1% -
1 010001000 1 2 2 721200010 3 3
83.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% - 81.8% 6.1% 3.0% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% -
2 0 1 41303100 4 2 5 5 1 14310000 7 4
47.6% 33.3% 2.4% 7.1% 0.0% 7.1% 2.4% 0.0% - 74.3% 14.9% 5.4% 4.1% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% -
200000000 2 800000010 9
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 88.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% -
1 252001000 2 0 3 073008010 4 9
60.0% 25.0% 10.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% - 61.2% 14.3% 6.1% 0.0% 0.0% 16.3% 0.0% 2.0% -
430001000 8 1 400021010 1 8
50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% - 77.8% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 5.6% 0.0% 5.6% -
750100000 1 3 3 281022000 4 5
53.8% 38.5% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 71.1% 17.8% 2.2% 0.0% 4.4% 4.4% 0.0% 0.0% -
1 650100020 2 4 3 571111010 4 7
66.7% 20.8% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% - 74.5% 14.9% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 0.0% 2.1% -
2 361010000 3 1 5 7 1 70331130 8 5
74.2% 19.4% 3.2% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% - 67.1% 20.0% 0.0% 3.5% 3.5% 1.2% 1.2% 3.5% -
000000000 0 200000000 2
- 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
1 1 0 4 357172301 7 8 2 8 7 5 5 1 099 1 41923 9 6
61.8% 24.2% 2.8% 3.9% 0.6% 3.9% 1.1% 1.7% - 72.8% 14.0% 2.5% 2.3% 2.3% 3.6% 0.3% 2.3% -
7 4 3 444142201 2 5 2 1 6 4 1476 1 00522 9 1
59.2% 27.2% 3.2% 3.2% 0.8% 3.2% 1.6% 1.6% - 74.7% 14.2% 1.4% 2.4% 2.1% 3.5% 0.0% 1.7% -
2 671301000 3 8 5 4 1 15234140 8 4
68.4% 18.4% 2.6% 7.9% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% - 64.3% 13.1% 6.0% 2.4% 3.6% 4.8% 1.2% 4.8% -
910001010 1 2 1 421000000 1 7
75.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% - 82.4% 11.8% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
110001000 3 310000000 4
33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% - 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
4 6 2 13304200 7 9 1 2 7 1 644270221 6 4
58.2% 26.6% 3.8% 3.8% 0.0% 5.1% 2.5% 0.0% - 78.4% 9.9% 2.5% 2.5% 1.2% 4.3% 0.0% 1.2% -
2 181010020 3 3 6 2 1 80322030 9 0
63.6% 24.2% 3.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 6.1% - 68.9% 20.0% 0.0% 3.3% 2.2% 2.2% 0.0% 3.3% -
750100000 1 3 2 770021000 3 7
53.8% 38.5% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 73.0% 18.9% 0.0% 0.0% 5.4% 2.7% 0.0% 0.0% -
1 141201000 1 9 2 464113030 4 2
57.9% 21.1% 5.3% 10.5% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% - 57.1% 14.3% 9.5% 2.4% 2.4% 7.1% 0.0% 7.1% -
1 530100000 1 9 2 350120110 3 3

























































































































2 3 7 621320121 1 0 7 6 1 2 710781602 2 6
21.3% 70.4% 1.9% 0.9% 2.8% 1.9% 0.0% 0.9% - 33.6% 56.2% 0.4% 0.0% 3.1% 3.5% 0.4% 2.7% -
2 5 4 10023020 7 5
33.9% 55.1% 0.4% 0.0% 3.1% 4.5% 0.1% 2.8% -
050000000 5 160010010 9
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 11.1% 66.7% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% -
011000000 2 740000000 1 1
0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 63.6% 36.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
101000000 2 370011010 1 3
50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 23.1% 53.8% 0.0% 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 7.7% -
010000000 1 210000000 3
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
220001000 5 220002000 6
40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% - 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% -
030000000 3 320001000 6
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% -
1 1 80010000 2 0 9 2 31021000 3 6
5.0% 90.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 25.0% 63.9% 2.8% 0.0% 5.6% 2.8% 0.0% 0.0% -
1 2 1 60111000 3 1 1 2 1 50002010 3 0
38.7% 51.6% 0.0% 3.2% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0% - 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 3.3% -
7 3 00010012 4 1 3 6 6 600310301 0 9
17.9% 76.9% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 2.6% - 33.0% 60.6% 0.0% 0.0% 2.8% 0.9% 0.0% 2.8% -
000000000 0 110000100 3
- 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% -
部門別 部門別
2 3 7 621320121 1 0 7 6 1 2 710781602 2 6
21.3% 70.4% 1.9% 0.9% 2.8% 1.9% 0.0% 0.9% - 33.6% 56.2% 0.4% 0.0% 3.1% 3.5% 0.4% 2.7% -
1 4 5 21002012 7 2 5 3 1 0 410550501 7 3
20.0% 74.3% 1.4% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 1.4% - 30.6% 60.1% 0.6% 0.0% 2.9% 2.9% 0.0% 2.9% -
8 2 21030000 3 4 1 5 1 70012100 3 6
23.5% 64.7% 2.9% 0.0% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% - 41.7% 47.2% 0.0% 0.0% 2.8% 5.6% 2.8% 0.0% -
120100000 4 650011010 1 4
25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 42.9% 35.7% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 7.1% -
000000000 0 210000000 3
- 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
291001000 1 3 1 2 1 90012010 3 5
15.4% 69.2% 7.7% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% - 34.3% 54.3% 0.0% 0.0% 2.9% 5.7% 0.0% 2.9% -
1 1 2 60001012 4 1 3 3 6 300220401 0 4
28.2% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 2.6% - 31.7% 60.6% 0.0% 0.0% 1.9% 1.9% 0.0% 3.8% -
1 1 70000000 1 8 7 2 11021000 3 2
5.6% 94.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 21.9% 65.6% 3.1% 0.0% 6.3% 3.1% 0.0% 0.0% -
121000000 4 520002000 9
25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 55.6% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% -
7 1 90020000 2 8 1 0 1 30010000 2 4

























































































































2 3 0 6 285881 1 403 3 6 6 3 4 8 488 1 2 2 34 1 117 8 5
68.5% 18.5% 2.4% 1.5% 2.4% 2.4% 0.3% 4.2% - 80.9% 10.7% 1.0% 1.0% 1.5% 2.9% 0.5% 1.4% -
2 3 8 3 133591402 9 4
81.0% 10.5% 1.2% 1.1% 1.6% 3.0% 0.5% 1.2% -
3 240001010 3 8 5 951101101 6 9
84.2% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 2.6% - 86.8% 7.4% 1.5% 1.5% 0.0% 1.5% 1.5% 0.0% -
1 941021000 2 7 3 751002110 4 7
70.4% 14.8% 3.7% 0.0% 7.4% 3.7% 0.0% 0.0% - 78.7% 10.6% 2.1% 0.0% 0.0% 4.3% 2.1% 2.1% -
4 8 1 62232110 7 5 1 0 4 2 024341101 3 9
64.0% 21.3% 2.7% 2.7% 4.0% 2.7% 1.3% 1.3% - 74.8% 14.4% 1.4% 2.9% 2.2% 2.9% 0.7% 0.7% -
620000010 9 1 920201010 2 5
66.7% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% - 76.0% 8.0% 0.0% 8.0% 0.0% 4.0% 0.0% 4.0% -
2 683003010 4 1 5 881004010 7 2
63.4% 19.5% 7.3% 0.0% 0.0% 7.3% 0.0% 2.4% - 80.6% 11.1% 1.4% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 1.4% -
930100020 1 5 4 530023000 5 3
60.0% 20.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% - 84.9% 5.7% 0.0% 0.0% 3.8% 5.7% 0.0% 0.0% -
2 7 1 00110030 4 2 1 0 1 1 520320101 2 4
64.3% 23.8% 0.0% 2.4% 2.4% 0.0% 0.0% 7.1% - 81.5% 12.1% 1.6% 0.0% 2.4% 1.6% 0.0% 0.8% -
3 012100030 3 7 6 121020000 6 6
81.1% 2.7% 5.4% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.1% - 92.4% 3.0% 1.5% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 2 1 40021020 5 1 1 3 8 2 001260601 7 3
62.7% 27.5% 0.0% 0.0% 3.9% 2.0% 0.0% 3.9% - 79.8% 11.6% 0.0% 0.6% 1.2% 3.5% 0.0% 3.5% -
100000000 1 1 240000100 1 7
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 70.6% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% -
部門別 部門別
2 3 0 6 285881 1 403 3 6 6 3 5 8 488 1 2 2 34 1 117 8 6
68.5% 18.5% 2.4% 1.5% 2.4% 2.4% 0.3% 4.2% - 80.9% 10.7% 1.0% 1.0% 1.5% 2.9% 0.5% 1.4% -
1 5 2 4 544461902 2 5 4 7 2 7 0868 1 84 1 015 9 7
67.6% 20.0% 1.8% 1.8% 1.8% 2.7% 0.4% 4.0% - 79.2% 11.7% 1.3% 1.0% 1.3% 3.0% 0.7% 1.7% -
5 8 1 23121030 8 0 1 1 2902340101 3 1
72.5% 15.0% 3.8% 1.3% 2.5% 1.3% 0.0% 3.8% - 85.5% 6.9% 0.0% 1.5% 2.3% 3.1% 0.0% 0.8% -
1 850011020 2 7 3 650011000 4 3
66.7% 18.5% 0.0% 0.0% 3.7% 3.7% 0.0% 7.4% - 83.7% 11.6% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% -
201010000 4 1 500000000 1 5
50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
9 4 2 832351301 3 9 2 4 4 3 2564 1 23313 1 0
67.6% 20.1% 2.2% 1.4% 2.2% 3.6% 0.7% 2.2% - 79.0% 10.4% 1.6% 1.9% 1.3% 3.9% 1.0% 1.0% -
3 491111030 5 0 1 3 7 2 010140601 6 9
68.0% 18.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0% 6.0% - 81.1% 11.8% 0.6% 0.0% 0.6% 2.4% 0.0% 3.6% -
2 480100030 3 6 8 1 1 420320101 0 3
66.7% 22.2% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% - 78.6% 13.6% 1.9% 0.0% 2.9% 1.9% 0.0% 1.0% -
3 142111020 4 2 5 770113010 7 0
73.8% 9.5% 4.8% 2.4% 2.4% 2.4% 0.0% 4.8% - 81.4% 10.0% 0.0% 1.4% 1.4% 4.3% 0.0% 1.4% -
2 361000010 3 1 4 110121000 4 6

























































































































1 3 0 3 4623 1 2 1 0 1 702 1 4 2 5 7 4 2 1 0298 3 0 3 523 9 5
60.7% 15.9% 2.8% 0.9% 1.4% 5.6% 4.7% 7.9% - 65.4% 10.7% 2.5% 0.5% 2.3% 2.0% 7.6% 8.9% -
9 5 1 64143 1 2 1 411 4 9
64.2% 10.5% 2.8% 0.4% 2.4% 1.9% 8.2% 9.6% -
1 420001150 2 3 1 811111630 3 2
60.9% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 4.3% 21.7% - 56.3% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 18.8% 9.4% -
640001410 1 6 921010430 2 0
37.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 25.0% 6.3% - 45.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 0.0% 20.0% 15.0% -
2 992216420 5 5 5 1 1 130306 1 11 8 6
52.7% 16.4% 3.6% 3.6% 1.8% 10.9% 7.3% 3.6% - 60.0% 12.9% 3.5% 0.0% 3.5% 0.0% 7.1% 12.9% -
200000010 3 810010010 1 1
66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% - 72.7% 9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 9.1% -
1 143003020 2 3 2 011002310 2 8
47.8% 17.4% 13.0% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% 8.7% - 71.4% 3.6% 3.6% 0.0% 0.0% 7.1% 10.7% 3.6% -
330000000 6 1 410001131 2 1
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 70.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 15.0% -
1 730000010 2 1 3 981022410 5 7
81.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% - 68.4% 14.0% 1.8% 0.0% 3.5% 3.5% 7.0% 1.8% -
2 021000030 2 6 2 331001250 3 5
76.9% 7.7% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% - 65.7% 8.6% 2.9% 0.0% 0.0% 2.9% 5.7% 14.3% -
2 870021120 4 1 7 1 1 421104701 0 0
68.3% 17.1% 0.0% 0.0% 4.9% 2.4% 2.4% 4.9% - 71.0% 14.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 4.0% 7.0% -
000000000 0 400001000 5
- 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
1 3 0 3 4623 1 2 1 0 1 702 1 4 2 5 7 4 2 1 02 1 08 3 0 3 523 9 6
60.7% 15.9% 2.8% 0.9% 1.4% 5.6% 4.7% 7.9% - 65.2% 10.7% 2.5% 0.5% 2.5% 2.0% 7.6% 8.9% -
8 0 2 7320 1 09 1 401 4 5 1 9 1 3 08278 2 4 2 422 9 6
55.2% 18.6% 2.1% 1.4% 0.0% 6.9% 6.2% 9.7% - 65.0% 10.2% 2.7% 0.7% 2.4% 2.7% 8.2% 8.2% -
4 452022010 5 6 5 5820105 1 00 8 1
78.6% 8.9% 3.6% 0.0% 3.6% 3.6% 0.0% 1.8% - 67.9% 9.9% 2.5% 0.0% 1.2% 0.0% 6.2% 12.3% -
520000120 1 0 240010110 9
50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 20.0% - 22.2% 44.4% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 11.1% -
101010000 3 900010000 1 0
33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
4 1 2 0320 1 0880 9 2 9 3 1 25144 1 7 1 621 5 4
44.6% 21.7% 3.3% 2.2% 0.0% 10.9% 8.7% 8.7% - 61.2% 7.9% 3.3% 0.7% 2.6% 2.6% 11.2% 10.5% -
2 550000150 3 6 6 4 1 02111470 9 0
69.4% 13.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 13.9% - 71.1% 11.1% 2.2% 1.1% 1.1% 1.1% 4.4% 7.8% -
1 420000010 1 7 3 181022310 4 8
82.4% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% - 64.6% 16.7% 2.1% 0.0% 4.2% 4.2% 6.3% 2.1% -
1 811011010 2 3 2 541000250 3 7
78.3% 4.3% 4.3% 0.0% 4.3% 4.3% 0.0% 4.3% - 67.6% 10.8% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 13.5% -
2 331011000 2 9 2 441000250 3 6

























































































































151 44 15 8 5 11 0 11 1 246 381 81 14 11 19 27 12 37 2 584
61.6% 18.0% 6.1% 3.3% 2.0% 4.5% 0.0% 4.5% - 65.5% 13.9% 2.4% 1.9% 3.3% 4.6% 2.1% 6.4% -
1 4 2 2 8647 1 05 1 412 1 7
65.7% 13.1% 2.7% 2.0% 3.0% 4.7% 2.1% 6.7% -
1 723001000 2 3 4 971203202 6 6
73.9% 8.7% 13.0% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% - 76.6% 10.9% 1.6% 3.1% 0.0% 4.7% 3.1% 0.0% -
1 330002000 1 8 2 721102140 3 8
72.2% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% - 71.1% 5.3% 2.6% 2.6% 0.0% 5.3% 2.6% 10.5% -
2 694624040 5 5 4 8 1 364642 1 20 9 5
47.3% 16.4% 7.3% 10.9% 3.6% 7.3% 0.0% 7.3% - 50.5% 13.7% 6.3% 4.2% 6.3% 4.2% 2.1% 12.6% -
420101010 9 1 000001110 1 3
44.4% 22.2% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% - 76.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 7.7% 7.7% -
1 744000020 2 7 3 731004120 4 8
63.0% 14.8% 14.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% - 77.1% 6.3% 2.1% 0.0% 0.0% 8.3% 2.1% 4.2% -
860001010 1 6 1 790111050 3 4
50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 6.3% - 50.0% 26.5% 0.0% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 14.7% -
1 9 1 00101010 3 2 6 0 1 72024140 9 0
59.4% 31.3% 0.0% 3.1% 0.0% 3.1% 0.0% 3.1% - 66.7% 18.9% 2.2% 0.0% 2.2% 4.4% 1.1% 4.4% -
2 311000000 2 5 4 040022210 5 1
92.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 78.4% 7.8% 0.0% 0.0% 3.9% 3.9% 3.9% 2.0% -
2 463031021 4 0 8 6 2 333651701 3 4
61.5% 15.4% 7.7% 0.0% 7.7% 2.6% 0.0% 5.1% - 64.2% 17.2% 2.2% 2.2% 4.5% 3.7% 0.7% 5.2% -
010000000 1 730021110 1 5
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 46.7% 20.0% 0.0% 0.0% 13.3% 6.7% 6.7% 6.7% -
部門別 部門別
151 44 15 8 5 11 0 11 1 246 382 81 14 11 19 27 12 37 2 585
61.6% 18.0% 6.1% 3.3% 2.0% 4.5% 0.0% 4.5% - 65.5% 13.9% 2.4% 1.9% 3.3% 4.6% 2.1% 6.3% -
1 0 7 3 5 1 25580711 8 0 2 8 8 6 6 1 29 1 5 2 3 1 1 3 224 5 8
59.8% 19.6% 6.7% 2.8% 2.8% 4.5% 0.0% 3.9% - 63.2% 14.5% 2.6% 2.0% 3.3% 5.0% 2.4% 7.0% -
3 383202040 5 2 6 7 1 30243140 9 4
63.5% 15.4% 5.8% 3.8% 0.0% 3.8% 0.0% 7.7% - 71.3% 13.8% 0.0% 2.1% 4.3% 3.2% 1.1% 4.3% -
910101000 1 2 1 521001000 1 9
75.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% - 78.9% 10.5% 5.3% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% -
200000000 2 1 201000010 1 4
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 85.7% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
6 2 2 0 1 04270501 1 0 1 4 5 2 3865 1 47 1 922 2 9
56.4% 18.2% 9.1% 3.6% 1.8% 6.4% 0.0% 4.5% - 63.9% 10.1% 3.5% 2.6% 2.2% 6.2% 3.1% 8.4% -
2 852030011 4 0 9 2 2 333653801 4 3
71.8% 12.8% 5.1% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 2.6% - 64.3% 16.1% 2.1% 2.1% 4.2% 3.5% 2.1% 5.6% -
1 7 1 00101010 3 0 4 6 1 71023040 7 3
56.7% 33.3% 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% - 63.0% 23.3% 1.4% 0.0% 2.7% 4.1% 0.0% 5.5% -
1 451201030 2 6 3 090220040 4 7
53.8% 19.2% 3.8% 7.7% 0.0% 3.8% 0.0% 11.5% - 63.8% 19.1% 0.0% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 8.5% -
1 722001010 2 3 2 540022000 3 3

























































































































2 6 1 1 4847 1 70901 8 5 6 7 1 5 0 2 49 2 2 3 06 1 533 2 6
14.1% 61.6% 4.3% 2.2% 3.8% 9.2% 0.0% 4.9% - 20.7% 46.4% 7.4% 2.8% 6.8% 9.3% 1.9% 4.6% -
2 6 5 4 1 038 1 23511 2 3
21.5% 44.7% 8.5% 2.6% 6.3% 9.9% 2.1% 4.3% -
2 1 22101020 2 0 593124123 3 0
10.0% 60.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 0.0% 10.0% - 18.5% 33.3% 11.1% 3.7% 7.4% 14.8% 3.7% 7.4% -
490001010 1 5 1 171000100 2 0
26.7% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 6.7% - 55.0% 35.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% -
9 1 91236020 4 2 1 0 2 7 1 2437120 6 6
21.4% 45.2% 2.4% 4.8% 7.1% 14.3% 0.0% 4.8% - 15.2% 40.9% 18.2% 6.1% 4.5% 10.6% 1.5% 3.0% -
020002010 5 280100020 1 3
0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 20.0% - 15.4% 61.5% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% -
6 1 61021020 2 8 6 1 42027110 3 3
21.4% 57.1% 3.6% 0.0% 7.1% 3.6% 0.0% 7.1% - 18.2% 42.4% 6.1% 0.0% 6.1% 21.2% 3.0% 3.0% -
240001000 7 5 1 00012010 1 9
28.6% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% - 26.3% 52.6% 0.0% 0.0% 5.3% 10.5% 0.0% 5.3% -
1 1 60001000 1 8 1 1 1 91041020 3 8
5.6% 88.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% - 28.9% 50.0% 2.6% 0.0% 10.5% 2.6% 0.0% 5.3% -
1 1 13013010 2 0 7 1 21023110 2 7
5.0% 55.0% 15.0% 0.0% 5.0% 15.0% 0.0% 5.0% - 25.9% 44.4% 3.7% 0.0% 7.4% 11.1% 3.7% 3.7% -
1 2 51110000 2 9 9 3 84274140 6 9
3.4% 86.2% 3.4% 3.4% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% - 13.0% 55.1% 5.8% 2.9% 10.1% 5.8% 1.4% 5.8% -
000001000 1 160112000 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% - 9.1% 54.5% 0.0% 9.1% 9.1% 18.2% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
2 6 1 1 4847 1 70901 8 5 6 7 1 5 0 2 49 2 2 3 06 1 533 2 6
14.1% 61.6% 4.3% 2.2% 3.8% 9.2% 0.0% 4.9% - 20.7% 46.4% 7.4% 2.8% 6.8% 9.3% 1.9% 4.6% -
1 8 7 4733 1 20801 2 5 5 4 1 1 3 1 79 1 5 2 35 1 332 5 2
14.4% 59.2% 5.6% 2.4% 2.4% 9.6% 0.0% 6.4% - 21.7% 45.4% 6.8% 3.6% 6.0% 9.2% 2.0% 5.2% -
5 3 20141010 4 4 9 2 46054020 5 0
11.4% 72.7% 0.0% 2.3% 9.1% 2.3% 0.0% 2.3% - 18.0% 48.0% 12.0% 0.0% 10.0% 8.0% 0.0% 4.0% -
351003000 1 2 4 1 21012100 2 1
25.0% 41.7% 8.3% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% - 19.0% 57.1% 4.8% 0.0% 4.8% 9.5% 4.8% 0.0% -
030001000 4 010011000 3
0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 7 3 93239070 8 0 3 1 5 1 1 366 1 44831 3 6
21.3% 48.8% 3.8% 2.5% 3.8% 11.3% 0.0% 8.8% - 23.3% 38.3% 9.8% 4.5% 4.5% 10.5% 3.0% 6.0% -
0 2 34101010 3 0 1 3 3 93256130 7 2
0.0% 76.7% 13.3% 3.3% 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% - 18.1% 54.2% 4.2% 2.8% 6.9% 8.3% 1.4% 4.2% -
1 1 20001000 1 4 9 1 71031020 3 3
7.1% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% - 27.3% 51.5% 3.0% 0.0% 9.1% 3.0% 0.0% 6.1% -
3 1 60120010 2 3 4 1 45014000 2 8
13.0% 69.6% 0.0% 4.3% 8.7% 0.0% 0.0% 4.3% - 14.3% 50.0% 17.9% 0.0% 3.6% 14.3% 0.0% 0.0% -
2 1 20021000 1 7 381030020 1 7

























































































































8 5 1 110020101 0 0 1 9 2630140212 0 9
85.0% 11.0% 1.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 1.0% - 92.3% 2.9% 1.4% 0.0% 0.5% 1.9% 0.0% 1.0% -
7 821012010 8 5
92.7% 2.3% 1.5% 0.0% 0.6% 2.1% 0.0% 0.9% -
630000010 1 0 2 700001001 2 9
60.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% - 96.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% -
910000000 1 0 2 602000010 2 9
90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 89.7% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% -
1 810000000 1 9 2 300011000 2 5
94.7% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 92.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% -
100000000 1 500000000 5
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 711001000 2 0 3 900000000 3 9
85.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
200000000 2 901000000 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 90.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 220001000 1 5 1 120000010 1 4
80.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% - 78.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% -
810000000 9 2 210002000 2 5
88.9% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 88.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% -
1 220000000 1 4 2 930000000 3 2
85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 90.6% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000000000 0 100000000 1
- 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
8 5 1 110020101 0 0 1 9 3630140212 1 0
85.0% 11.0% 1.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 1.0% - 92.3% 2.9% 1.4% 0.0% 0.5% 1.9% 0.0% 1.0% -
5 971002000 6 9 1 3 6420130111 4 8
85.5% 10.1% 1.4% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% - 92.5% 2.7% 1.4% 0.0% 0.7% 2.0% 0.0% 0.7% -
1 530000000 1 8 3 610001010 3 9
83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 92.3% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 2.6% -
1 110000010 1 3 1 711000000 1 9
84.6% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% - 89.5% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000000000 0 400000000 4
- 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
3 451001000 4 1 9 5020120111 0 2
82.9% 12.2% 2.4% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% - 94.1% 0.0% 2.0% 0.0% 1.0% 2.0% 0.0% 1.0% -
1 400000000 1 4 3 330001000 3 7
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 89.2% 8.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% -
1 120001000 1 4 710000000 8
78.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% - 87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 000000000 1 0 2 100000000 2 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
430000000 7 1 200001000 1 3

























































































































1 0 0 2 2 1 05180301 4 9 2 3 1 5 33 1 1 1 0 1 30 1 103 3 2
67.1% 14.8% 6.7% 3.4% 0.7% 5.4% 0.0% 2.0% - 69.6% 16.0% 0.9% 3.3% 3.0% 3.9% 0.0% 3.3% -
8 7 1 814450401 2 3
70.8% 14.5% 0.8% 3.6% 3.0% 4.4% 0.0% 3.0% -
1 340200000 1 9 3 540001010 4 1
68.4% 21.1% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 85.4% 9.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 2.4% -
722101000 1 3 1 611201000 2 1
53.8% 15.4% 15.4% 7.7% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% - 76.2% 4.8% 4.8% 9.5% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% -
1 735100000 2 6 3 470221010 4 7
65.4% 11.5% 19.2% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 72.3% 14.9% 0.0% 4.3% 4.3% 2.1% 0.0% 2.1% -
400100000 5 540100000 1 0
80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 50.0% 40.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 531003010 2 3 2 140204000 3 1
65.2% 13.0% 4.3% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% 4.3% - 67.7% 12.9% 0.0% 6.5% 0.0% 12.9% 0.0% 0.0% -
400001000 5 920022020 1 7
80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% - 52.9% 11.8% 0.0% 0.0% 11.8% 11.8% 0.0% 11.8% -
830001000 1 2 3 0 1 10300010 4 5
66.7% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% - 66.7% 24.4% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% -
1 211011000 1 6 2 600022010 3 1
75.0% 6.3% 6.3% 0.0% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% - 83.9% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 6.5% 0.0% 3.2% -
2 061001020 3 0 4 9 1 92142050 8 2
66.7% 20.0% 3.3% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 6.7% - 59.8% 23.2% 2.4% 1.2% 4.9% 2.4% 0.0% 6.1% -
000000000 0 610000000 7
- 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
1 0 0 2 2 1 05180301 4 9 2 3 3 5 33 1 1 1 0 1 30 1 103 3 4
67.1% 14.8% 6.7% 3.4% 0.7% 5.4% 0.0% 2.0% - 69.8% 15.9% 0.9% 3.3% 3.0% 3.9% 0.0% 3.3% -
6 5 1 65506020 9 9 1 7 2 4 43 1 07 1 00802 5 4
65.7% 16.2% 5.1% 5.1% 0.0% 6.1% 0.0% 2.0% - 67.7% 17.3% 1.2% 3.9% 2.8% 3.9% 0.0% 3.1% -
2 453011010 3 5 4 870122030 6 3
68.6% 14.3% 8.6% 0.0% 2.9% 2.9% 0.0% 2.9% - 76.2% 11.1% 0.0% 1.6% 3.2% 3.2% 0.0% 4.8% -
1 111000000 1 3 820011000 1 2
84.6% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% -
001001000 2 500000000 5
0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
3 9 1 05504010 6 4 9 5 1 617270201 3 0
60.9% 15.6% 7.8% 7.8% 0.0% 6.3% 0.0% 1.6% - 73.1% 12.3% 0.8% 5.4% 1.5% 5.4% 0.0% 1.5% -
1 930001010 2 4 5 1 1 92053050 8 5
79.2% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 4.2% - 60.0% 22.4% 2.4% 0.0% 5.9% 3.5% 0.0% 5.9% -
730001000 1 1 2 080300010 3 2
63.6% 27.3% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% - 62.5% 25.0% 0.0% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% -
1 311000000 1 5 1 940012020 2 8
86.7% 6.7% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 67.9% 14.3% 0.0% 0.0% 3.6% 7.1% 0.0% 7.1% -
1 042011010 1 9 2 000110010 2 3

























































































































117 35 11 4 4 14 1 10 1 197 303 58 6 7 10 24 1 18 1 428
59.7% 17.9% 5.6% 2.0% 2.0% 7.1% 0.5% 5.1% - 71.0% 13.6% 1.4% 1.6% 2.3% 5.6% 0.2% 4.2% -
1 1 7 2 1334 1 00701 6 6
71.1% 12.8% 1.8% 1.6% 2.2% 6.1% 0.2% 4.3% -
2 120001020 2 6 3 340013011 4 3
80.8% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 7.7% - 78.6% 9.5% 0.0% 0.0% 2.4% 7.1% 0.0% 2.4% -
732100001 1 4 2 220101000 2 6
53.8% 23.1% 15.4% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 84.6% 7.7% 0.0% 3.8% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% -
3 0 1 15127140 6 1 6 3 1 06226050 9 4
49.2% 18.0% 8.2% 1.6% 3.3% 11.5% 1.6% 6.6% - 67.0% 10.6% 6.4% 2.1% 2.1% 6.4% 0.0% 5.3% -
100100000 2 410101000 7
50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 57.1% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% -
1 042004020 2 2 2 760005020 4 0
45.5% 18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 9.1% - 67.5% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 5.0% -
310001000 5 1 530012010 2 2
60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% - 68.2% 13.6% 0.0% 0.0% 4.5% 9.1% 0.0% 4.5% -
1 350010000 1 9 3 6 1 00221110 5 3
68.4% 26.3% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 67.9% 18.9% 0.0% 3.8% 3.8% 1.9% 1.9% 1.9% -
1 410100010 1 7 3 330012020 4 1
82.4% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% - 80.5% 7.3% 0.0% 0.0% 2.4% 4.9% 0.0% 4.9% -
1 882011010 3 1 6 5 1 80133060 9 6
58.1% 25.8% 6.5% 0.0% 3.2% 3.2% 0.0% 3.2% - 67.7% 18.8% 0.0% 1.0% 3.1% 3.1% 0.0% 6.3% -
000000000 0 510000000 6
- 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
117 35 11 4 4 14 1 10 1 197 304 58 6 7 10 24 1 18 1 429
59.7% 17.9% 5.6% 2.0% 2.0% 7.1% 0.5% 5.1% - 71.0% 13.6% 1.4% 1.6% 2.3% 5.6% 0.2% 4.2% -
8 0 2 753281811 3 5 2 3 8 4 8658 2 00 1 313 3 9
59.7% 20.1% 3.7% 2.2% 1.5% 6.0% 0.7% 6.0% - 70.4% 14.2% 1.8% 1.5% 2.4% 5.9% 0.0% 3.8% -
2 864123010 4 5 4 260123130 5 8
62.2% 13.3% 8.9% 2.2% 4.4% 6.7% 0.0% 2.2% - 72.4% 10.3% 0.0% 1.7% 3.4% 5.2% 1.7% 5.2% -
811002010 1 3 1 840101010 2 5
61.5% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 7.7% - 72.0% 16.0% 0.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 4.0% -
111001000 4 600000010 7
25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% - 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
5 3 1 54318161 9 2 1 3 2 1 8633 1 40611 8 3
58.2% 16.5% 4.4% 3.3% 1.1% 8.8% 1.1% 6.6% - 72.5% 9.9% 3.3% 1.6% 1.6% 7.7% 0.0% 3.3% -
1 671000020 2 6 7 6 2 000350601 1 0
61.5% 26.9% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% - 69.1% 18.2% 0.0% 0.0% 2.7% 4.5% 0.0% 5.5% -
1 150010000 1 7 2 790221010 4 2
64.7% 29.4% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% - 64.3% 21.4% 0.0% 4.8% 4.8% 2.4% 0.0% 2.4% -
1 243012010 2 3 1 950013010 2 9
52.2% 17.4% 13.0% 0.0% 4.3% 8.7% 0.0% 4.3% - 65.5% 17.2% 0.0% 0.0% 3.4% 10.3% 0.0% 3.4% -
1 421111000 2 0 1 500110020 1 9

























































































































1 351124220 3 0 4 6 1 00001170 6 5
43.3% 16.7% 3.3% 3.3% 6.7% 13.3% 6.7% 6.7% - 70.8% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% 10.8% -
1 940001020 2 5
72.8% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 1.0% 9.2% -
411001000 7 010000000 1
57.1% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% - 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
300000100 4 720000000 9
75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% - 77.8% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
120000000 3 810001010 1 1
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 72.7% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% -
000000100 1 200000010 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% -
010001010 3 1 010000010 1 2
0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% - 83.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% -
000000000 0 200000020 4
- 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% -
200001000 3 210000010 4
66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% - 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% -
100110000 3 410000000 5
33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
210011010 6 1 130000100 1 5
33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% - 73.3% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% -
000000000 0 000000010 1
- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
部門別 部門別
1 351124220 3 0 4 7 1 00001170 6 6
43.3% 16.7% 3.3% 3.3% 6.7% 13.3% 6.7% 6.7% - 71.2% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% 10.6% -
941121220 2 2 3 8 1 00001150 5 5
40.9% 18.2% 4.5% 4.5% 9.1% 4.5% 9.1% 9.1% - 69.1% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 1.8% 9.1% -
310002000 6 600000020 8
50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% - 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% -
100000000 1 200000000 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000001000 1 100000000 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
641001210 1 5 2 450001040 3 4
40.0% 26.7% 6.7% 0.0% 0.0% 6.7% 13.3% 6.7% - 70.6% 14.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 11.8% -
200120010 6 1 240000100 1 7
33.3% 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 16.7% - 70.6% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% -
100000000 1 210000010 4
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% -
100001000 2 300000010 4
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% -
110001000 3 200000000 2











































































398 167 1 566 884 628 1 1,513
70.4% 29.6% - 58.5% 41.5% -
332 234 1 566
58.7% 41.3% -
56 15 0 71 116 70 0 186
78.9% 21.1% - 62.4% 37.6% -
29 14 0 43 60 39 0 99
67.4% 32.6% - 60.6% 39.4% -
94 33 0 127 156 96 1 253
74.0% 26.0% - 61.9% 38.1% -
8 8 0 16 34 27 0 61
50.0% 50.0% - 55.7% 44.3% -
41 27 0 68 82 56 0 138
60.3% 39.7% - 59.4% 40.6% -
17 13 0 30 48 37 0 85
56.7% 43.3% - 56.5% 43.5% -
44 22 0 66 90 108 0 198
66.7% 33.3% - 45.5% 54.5% -
44 16 0 60 72 60 0 132
73.3% 26.7% - 54.5% 45.5% -
63 19 1 83 206 115 0 321
76.8% 23.2% - 64.2% 35.8% -
200 2 2 0 2 00 4 0
100.0% 0.0% - 50.0% 50.0% -
部門別 部門別
398 167 1 566 885 629 1 1,515
70.4% 29.6% - 58.5% 41.5% -
289 109 1 399 676 504 1 1,181
72.6% 27.4% - 57.3% 42.7% -
74 43 0 117 141 78 0 219
63.2% 36.8% - 64.4% 35.6% -
30 11 0 41 55 31 0 86
73.2% 26.8% - 64.0% 36.0% -
540 9 1 3 1 60 2 9
55.6% 44.4% - 44.8% 55.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
184 73 0 257 382 267 1 650
71.6% 28.4% - 58.9% 41.1% -
67 18 1 86 208 130 0 338
78.8% 21.2% - 61.5% 38.5% -
37 18 0 55 68 88 0 156
67.3% 32.7% - 43.6% 56.4% -
35 24 0 59 74 38 0 112
59.3% 40.7% - 66.1% 33.9% -
31 16 0 47 52 25 0 77











































































444 121 1 566 1,016 496 1 1,513
78.6% 21.4% - 67.2% 32.8% -
385 181 1 566
68.0% 32.0% -
59 12 0 71 131 55 0 186
83.1% 16.9% - 70.4% 29.6% -
36 7 0 43 71 28 0 99
83.7% 16.3% - 71.7% 28.3% -
106 21 0 127 186 66 1 253
83.5% 16.5% - 73.8% 26.2% -
6 10 0 16 33 28 0 61
37.5% 62.5% - 54.1% 45.9% -
44 24 0 68 84 54 0 138
64.7% 35.3% - 60.9% 39.1% -
23 7 0 30 58 27 0 85
76.7% 23.3% - 68.2% 31.8% -
53 13 0 66 120 78 0 198
80.3% 19.7% - 60.6% 39.4% -
46 14 0 60 87 45 0 132
76.7% 23.3% - 65.9% 34.1% -
70 12 1 83 231 90 0 321
85.4% 14.6% - 72.0% 28.0% -
110 2 1 5 2 50 4 0
50.0% 50.0% - 37.5% 62.5% -
部門別 部門別
444 121 1 566 1,017 497 1 1,515
78.6% 21.4% - 67.2% 32.8% -
316 82 1 399 787 393 1 1,181
79.4% 20.6% - 66.7% 33.3% -
91 26 0 117 164 55 0 219
77.8% 22.2% - 74.9% 25.1% -
30 11 0 41 48 38 0 86
73.2% 26.8% - 55.8% 44.2% -
720 9 1 8 1 10 2 9
77.8% 22.2% - 62.1% 37.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
201 56 0 257 437 212 1 650
78.2% 21.8% - 67.3% 32.7% -
71 14 1 86 243 95 0 338
83.5% 16.5% - 71.9% 28.1% -
43 12 0 55 95 61 0 156
78.2% 21.8% - 60.9% 39.1% -
44 15 0 59 91 21 0 112
74.6% 25.4% - 81.3% 18.8% -
38 9 0 47 54 23 0 77











































































249 315 2 566 684 826 3 1,513
44.1% 55.9% - 45.3% 54.7% -
257 308 1 566
45.4% 54.6% -
31 40 0 71 76 108 2 186
43.7% 56.3% - 41.3% 58.7% -
29 14 0 43 65 34 0 99
67.4% 32.6% - 65.7% 34.3% -
38 88 1 127 78 174 1 253
30.2% 69.8% - 31.0% 69.0% -
3 13 0 16 24 37 0 61
18.8% 81.3% - 39.3% 60.7% -
35 33 0 68 79 59 0 138
51.5% 48.5% - 57.2% 42.8% -
12 18 0 30 45 40 0 85
40.0% 60.0% - 52.9% 47.1% -
40 26 0 66 93 105 0 198
60.6% 39.4% - 47.0% 53.0% -
21 39 0 60 75 57 0 132
35.0% 65.0% - 56.8% 43.2% -
39 43 1 83 127 194 0 321
47.6% 52.4% - 39.6% 60.4% -
110 2 2 2 1 80 4 0
50.0% 50.0% - 55.0% 45.0% -
部門別 部門別
249 315 2 566 686 826 3 1,515
44.1% 55.9% - 45.4% 54.6% -
165 232 2 399 512 667 2 1,181
41.6% 58.4% - 43.4% 56.6% -
53 64 0 117 111 107 1 219
45.3% 54.7% - 50.9% 49.1% -
29 12 0 41 51 35 0 86
70.7% 29.3% - 59.3% 40.7% -
270 9 1 2 1 70 2 9
22.2% 77.8% - 41.4% 58.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
95 161 1 257 277 371 2 650
37.1% 62.9% - 42.7% 57.3% -
37 48 1 86 143 195 0 338
43.5% 56.5% - 42.3% 57.7% -
33 22 0 55 71 85 0 156
60.0% 40.0% - 45.5% 54.5% -
28 31 0 59 54 57 1 112
47.5% 52.5% - 48.6% 51.4% -
18 29 0 47 40 37 0 77











































































455 110 1 566 1,153 358 2 1,513
80.5% 19.5% - 76.3% 23.7% -
432 133 1 566
76.5% 23.5% -
60 11 0 71 139 46 1 186
84.5% 15.5% - 75.1% 24.9% -
34 9 0 43 81 18 0 99
79.1% 20.9% - 81.8% 18.2% -
105 22 0 127 199 53 1 253
82.7% 17.3% - 79.0% 21.0% -
13 3 0 16 41 20 0 61
81.3% 18.8% - 67.2% 32.8% -
52 16 0 68 105 33 0 138
76.5% 23.5% - 76.1% 23.9% -
18 12 0 30 63 22 0 85
60.0% 40.0% - 74.1% 25.9% -
53 13 0 66 130 68 0 198
80.3% 19.7% - 65.7% 34.3% -
51 9 0 60 99 33 0 132
85.0% 15.0% - 75.0% 25.0% -
67 15 1 83 269 52 0 321
81.7% 18.3% - 83.8% 16.2% -
200 2 2 7 1 30 4 0
100.0% 0.0% - 67.5% 32.5% -
部門別 部門別
455 110 1 566 1,155 358 2 1,515
80.5% 19.5% - 76.3% 23.7% -
322 76 1 399 907 273 1 1,181
80.9% 19.1% - 76.9% 23.1% -
93 24 0 117 171 48 0 219
79.5% 20.5% - 78.1% 21.9% -
34 7 0 41 61 24 1 86
82.9% 17.1% - 71.8% 28.2% -
630 9 1 6 1 30 2 9
66.7% 33.3% - 55.2% 44.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
206 51 0 257 499 150 1 650
80.2% 19.8% - 76.9% 23.1% -
71 14 1 86 275 63 0 338
83.5% 16.5% - 81.4% 18.6% -
44 11 0 55 108 48 0 156
80.0% 20.0% - 69.2% 30.8% -
42 17 0 59 87 25 0 112
71.2% 28.8% - 77.7% 22.3% -
41 6 0 47 65 12 0 77











































































282 283 1 566 564 947 2 1,513
49.9% 50.1% - 37.3% 62.7% -
214 351 1 566
37.9% 62.1% -
38 33 0 71 68 117 1 186
53.5% 46.5% - 36.8% 63.2% -
16 27 0 43 36 63 0 99
37.2% 62.8% - 36.4% 63.6% -
64 63 0 127 101 151 1 253
50.4% 49.6% - 40.1% 59.9% -
2 14 0 16 13 48 0 61
12.5% 87.5% - 21.3% 78.7% -
34 34 0 68 55 83 0 138
50.0% 50.0% - 39.9% 60.1% -
12 18 0 30 39 46 0 85
40.0% 60.0% - 45.9% 54.1% -
33 33 0 66 70 128 0 198
50.0% 50.0% - 35.4% 64.6% -
27 33 0 60 44 88 0 132
45.0% 55.0% - 33.3% 66.7% -
54 28 1 83 131 190 0 321
65.9% 34.1% - 40.8% 59.2% -
200 2 7 3 30 4 0
100.0% 0.0% - 17.5% 82.5% -
部門別 部門別
282 283 1 566 565 948 2 1,515
49.9% 50.1% - 37.3% 62.7% -
196 202 1 399 435 745 1 1,181
49.2% 50.8% - 36.9% 63.1% -
59 58 0 117 79 139 1 219
50.4% 49.6% - 36.2% 63.8% -
24 17 0 41 37 49 0 86
58.5% 41.5% - 43.0% 57.0% -
360 9 1 4 1 50 2 9
33.3% 66.7% - 48.3% 51.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
120 137 0 257 241 408 1 650
46.7% 53.3% - 37.1% 62.9% -
47 38 1 86 131 207 0 338
55.3% 44.7% - 38.8% 61.2% -
28 27 0 55 57 99 0 156
50.9% 49.1% - 36.5% 63.5% -
25 34 0 59 44 67 1 112
42.4% 57.6% - 39.6% 60.4% -
28 19 0 47 26 51 0 77











































































201 365 0 566 372 1,139 2 1,513
35.5% 64.5% - 24.6% 75.4% -
137 428 1 566
24.3% 75.7% -
27 44 0 71 45 141 0 186
38.0% 62.0% - 24.2% 75.8% -
14 29 0 43 30 69 0 99
32.6% 67.4% - 30.3% 69.7% -
38 89 0 127 50 202 1 253
29.9% 70.1% - 19.8% 80.2% -
31 3 0 1 6 95 2 0 6 1
18.8% 81.3% - 14.8% 85.2% -
19 49 0 68 30 108 0 138
27.9% 72.1% - 21.7% 78.3% -
12 18 0 30 27 58 0 85
40.0% 60.0% - 31.8% 68.2% -
27 39 0 66 49 149 0 198
40.9% 59.1% - 24.7% 75.3% -
19 41 0 60 36 96 0 132
31.7% 68.3% - 27.3% 72.7% -
41 42 0 83 85 235 1 321
49.4% 50.6% - 26.6% 73.4% -
110 2 1 1 2 90 4 0
50.0% 50.0% - 27.5% 72.5% -
部門別 部門別
201 365 0 566 374 1,139 2 1,515
35.5% 64.5% - 24.7% 75.3% -
141 258 0 399 279 900 2 1,181
35.3% 64.7% - 23.7% 76.3% -
38 79 0 117 61 158 0 219
32.5% 67.5% - 27.9% 72.1% -
18 23 0 41 24 62 0 86
43.9% 56.1% - 27.9% 72.1% -
450 9 1 0 1 90 2 9
44.4% 55.6% - 34.5% 65.5% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
79 178 0 257 145 504 1 650
30.7% 69.3% - 22.3% 77.7% -
39 47 0 86 82 255 1 338
45.3% 54.7% - 24.3% 75.7% -
23 32 0 55 41 115 0 156
41.8% 58.2% - 26.3% 73.7% -
16 43 0 59 30 82 0 112
27.1% 72.9% - 26.8% 73.2% -
18 29 0 47 25 52 0 77











































































360 205 1 566 700 812 1 1,513
63.7% 36.3% - 46.3% 53.7% -
264 302 1 566
46.6% 53.4% -
41 30 0 71 67 119 0 186
57.7% 42.3% - 36.0% 64.0% -
27 16 0 43 38 61 0 99
62.8% 37.2% - 38.4% 61.6% -
87 40 0 127 135 117 1 253
68.5% 31.5% - 53.6% 46.4% -
5 11 0 16 21 40 0 61
31.3% 68.8% - 34.4% 65.6% -
38 30 0 68 56 82 0 138
55.9% 44.1% - 40.6% 59.4% -
15 15 0 30 42 43 0 85
50.0% 50.0% - 49.4% 50.6% -
45 21 0 66 87 111 0 198
68.2% 31.8% - 43.9% 56.1% -
44 16 0 60 66 66 0 132
73.3% 26.7% - 50.0% 50.0% -
58 24 1 83 179 142 0 321
70.7% 29.3% - 55.8% 44.2% -
020 2 9 3 10 4 0
0.0% 100.0% - 22.5% 77.5% -
部門別 部門別
360 205 1 566 702 812 1 1,515
63.7% 36.3% - 46.4% 53.6% -
257 141 1 399 545 635 1 1,181
64.6% 35.4% - 46.2% 53.8% -
74 43 0 117 118 101 0 219
63.2% 36.8% - 53.9% 46.1% -
24 17 0 41 25 61 0 86
58.5% 41.5% - 29.1% 70.9% -
540 9 1 4 1 50 2 9
55.6% 44.4% - 48.3% 51.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
156 101 0 257 281 368 1 650
60.7% 39.3% - 43.3% 56.7% -
61 24 1 86 184 154 0 338
71.8% 28.2% - 54.4% 45.6% -
40 15 0 55 71 85 0 156
72.7% 27.3% - 45.5% 54.5% -
32 27 0 59 58 54 0 112
54.2% 45.8% - 51.8% 48.2% -
37 10 0 47 47 30 0 77











































































465 101 0 566 1,163 349 1 1,513
82.2% 17.8% - 76.9% 23.1% -
435 130 1 566
76.9% 23.1% -
63 8 0 71 144 42 0 186
88.7% 11.3% - 77.4% 22.6% -
34 9 0 43 79 20 0 99
79.1% 20.9% - 79.8% 20.2% -
103 24 0 127 190 62 1 253
81.1% 18.9% - 75.4% 24.6% -
10 6 0 16 41 20 0 61
62.5% 37.5% - 67.2% 32.8% -
58 10 0 68 109 29 0 138
85.3% 14.7% - 79.0% 21.0% -
17 13 0 30 56 29 0 85
56.7% 43.3% - 65.9% 34.1% -
58 8 0 66 150 48 0 198
87.9% 12.1% - 75.8% 24.2% -
45 15 0 60 101 31 0 132
75.0% 25.0% - 76.5% 23.5% -
75 8 0 83 267 54 0 321
90.4% 9.6% - 83.2% 16.8% -
200 2 2 6 1 40 4 0
100.0% 0.0% - 65.0% 35.0% -
部門別 部門別
465 101 0 566 1,165 349 1 1,515
82.2% 17.8% - 76.9% 23.1% -
330 69 0 399 904 276 1 1,181
82.7% 17.3% - 76.6% 23.4% -
91 26 0 117 169 50 0 219
77.8% 22.2% - 77.2% 22.8% -
36 5 0 41 70 16 0 86
87.8% 12.2% - 81.4% 18.6% -
810 9 2 270 2 9
88.9% 11.1% - 75.9% 24.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
212 45 0 257 489 160 1 650
82.5% 17.5% - 75.3% 24.7% -
70 16 0 86 275 63 0 338
81.4% 18.6% - 81.4% 18.6% -
47 8 0 55 116 40 0 156
85.5% 14.5% - 74.4% 25.6% -
38 21 0 59 81 31 0 112
64.4% 35.6% - 72.3% 27.7% -
42 5 0 47 63 14 0 77











































































461 105 0 566 1,104 408 1 1,513
81.4% 18.6% - 73.0% 27.0% -
412 154 1 566
72.8% 27.2% -
61 10 0 71 141 45 0 186
85.9% 14.1% - 75.8% 24.2% -
35 8 0 43 71 28 0 99
81.4% 18.6% - 71.7% 28.3% -
98 29 0 127 179 73 1 253
77.2% 22.8% - 71.0% 29.0% -
11 5 0 16 36 25 0 61
68.8% 31.3% - 59.0% 41.0% -
56 12 0 68 103 35 0 138
82.4% 17.6% - 74.6% 25.4% -
21 9 0 30 55 30 0 85
70.0% 30.0% - 64.7% 35.3% -
53 13 0 66 143 55 0 198
80.3% 19.7% - 72.2% 27.8% -
51 9 0 60 92 40 0 132
85.0% 15.0% - 69.7% 30.3% -
73 10 0 83 259 62 0 321
88.0% 12.0% - 80.7% 19.3% -
200 2 2 5 1 50 4 0
100.0% 0.0% - 62.5% 37.5% -
部門別 部門別
461 105 0 566 1,105 409 1 1,515
81.4% 18.6% - 73.0% 27.0% -
324 75 0 399 866 314 1 1,181
81.2% 18.8% - 73.4% 26.6% -
93 24 0 117 153 66 0 219
79.5% 20.5% - 69.9% 30.1% -
37 4 0 41 69 17 0 86
90.2% 9.8% - 80.2% 19.8% -
720 9 1 7 1 20 2 9
77.8% 22.2% - 58.6% 41.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
203 54 0 257 458 191 1 650
79.0% 21.0% - 70.6% 29.4% -
75 11 0 86 266 72 0 338
87.2% 12.8% - 78.7% 21.3% -
45 10 0 55 120 36 0 156
81.8% 18.2% - 76.9% 23.1% -
42 17 0 59 78 34 0 112
71.2% 28.8% - 69.6% 30.4% -
42 5 0 47 56 21 0 77











































































465 100 1 566 1,206 306 1 1,513
82.3% 17.7% - 79.8% 20.2% -
451 114 1 566
79.8% 20.2% -
68 3 0 71 165 21 0 186
95.8% 4.2% - 88.7% 11.3% -
41 2 0 43 85 14 0 99
95.3% 4.7% - 85.9% 14.1% -
88 39 0 127 175 77 1 253
69.3% 30.7% - 69.4% 30.6% -
3 13 0 16 29 32 0 61
18.8% 81.3% - 47.5% 52.5% -
54 14 0 68 104 34 0 138
79.4% 20.6% - 75.4% 24.6% -
22 8 0 30 59 26 0 85
73.3% 26.7% - 69.4% 30.6% -
55 11 0 66 157 41 0 198
83.3% 16.7% - 79.3% 20.7% -
57 3 0 60 119 13 0 132
95.0% 5.0% - 90.2% 9.8% -
77 5 1 83 296 25 0 321
93.9% 6.1% - 92.2% 7.8% -
020 2 1 7 2 30 4 0
0.0% 100.0% - 42.5% 57.5% -
部門別 部門別
465 100 1 566 1,207 307 1 1,515
82.3% 17.7% - 79.7% 20.3% -
321 77 1 399 937 243 1 1,181
80.7% 19.3% - 79.4% 20.6% -
103 14 0 117 180 39 0 219
88.0% 12.0% - 82.2% 17.8% -
35 6 0 41 68 18 0 86
85.4% 14.6% - 79.1% 20.9% -
630 9 2 270 2 9
66.7% 33.3% - 75.9% 24.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
193 64 0 257 490 159 1 650
75.1% 24.9% - 75.5% 24.5% -
82 3 1 86 309 29 0 338
96.5% 3.5% - 91.4% 8.6% -
46 9 0 55 124 32 0 156
83.6% 16.4% - 79.5% 20.5% -
51 8 0 59 86 26 0 112
86.4% 13.6% - 76.8% 23.2% -
4 340 4 7 6 980 7 7











































































280 285 1 566 682 830 1 1,513
49.6% 50.4% - 45.1% 54.9% -
252 313 1 566
44.6% 55.4% -
27 44 0 71 72 114 0 186
38.0% 62.0% - 38.7% 61.3% -
18 25 0 43 47 52 0 99
41.9% 58.1% - 47.5% 52.5% -
51 76 0 127 94 158 1 253
40.2% 59.8% - 37.3% 62.7% -
4 12 0 16 20 41 0 61
25.0% 75.0% - 32.8% 67.2% -
38 30 0 68 67 71 0 138
55.9% 44.1% - 48.6% 51.4% -
20 10 0 30 42 43 0 85
66.7% 33.3% - 49.4% 50.6% -
41 25 0 66 118 80 0 198
62.1% 37.9% - 59.6% 40.4% -
34 26 0 60 52 80 0 132
56.7% 43.3% - 39.4% 60.6% -
47 35 1 83 157 164 0 321
57.3% 42.7% - 48.9% 51.1% -
020 2 1 3 2 70 4 0
0.0% 100.0% - 32.5% 67.5% -
部門別 部門別
280 285 1 566 684 830 1 1,515
49.6% 50.4% - 45.2% 54.8% -
196 202 1 399 524 656 1 1,181
49.2% 50.8% - 44.4% 55.6% -
57 60 0 117 96 123 0 219
48.7% 51.3% - 43.8% 56.2% -
22 19 0 41 50 36 0 86
53.7% 46.3% - 58.1% 41.9% -
540 9 1 4 1 50 2 9
55.6% 44.4% - 48.3% 51.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
113 144 0 257 261 388 1 650
44.0% 56.0% - 40.2% 59.8% -
49 36 1 86 160 178 0 338
57.6% 42.4% - 47.3% 52.7% -
34 21 0 55 91 65 0 156
61.8% 38.2% - 58.3% 41.7% -
22 37 0 59 47 65 0 112
37.3% 62.7% - 42.0% 58.0% -
29 18 0 47 32 45 0 77











































































193 372 1 566 382 1,130 1 1,513
34.2% 65.8% - 25.3% 74.7% -
139 427 1 566
24.6% 75.4% -
17 54 0 71 33 153 0 186
23.9% 76.1% - 17.7% 82.3% -
20 23 0 43 37 62 0 99
46.5% 53.5% - 37.4% 62.6% -
31 96 0 127 44 208 1 253
24.4% 75.6% - 17.5% 82.5% -
01 6 0 1 6 95 2 0 6 1
0.0% 100.0% - 14.8% 85.2% -
19 49 0 68 32 106 0 138
27.9% 72.1% - 23.2% 76.8% -
7 23 0 30 24 61 0 85
23.3% 76.7% - 28.2% 71.8% -
29 37 0 66 57 141 0 198
43.9% 56.1% - 28.8% 71.2% -
28 32 0 60 35 97 0 132
46.7% 53.3% - 26.5% 73.5% -
41 41 1 83 101 220 0 321
50.0% 50.0% - 31.5% 68.5% -
110 2 1 0 3 00 4 0
50.0% 50.0% - 25.0% 75.0% -
部門別 部門別
193 372 1 566 383 1,131 1 1,515
34.2% 65.8% - 25.3% 74.7% -
134 264 1 399 263 917 1 1,181
33.7% 66.3% - 22.3% 77.7% -
38 79 0 117 74 145 0 219
32.5% 67.5% - 33.8% 66.2% -
19 22 0 41 35 51 0 86
46.3% 53.7% - 40.7% 59.3% -
270 9 1 1 1 80 2 9
22.2% 77.8% - 37.9% 62.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
65 192 0 257 121 528 1 650
25.3% 74.7% - 18.6% 81.4% -
43 42 1 86 91 247 0 338
50.6% 49.4% - 26.9% 73.1% -
26 29 0 55 41 115 0 156
47.3% 52.7% - 26.3% 73.7% -
14 45 0 59 34 78 0 112
23.7% 76.3% - 30.4% 69.6% -
20 27 0 47 31 46 0 77











































































382 183 1 566 922 590 1 1,513
67.6% 32.4% - 61.0% 39.0% -
351 215 1 566
62.0% 38.0% -
58 13 0 71 130 56 0 186
81.7% 18.3% - 69.9% 30.1% -
36 7 0 43 76 23 0 99
83.7% 16.3% - 76.8% 23.2% -
80 47 0 127 141 111 1 253
63.0% 37.0% - 56.0% 44.0% -
2 14 0 16 14 47 0 61
12.5% 87.5% - 23.0% 77.0% -
44 24 0 68 96 42 0 138
64.7% 35.3% - 69.6% 30.4% -
16 14 0 30 50 35 0 85
53.3% 46.7% - 58.8% 41.2% -
45 21 0 66 106 92 0 198
68.2% 31.8% - 53.5% 46.5% -
42 18 0 60 77 55 0 132
70.0% 30.0% - 58.3% 41.7% -
59 23 1 83 224 97 0 321
72.0% 28.0% - 69.8% 30.2% -
020 2 8 3 20 4 0
0.0% 100.0% - 20.0% 80.0% -
部門別 部門別
382 183 1 566 923 591 1 1,515
67.6% 32.4% - 61.0% 39.0% -
258 140 1 399 714 466 1 1,181
64.8% 35.2% - 60.5% 39.5% -
88 29 0 117 142 77 0 219
75.2% 24.8% - 64.8% 35.2% -
33 8 0 41 51 35 0 86
80.5% 19.5% - 59.3% 40.7% -
360 9 1 6 1 30 2 9
33.3% 66.7% - 55.2% 44.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
162 95 0 257 393 256 1 650
63.0% 37.0% - 60.6% 39.4% -
59 26 1 86 230 108 0 338
69.4% 30.6% - 68.0% 32.0% -
37 18 0 55 85 71 0 156
67.3% 32.7% - 54.5% 45.5% -
44 15 0 59 77 35 0 112
74.6% 25.4% - 68.8% 31.3% -
36 11 0 47 49 28 0 77











































































218 347 1 566 511 1,001 1 1,513
38.6% 61.4% - 33.8% 66.2% -
206 360 1 566
36.4% 63.6% -
19 52 0 71 46 140 0 186
26.8% 73.2% - 24.7% 75.3% -
8 35 0 43 25 74 0 99
18.6% 81.4% - 25.3% 74.7% -
81 46 0 127 152 100 1 253
63.8% 36.2% - 60.3% 39.7% -
7 9 0 16 32 29 0 61
43.8% 56.3% - 52.5% 47.5% -
34 34 0 68 89 49 0 138
50.0% 50.0% - 64.5% 35.5% -
18 12 0 30 35 50 0 85
60.0% 40.0% - 41.2% 58.8% -
13 53 0 66 44 154 0 198
19.7% 80.3% - 22.2% 77.8% -
13 47 0 60 12 120 0 132
21.7% 78.3% - 9.1% 90.9% -
24 58 1 83 61 260 0 321
29.3% 70.7% - 19.0% 81.0% -
110 2 1 5 2 50 4 0
50.0% 50.0% - 37.5% 62.5% -
部門別 部門別
218 347 1 566 512 1,002 1 1,515
38.6% 61.4% - 33.8% 66.2% -
148 250 1 399 414 766 1 1,181
37.2% 62.8% - 35.1% 64.9% -
47 70 0 117 60 159 0 219
40.2% 59.8% - 27.4% 72.6% -
18 23 0 41 30 56 0 86
43.9% 56.1% - 34.9% 65.1% -
540 9 8 2 10 2 9
55.6% 44.4% - 27.6% 72.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
120 137 0 257 306 343 1 650
46.7% 53.3% - 47.1% 52.9% -
16 69 1 86 60 278 0 338
18.8% 81.2% - 17.8% 82.2% -
11 44 0 55 35 121 0 156
20.0% 80.0% - 22.4% 77.6% -
26 33 0 59 45 67 0 112
44.1% 55.9% - 40.2% 59.8% -
19 28 0 47 8 69 0 77











































































515 51 0 566 1,370 142 1 1,513
91.0% 9.0% - 90.6% 9.4% -
516 49 1 566
91.3% 8.7% -
65 6 0 71 170 16 0 186
91.5% 8.5% - 91.4% 8.6% -
3 940 4 3 9 360 9 9
90.7% 9.3% - 93.9% 6.1% -
114 13 0 127 235 17 1 253
89.8% 10.2% - 93.3% 6.7% -
14 2 0 16 51 10 0 61
87.5% 12.5% - 83.6% 16.4% -
63 5 0 68 130 8 0 138
92.6% 7.4% - 94.2% 5.8% -
28 2 0 30 74 11 0 85
93.3% 6.7% - 87.1% 12.9% -
59 7 0 66 178 20 0 198
89.4% 10.6% - 89.9% 10.1% -
57 3 0 60 120 12 0 132
95.0% 5.0% - 90.9% 9.1% -
74 9 0 83 285 36 0 321
89.2% 10.8% - 88.8% 11.2% -
200 2 3 460 4 0
100.0% 0.0% - 85.0% 15.0% -
部門別 部門別
515 51 0 566 1,371 143 1 1,515
91.0% 9.0% - 90.6% 9.4% -
359 40 0 399 1,075 105 1 1,181
90.0% 10.0% - 91.1% 8.9% -
109 8 0 117 197 22 0 219
93.2% 6.8% - 90.0% 10.0% -
39 2 0 41 72 14 0 86
95.1% 4.9% - 83.7% 16.3% -
810 9 2 720 2 9
88.9% 11.1% - 93.1% 6.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
232 25 0 257 600 49 1 650
90.3% 9.7% - 92.4% 7.6% -
77 9 0 86 305 33 0 338
89.5% 10.5% - 90.2% 9.8% -
49 6 0 55 137 19 0 156
89.1% 10.9% - 87.8% 12.2% -
53 6 0 59 101 11 0 112
89.8% 10.2% - 90.2% 9.8% -
4 610 4 7 6 980 7 7











































































230 334 2 566 406 1,106 1 1,513
40.8% 59.2% - 26.9% 73.1% -
154 411 1 566
27.3% 72.7% -
27 44 0 71 48 138 0 186
38.0% 62.0% - 25.8% 74.2% -
18 25 0 43 37 62 0 99
41.9% 58.1% - 37.4% 62.6% -
49 78 0 127 72 180 1 253
38.6% 61.4% - 28.6% 71.4% -
4 12 0 16 16 45 0 61
25.0% 75.0% - 26.2% 73.8% -
34 34 0 68 35 103 0 138
50.0% 50.0% - 25.4% 74.6% -
11 19 0 30 36 49 0 85
36.7% 63.3% - 42.4% 57.6% -
29 37 0 66 45 153 0 198
43.9% 56.1% - 22.7% 77.3% -
20 40 0 60 29 103 0 132
33.3% 66.7% - 22.0% 78.0% -
37 44 2 83 81 240 0 321
45.7% 54.3% - 25.2% 74.8% -
110 2 7 3 30 4 0
50.0% 50.0% - 17.5% 82.5% -
部門別 部門別
230 334 2 566 407 1,107 1 1,515
40.8% 59.2% - 26.9% 73.1% -
162 235 2 399 311 869 1 1,181
40.8% 59.2% - 26.4% 73.6% -
53 64 0 117 72 147 0 219
45.3% 54.7% - 32.9% 67.1% -
12 29 0 41 15 71 0 86
29.3% 70.7% - 17.4% 82.6% -
360 9 9 2 00 2 9
33.3% 66.7% - 31.0% 69.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
105 152 0 257 188 461 1 650
40.9% 59.1% - 29.0% 71.0% -
32 52 2 86 82 256 0 338
38.1% 61.9% - 24.3% 75.7% -
24 31 0 55 33 123 0 156
43.6% 56.4% - 21.2% 78.8% -
25 34 0 59 41 71 0 112
42.4% 57.6% - 36.6% 63.4% -
23 24 0 47 22 55 0 77











































































18 534 14 566 26 1,399 88 1,513
3.3% 96.7% - 1.8% 98.2% -
11 522 33 566
2.0% 98.0% -
2 67 2 71 0 119 67 186
2.9% 97.1% - 0.0% 100.0% -
13 9 3 4 3 59 4 0 9 9
2.5% 97.5% - 5.1% 94.9% -
3 121 3 127 6 242 5 253
2.4% 97.6% - 2.4% 97.6% -
01 6 0 1 6 16 0 0 6 1
0.0% 100.0% - 1.6% 98.4% -
4 63 1 68 6 129 3 138
6.0% 94.0% - 4.4% 95.6% -
12 9 0 3 0 18 3 1 8 5
3.3% 96.7% - 1.2% 98.8% -
3 61 2 66 1 195 2 198
4.7% 95.3% - 0.5% 99.5% -
2 58 0 60 1 130 1 132
3.3% 96.7% - 0.8% 99.2% -
2 78 3 83 4 308 9 321
2.5% 97.5% - 1.3% 98.7% -
020 2 1 3 90 4 0
0.0% 100.0% - 2.5% 97.5% -
部門別 部門別
18 534 14 566 27 1,400 88 1,515
3.3% 96.7% - 1.9% 98.1% -
12 376 11 399 18 1,094 69 1,181
3.1% 96.9% - 1.6% 98.4% -
5 109 3 117 3 203 13 219
4.4% 95.6% - 1.5% 98.5% -
14 0 0 4 1 47 8 4 8 6
2.4% 97.6% - 4.9% 95.1% -
090 9 2 2 52 2 9
0.0% 100.0% - 7.4% 92.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
9 241 7 257 12 579 59 650
3.6% 96.4% - 2.0% 98.0% -
0 83 3 86 4 325 9 338
0.0% 100.0% - 1.2% 98.8% -
3 51 1 55 1 154 1 156
5.6% 94.4% - 0.6% 99.4% -
15 6 2 5 9 19 81 3 1 1 2
1.8% 98.2% - 1.0% 99.0% -
44 3 0 4 7 17 6 0 7 7

































































































































0 3 27 190 178 0 398 1 14 92 509 268 0 884
0.0% 0.8% 6.8% 47.7% 44.7% - 0.1% 1.6% 10.4% 57.6% 30.3% -
0 6 36 191 99 0 332
0.1% 1.7% 11.0% 57.5% 29.7% -
0 1 6 25 24 0 56 1 2 15 64 34 0 116
0.0% 1.8% 10.7% 44.6% 42.9% - 0.9% 1.7% 12.9% 55.2% 29.3% -
0 0 1 13 15 0 29 0 1 7 35 17 0 60
0.0% 0.0% 3.4% 44.8% 51.7% - 0.0% 1.7% 11.7% 58.3% 28.3% -
0 1 7 32 54 0 94 0 2 18 93 43 0 156
0.0% 1.1% 7.4% 34.0% 57.4% - 0.0% 1.3% 11.5% 59.6% 27.6% -
001700 8 015 1 7 1 10 3 4
0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0% - 0.0% 2.9% 14.7% 50.0% 32.4% -
0 1 22 51 3 0 4 1 0 21 24 62 2 0 8 2
0.0% 2.4% 4.9% 61.0% 31.7% - 0.0% 2.4% 14.6% 56.1% 26.8% -
002690 1 7 013 2 6 1 80 4 8
0.0% 0.0% 11.8% 35.3% 52.9% - 0.0% 2.1% 6.3% 54.2% 37.5% -
0 0 12 22 1 0 4 4 0 11 05 32 6 0 9 0
0.0% 0.0% 2.3% 50.0% 47.7% - 0.0% 1.1% 11.1% 58.9% 28.9% -
0 0 2 25 17 0 44 0 2 9 40 21 0 72
0.0% 0.0% 4.5% 56.8% 38.6% - 0.0% 2.8% 12.5% 55.6% 29.2% -
0 0 5 33 25 0 63 0 2 11 123 70 0 206
0.0% 0.0% 7.9% 52.4% 39.7% - 0.0% 1.0% 5.3% 59.7% 34.0% -
000200 2 002 1 260 2 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 10.0% 60.0% 30.0% -
部門別 部門別
0 3 27 190 178 0 398 1 14 92 510 268 0 885
0.0% 0.8% 6.8% 47.7% 44.7% - 0.1% 1.6% 10.4% 57.6% 30.3% -
0 2 18 136 133 0 289 0 9 76 393 198 0 676
0.0% 0.7% 6.2% 47.1% 46.0% - 0.0% 1.3% 11.2% 58.1% 29.3% -
0 0 6 37 31 0 74 1 4 9 80 47 0 141
0.0% 0.0% 8.1% 50.0% 41.9% - 0.7% 2.8% 6.4% 56.7% 33.3% -
0 1 3 15 11 0 30 0 1 5 30 19 0 55
0.0% 3.3% 10.0% 50.0% 36.7% - 0.0% 1.8% 9.1% 54.5% 34.5% -
000230 5 002740 1 3
0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% - 0.0% 0.0% 15.4% 53.8% 30.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 2 14 80 88 0 184 0 6 50 218 108 0 382
0.0% 1.1% 7.6% 43.5% 47.8% - 0.0% 1.6% 13.1% 57.1% 28.3% -
0 0 3 36 28 0 67 0 2 17 122 67 0 208
0.0% 0.0% 4.5% 53.7% 41.8% - 0.0% 1.0% 8.2% 58.7% 32.2% -
0 0 1 19 17 0 37 0 1 7 43 17 0 68
0.0% 0.0% 2.7% 51.4% 45.9% - 0.0% 1.5% 10.3% 63.2% 25.0% -
0 0 4 15 16 0 35 1 3 7 39 24 0 74
0.0% 0.0% 11.4% 42.9% 45.7% - 1.4% 4.1% 9.5% 52.7% 32.4% -
0 0 2 18 11 0 31 0 1 1 31 19 0 52

































































































































0 4 40 242 158 0 444 2 10 135 619 250 0 1,016
0.0% 0.9% 9.0% 54.5% 35.6% - 0.2% 1.0% 13.3% 60.9% 24.6% -
1 4 51 237 93 0 385
0.2% 1.0% 13.1% 61.6% 24.1% -
0 1 7 28 23 0 59 1 3 17 81 29 0 131
0.0% 1.7% 11.9% 47.5% 39.0% - 0.8% 2.3% 13.0% 61.8% 22.1% -
0 0 22 31 1 0 3 6 0 01 14 02 0 0 7 1
0.0% 0.0% 5.6% 63.9% 30.6% - 0.0% 0.0% 15.5% 56.3% 28.2% -
0 1 9 47 49 0 106 1 0 27 114 44 0 186
0.0% 0.9% 8.5% 44.3% 46.2% - 0.5% 0.0% 14.5% 61.3% 23.7% -
002400 6 006 1 7 1 00 3 3
0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% - 0.0% 0.0% 18.2% 51.5% 30.3% -
0 1 4 26 13 0 44 0 2 8 59 15 0 84
0.0% 2.3% 9.1% 59.1% 29.5% - 0.0% 2.4% 9.5% 70.2% 17.9% -
003 1 370 2 3 007 3 3 1 80 5 8
0.0% 0.0% 13.0% 56.5% 30.4% - 0.0% 0.0% 12.1% 56.9% 31.0% -
0 1 6 29 17 0 53 0 1 15 80 24 0 120
0.0% 1.9% 11.3% 54.7% 32.1% - 0.0% 0.8% 12.5% 66.7% 20.0% -
0 0 33 01 3 0 4 6 0 21 05 61 9 0 8 7
0.0% 0.0% 6.5% 65.2% 28.3% - 0.0% 2.3% 11.5% 64.4% 21.8% -
0 0 4 41 25 0 70 0 2 31 130 68 0 231
0.0% 0.0% 5.7% 58.6% 35.7% - 0.0% 0.9% 13.4% 56.3% 29.4% -
000100 1 003930 1 5
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 20.0% 60.0% 20.0% -
部門別 部門別
0 4 40 242 158 0 444 2 10 135 620 250 0 1,017
0.0% 0.9% 9.0% 54.5% 35.6% - 0.2% 1.0% 13.3% 61.0% 24.6% -
0 4 23 169 120 0 316 1 8 106 478 194 0 787
0.0% 1.3% 7.3% 53.5% 38.0% - 0.1% 1.0% 13.5% 60.7% 24.7% -
0 0 13 50 28 0 91 1 2 20 101 40 0 164
0.0% 0.0% 14.3% 54.9% 30.8% - 0.6% 1.2% 12.2% 61.6% 24.4% -
003 1 980 3 0 007 3 0 1 10 4 8
0.0% 0.0% 10.0% 63.3% 26.7% - 0.0% 0.0% 14.6% 62.5% 22.9% -
001420 7 002 1 150 1 8
0.0% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6% - 0.0% 0.0% 11.1% 61.1% 27.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 3 16 99 83 0 201 1 4 60 262 110 0 437
0.0% 1.5% 8.0% 49.3% 41.3% - 0.2% 0.9% 13.7% 60.0% 25.2% -
0 0 2 46 23 0 71 0 3 32 142 66 0 243
0.0% 0.0% 2.8% 64.8% 32.4% - 0.0% 1.2% 13.2% 58.4% 27.2% -
0 1 52 31 4 0 4 3 0 11 16 61 7 0 9 5
0.0% 2.3% 11.6% 53.5% 32.6% - 0.0% 1.1% 11.6% 69.5% 17.9% -
0 0 72 61 1 0 4 4 1 11 16 01 8 0 9 1
0.0% 0.0% 15.9% 59.1% 25.0% - 1.1% 1.1% 12.1% 65.9% 19.8% -
0 0 5 19 14 0 38 0 1 6 30 17 0 54

































































































































1 1 38 120 89 0 249 1 11 115 384 173 0 684
0.4% 0.4% 15.3% 48.2% 35.7% - 0.1% 1.6% 16.8% 56.1% 25.3% -
0 4 44 143 65 0 257
0.1% 1.5% 17.0% 55.8% 25.5% -
0 0 51 51 1 0 3 1 0 21 54 21 7 0 7 6
0.0% 0.0% 16.1% 48.4% 35.5% - 0.0% 2.6% 19.7% 55.3% 22.4% -
0 0 6 11 12 0 29 0 1 9 32 23 0 65
0.0% 0.0% 20.7% 37.9% 41.4% - 0.0% 1.5% 13.8% 49.2% 35.4% -
1 1 81 71 1 0 3 8 0 11 74 21 8 0 7 8
2.6% 2.6% 21.1% 44.7% 28.9% - 0.0% 1.3% 21.8% 53.8% 23.1% -
000300 3 013 1 190 2 4
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 4.2% 12.5% 45.8% 37.5% -
0 0 41 71 4 0 3 5 0 01 34 52 1 0 7 9
0.0% 0.0% 11.4% 48.6% 40.0% - 0.0% 0.0% 16.5% 57.0% 26.6% -
000750 1 2 005 2 8 1 20 4 5
0.0% 0.0% 0.0% 58.3% 41.7% - 0.0% 0.0% 11.1% 62.2% 26.7% -
0 0 21 82 0 0 4 0 1 01 55 42 3 0 9 3
0.0% 0.0% 5.0% 45.0% 50.0% - 1.1% 0.0% 16.1% 58.1% 24.7% -
0 0 5 12 4 0 21 0 2 11 44 18 0 75
0.0% 0.0% 23.8% 57.1% 19.0% - 0.0% 2.7% 14.7% 58.7% 24.0% -
0 0 8 19 12 0 39 0 4 25 72 26 0 127
0.0% 0.0% 20.5% 48.7% 30.8% - 0.0% 3.1% 19.7% 56.7% 20.5% -
000100 1 002 1 460 2 2
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 9.1% 63.6% 27.3% -
部門別 部門別
1 1 38 120 89 0 249 1 11 115 386 173 0 686
0.4% 0.4% 15.3% 48.2% 35.7% - 0.1% 1.6% 16.8% 56.3% 25.2% -
1 1 21 76 66 0 165 1 9 81 302 119 0 512
0.6% 0.6% 12.7% 46.1% 40.0% - 0.2% 1.8% 15.8% 59.0% 23.2% -
0 0 12 30 11 0 53 0 1 20 55 35 0 111
0.0% 0.0% 22.6% 56.6% 20.8% - 0.0% 0.9% 18.0% 49.5% 31.5% -
0 0 51 31 1 0 2 9 0 11 22 51 3 0 5 1
0.0% 0.0% 17.2% 44.8% 37.9% - 0.0% 2.0% 23.5% 49.0% 25.5% -
000110 2 002460 1 2
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 1 11 44 38 0 95 0 4 45 156 72 0 277
1.1% 1.1% 11.6% 46.3% 40.0% - 0.0% 1.4% 16.2% 56.3% 26.0% -
0 0 8 18 11 0 37 0 5 25 87 26 0 143
0.0% 0.0% 21.6% 48.6% 29.7% - 0.0% 3.5% 17.5% 60.8% 18.2% -
0 0 2 14 17 0 33 1 0 9 45 16 0 71
0.0% 0.0% 6.1% 42.4% 51.5% - 1.4% 0.0% 12.7% 63.4% 22.5% -
0 0 7 15 6 0 28 0 1 10 26 17 0 54
0.0% 0.0% 25.0% 53.6% 21.4% - 0.0% 1.9% 18.5% 48.1% 31.5% -
005 1 120 1 8 006 2 2 1 20 4 0

































































































































0 3 26 234 192 0 455 1 11 103 706 331 1 1,153
0.0% 0.7% 5.7% 51.4% 42.2% - 0.1% 1.0% 8.9% 61.3% 28.7% -
0 4 38 265 125 0 432
0.1% 0.8% 8.8% 61.3% 29.0% -
0 0 5 27 28 0 60 1 1 16 93 28 0 139
0.0% 0.0% 8.3% 45.0% 46.7% - 0.7% 0.7% 11.5% 66.9% 20.1% -
0 0 1 22 11 0 34 0 0 8 52 21 0 81
0.0% 0.0% 2.9% 64.7% 32.4% - 0.0% 0.0% 9.9% 64.2% 25.9% -
0 0 9 43 53 0 105 0 0 11 125 63 0 199
0.0% 0.0% 8.6% 41.0% 50.5% - 0.0% 0.0% 5.5% 62.8% 31.7% -
001 1 020 1 3 012 2 7 1 10 4 1
0.0% 0.0% 7.7% 76.9% 15.4% - 0.0% 2.4% 4.9% 65.9% 26.8% -
0 1 3 32 16 0 52 0 1 11 62 31 0 105
0.0% 1.9% 5.8% 61.5% 30.8% - 0.0% 1.0% 10.5% 59.0% 29.5% -
000990 1 8 006 3 3 2 40 6 3
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 9.5% 52.4% 38.1% -
0 0 1 30 22 0 53 0 2 14 83 31 0 130
0.0% 0.0% 1.9% 56.6% 41.5% - 0.0% 1.5% 10.8% 63.8% 23.8% -
0 1 32 52 2 0 5 1 0 11 05 83 0 0 9 9
0.0% 2.0% 5.9% 49.0% 43.1% - 0.0% 1.0% 10.1% 58.6% 30.3% -
0 1 2 35 29 0 67 0 5 20 153 90 1 269
0.0% 1.5% 3.0% 52.2% 43.3% - 0.0% 1.9% 7.5% 57.1% 33.6% -
001100 2 005 2 020 2 7
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 18.5% 74.1% 7.4% -
部門別 部門別
0 3 26 234 192 0 455 1 11 103 708 331 1 1,155
0.0% 0.7% 5.7% 51.4% 42.2% - 0.1% 1.0% 8.9% 61.4% 28.7% -
0 1 18 154 149 0 322 0 8 83 561 254 1 907
0.0% 0.3% 5.6% 47.8% 46.3% - 0.0% 0.9% 9.2% 61.9% 28.0% -
0 2 6 53 32 0 93 1 2 11 103 54 0 171
0.0% 2.2% 6.5% 57.0% 34.4% - 0.6% 1.2% 6.4% 60.2% 31.6% -
002 2 570 3 4 017 3 5 1 80 6 1
0.0% 0.0% 5.9% 73.5% 20.6% - 0.0% 1.6% 11.5% 57.4% 29.5% -
000240 6 002950 1 6
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% - 0.0% 0.0% 12.5% 56.3% 31.3% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 15 95 96 0 206 0 2 46 308 143 0 499
0.0% 0.0% 7.3% 46.1% 46.6% - 0.0% 0.4% 9.2% 61.7% 28.7% -
0 1 2 34 34 0 71 0 4 21 164 85 1 275
0.0% 1.4% 2.8% 47.9% 47.9% - 0.0% 1.5% 7.7% 59.9% 31.0% -
0 0 1 24 19 0 44 0 2 12 70 24 0 108
0.0% 0.0% 2.3% 54.5% 43.2% - 0.0% 1.9% 11.1% 64.8% 22.2% -
0 1 3 24 14 0 42 1 1 4 58 23 0 87
0.0% 2.4% 7.1% 57.1% 33.3% - 1.1% 1.1% 4.6% 66.7% 26.4% -
0 1 2 23 15 0 41 0 1 5 33 26 0 65

































































































































0 0 19 120 143 0 282 2 8 57 280 217 0 564
0.0% 0.0% 6.7% 42.6% 50.7% - 0.4% 1.4% 10.1% 49.6% 38.5% -
1 3 22 104 85 0 214
0.3% 1.5% 10.3% 48.4% 39.5% -
0 0 2 13 23 0 38 1 1 8 31 27 0 68
0.0% 0.0% 5.3% 34.2% 60.5% - 1.5% 1.5% 11.8% 45.6% 39.7% -
001870 1 6 015 1 7 1 30 3 6
0.0% 0.0% 6.3% 50.0% 43.8% - 0.0% 2.8% 13.9% 47.2% 36.1% -
0 0 3 24 37 0 64 0 1 12 41 47 0 101
0.0% 0.0% 4.7% 37.5% 57.8% - 0.0% 1.0% 11.9% 40.6% 46.5% -
000200 2 000850 1 3
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 61.5% 38.5% -
0 0 2 14 18 0 34 0 2 4 21 28 0 55
0.0% 0.0% 5.9% 41.2% 52.9% - 0.0% 3.6% 7.3% 38.2% 50.9% -
001650 1 2 006 1 9 1 40 3 9
0.0% 0.0% 8.3% 50.0% 41.7% - 0.0% 0.0% 15.4% 48.7% 35.9% -
0 0 3 16 14 0 33 1 1 5 33 30 0 70
0.0% 0.0% 9.1% 48.5% 42.4% - 1.4% 1.4% 7.1% 47.1% 42.9% -
0029 1 60 2 7 003 3 1 1 00 4 4
0.0% 0.0% 7.4% 33.3% 59.3% - 0.0% 0.0% 6.8% 70.5% 22.7% -
0 0 5 26 23 0 54 0 2 14 75 40 0 131
0.0% 0.0% 9.3% 48.1% 42.6% - 0.0% 1.5% 10.7% 57.3% 30.5% -
000200 2 000430 7
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 42.9% -
部門別 部門別
0 0 19 120 143 0 282 2 8 57 281 217 0 565
0.0% 0.0% 6.7% 42.6% 50.7% - 0.4% 1.4% 10.1% 49.7% 38.4% -
0 0 14 80 102 0 196 2 5 44 216 168 0 435
0.0% 0.0% 7.1% 40.8% 52.0% - 0.5% 1.1% 10.1% 49.7% 38.6% -
0 0 4 28 27 0 59 0 2 7 39 31 0 79
0.0% 0.0% 6.8% 47.5% 45.8% - 0.0% 2.5% 8.9% 49.4% 39.2% -
0 0 1 11 12 0 24 0 1 4 21 11 0 37
0.0% 0.0% 4.2% 45.8% 50.0% - 0.0% 2.7% 10.8% 56.8% 29.7% -
000120 3 002570 1 4
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% - 0.0% 0.0% 14.3% 35.7% 50.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 7 47 66 0 120 1 3 26 104 107 0 241
0.0% 0.0% 5.8% 39.2% 55.0% - 0.4% 1.2% 10.8% 43.2% 44.4% -
0 0 4 20 23 0 47 0 1 14 79 37 0 131
0.0% 0.0% 8.5% 42.6% 48.9% - 0.0% 0.8% 10.7% 60.3% 28.2% -
0 0 3 12 13 0 28 1 1 4 29 22 0 57
0.0% 0.0% 10.7% 42.9% 46.4% - 1.8% 1.8% 7.0% 50.9% 38.6% -
0 0 1 10 14 0 25 0 2 5 19 18 0 44
0.0% 0.0% 4.0% 40.0% 56.0% - 0.0% 4.5% 11.4% 43.2% 40.9% -
003 1 3 1 20 2 8 002 1 680 2 6

































































































































0 1 11 93 96 0 201 2 6 33 173 158 0 372
0.0% 0.5% 5.5% 46.3% 47.8% - 0.5% 1.6% 8.9% 46.5% 42.5% -
1 2 12 63 60 0 137
0.6% 1.5% 8.5% 46.0% 43.5% -
0019 1 70 2 7 004 1 5 2 60 4 5
0.0% 0.0% 3.7% 33.3% 63.0% - 0.0% 0.0% 8.9% 33.3% 57.8% -
000590 1 4 003 1 2 1 50 3 0
0.0% 0.0% 0.0% 35.7% 64.3% - 0.0% 0.0% 10.0% 40.0% 50.0% -
0 0 1 18 19 0 38 0 1 6 22 21 0 50
0.0% 0.0% 2.6% 47.4% 50.0% - 0.0% 2.0% 12.0% 44.0% 42.0% -
000210 3 100620 9
0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% - 11.1% 0.0% 0.0% 66.7% 22.2% -
001 1 350 1 9 112 1 3 1 30 3 0
0.0% 0.0% 5.3% 68.4% 26.3% - 3.3% 3.3% 6.7% 43.3% 43.3% -
000750 1 2 004 1 3 1 00 2 7
0.0% 0.0% 0.0% 58.3% 41.7% - 0.0% 0.0% 14.8% 48.1% 37.0% -
0 0 3 13 11 0 27 0 1 3 27 18 0 49
0.0% 0.0% 11.1% 48.1% 40.7% - 0.0% 2.0% 6.1% 55.1% 36.7% -
002980 1 9 000 1 8 1 80 3 6
0.0% 0.0% 10.5% 47.4% 42.1% - 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% -
0 1 3 16 21 0 41 0 3 9 43 30 0 85
0.0% 2.4% 7.3% 39.0% 51.2% - 0.0% 3.5% 10.6% 50.6% 35.3% -
000100 1 002450 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 18.2% 36.4% 45.5% -
部門別 部門別
0 1 11 93 96 0 201 2 6 33 174 159 0 374
0.0% 0.5% 5.5% 46.3% 47.8% - 0.5% 1.6% 8.8% 46.5% 42.5% -
0 0 8 69 64 0 141 1 5 22 138 113 0 279
0.0% 0.0% 5.7% 48.9% 45.4% - 0.4% 1.8% 7.9% 49.5% 40.5% -
0 1 3 16 18 0 38 1 0 7 25 28 0 61
0.0% 2.6% 7.9% 42.1% 47.4% - 1.6% 0.0% 11.5% 41.0% 45.9% -
0008 1 00 1 8 012 1 0 1 10 2 4
0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 55.6% - 0.0% 4.2% 8.3% 41.7% 45.8% -
000040 4 002170 1 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 70.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 2 42 35 0 79 1 2 12 68 62 0 145
0.0% 0.0% 2.5% 53.2% 44.3% - 0.7% 1.4% 8.3% 46.9% 42.8% -
0 0 3 16 20 0 39 0 2 6 43 31 0 82
0.0% 0.0% 7.7% 41.0% 51.3% - 0.0% 2.4% 7.3% 52.4% 37.8% -
003 1 190 2 3 012 2 4 1 40 4 1
0.0% 0.0% 13.0% 47.8% 39.1% - 0.0% 2.4% 4.9% 58.5% 34.1% -
0015 1 00 1 6 1049 1 60 3 0
0.0% 0.0% 6.3% 31.3% 62.5% - 3.3% 0.0% 13.3% 30.0% 53.3% -
012870 1 8 003 1 1 1 10 2 5

































































































































0 1 25 140 194 0 360 6 4 43 317 330 0 700
0.0% 0.3% 6.9% 38.9% 53.9% - 0.9% 0.6% 6.1% 45.3% 47.1% -
2 2 16 118 126 0 264
0.8% 0.6% 6.1% 44.7% 47.8% -
0 0 4 13 24 0 41 1 3 4 32 27 0 67
0.0% 0.0% 9.8% 31.7% 58.5% - 1.5% 4.5% 6.0% 47.8% 40.3% -
0029 1 60 2 7 001 1 8 1 90 3 8
0.0% 0.0% 7.4% 33.3% 59.3% - 0.0% 0.0% 2.6% 47.4% 50.0% -
0 1 3 27 56 0 87 0 0 10 48 77 0 135
0.0% 1.1% 3.4% 31.0% 64.4% - 0.0% 0.0% 7.4% 35.6% 57.0% -
001310 5 100 1 190 2 1
0.0% 0.0% 20.0% 60.0% 20.0% - 4.8% 0.0% 0.0% 52.4% 42.9% -
0 0 4 19 15 0 38 1 1 2 29 23 0 56
0.0% 0.0% 10.5% 50.0% 39.5% - 1.8% 1.8% 3.6% 51.8% 41.1% -
002760 1 5 005 2 0 1 70 4 2
0.0% 0.0% 13.3% 46.7% 40.0% - 0.0% 0.0% 11.9% 47.6% 40.5% -
0 0 4 22 19 0 45 2 0 3 47 35 0 87
0.0% 0.0% 8.9% 48.9% 42.2% - 2.3% 0.0% 3.4% 54.0% 40.2% -
0 0 1 16 27 0 44 0 0 5 30 31 0 66
0.0% 0.0% 2.3% 36.4% 61.4% - 0.0% 0.0% 7.6% 45.5% 47.0% -
0 0 4 24 30 0 58 1 0 12 77 89 0 179
0.0% 0.0% 6.9% 41.4% 51.7% - 0.6% 0.0% 6.7% 43.0% 49.7% -
000000 0 001530 9
- 0.0% 0.0% 11.1% 55.6% 33.3% -
部門別 部門別
0 1 25 140 194 0 360 6 4 43 318 331 0 702
0.0% 0.3% 6.9% 38.9% 53.9% - 0.9% 0.6% 6.1% 45.3% 47.2% -
0 0 14 103 140 0 257 4 2 35 253 251 0 545
0.0% 0.0% 5.4% 40.1% 54.5% - 0.7% 0.4% 6.4% 46.4% 46.1% -
0 0 7 28 39 0 74 1 2 6 46 63 0 118
0.0% 0.0% 9.5% 37.8% 52.7% - 0.8% 1.7% 5.1% 39.0% 53.4% -
0147 1 20 2 4 102 1 570 2 5
0.0% 4.2% 16.7% 29.2% 50.0% - 4.0% 0.0% 8.0% 60.0% 28.0% -
000230 5 0004 1 00 1 4
0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 71.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 7 62 87 0 156 2 2 17 124 136 0 281
0.0% 0.0% 4.5% 39.7% 55.8% - 0.7% 0.7% 6.0% 44.1% 48.4% -
0 0 3 22 36 0 61 0 0 15 86 83 0 184
0.0% 0.0% 4.9% 36.1% 59.0% - 0.0% 0.0% 8.2% 46.7% 45.1% -
0 0 4 19 17 0 40 2 0 2 39 28 0 71
0.0% 0.0% 10.0% 47.5% 42.5% - 2.8% 0.0% 2.8% 54.9% 39.4% -
0058 1 90 3 2 123 2 2 3 00 5 8
0.0% 0.0% 15.6% 25.0% 59.4% - 1.7% 3.4% 5.2% 37.9% 51.7% -
0 0 2 17 18 0 37 0 0 2 15 30 0 47

































































































































0 1 29 188 247 0 465 4 7 64 618 468 2 1,163
0.0% 0.2% 6.2% 40.4% 53.1% - 0.3% 0.6% 5.5% 53.2% 40.3% -
2 3 23 230 177 1 435
0.4% 0.6% 5.4% 52.9% 40.8% -
0 1 5 25 32 0 63 1 3 7 67 65 1 144
0.0% 1.6% 7.9% 39.7% 50.8% - 0.7% 2.1% 4.9% 46.9% 45.5% -
0 0 3 13 18 0 34 0 0 7 47 25 0 79
0.0% 0.0% 8.8% 38.2% 52.9% - 0.0% 0.0% 8.9% 59.5% 31.6% -
0 0 7 34 62 0 103 0 0 5 95 90 0 190
0.0% 0.0% 6.8% 33.0% 60.2% - 0.0% 0.0% 2.6% 50.0% 47.4% -
002440 1 0 000 1 6 2 50 4 1
0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 40.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 39.0% 61.0% -
0 0 2 25 31 0 58 1 0 6 59 43 0 109
0.0% 0.0% 3.4% 43.1% 53.4% - 0.9% 0.0% 5.5% 54.1% 39.4% -
0006 1 10 1 7 014 2 8 2 30 5 6
0.0% 0.0% 0.0% 35.3% 64.7% - 0.0% 1.8% 7.1% 50.0% 41.1% -
0 0 3 28 27 0 58 1 1 12 83 53 0 150
0.0% 0.0% 5.2% 48.3% 46.6% - 0.7% 0.7% 8.0% 55.3% 35.3% -
0 0 4 24 17 0 45 1 1 6 54 39 0 101
0.0% 0.0% 8.9% 53.3% 37.8% - 1.0% 1.0% 5.9% 53.5% 38.6% -
0 0 3 29 43 0 75 0 1 15 155 95 1 267
0.0% 0.0% 4.0% 38.7% 57.3% - 0.0% 0.4% 5.6% 58.3% 35.7% -
000020 2 002 1 4 1 00 2 6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 7.7% 53.8% 38.5% -
部門別 部門別
0 1 29 188 247 0 465 4 7 64 619 469 2 1,165
0.0% 0.2% 6.2% 40.4% 53.1% - 0.3% 0.6% 5.5% 53.2% 40.3% -
0 1 17 126 186 0 330 4 3 43 489 363 2 904
0.0% 0.3% 5.2% 38.2% 56.4% - 0.4% 0.3% 4.8% 54.2% 40.2% -
0 0 8 46 37 0 91 0 2 14 82 71 0 169
0.0% 0.0% 8.8% 50.5% 40.7% - 0.0% 1.2% 8.3% 48.5% 42.0% -
0 0 3 14 19 0 36 0 2 6 36 26 0 70
0.0% 0.0% 8.3% 38.9% 52.8% - 0.0% 2.9% 8.6% 51.4% 37.1% -
001250 8 001 1 290 2 2
0.0% 0.0% 12.5% 25.0% 62.5% - 0.0% 0.0% 4.5% 54.5% 40.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 1 11 77 123 0 212 2 1 18 252 215 1 489
0.0% 0.5% 5.2% 36.3% 58.0% - 0.4% 0.2% 3.7% 51.6% 44.1% -
0 0 4 28 38 0 70 1 1 15 157 100 1 275
0.0% 0.0% 5.7% 40.0% 54.3% - 0.4% 0.4% 5.5% 57.3% 36.5% -
0 0 2 21 24 0 47 1 1 8 68 38 0 116
0.0% 0.0% 4.3% 44.7% 51.1% - 0.9% 0.9% 6.9% 58.6% 32.8% -
0 0 4 17 17 0 38 0 2 7 36 36 0 81
0.0% 0.0% 10.5% 44.7% 44.7% - 0.0% 2.5% 8.6% 44.4% 44.4% -
0 0 3 22 17 0 42 0 0 5 34 24 0 63

































































































































0 1 29 204 227 0 461 7 7 74 561 454 1 1,104
0.0% 0.2% 6.3% 44.3% 49.2% - 0.6% 0.6% 6.7% 50.9% 41.2% -
2 3 28 212 165 0 412
0.6% 0.7% 6.9% 51.6% 40.2% -
0 0 4 25 32 0 61 1 0 6 81 53 0 141
0.0% 0.0% 6.6% 41.0% 52.5% - 0.7% 0.0% 4.3% 57.4% 37.6% -
0 0 5 14 16 0 35 1 1 9 37 23 0 71
0.0% 0.0% 14.3% 40.0% 45.7% - 1.4% 1.4% 12.7% 52.1% 32.4% -
0 1 8 39 50 0 98 0 3 13 83 80 0 179
0.0% 1.0% 8.2% 39.8% 51.0% - 0.0% 1.7% 7.3% 46.4% 44.7% -
001460 1 1 000 1 6 2 00 3 6
0.0% 0.0% 9.1% 36.4% 54.5% - 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 55.6% -
0 0 2 27 27 0 56 1 0 7 60 35 0 103
0.0% 0.0% 3.6% 48.2% 48.2% - 1.0% 0.0% 6.8% 58.3% 34.0% -
002 1 450 2 1 016 2 8 2 00 5 5
0.0% 0.0% 9.5% 66.7% 23.8% - 0.0% 1.8% 10.9% 50.9% 36.4% -
0 0 3 25 25 0 53 2 1 9 70 61 0 143
0.0% 0.0% 5.7% 47.2% 47.2% - 1.4% 0.7% 6.3% 49.0% 42.7% -
0 0 2 24 25 0 51 0 0 6 53 33 0 92
0.0% 0.0% 3.9% 47.1% 49.0% - 0.0% 0.0% 6.5% 57.6% 35.9% -
0 0 2 32 39 0 73 2 1 17 125 113 1 259
0.0% 0.0% 2.7% 43.8% 53.4% - 0.8% 0.4% 6.6% 48.4% 43.8% -
000020 2 0018 1 60 2 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 4.0% 32.0% 64.0% -
部門別 部門別
0 1 29 204 227 0 461 7 7 74 562 454 1 1,105
0.0% 0.2% 6.3% 44.3% 49.2% - 0.6% 0.6% 6.7% 50.9% 41.1% -
0 1 18 136 169 0 324 6 5 50 448 356 1 866
0.0% 0.3% 5.6% 42.0% 52.2% - 0.7% 0.6% 5.8% 51.8% 41.2% -
0 0 4 49 40 0 93 0 2 16 64 71 0 153
0.0% 0.0% 4.3% 52.7% 43.0% - 0.0% 1.3% 10.5% 41.8% 46.4% -
0 0 6 17 14 0 37 1 0 6 44 18 0 69
0.0% 0.0% 16.2% 45.9% 37.8% - 1.4% 0.0% 8.7% 63.8% 26.1% -
001240 7 002690 1 7
0.0% 0.0% 14.3% 28.6% 57.1% - 0.0% 0.0% 11.8% 35.3% 52.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 1 13 85 104 0 203 3 3 23 242 187 0 458
0.0% 0.5% 6.4% 41.9% 51.2% - 0.7% 0.7% 5.0% 52.8% 40.8% -
0 0 2 31 42 0 75 1 1 18 135 110 1 266
0.0% 0.0% 2.7% 41.3% 56.0% - 0.4% 0.4% 6.8% 50.9% 41.5% -
0 0 3 20 22 0 45 2 1 9 63 45 0 120
0.0% 0.0% 6.7% 44.4% 48.9% - 1.7% 0.8% 7.5% 52.5% 37.5% -
0 0 22 21 8 0 4 2 0 21 13 33 2 0 7 8
0.0% 0.0% 4.8% 52.4% 42.9% - 0.0% 2.6% 14.1% 42.3% 41.0% -
0 0 2 22 18 0 42 0 0 4 25 27 0 56

































































































































0 4 61 224 176 0 465 0 7 131 598 468 2 1,206
0.0% 0.9% 13.1% 48.2% 37.8% - 0.0% 0.6% 10.9% 49.7% 38.9% -
0 2 52 225 171 1 451
0.0% 0.6% 11.6% 49.9% 38.0% -
0 0 9 30 29 0 68 0 1 18 81 64 1 165
0.0% 0.0% 13.2% 44.1% 42.6% - 0.0% 0.6% 11.0% 49.4% 39.0% -
0 0 72 41 0 0 4 1 0 11 64 32 5 0 8 5
0.0% 0.0% 17.1% 58.5% 24.4% - 0.0% 1.2% 18.8% 50.6% 29.4% -
0 0 12 38 38 0 88 0 0 26 91 58 0 175
0.0% 0.0% 13.6% 43.2% 43.2% - 0.0% 0.0% 14.9% 52.0% 33.1% -
000210 3 012 1 790 2 9
0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% - 0.0% 3.4% 6.9% 58.6% 31.0% -
0 2 8 28 16 0 54 0 1 15 56 32 0 104
0.0% 3.7% 14.8% 51.9% 29.6% - 0.0% 1.0% 14.4% 53.8% 30.8% -
022 1 350 2 2 006 3 0 2 30 5 9
0.0% 9.1% 9.1% 59.1% 22.7% - 0.0% 0.0% 10.2% 50.8% 39.0% -
0 0 5 24 26 0 55 0 2 14 80 61 0 157
0.0% 0.0% 9.1% 43.6% 47.3% - 0.0% 1.3% 8.9% 51.0% 38.9% -
0 0 11 27 19 0 57 0 0 10 56 53 0 119
0.0% 0.0% 19.3% 47.4% 33.3% - 0.0% 0.0% 8.4% 47.1% 44.5% -
0 0 7 38 32 0 77 0 1 23 133 138 1 296
0.0% 0.0% 9.1% 49.4% 41.6% - 0.0% 0.3% 7.8% 45.1% 46.8% -
000000 0 001 1 150 1 7
- 0.0% 0.0% 5.9% 64.7% 29.4% -
部門別 部門別
0 4 61 224 176 0 465 0 7 131 598 469 2 1,207
0.0% 0.9% 13.1% 48.2% 37.8% - 0.0% 0.6% 10.9% 49.6% 38.9% -
0 2 38 147 134 0 321 0 6 96 477 356 2 937
0.0% 0.6% 11.8% 45.8% 41.7% - 0.0% 0.6% 10.3% 51.0% 38.1% -
0 2 14 56 31 0 103 0 1 21 72 86 0 180
0.0% 1.9% 13.6% 54.4% 30.1% - 0.0% 0.6% 11.7% 40.0% 47.8% -
0 0 7 20 8 0 35 0 0 12 38 18 0 68
0.0% 0.0% 20.0% 57.1% 22.9% - 0.0% 0.0% 17.6% 55.9% 26.5% -
002130 6 002 1 190 2 2
0.0% 0.0% 33.3% 16.7% 50.0% - 0.0% 0.0% 9.1% 50.0% 40.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 2 22 96 73 0 193 0 4 59 262 164 1 490
0.0% 1.0% 11.4% 49.7% 37.8% - 0.0% 0.8% 12.1% 53.6% 33.5% -
0 0 12 33 37 0 82 0 1 23 140 144 1 309
0.0% 0.0% 14.6% 40.2% 45.1% - 0.0% 0.3% 7.5% 45.5% 46.8% -
0 0 4 18 24 0 46 0 1 13 66 44 0 124
0.0% 0.0% 8.7% 39.1% 52.2% - 0.0% 0.8% 10.5% 53.2% 35.5% -
0 2 82 51 6 0 5 1 0 01 73 23 7 0 8 6
0.0% 3.9% 15.7% 49.0% 31.4% - 0.0% 0.0% 19.8% 37.2% 43.0% -
0 0 5 25 13 0 43 0 0 4 30 35 0 69

































































































































0 2 65 121 92 0 280 2 6 116 369 188 1 682
0.0% 0.7% 23.2% 43.2% 32.9% - 0.3% 0.9% 17.0% 54.2% 27.6% -
1 2 43 139 68 0 252
0.3% 1.0% 16.9% 55.0% 26.8% -
008 1 090 2 7 009 4 5 1 71 7 2
0.0% 0.0% 29.6% 37.0% 33.3% - 0.0% 0.0% 12.7% 63.4% 23.9% -
004860 1 8 019 2 5 1 20 4 7
0.0% 0.0% 22.2% 44.4% 33.3% - 0.0% 2.1% 19.1% 53.2% 25.5% -
0 0 15 21 15 0 51 1 1 19 51 22 0 94
0.0% 0.0% 29.4% 41.2% 29.4% - 1.1% 1.1% 20.2% 54.3% 23.4% -
002200 4 105860 2 0
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - 5.0% 0.0% 25.0% 40.0% 30.0% -
0 0 4 26 8 0 38 0 2 13 38 14 0 67
0.0% 0.0% 10.5% 68.4% 21.1% - 0.0% 3.0% 19.4% 56.7% 20.9% -
013880 2 0 008 2 1 1 30 4 2
0.0% 5.0% 15.0% 40.0% 40.0% - 0.0% 0.0% 19.0% 50.0% 31.0% -
0 0 7 16 18 0 41 0 0 13 67 38 0 118
0.0% 0.0% 17.1% 39.0% 43.9% - 0.0% 0.0% 11.0% 56.8% 32.2% -
0 1 10 14 9 0 34 0 0 6 30 16 0 52
0.0% 2.9% 29.4% 41.2% 26.5% - 0.0% 0.0% 11.5% 57.7% 30.8% -
0 0 12 16 19 0 47 0 2 31 79 45 0 157
0.0% 0.0% 25.5% 34.0% 40.4% - 0.0% 1.3% 19.7% 50.3% 28.7% -
000000 0 003550 1 3
- 0.0% 0.0% 23.1% 38.5% 38.5% -
部門別 部門別
0 2 65 121 92 0 280 2 6 116 370 189 1 684
0.0% 0.7% 23.2% 43.2% 32.9% - 0.3% 0.9% 17.0% 54.2% 27.7% -
0 0 42 79 75 0 196 2 3 89 289 140 1 524
0.0% 0.0% 21.4% 40.3% 38.3% - 0.4% 0.6% 17.0% 55.3% 26.8% -
0 2 15 27 13 0 57 0 0 16 45 35 0 96
0.0% 3.5% 26.3% 47.4% 22.8% - 0.0% 0.0% 16.7% 46.9% 36.5% -
0 0 6 14 2 0 22 0 3 10 27 10 0 50
0.0% 0.0% 27.3% 63.6% 9.1% - 0.0% 6.0% 20.0% 54.0% 20.0% -
002120 5 001940 1 4
0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 40.0% - 0.0% 0.0% 7.1% 64.3% 28.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 26 46 41 0 113 2 2 45 148 63 1 261
0.0% 0.0% 23.0% 40.7% 36.3% - 0.8% 0.8% 17.3% 56.9% 24.2% -
0 0 12 19 18 0 49 0 1 28 87 44 0 160
0.0% 0.0% 24.5% 38.8% 36.7% - 0.0% 0.6% 17.5% 54.4% 27.5% -
0 0 41 41 6 0 3 4 0 01 34 92 9 0 9 1
0.0% 0.0% 11.8% 41.2% 47.1% - 0.0% 0.0% 14.3% 53.8% 31.9% -
0 1 4 15 2 0 22 0 0 10 23 14 0 47
0.0% 4.5% 18.2% 68.2% 9.1% - 0.0% 0.0% 21.3% 48.9% 29.8% -
019 1 090 2 9 006 1 2 1 40 3 2

































































































































0 2 26 100 65 0 193 3 7 57 214 100 1 382
0.0% 1.0% 13.5% 51.8% 33.7% - 0.8% 1.8% 15.0% 56.2% 26.2% -
1 2 22 77 36 0 139
0.8% 1.6% 16.0% 55.5% 26.1% -
005660 1 7 016 1 880 3 3
0.0% 0.0% 29.4% 35.3% 35.3% - 0.0% 3.0% 18.2% 54.5% 24.2% -
002 1 350 2 0 21 1 0 2 040 3 7
0.0% 0.0% 10.0% 65.0% 25.0% - 5.4% 2.7% 27.0% 54.1% 10.8% -
0 0 41 31 4 0 3 1 0 11 12 21 0 0 4 4
0.0% 0.0% 12.9% 41.9% 45.2% - 0.0% 2.3% 25.0% 50.0% 22.7% -
000000 0 000630 9
- 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% -
003 1 330 1 9 004 1 8 1 00 3 2
0.0% 0.0% 15.8% 68.4% 15.8% - 0.0% 0.0% 12.5% 56.3% 31.3% -
011320 7 004 1 280 2 4
0.0% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% - 0.0% 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% -
003 1 790 2 9 017 3 6 1 30 5 7
0.0% 0.0% 10.3% 58.6% 31.0% - 0.0% 1.8% 12.3% 63.2% 22.8% -
0 1 1 14 12 0 28 0 0 3 18 14 0 35
0.0% 3.6% 3.6% 50.0% 42.9% - 0.0% 0.0% 8.6% 51.4% 40.0% -
0 0 7 21 13 0 41 1 2 11 59 27 1 101
0.0% 0.0% 17.1% 51.2% 31.7% - 1.0% 2.0% 11.0% 59.0% 27.0% -
000010 1 011530 1 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 10.0% 10.0% 50.0% 30.0% -
部門別 部門別
0 2 26 100 65 0 193 3 7 57 215 100 1 383
0.0% 1.0% 13.5% 51.8% 33.7% - 0.8% 1.8% 14.9% 56.3% 26.2% -
0 1 17 72 44 0 134 2 7 42 145 66 1 263
0.0% 0.7% 12.7% 53.7% 32.8% - 0.8% 2.7% 16.0% 55.3% 25.2% -
0 1 32 01 4 0 3 8 1 01 04 12 2 0 7 4
0.0% 2.6% 7.9% 52.6% 36.8% - 1.4% 0.0% 13.5% 55.4% 29.7% -
006850 1 9 002 2 580 3 5
0.0% 0.0% 31.6% 42.1% 26.3% - 0.0% 0.0% 5.7% 71.4% 22.9% -
000020 2 003440 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 27.3% 36.4% 36.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 10 31 24 0 65 2 3 27 62 27 0 121
0.0% 0.0% 15.4% 47.7% 36.9% - 1.7% 2.5% 22.3% 51.2% 22.3% -
0 1 42 51 3 0 4 3 0 21 25 12 5 1 9 1
0.0% 2.3% 9.3% 58.1% 30.2% - 0.0% 2.2% 13.3% 56.7% 27.8% -
003 1 670 2 6 012 2 7 1 10 4 1
0.0% 0.0% 11.5% 61.5% 26.9% - 0.0% 2.4% 4.9% 65.9% 26.8% -
011 1 020 1 4 007 2 070 3 4
0.0% 7.1% 7.1% 71.4% 14.3% - 0.0% 0.0% 20.6% 58.8% 20.6% -
002990 2 0 101 1 4 1 50 3 1

































































































































0 0 53 203 126 0 382 2 6 104 557 252 1 922
0.0% 0.0% 13.9% 53.1% 33.0% - 0.2% 0.7% 11.3% 60.5% 27.4% -
1 2 38 210 99 0 351
0.2% 0.6% 10.9% 59.9% 28.4% -
0 0 11 29 18 0 58 0 2 15 77 36 0 130
0.0% 0.0% 19.0% 50.0% 31.0% - 0.0% 1.5% 11.5% 59.2% 27.7% -
006 2 280 3 6 018 5 2 1 50 7 6
0.0% 0.0% 16.7% 61.1% 22.2% - 0.0% 1.3% 10.5% 68.4% 19.7% -
0 0 3 34 43 0 80 0 0 12 77 52 0 141
0.0% 0.0% 3.8% 42.5% 53.8% - 0.0% 0.0% 8.5% 54.6% 36.9% -
000110 2 001 1 030 1 4
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 7.1% 71.4% 21.4% -
0 0 2 23 19 0 44 1 0 8 52 35 0 96
0.0% 0.0% 4.5% 52.3% 43.2% - 1.0% 0.0% 8.3% 54.2% 36.5% -
004930 1 6 00 1 1 3 090 5 0
0.0% 0.0% 25.0% 56.3% 18.8% - 0.0% 0.0% 22.0% 60.0% 18.0% -
0 0 5 28 12 0 45 0 2 12 68 24 0 106
0.0% 0.0% 11.1% 62.2% 26.7% - 0.0% 1.9% 11.3% 64.2% 22.6% -
0 0 7 25 10 0 42 0 0 7 50 20 0 77
0.0% 0.0% 16.7% 59.5% 23.8% - 0.0% 0.0% 9.1% 64.9% 26.0% -
0 0 15 32 12 0 59 1 1 29 135 57 1 224
0.0% 0.0% 25.4% 54.2% 20.3% - 0.4% 0.4% 13.0% 60.5% 25.6% -
000000 0 001610 8
- 0.0% 0.0% 12.5% 75.0% 12.5% -
部門別 部門別
0 0 53 203 126 0 382 2 6 104 558 252 1 923
0.0% 0.0% 13.9% 53.1% 33.0% - 0.2% 0.7% 11.3% 60.5% 27.3% -
0 0 40 134 84 0 258 2 4 82 440 185 1 714
0.0% 0.0% 15.5% 51.9% 32.6% - 0.3% 0.6% 11.5% 61.7% 25.9% -
0 0 6 55 27 0 88 0 2 12 76 52 0 142
0.0% 0.0% 6.8% 62.5% 30.7% - 0.0% 1.4% 8.5% 53.5% 36.6% -
0 0 7 14 12 0 33 0 0 8 32 11 0 51
0.0% 0.0% 21.2% 42.4% 36.4% - 0.0% 0.0% 15.7% 62.7% 21.6% -
000030 3 002 1 040 1 6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 12.5% 62.5% 25.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 20 80 62 0 162 1 2 43 231 116 0 393
0.0% 0.0% 12.3% 49.4% 38.3% - 0.3% 0.5% 10.9% 58.8% 29.5% -
0 0 15 31 13 0 59 1 1 29 147 51 1 230
0.0% 0.0% 25.4% 52.5% 22.0% - 0.4% 0.4% 12.7% 64.2% 22.3% -
005 2 390 3 7 019 5 7 1 80 8 5
0.0% 0.0% 13.5% 62.2% 24.3% - 0.0% 1.2% 10.6% 67.1% 21.2% -
0 0 2 26 16 0 44 0 1 7 43 26 0 77
0.0% 0.0% 4.5% 59.1% 36.4% - 0.0% 1.3% 9.1% 55.8% 33.8% -
004 2 480 3 6 004 2 4 2 10 4 9

































































































































0 1 19 108 90 0 218 1 1 42 267 199 1 511
0.0% 0.5% 8.7% 49.5% 41.3% - 0.2% 0.2% 8.2% 52.4% 39.0% -
0 0 15 105 84 0 206
0.2% 0.2% 7.5% 51.1% 40.9% -
001 1 440 1 9 004 2 9 1 30 4 6
0.0% 0.0% 5.3% 73.7% 21.1% - 0.0% 0.0% 8.7% 63.0% 28.3% -
011510 8 003 1 0 1 20 2 5
0.0% 12.5% 12.5% 62.5% 12.5% - 0.0% 0.0% 12.0% 40.0% 48.0% -
0 0 3 39 39 0 81 0 0 5 74 73 0 152
0.0% 0.0% 3.7% 48.1% 48.1% - 0.0% 0.0% 3.3% 48.7% 48.0% -
000520 7 002 1 9 1 10 3 2
0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6% - 0.0% 0.0% 6.3% 59.4% 34.4% -
0 0 3 15 16 0 34 1 0 7 38 43 0 89
0.0% 0.0% 8.8% 44.1% 47.1% - 1.1% 0.0% 7.9% 42.7% 48.3% -
001 1 160 1 8 003 2 2 1 00 3 5
0.0% 0.0% 5.6% 61.1% 33.3% - 0.0% 0.0% 8.6% 62.9% 28.6% -
003370 1 3 005 2 7 1 20 4 4
0.0% 0.0% 23.1% 23.1% 53.8% - 0.0% 0.0% 11.4% 61.4% 27.3% -
005440 1 3 011820 1 2
0.0% 0.0% 38.5% 30.8% 30.8% - 0.0% 8.3% 8.3% 66.7% 16.7% -
0 0 21 11 1 0 2 4 0 01 13 11 8 1 6 1
0.0% 0.0% 8.3% 45.8% 45.8% - 0.0% 0.0% 18.3% 51.7% 30.0% -
000100 1 001950 1 5
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 6.7% 60.0% 33.3% -
部門別 部門別
0 1 19 108 90 0 218 1 1 42 268 199 1 512
0.0% 0.5% 8.7% 49.5% 41.3% - 0.2% 0.2% 8.2% 52.4% 38.9% -
0 1 12 69 66 0 148 1 1 37 213 161 1 414
0.0% 0.7% 8.1% 46.6% 44.6% - 0.2% 0.2% 9.0% 51.6% 39.0% -
0 0 6 28 13 0 47 0 0 2 38 20 0 60
0.0% 0.0% 12.8% 59.6% 27.7% - 0.0% 0.0% 3.3% 63.3% 33.3% -
001980 1 8 001 1 4 1 50 3 0
0.0% 0.0% 5.6% 50.0% 44.4% - 0.0% 0.0% 3.3% 46.7% 50.0% -
000230 5 002330 8
0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% - 0.0% 0.0% 25.0% 37.5% 37.5% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 1 6 60 53 0 120 1 0 21 153 131 0 306
0.0% 0.8% 5.0% 50.0% 44.2% - 0.3% 0.0% 6.9% 50.0% 42.8% -
003580 1 6 01 1 1 3 2 1 51 6 0
0.0% 0.0% 18.8% 31.3% 50.0% - 0.0% 1.7% 18.6% 54.2% 25.4% -
003350 1 1 004 2 0 1 10 3 5
0.0% 0.0% 27.3% 27.3% 45.5% - 0.0% 0.0% 11.4% 57.1% 31.4% -
002 1 950 2 6 001 2 8 1 60 4 5
0.0% 0.0% 7.7% 73.1% 19.2% - 0.0% 0.0% 2.2% 62.2% 35.6% -
004960 1 9 001430 8

































































































































1 7 67 237 203 0 515 3 13 168 727 459 0 1,370
0.2% 1.4% 13.0% 46.0% 39.4% - 0.2% 0.9% 12.3% 53.1% 33.5% -
1 5 63 271 177 0 516
0.2% 0.9% 12.1% 52.4% 34.3% -
0 1 11 28 25 0 65 0 1 25 97 47 0 170
0.0% 1.5% 16.9% 43.1% 38.5% - 0.0% 0.6% 14.7% 57.1% 27.6% -
0 1 51 71 6 0 3 9 0 01 54 13 7 0 9 3
0.0% 2.6% 12.8% 43.6% 41.0% - 0.0% 0.0% 16.1% 44.1% 39.8% -
1 0 10 46 57 0 114 1 2 21 114 97 0 235
0.9% 0.0% 8.8% 40.4% 50.0% - 0.4% 0.9% 8.9% 48.5% 41.3% -
011660 1 4 015 3 1 1 40 5 1
0.0% 7.1% 7.1% 42.9% 42.9% - 0.0% 2.0% 9.8% 60.8% 27.5% -
0 1 5 34 23 0 63 1 2 16 69 42 0 130
0.0% 1.6% 7.9% 54.0% 36.5% - 0.8% 1.5% 12.3% 53.1% 32.3% -
0 1 3 13 11 0 28 0 1 8 39 26 0 74
0.0% 3.6% 10.7% 46.4% 39.3% - 0.0% 1.4% 10.8% 52.7% 35.1% -
0 1 8 30 20 0 59 0 2 18 101 57 0 178
0.0% 1.7% 13.6% 50.8% 33.9% - 0.0% 1.1% 10.1% 56.7% 32.0% -
0 1 9 27 20 0 57 0 0 15 62 43 0 120
0.0% 1.8% 15.8% 47.4% 35.1% - 0.0% 0.0% 12.5% 51.7% 35.8% -
0 0 14 36 24 0 74 1 4 43 154 83 0 285
0.0% 0.0% 18.9% 48.6% 32.4% - 0.4% 1.4% 15.1% 54.0% 29.1% -
001010 2 002 1 9 1 30 3 4
0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 5.9% 55.9% 38.2% -
部門別 部門別
1 7 67 237 203 0 515 3 13 168 727 460 0 1,371
0.2% 1.4% 13.0% 46.0% 39.4% - 0.2% 0.9% 12.3% 53.0% 33.6% -
0 4 42 163 150 0 359 3 10 126 576 360 0 1,075
0.0% 1.1% 11.7% 45.4% 41.8% - 0.3% 0.9% 11.7% 53.6% 33.5% -
0 2 18 50 39 0 109 0 1 27 96 73 0 197
0.0% 1.8% 16.5% 45.9% 35.8% - 0.0% 0.5% 13.7% 48.7% 37.1% -
1 1 72 01 0 0 3 9 0 21 33 91 8 0 7 2
2.6% 2.6% 17.9% 51.3% 25.6% - 0.0% 2.8% 18.1% 54.2% 25.0% -
000440 8 002 1 690 2 7
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 7.4% 59.3% 33.3% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 3 22 104 103 0 232 2 5 63 311 219 0 600
0.0% 1.3% 9.5% 44.8% 44.4% - 0.3% 0.8% 10.5% 51.8% 36.5% -
0 0 13 35 29 0 77 1 3 47 165 89 0 305
0.0% 0.0% 16.9% 45.5% 37.7% - 0.3% 1.0% 15.4% 54.1% 29.2% -
0 1 7 24 17 0 49 0 2 14 82 39 0 137
0.0% 2.0% 14.3% 49.0% 34.7% - 0.0% 1.5% 10.2% 59.9% 28.5% -
0 2 7 20 24 0 53 0 0 17 54 30 0 101
0.0% 3.8% 13.2% 37.7% 45.3% - 0.0% 0.0% 16.8% 53.5% 29.7% -
0 0 9 25 12 0 46 0 1 7 31 30 0 69

































































































































1 2 33 108 86 0 230 1 5 72 206 121 1 406
0.4% 0.9% 14.3% 47.0% 37.4% - 0.2% 1.2% 17.8% 50.9% 29.9% -
0 2 27 79 46 0 154
0.3% 1.2% 17.6% 51.0% 29.8% -
0 0 6 11 10 0 27 0 0 7 27 14 0 48
0.0% 0.0% 22.2% 40.7% 37.0% - 0.0% 0.0% 14.6% 56.3% 29.2% -
0025 1 10 1 8 00 1 0 2 250 3 7
0.0% 0.0% 11.1% 27.8% 61.1% - 0.0% 0.0% 27.0% 59.5% 13.5% -
1 0 52 51 8 0 4 9 0 11 03 92 2 0 7 2
2.0% 0.0% 10.2% 51.0% 36.7% - 0.0% 1.4% 13.9% 54.2% 30.6% -
012100 4 001 1 050 1 6
0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 6.3% 62.5% 31.3% -
006 2 260 3 4 117 1 3 1 30 3 5
0.0% 0.0% 17.6% 64.7% 17.6% - 2.9% 2.9% 20.0% 37.1% 37.1% -
001640 1 1 006 2 190 3 6
0.0% 0.0% 9.1% 54.5% 36.4% - 0.0% 0.0% 16.7% 58.3% 25.0% -
0 1 21 41 2 0 2 9 0 21 11 91 3 0 4 5
0.0% 3.4% 6.9% 48.3% 41.4% - 0.0% 4.4% 24.4% 42.2% 28.9% -
003980 2 0 002 1 5 1 20 2 9
0.0% 0.0% 15.0% 45.0% 40.0% - 0.0% 0.0% 6.9% 51.7% 41.4% -
0 0 61 51 6 0 3 7 0 11 83 62 5 1 8 1
0.0% 0.0% 16.2% 40.5% 43.2% - 0.0% 1.3% 22.5% 45.0% 31.3% -
000010 1 000430 7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 42.9% -
部門別 部門別
1 2 33 108 86 0 230 1 5 72 206 122 1 407
0.4% 0.9% 14.3% 47.0% 37.4% - 0.2% 1.2% 17.7% 50.7% 30.0% -
0 0 24 83 55 0 162 1 3 59 155 92 1 311
0.0% 0.0% 14.8% 51.2% 34.0% - 0.3% 1.0% 19.0% 50.0% 29.7% -
0 2 7 21 23 0 53 0 1 9 37 25 0 72
0.0% 3.8% 13.2% 39.6% 43.4% - 0.0% 1.4% 12.5% 51.4% 34.7% -
102360 1 2 003930 1 5
8.3% 0.0% 16.7% 25.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 20.0% 60.0% 20.0% -
000120 3 011520 9
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% - 0.0% 11.1% 11.1% 55.6% 22.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 16 56 33 0 105 1 1 32 100 54 0 188
0.0% 0.0% 15.2% 53.3% 31.4% - 0.5% 0.5% 17.0% 53.2% 28.7% -
0 0 61 41 2 0 3 2 0 11 83 72 5 1 8 2
0.0% 0.0% 18.8% 43.8% 37.5% - 0.0% 1.2% 22.2% 45.7% 30.9% -
002 1 390 2 4 019 1 490 3 3
0.0% 0.0% 8.3% 54.2% 37.5% - 0.0% 3.0% 27.3% 42.4% 27.3% -
0 1 4 10 10 0 25 0 1 6 23 11 0 41
0.0% 4.0% 16.0% 40.0% 40.0% - 0.0% 2.4% 14.6% 56.1% 26.8% -
0 0 3 10 10 0 23 0 0 1 10 11 0 22

































































































































0001 1 70 1 8 1035 1 70 2 6
0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 94.4% - 3.8% 0.0% 11.5% 19.2% 65.4% -
001270 1 1
4.6% 0.0% 9.3% 19.8% 66.3% -
000020 2 000000 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - -
000010 1 001040 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 80.0% -
000030 3 001140 6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 66.7% -
000000 0 000010 1
- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
000040 4 100230 6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 16.7% 0.0% 0.0% 33.3% 50.0% -
000010 1 000100 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% -
000120 3 000010 1
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
000020 2 000010 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
000020 2 000130 4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% -
000000 0 001000 1
- 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
0001 1 70 1 8 1035 1 80 2 7
0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 94.4% - 3.7% 0.0% 11.1% 18.5% 66.7% -
0001 1 10 1 2 1034 1 00 1 8
0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 91.7% - 5.6% 0.0% 16.7% 22.2% 55.6% -
000050 5 000030 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
000010 1 000040 4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
000000 0 000110 2
- 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
000090 9 102360 1 2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 8.3% 0.0% 16.7% 25.0% 50.0% -
000000 0 000130 4
- 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% -
000120 3 000010 1
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
000010 1 000010 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
000040 4 000010 1











































































286 280 0 566 560 953 0 1,513
50.5% 49.5% - 37.0% 63.0% -
217 349 0 566
38.3% 61.7% -
41 30 0 71 76 110 0 186
57.7% 42.3% - 40.9% 59.1% -
27 16 0 43 44 55 0 99
62.8% 37.2% - 44.4% 55.6% -
72 55 0 127 102 151 0 253
56.7% 43.3% - 40.3% 59.7% -
5 11 0 16 10 51 0 61
31.3% 68.8% - 16.4% 83.6% -
33 35 0 68 64 74 0 138
48.5% 51.5% - 46.4% 53.6% -
11 19 0 30 40 45 0 85
36.7% 63.3% - 47.1% 52.9% -
21 45 0 66 61 137 0 198
31.8% 68.2% - 30.8% 69.2% -
30 30 0 60 36 96 0 132
50.0% 50.0% - 27.3% 72.7% -
46 37 0 83 124 197 0 321
55.4% 44.6% - 38.6% 61.4% -
020 2 3 3 70 4 0
0.0% 100.0% - 7.5% 92.5% -
部門別 部門別
286 280 0 566 561 954 0 1,515
50.5% 49.5% - 37.0% 63.0% -
194 205 0 399 425 756 0 1,181
48.6% 51.4% - 36.0% 64.0% -
64 53 0 117 97 122 0 219
54.7% 45.3% - 44.3% 55.7% -
27 14 0 41 30 56 0 86
65.9% 34.1% - 34.9% 65.1% -
180 9 9 2 00 2 9
11.1% 88.9% - 31.0% 69.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
132 125 0 257 255 395 0 650
51.4% 48.6% - 39.2% 60.8% -
45 41 0 86 117 221 0 338
52.3% 47.7% - 34.6% 65.4% -
17 38 0 55 52 104 0 156
30.9% 69.1% - 33.3% 66.7% -
33 26 0 59 56 56 0 112
55.9% 44.1% - 50.0% 50.0% -
27 20 0 47 33 44 0 77











































































129 437 0 566 206 1,307 0 1,513
22.8% 77.2% - 13.6% 86.4% -
84 482 0 566
14.9% 85.1% -
18 53 0 71 21 165 0 186
25.4% 74.6% - 11.3% 88.7% -
12 31 0 43 16 83 0 99
27.9% 72.1% - 16.2% 83.8% -
43 84 0 127 63 190 0 253
33.9% 66.1% - 24.9% 75.1% -
01 6 0 1 6 25 9 0 6 1
0.0% 100.0% - 3.3% 96.7% -
17 51 0 68 23 115 0 138
25.0% 75.0% - 16.7% 83.3% -
9 21 0 30 14 71 0 85
30.0% 70.0% - 16.5% 83.5% -
3 63 0 66 19 179 0 198
4.5% 95.5% - 9.6% 90.4% -
9 51 0 60 10 122 0 132
15.0% 85.0% - 7.6% 92.4% -
18 65 0 83 38 283 0 321
21.7% 78.3% - 11.8% 88.2% -
020 2 0 4 00 4 0
0.0% 100.0% - 0.0% 100.0% -
部門別 部門別
129 437 0 566 206 1,309 0 1,515
22.8% 77.2% - 13.6% 86.4% -
101 298 0 399 164 1,017 0 1,181
25.3% 74.7% - 13.9% 86.1% -
15 102 0 117 30 189 0 219
12.8% 87.2% - 13.7% 86.3% -
11 30 0 41 8 78 0 86
26.8% 73.2% - 9.3% 90.7% -
270 9 4 2 50 2 9
22.2% 77.8% - 13.8% 86.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
80 177 0 257 109 541 0 650
31.1% 68.9% - 16.8% 83.2% -
18 68 0 86 38 300 0 338
20.9% 79.1% - 11.2% 88.8% -
3 52 0 55 17 139 0 156
5.5% 94.5% - 10.9% 89.1% -
9 50 0 59 23 89 0 112
15.3% 84.7% - 20.5% 79.5% -
64 1 0 4 7 67 1 0 7 7











































































123 443 0 566 233 1,280 0 1,513
21.7% 78.3% - 15.4% 84.6% -
79 487 0 566
13.9% 86.1% -
5 66 0 71 15 171 0 186
7.0% 93.0% - 8.1% 91.9% -
34 0 0 4 3 59 4 0 9 9
7.0% 93.0% - 5.1% 94.9% -
8 119 0 127 20 233 0 253
6.3% 93.7% - 7.9% 92.1% -
21 4 0 1 6 75 4 0 6 1
12.5% 87.5% - 11.5% 88.5% -
6 62 0 68 6 132 0 138
8.8% 91.2% - 4.3% 95.7% -
4 26 0 30 11 74 0 85
13.3% 86.7% - 12.9% 87.1% -
14 52 0 66 31 167 0 198
21.2% 78.8% - 15.7% 84.3% -
35 25 0 60 34 98 0 132
58.3% 41.7% - 25.8% 74.2% -
46 37 0 83 102 219 0 321
55.4% 44.6% - 31.8% 68.2% -
020 2 2 3 80 4 0
0.0% 100.0% - 5.0% 95.0% -
部門別 部門別
123 443 0 566 234 1,281 0 1,515
21.7% 78.3% - 15.4% 84.6% -
83 316 0 399 183 998 0 1,181
20.8% 79.2% - 15.5% 84.5% -
35 82 0 117 38 181 0 219
29.9% 70.1% - 17.4% 82.6% -
53 6 0 4 1 97 7 0 8 6
12.2% 87.8% - 10.5% 89.5% -
090 9 4 2 50 2 9
0.0% 100.0% - 13.8% 86.2% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
23 234 0 257 52 598 0 650
8.9% 91.1% - 8.0% 92.0% -
48 38 0 86 104 234 0 338
55.8% 44.2% - 30.8% 69.2% -
12 43 0 55 26 130 0 156
21.8% 78.2% - 16.7% 83.3% -
4 55 0 59 10 102 0 112
6.8% 93.2% - 8.9% 91.1% -
29 18 0 47 24 53 0 77











































































462 104 0 566 1,210 301 2 1,513
81.6% 18.4% - 80.1% 19.9% -
446 119 1 566
78.9% 21.1% -
55 16 0 71 146 38 2 186
77.5% 22.5% - 79.3% 20.7% -
33 10 0 43 80 19 0 99
76.7% 23.3% - 80.8% 19.2% -
107 20 0 127 194 59 0 253
84.3% 15.7% - 76.7% 23.3% -
13 3 0 16 48 13 0 61
81.3% 18.8% - 78.7% 21.3% -
51 17 0 68 84 54 0 138
75.0% 25.0% - 60.9% 39.1% -
20 10 0 30 67 18 0 85
66.7% 33.3% - 78.8% 21.2% -
53 13 0 66 164 34 0 198
80.3% 19.7% - 82.8% 17.2% -
51 9 0 60 114 18 0 132
85.0% 15.0% - 86.4% 13.6% -
78 5 0 83 280 41 0 321
94.0% 6.0% - 87.2% 12.8% -
110 2 3 370 4 0
50.0% 50.0% - 82.5% 17.5% -
部門別 部門別
462 104 0 566 1,211 302 2 1,515
81.6% 18.4% - 80.0% 20.0% -
323 76 0 399 952 227 2 1,181
81.0% 19.0% - 80.7% 19.3% -
99 18 0 117 176 43 0 219
84.6% 15.4% - 80.4% 19.6% -
33 8 0 41 61 25 0 86
80.5% 19.5% - 70.9% 29.1% -
720 9 2 270 2 9
77.8% 22.2% - 75.9% 24.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
199 58 0 257 499 149 2 650
77.4% 22.6% - 77.0% 23.0% -
78 8 0 86 293 45 0 338
90.7% 9.3% - 86.7% 13.3% -
45 10 0 55 130 26 0 156
81.8% 18.2% - 83.3% 16.7% -
49 10 0 59 83 29 0 112
83.1% 16.9% - 74.1% 25.9% -
4 250 4 7 6 890 7 7











































































300 266 0 566 666 843 4 1,513
53.0% 47.0% - 44.1% 55.9% -
252 312 2 566
44.7% 55.3% -
33 38 0 71 61 121 4 186
46.5% 53.5% - 33.5% 66.5% -
18 25 0 43 40 59 0 99
41.9% 58.1% - 40.4% 59.6% -
86 41 0 127 149 104 0 253
67.7% 32.3% - 58.9% 41.1% -
7 9 0 16 31 30 0 61
43.8% 56.3% - 50.8% 49.2% -
30 38 0 68 59 79 0 138
44.1% 55.9% - 42.8% 57.2% -
12 18 0 30 34 51 0 85
40.0% 60.0% - 40.0% 60.0% -
32 34 0 66 86 112 0 198
48.5% 51.5% - 43.4% 56.6% -
33 27 0 60 51 81 0 132
55.0% 45.0% - 38.6% 61.4% -
47 36 0 83 135 186 0 321
56.6% 43.4% - 42.1% 57.9% -
200 2 2 0 2 00 4 0
100.0% 0.0% - 50.0% 50.0% -
部門別 部門別
300 266 0 566 667 844 4 1,515
53.0% 47.0% - 44.1% 55.9% -
225 174 0 399 531 646 4 1,181
56.4% 43.6% - 45.1% 54.9% -
57 60 0 117 99 120 0 219
48.7% 51.3% - 45.2% 54.8% -
14 27 0 41 25 61 0 86
34.1% 65.9% - 29.1% 70.9% -
450 9 1 2 1 70 2 9
44.4% 55.6% - 41.4% 58.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
149 108 0 257 305 341 4 650
58.0% 42.0% - 47.2% 52.8% -
47 39 0 86 140 198 0 338
54.7% 45.3% - 41.4% 58.6% -
28 27 0 55 67 89 0 156
50.9% 49.1% - 42.9% 57.1% -
25 34 0 59 50 62 0 112
42.4% 57.6% - 44.6% 55.4% -
27 20 0 47 36 41 0 77











































































205 361 0 566 380 1,129 4 1,513
36.2% 63.8% - 25.2% 74.8% -
139 425 2 566
24.7% 75.3% -
20 51 0 71 20 163 3 186
28.2% 71.8% - 10.9% 89.1% -
9 34 0 43 21 78 0 99
20.9% 79.1% - 21.2% 78.8% -
61 66 0 127 82 170 1 253
48.0% 52.0% - 32.5% 67.5% -
7 9 0 16 14 47 0 61
43.8% 56.3% - 23.0% 77.0% -
17 51 0 68 22 116 0 138
25.0% 75.0% - 15.9% 84.1% -
18 12 0 30 31 54 0 85
60.0% 40.0% - 36.5% 63.5% -
21 45 0 66 49 149 0 198
31.8% 68.2% - 24.7% 75.3% -
22 38 0 60 30 102 0 132
36.7% 63.3% - 22.7% 77.3% -
28 55 0 83 98 223 0 321
33.7% 66.3% - 30.5% 69.5% -
200 2 1 3 2 70 4 0
100.0% 0.0% - 32.5% 67.5% -
部門別 部門別
205 361 0 566 381 1,130 4 1,515
36.2% 63.8% - 25.2% 74.8% -
146 253 0 399 304 873 4 1,181
36.6% 63.4% - 25.8% 74.2% -
44 73 0 117 61 158 0 219
37.6% 62.4% - 27.9% 72.1% -
13 28 0 41 11 75 0 86
31.7% 68.3% - 12.8% 87.2% -
270 9 5 2 40 2 9
22.2% 77.8% - 17.2% 82.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
99 158 0 257 152 494 4 650
38.5% 61.5% - 23.5% 76.5% -
29 57 0 86 101 237 0 338
33.7% 66.3% - 29.9% 70.1% -
17 38 0 55 39 117 0 156
30.9% 69.1% - 25.0% 75.0% -
22 37 0 59 31 81 0 112
37.3% 62.7% - 27.7% 72.3% -
17 30 0 47 21 56 0 77











































































9 543 14 566 34 1,398 81 1,513
1.6% 98.4% - 2.4% 97.6% -
14 522 31 566
2.5% 97.5% -
0 69 2 71 6 120 60 186
0.0% 100.0% - 4.8% 95.2% -
04 0 3 4 3 39 6 0 9 9
0.0% 100.0% - 3.0% 97.0% -
1 123 3 127 8 241 4 253
0.8% 99.2% - 3.2% 96.8% -
01 6 0 1 6 25 9 0 6 1
0.0% 100.0% - 3.3% 96.7% -
1 66 1 68 3 132 3 138
1.5% 98.5% - 2.2% 97.8% -
12 8 1 3 0 28 1 2 8 5
3.4% 96.6% - 2.4% 97.6% -
2 63 1 66 2 194 2 198
3.1% 96.9% - 1.0% 99.0% -
1 58 1 60 4 127 1 132
1.7% 98.3% - 3.1% 96.9% -
3 78 2 83 3 309 9 321
3.7% 96.3% - 1.0% 99.0% -
020 2 1 3 90 4 0
0.0% 100.0% - 2.5% 97.5% -
部門別 部門別
9 543 14 566 35 1,399 81 1,515
1.6% 98.4% - 2.4% 97.6% -
6 384 9 399 25 1,091 65 1,181
1.5% 98.5% - 2.2% 97.8% -
2 110 5 117 9 199 11 219
1.8% 98.2% - 4.3% 95.7% -
14 0 0 4 1 18 1 4 8 6
2.4% 97.6% - 1.2% 98.8% -
090 9 0 2 81 2 9
0.0% 100.0% - 0.0% 100.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
3 247 7 257 16 579 55 650
1.2% 98.8% - 2.7% 97.3% -
1 83 2 86 6 323 9 338
1.2% 98.8% - 1.8% 98.2% -
2 53 0 55 2 153 1 156
3.6% 96.4% - 1.3% 98.7% -
05 6 3 5 9 79 41 1 1 1 2
0.0% 100.0% - 6.9% 93.1% -
24 4 1 4 7 17 6 0 7 7









































































































































1 0 23 82 180 0 286 2 4 52 226 276 0 560
0.3% 0.0% 8.0% 28.7% 62.9% - 0.4% 0.7% 9.3% 40.4% 49.3% -
1 2 19 85 110 0 217
0.4% 0.7% 9.0% 39.3% 50.7% -
0 0 4 14 23 0 41 0 0 8 24 44 0 76
0.0% 0.0% 9.8% 34.1% 56.1% - 0.0% 0.0% 10.5% 31.6% 57.9% -
0 0 0 10 17 0 27 1 0 2 19 22 0 44
0.0% 0.0% 0.0% 37.0% 63.0% - 2.3% 0.0% 4.5% 43.2% 50.0% -
0 0 2 14 56 0 72 0 1 8 35 58 0 102
0.0% 0.0% 2.8% 19.4% 77.8% - 0.0% 1.0% 7.8% 34.3% 56.9% -
001220 5 001720 1 0
0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 40.0% - 0.0% 0.0% 10.0% 70.0% 20.0% -
1029 2 10 3 3 005 2 3 3 60 6 4
3.0% 0.0% 6.1% 27.3% 63.6% - 0.0% 0.0% 7.8% 35.9% 56.3% -
001730 1 1 004 1 4 2 20 4 0
0.0% 0.0% 9.1% 63.6% 27.3% - 0.0% 0.0% 10.0% 35.0% 55.0% -
0 0 3 10 8 0 21 1 1 10 31 18 0 61
0.0% 0.0% 14.3% 47.6% 38.1% - 1.6% 1.6% 16.4% 50.8% 29.5% -
0038 1 90 3 0 012 1 4 1 90 3 6
0.0% 0.0% 10.0% 26.7% 63.3% - 0.0% 2.8% 5.6% 38.9% 52.8% -
0078 3 10 4 6 01 1 2 5 9 5 201 2 4
0.0% 0.0% 15.2% 17.4% 67.4% - 0.0% 0.8% 9.7% 47.6% 41.9% -
000000 0 000030 3
- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
部門別 部門別
1 0 23 82 180 0 286 2 4 52 226 277 0 561
0.3% 0.0% 8.0% 28.7% 62.9% - 0.4% 0.7% 9.3% 40.3% 49.4% -
0 0 15 55 124 0 194 2 4 40 185 194 0 425
0.0% 0.0% 7.7% 28.4% 63.9% - 0.5% 0.9% 9.4% 43.5% 45.6% -
1 0 6 19 38 0 64 0 0 9 29 59 0 97
1.6% 0.0% 9.4% 29.7% 59.4% - 0.0% 0.0% 9.3% 29.9% 60.8% -
0027 1 80 2 7 003 1 0 1 70 3 0
0.0% 0.0% 7.4% 25.9% 66.7% - 0.0% 0.0% 10.0% 33.3% 56.7% -
000100 1 000270 9
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 77.8% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 0 8 37 87 0 132 1 1 19 99 135 0 255
0.0% 0.0% 6.1% 28.0% 65.9% - 0.4% 0.4% 7.5% 38.8% 52.9% -
0 0 6 10 29 0 45 0 2 12 58 45 0 117
0.0% 0.0% 13.3% 22.2% 64.4% - 0.0% 1.7% 10.3% 49.6% 38.5% -
001880 1 7 119 2 8 1 30 5 2
0.0% 0.0% 5.9% 47.1% 47.1% - 1.9% 1.9% 17.3% 53.8% 25.0% -
1 0 2 11 19 0 33 0 0 7 15 34 0 56
3.0% 0.0% 6.1% 33.3% 57.6% - 0.0% 0.0% 12.5% 26.8% 60.7% -
0026 1 90 2 7 002 1 1 2 00 3 3









































































































































0 3 14 30 82 0 129 4 0 15 60 127 0 206
0.0% 2.3% 10.9% 23.3% 63.6% - 1.9% 0.0% 7.3% 29.1% 61.7% -
1 0 6 24 53 0 84
1.8% 0.0% 6.7% 28.9% 62.7% -
012690 1 8 0024 1 50 2 1
0.0% 5.6% 11.1% 33.3% 50.0% - 0.0% 0.0% 9.5% 19.0% 71.4% -
0002 1 00 1 2 0024 1 00 1 6
0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 83.3% - 0.0% 0.0% 12.5% 25.0% 62.5% -
0 0 2 10 31 0 43 1 0 3 21 38 0 63
0.0% 0.0% 4.7% 23.3% 72.1% - 1.6% 0.0% 4.8% 33.3% 60.3% -
000000 0 000110 2
- 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% -
004490 1 7 0004 1 90 2 3
0.0% 0.0% 23.5% 23.5% 52.9% - 0.0% 0.0% 0.0% 17.4% 82.6% -
011160 9 000590 1 4
0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 66.7% - 0.0% 0.0% 0.0% 35.7% 64.3% -
001110 3 003970 1 9
0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% - 0.0% 0.0% 15.8% 47.4% 36.8% -
011160 9 101260 1 0
0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 66.7% - 10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 60.0% -
0035 1 00 1 8 204 1 0 2 20 3 8
0.0% 0.0% 16.7% 27.8% 55.6% - 5.3% 0.0% 10.5% 26.3% 57.9% -
000000 0 000000 0
- -
部門別 部門別
0 3 14 30 82 0 129 4 0 15 60 127 0 206
0.0% 2.3% 10.9% 23.3% 63.6% - 1.9% 0.0% 7.3% 29.1% 61.7% -
0 1 10 27 63 0 101 3 0 12 46 103 0 164
0.0% 1.0% 9.9% 26.7% 62.4% - 1.8% 0.0% 7.3% 28.0% 62.8% -
022290 1 5 1019 1 90 3 0
0.0% 13.3% 13.3% 13.3% 60.0% - 3.3% 0.0% 3.3% 30.0% 63.3% -
002180 1 1 002330 8
0.0% 0.0% 18.2% 9.1% 72.7% - 0.0% 0.0% 25.0% 37.5% 37.5% -
000020 2 000220 4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 1 8 22 49 0 80 1 0 5 30 73 0 109
0.0% 1.3% 10.0% 27.5% 61.3% - 0.9% 0.0% 4.6% 27.5% 67.0% -
0014 1 30 1 8 2047 2 50 3 8
0.0% 0.0% 5.6% 22.2% 72.2% - 5.3% 0.0% 10.5% 18.4% 65.8% -
001110 3 003950 1 7
0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% - 0.0% 0.0% 17.6% 52.9% 29.4% -
011070 9 0016 1 60 2 3
0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 77.8% - 0.0% 0.0% 4.3% 26.1% 69.6% -
011220 6 100320 6









































































































































0 2 18 55 48 0 123 4 1 39 108 81 0 233
0.0% 1.6% 14.6% 44.7% 39.0% - 1.7% 0.4% 16.7% 46.4% 34.8% -
1 0 15 35 27 0 79
1.8% 0.3% 18.5% 44.7% 34.7% -
012200 5 007620 1 5
0.0% 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 46.7% 40.0% 13.3% -
000300 3 100220 5
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 20.0% 0.0% 0.0% 40.0% 40.0% -
002420 8 005 1 050 2 0
0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% - 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% -
001100 2 001240 7
0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 14.3% 28.6% 57.1% -
002310 6 004200 6
0.0% 0.0% 33.3% 50.0% 16.7% - 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% -
000310 4 000470 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 36.4% 63.6% -
003650 1 4 007 1 680 3 1
0.0% 0.0% 21.4% 42.9% 35.7% - 0.0% 0.0% 22.6% 51.6% 25.8% -
0 1 3 14 17 0 35 1 0 5 10 18 0 34
0.0% 2.9% 8.6% 40.0% 48.6% - 2.9% 0.0% 14.7% 29.4% 52.9% -
0 0 5 19 22 0 46 2 1 10 55 34 0 102
0.0% 0.0% 10.9% 41.3% 47.8% - 2.0% 1.0% 9.8% 53.9% 33.3% -
000000 0 000110 2
- 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% -
部門別 部門別
0 2 18 55 48 0 123 4 1 39 108 82 0 234
0.0% 1.6% 14.6% 44.7% 39.0% - 1.7% 0.4% 16.7% 46.2% 35.0% -
0 1 14 40 28 0 83 4 1 33 86 59 0 183
0.0% 1.2% 16.9% 48.2% 33.7% - 2.2% 0.5% 18.0% 47.0% 32.2% -
0 0 3 14 18 0 35 0 0 3 17 18 0 38
0.0% 0.0% 8.6% 40.0% 51.4% - 0.0% 0.0% 7.9% 44.7% 47.4% -
011120 5 002430 9
0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% - 0.0% 0.0% 22.2% 44.4% 33.3% -
000000 0 001120 4
- 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 1 6 13 3 0 23 1 0 15 19 17 0 52
0.0% 4.3% 26.1% 56.5% 13.0% - 1.9% 0.0% 28.8% 36.5% 32.7% -
0 0 5 21 22 0 48 3 1 12 52 36 0 104
0.0% 0.0% 10.4% 43.8% 45.8% - 2.9% 1.0% 11.5% 50.0% 34.6% -
003630 1 2 006 1 550 2 6
0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% - 0.0% 0.0% 23.1% 57.7% 19.2% -
001300 4 001630 1 0
0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 10.0% 60.0% 30.0% -
002 1 1 1 60 2 9 0029 1 30 2 4









































































































































1 4 53 223 181 0 462 7 7 114 628 450 4 1,210
0.2% 0.9% 11.5% 48.3% 39.2% - 0.6% 0.6% 9.5% 52.1% 37.3% -
3 2 43 235 162 1 446
0.6% 0.6% 9.7% 52.8% 36.3% -
0 1 11 23 20 0 55 1 1 15 72 55 2 146
0.0% 1.8% 20.0% 41.8% 36.4% - 0.7% 0.7% 10.4% 50.0% 38.2% -
0 0 2 24 7 0 33 0 1 20 43 16 0 80
0.0% 0.0% 6.1% 72.7% 21.2% - 0.0% 1.3% 25.0% 53.8% 20.0% -
1 1 10 45 50 0 107 0 0 20 103 71 0 194
0.9% 0.9% 9.3% 42.1% 46.7% - 0.0% 0.0% 10.3% 53.1% 36.6% -
000760 1 3 002 2 1 2 50 4 8
0.0% 0.0% 0.0% 53.8% 46.2% - 0.0% 0.0% 4.2% 43.8% 52.1% -
0 0 83 01 3 0 5 1 2 01 05 02 2 0 8 4
0.0% 0.0% 15.7% 58.8% 25.5% - 2.4% 0.0% 11.9% 59.5% 26.2% -
002 1 440 2 0 005 3 8 2 40 6 7
0.0% 0.0% 10.0% 70.0% 20.0% - 0.0% 0.0% 7.5% 56.7% 35.8% -
0 0 4 17 32 0 53 2 2 6 76 78 0 164
0.0% 0.0% 7.5% 32.1% 60.4% - 1.2% 1.2% 3.7% 46.3% 47.6% -
0 1 9 30 11 0 51 1 1 4 65 43 0 114
0.0% 2.0% 17.6% 58.8% 21.6% - 0.9% 0.9% 3.5% 57.0% 37.7% -
0 1 7 33 37 0 78 1 2 28 147 100 2 280
0.0% 1.3% 9.0% 42.3% 47.4% - 0.4% 0.7% 10.1% 52.9% 36.0% -
000010 1 004 1 3 1 60 3 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 12.1% 39.4% 48.5% -
部門別 部門別
1 4 53 223 181 0 462 7 7 114 628 451 4 1,211
0.2% 0.9% 11.5% 48.3% 39.2% - 0.6% 0.6% 9.4% 52.0% 37.4% -
1 2 38 146 136 0 323 5 4 94 486 359 4 952
0.3% 0.6% 11.8% 45.2% 42.1% - 0.5% 0.4% 9.9% 51.3% 37.9% -
0 2 8 50 39 0 99 1 2 14 95 64 0 176
0.0% 2.0% 8.1% 50.5% 39.4% - 0.6% 1.1% 8.0% 54.0% 36.4% -
006 2 340 3 3 114 4 0 1 50 6 1
0.0% 0.0% 18.2% 69.7% 12.1% - 1.6% 1.6% 6.6% 65.6% 24.6% -
001420 7 0027 1 30 2 2
0.0% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6% - 0.0% 0.0% 9.1% 31.8% 59.1% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 1 24 94 79 0 199 3 1 61 257 175 2 499
0.5% 0.5% 12.1% 47.2% 39.7% - 0.6% 0.2% 12.3% 51.7% 35.2% -
0 1 10 38 29 0 78 1 2 25 151 112 2 293
0.0% 1.3% 12.8% 48.7% 37.2% - 0.3% 0.7% 8.6% 51.9% 38.5% -
0 0 4 14 27 0 45 1 1 5 66 57 0 130
0.0% 0.0% 8.9% 31.1% 60.0% - 0.8% 0.8% 3.8% 50.8% 43.8% -
0 1 4 27 17 0 49 0 1 7 49 26 0 83
0.0% 2.0% 8.2% 55.1% 34.7% - 0.0% 1.2% 8.4% 59.0% 31.3% -
0 1 4 20 17 0 42 0 0 5 38 25 0 68









































































































































0 3 49 132 116 0 300 8 7 96 331 222 2 666
0.0% 1.0% 16.3% 44.0% 38.7% - 1.2% 1.1% 14.5% 49.8% 33.4% -
2 3 37 125 84 1 252
1.0% 1.1% 14.8% 49.7% 33.3% -
0 1 51 71 0 0 3 3 1 11 52 91 4 1 6 1
0.0% 3.0% 15.2% 51.5% 30.3% - 1.7% 1.7% 25.0% 48.3% 23.3% -
001980 1 8 10 1 2 1 6 1 10 4 0
0.0% 0.0% 5.6% 50.0% 44.4% - 2.5% 0.0% 30.0% 40.0% 27.5% -
0 0 12 34 40 0 86 0 1 21 66 61 0 149
0.0% 0.0% 14.0% 39.5% 46.5% - 0.0% 0.7% 14.1% 44.3% 40.9% -
000340 7 003 1 7 1 10 3 1
0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 57.1% - 0.0% 0.0% 9.7% 54.8% 35.5% -
008 1 570 3 0 126 3 6 1 40 5 9
0.0% 0.0% 26.7% 50.0% 23.3% - 1.7% 3.4% 10.2% 61.0% 23.7% -
002820 1 2 000 1 9 1 50 3 4
0.0% 0.0% 16.7% 66.7% 16.7% - 0.0% 0.0% 0.0% 55.9% 44.1% -
0 0 61 41 2 0 3 2 0 31 24 13 0 0 8 6
0.0% 0.0% 18.8% 43.8% 37.5% - 0.0% 3.5% 14.0% 47.7% 34.9% -
018 1 590 3 3 008 2 8 1 50 5 1
0.0% 3.0% 24.2% 45.5% 27.3% - 0.0% 0.0% 15.7% 54.9% 29.4% -
0 1 7 16 23 0 47 4 0 17 71 42 1 135
0.0% 2.1% 14.9% 34.0% 48.9% - 3.0% 0.0% 12.7% 53.0% 31.3% -
000110 2 102890 2 0
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 5.0% 0.0% 10.0% 40.0% 45.0% -
部門別 部門別
0 3 49 132 116 0 300 8 7 96 332 222 2 667
0.0% 1.0% 16.3% 44.0% 38.7% - 1.2% 1.1% 14.4% 49.9% 33.4% -
0 2 39 96 88 0 225 6 4 80 264 175 2 531
0.0% 0.9% 17.3% 42.7% 39.1% - 1.1% 0.8% 15.1% 49.9% 33.1% -
0 0 62 82 3 0 5 7 1 21 15 03 5 0 9 9
0.0% 0.0% 10.5% 49.1% 40.4% - 1.0% 2.0% 11.1% 50.5% 35.4% -
014720 1 4 104 1 460 2 5
0.0% 7.1% 28.6% 50.0% 14.3% - 4.0% 0.0% 16.0% 56.0% 24.0% -
000130 4 011460 1 2
0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% - 0.0% 8.3% 8.3% 33.3% 50.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 1 25 63 60 0 149 2 3 48 148 103 1 305
0.0% 0.7% 16.8% 42.3% 40.3% - 0.7% 1.0% 15.8% 48.7% 33.9% -
0 1 9 20 17 0 47 3 0 20 74 42 1 140
0.0% 2.1% 19.1% 42.6% 36.2% - 2.2% 0.0% 14.4% 53.2% 30.2% -
0 0 51 31 0 0 2 8 0 11 03 42 2 0 6 7
0.0% 0.0% 17.9% 46.4% 35.7% - 0.0% 1.5% 14.9% 50.7% 32.8% -
001 1 770 2 5 016 2 6 1 70 5 0
0.0% 0.0% 4.0% 68.0% 28.0% - 0.0% 2.0% 12.0% 52.0% 34.0% -
0049 1 40 2 7 103 1 9 1 30 3 6









































































































































1 2 15 81 105 1 205 3 5 32 165 175 0 380
0.5% 1.0% 7.4% 39.7% 51.5% - 0.8% 1.3% 8.4% 43.4% 46.1% -
1 2 12 60 64 0 139
1.0% 1.5% 8.6% 42.8% 46.1% -
0027 1 01 2 0 012890 2 0
0.0% 0.0% 10.5% 36.8% 52.6% - 0.0% 5.0% 10.0% 40.0% 45.0% -
010620 9 1037 1 00 2 1
0.0% 11.1% 0.0% 66.7% 22.2% - 4.8% 0.0% 14.3% 33.3% 47.6% -
1 0 3 27 30 0 61 1 2 5 33 41 0 82
1.6% 0.0% 4.9% 44.3% 49.2% - 1.2% 2.4% 6.1% 40.2% 50.0% -
000340 7 0004 1 00 1 4
0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 57.1% - 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 71.4% -
003950 1 7 1029 1 00 2 2
0.0% 0.0% 17.6% 52.9% 29.4% - 4.5% 0.0% 9.1% 40.9% 45.5% -
004770 1 8 004 1 5 1 20 3 1
0.0% 0.0% 22.2% 38.9% 38.9% - 0.0% 0.0% 12.9% 48.4% 38.7% -
0008 1 30 2 1 006 2 2 2 10 4 9
0.0% 0.0% 0.0% 38.1% 61.9% - 0.0% 0.0% 12.2% 44.9% 42.9% -
0117 1 30 2 2 012 1 5 1 20 3 0
0.0% 4.5% 4.5% 31.8% 59.1% - 0.0% 3.3% 6.7% 50.0% 40.0% -
0027 1 90 2 8 018 4 5 4 40 9 8
0.0% 0.0% 7.1% 25.0% 67.9% - 0.0% 1.0% 8.2% 45.9% 44.9% -
000020 2 000760 1 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 53.8% 46.2% -
部門別 部門別
1 2 15 81 105 1 205 3 5 32 165 176 0 381
0.5% 1.0% 7.4% 39.7% 51.5% - 0.8% 1.3% 8.4% 43.3% 46.2% -
1 1 11 59 73 1 146 3 4 28 128 141 0 304
0.7% 0.7% 7.6% 40.7% 50.3% - 1.0% 1.3% 9.2% 42.1% 46.4% -
0 0 4 16 24 0 44 0 1 3 27 30 0 61
0.0% 0.0% 9.1% 36.4% 54.5% - 0.0% 1.6% 4.9% 44.3% 49.2% -
010570 1 3 001730 1 1
0.0% 7.7% 0.0% 38.5% 53.8% - 0.0% 0.0% 9.1% 63.6% 27.3% -
000110 2 000320 5
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 1 10 43 43 1 99 3 3 14 57 75 0 152
1.0% 1.0% 10.2% 43.9% 43.9% - 2.0% 2.0% 9.2% 37.5% 49.3% -
0 0 1 10 18 0 29 0 1 8 48 44 0 101
0.0% 0.0% 3.4% 34.5% 62.1% - 0.0% 1.0% 7.9% 47.5% 43.6% -
0006 1 10 1 7 006 1 8 1 50 3 9
0.0% 0.0% 0.0% 35.3% 64.7% - 0.0% 0.0% 15.4% 46.2% 38.5% -
0 0 2 10 10 0 22 0 0 1 14 16 0 31
0.0% 0.0% 9.1% 45.5% 45.5% - 0.0% 0.0% 3.2% 45.2% 51.6% -
0024 1 10 1 7 0128 1 00 2 1









































































































































201150 9 3069 1 24 3 4
22.2% 0.0% 11.1% 11.1% 55.6% - 10.0% 0.0% 20.0% 30.0% 40.0% -
102352 1 4
10.9% 0.0% 18.7% 27.5% 42.9% -
000000 0 100014 6
- 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% -
000000 0 100200 3
- 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% -
000010 1 101240 8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 12.5% 0.0% 12.5% 25.0% 50.0% -
000000 0 001100 2
- 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% -
100000 1 000030 3
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
001000 1 000110 2
0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% -
000110 2 001100 2
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% -
100000 1 002110 4
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% -
000030 3 001020 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% -
000000 0 000100 1
- 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% -
部門別 部門別
201150 9 3069 1 34 3 5
22.2% 0.0% 11.1% 11.1% 55.6% - 9.7% 0.0% 19.4% 29.0% 41.9% -
101130 6 3055 1 11 2 5
16.7% 0.0% 16.7% 16.7% 50.0% - 12.5% 0.0% 20.8% 20.8% 45.8% -
000020 2 001413 9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 16.7% 66.7% 16.7% -
100000 1 000010 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -
000000 0 000000 0
- -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
101010 3 301381 1 6
33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% - 20.0% 0.0% 6.7% 20.0% 53.3% -
000010 1 003030 6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% -
000110 2 001100 2
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% - 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% -
000000 0 001303 7
- 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% -
000020 2 000100 1





























































































































0 1 7 4 5 8 3 6 7 7 0 1 5 8 7 1 2 1 2 4 1 005 6 6 0 1 0 3 2 2 2 2 8 3 2 6 7 1 8 5 3 5 3 8 1 1 0720 1,513
0.0% 3.0% 8.0% 14.7% 11.8% 12.4% 27.9% 12.5% 3.7% 4.2% 1.8% - 0.0% 6.8% 14.7% 18.7% 17.6% 12.2% 23.3% 5.4% 0.7% 0.5% 0.1% -
0 3 6 8 8 1 0 9 1 0 4 6 9 1 2 3 2 843105 6 6
0.0% 6.4% 15.5% 19.3% 18.4% 12.3% 21.7% 5.0% 0.7% 0.6% 0.2% -
037 1 799 1 951100 7 1 05 3 0 3 9 4 8 2 6 3 3500001 8 6
0.0% 4.2% 9.9% 23.9% 12.7% 12.7% 26.8% 7.0% 1.4% 1.4% 0.0% - 0.0% 2.7% 16.1% 21.0% 25.8% 14.0% 17.7% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% -
026796 1 210000 4 3 02 1 3 2 6 2 3 1 7 1 710000 9 9
0.0% 4.7% 14.0% 16.3% 20.9% 14.0% 27.9% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 2.0% 13.1% 26.3% 23.2% 17.2% 17.2% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
05 1 4 2 0 1 5 1 9 3 0834901 2 7 0 1 9 5 0 5 7 3 7 2 8 4 0 1 145202 5 3
0.0% 3.9% 11.0% 15.7% 11.8% 15.0% 23.6% 6.3% 2.4% 3.1% 7.1% - 0.0% 7.5% 19.8% 22.5% 14.6% 11.1% 15.8% 4.3% 1.6% 2.0% 0.8% -
026223100000 1 6 0 2 0 1 5 1 573100000 6 1
0.0% 12.5% 37.5% 12.5% 12.5% 18.8% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 32.8% 24.6% 24.6% 11.5% 4.9% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
014 2 199 2 120100 6 8 0 1 2 3 1 3 1 3 4 1 1 1 3510001 3 8
0.0% 1.5% 5.9% 30.9% 13.2% 13.2% 30.9% 2.9% 0.0% 1.5% 0.0% - 0.0% 8.7% 22.5% 22.5% 24.6% 8.0% 9.4% 3.6% 0.7% 0.0% 0.0% -
012513552510 3 0 0 1 3 1 6 1 3 2 1 1 0821100 8 5
0.0% 3.3% 6.7% 16.7% 3.3% 10.0% 16.7% 16.7% 6.7% 16.7% 3.3% - 0.0% 15.3% 18.8% 15.3% 24.7% 11.8% 9.4% 2.4% 1.2% 1.2% 0.0% -
012142 2 4 1 7 1 0500 6 6 03 1 0 2 2 3 4 2 3 8 4 2 011001 9 8
0.0% 1.5% 3.0% 1.5% 6.1% 3.0% 36.4% 25.8% 15.2% 7.6% 0.0% - 0.0% 1.5% 5.1% 11.1% 17.2% 11.6% 42.4% 10.1% 0.5% 0.5% 0.0% -
0122 1 0 1 2 2 1 1 01100 6 0 09 2 2 2 7 1 9 1 9 3 1500001 3 2
0.0% 1.7% 3.3% 3.3% 16.7% 20.0% 35.0% 16.7% 1.7% 1.7% 0.0% - 0.0% 6.8% 16.7% 20.5% 14.4% 14.4% 23.5% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% -
012786 2 5 2 34700 8 3 0 1 0 2 6 4 1 4 3 4 6 1 2 0 3 230003 2 1
0.0% 1.2% 2.4% 8.4% 9.6% 7.2% 30.1% 27.7% 4.8% 8.4% 0.0% - 0.0% 3.1% 8.1% 12.8% 13.4% 14.3% 37.4% 10.0% 0.9% 0.0% 0.0% -
000101000000 2 0 1 09 1 212600000 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% 25.0% 22.5% 30.0% 2.5% 5.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
0 1 7 4 5 8 3 6 7 7 0 1 5 8 7 1 2 1 2 4 1 005 6 6 0 1 0 5 2 2 2 2 8 3 2 6 7 1 8 5 3 5 3 8 1 1 0720 1,515
0.0% 3.0% 8.0% 14.7% 11.8% 12.4% 27.9% 12.5% 3.7% 4.2% 1.8% - 0.0% 6.9% 14.7% 18.7% 17.6% 12.2% 23.3% 5.3% 0.7% 0.5% 0.1% -
0 1 4 3 8 5 9 4 6 3 8 1 1 0 5 2 1 8 1 8603 9 9 0 7 9 1 7 6 2 3 3 2 0 8 1 3 9 2 7 6 6 04510 1,181
0.0% 3.5% 9.5% 14.8% 11.5% 9.5% 27.6% 13.0% 4.5% 4.5% 1.5% - 0.0% 6.7% 14.9% 19.7% 17.6% 11.8% 23.4% 5.1% 0.3% 0.4% 0.1% -
025 1 7 1 6 2 2 3 0 1 733201 1 7 0 1 6 2 9 3 4 4 0 2 6 5 2 1 452102 1 9
0.0% 1.7% 4.3% 14.5% 13.7% 18.8% 25.6% 14.5% 2.6% 2.6% 1.7% - 0.0% 7.3% 13.2% 15.5% 18.3% 11.9% 23.7% 6.4% 2.3% 0.9% 0.5% -
011658 1 620200 4 1 08 1 5 1 3 1 4 1 3 1 661000 8 6
0.0% 2.4% 2.4% 14.6% 12.2% 19.5% 39.0% 4.9% 0.0% 4.9% 0.0% - 0.0% 9.3% 17.4% 15.1% 16.3% 15.1% 18.6% 7.0% 1.2% 0.0% 0.0% -
001102200120 9 022357910000 2 9
0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% 11.1% 22.2% - 0.0% 6.9% 6.9% 10.3% 17.2% 24.1% 31.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
0 1 3 3 3 5 2 3 1 2 8 6 2 1 859602 5 7 0 5 5 1 2 7 1 5 3 1 3 6 7 3 8 2 1 724106 5 0
0.0% 5.1% 12.8% 20.2% 12.1% 10.9% 24.1% 7.0% 1.9% 3.5% 2.3% - 0.0% 8.5% 19.5% 23.5% 20.9% 11.2% 12.6% 2.6% 0.3% 0.6% 0.2% -
0136 1 18 2 9 1 94500 8 6 0 1 2 3 4 5 1 4 7 4 9 1 1 8 2 610003 3 8
0.0% 1.2% 3.5% 7.0% 12.8% 9.3% 33.7% 22.1% 4.7% 5.8% 0.0% - 0.0% 3.6% 10.1% 15.1% 13.9% 14.5% 34.9% 7.7% 0.3% 0.0% 0.0% -
002042 1 9 1 59400 5 5 017 1 8 2 4 1 6 7 1 1 711001 5 6
0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 7.3% 3.6% 34.5% 27.3% 16.4% 7.3% 0.0% - 0.0% 0.6% 4.5% 11.5% 15.4% 10.3% 45.5% 10.9% 0.6% 0.6% 0.0% -
005 1 3 1 0 1 1 1 321220 5 9 08 1 8 1 8 2 4 1 4 2 0342101 1 2
0.0% 0.0% 8.5% 22.0% 16.9% 18.6% 22.0% 3.4% 1.7% 3.4% 3.4% - 0.0% 7.1% 16.1% 16.1% 21.4% 12.5% 17.9% 2.7% 3.6% 1.8% 0.9% -
01036 1 0 1 2 1 31100 4 7 067 1 2 1 17 2 581000 7 7























128共著者以外の研究チーム員数 (図表1-27, 1-28, 問4-2)





































































































173 66 64 55 35 31 49 20 11 26 19 17 566 493 238 192 129 103 69 122 68 27 33 8 31 1,513
31.5% 12.0% 11.7% 10.0% 6.4% 5.6% 8.9% 3.6% 2.0% 4.7% 3.5% - 33.3% 16.1% 13.0% 8.7% 7.0% 4.7% 8.2% 4.6% 1.8% 2.2% 0.5% -
185 89 71 47 38 27 46 26 10 12 4 11 566
33.4% 16.0% 12.7% 8.5% 6.9% 4.8% 8.2% 4.7% 1.8% 2.2% 0.6% -
2 7 1 49222510252 7 1 6 3 3 5 2 97 1 65 1 0 1 051051 8 6
39.1% 20.3% 13.0% 2.9% 2.9% 2.9% 7.2% 1.4% 0.0% 2.9% 7.2% - 34.8% 19.3% 16.0% 3.9% 8.8% 2.8% 5.5% 5.5% 2.8% 0.6% 0.0% -
1 175431701211 4 3 2 7 2 0 1 2 1 095661003 9 9
26.2% 16.7% 11.9% 9.5% 7.1% 2.4% 16.7% 0.0% 2.4% 4.8% 2.4% - 28.1% 20.8% 12.5% 10.4% 9.4% 5.2% 6.3% 6.3% 1.0% 0.0% 0.0% -
5 6 1 06 1 7886513341 2 7 1 0 8 4 0 2 7 1 999 1 6 1 424142 5 3
45.5% 8.1% 4.9% 13.8% 6.5% 6.5% 4.9% 4.1% 0.8% 2.4% 2.4% - 43.4% 16.1% 10.8% 7.6% 3.6% 3.6% 6.4% 5.6% 0.8% 1.6% 0.4% -
823012000000 1 6 3 184444120300 6 1
50.0% 12.5% 18.8% 0.0% 6.3% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 50.8% 13.1% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 1.6% 3.3% 0.0% 4.9% 0.0% -
1 696572 1 122314 6 8 3 8 1 9 1 6 1 389 1 3834431 3 8
25.0% 14.1% 9.4% 7.8% 10.9% 3.1% 17.2% 3.1% 3.1% 4.7% 1.6% - 28.1% 14.1% 11.9% 9.6% 5.9% 6.7% 9.6% 5.9% 2.2% 3.0% 3.0% -
723121130640 3 0 1 7 1 49 1 133944713 8 5
23.3% 6.7% 10.0% 3.3% 6.7% 3.3% 3.3% 10.0% 0.0% 20.0% 13.3% - 20.7% 17.1% 11.0% 13.4% 3.7% 3.7% 11.0% 4.9% 4.9% 8.5% 1.2% -
2 136652652442 6 6 5 4 2 2 2 8 2 6 1 4 1 6 1 9564041 9 8
32.8% 4.7% 9.4% 9.4% 7.8% 3.1% 9.4% 7.8% 3.1% 6.3% 6.3% - 27.8% 11.3% 14.4% 13.4% 7.2% 8.2% 9.8% 2.6% 3.1% 2.1% 0.0% -
1 19 1 5825502201 6 0 3 7 1 8 1 69 1 59 1 8223121 3 2
18.6% 15.3% 25.4% 13.6% 3.4% 8.5% 8.5% 0.0% 3.4% 3.4% 0.0% - 28.5% 13.8% 12.3% 6.9% 11.5% 6.9% 13.8% 1.5% 1.5% 2.3% 0.8% -
1 6 1 0 1 1 1 158843412 8 3 1 0 3 5 5 4 6 2 5 2 49 2 6 1 647153 2 1
19.8% 12.3% 13.6% 13.6% 6.2% 9.9% 9.9% 4.9% 3.7% 4.9% 1.2% - 32.6% 17.4% 14.6% 7.9% 7.6% 2.8% 8.2% 5.1% 1.3% 2.2% 0.3% -
000100000001 2 1 575510410002 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 39.5% 18.4% 13.2% 13.2% 2.6% 0.0% 10.5% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
173 66 64 55 35 31 49 20 11 26 19 17 566 493 238 192 130 103 69 122 68 27 34 8 31 1,515
31.5% 12.0% 11.7% 10.0% 6.4% 5.6% 8.9% 3.6% 2.0% 4.7% 3.5% - 33.2% 16.0% 12.9% 8.8% 6.9% 4.6% 8.2% 4.6% 1.8% 2.3% 0.5% -
128 45 43 33 24 22 34 15 8 21 14 12 399 405 182 142 101 81 52 90 53 20 27 8 20 1,181
33.1% 11.6% 11.1% 8.5% 6.2% 5.7% 8.8% 3.9% 2.1% 5.4% 3.6% - 34.9% 15.7% 12.2% 8.7% 7.0% 4.5% 7.8% 4.6% 1.7% 2.3% 0.7% -
3 3 1 4 1 5 1 4899414241 1 7 5 5 3 7 3 4 1 8 1 2 1 3 2 2 1 244082 1 9
29.2% 12.4% 13.3% 12.4% 7.1% 8.0% 8.0% 3.5% 0.9% 3.5% 1.8% - 26.1% 17.5% 16.1% 8.5% 5.7% 6.2% 10.4% 5.7% 1.9% 1.9% 0.0% -
1 056630612011 4 1 2 2 1 5 1 2893633302 8 6
25.0% 12.5% 15.0% 15.0% 7.5% 0.0% 15.0% 2.5% 5.0% 0.0% 2.5% - 26.2% 17.9% 14.3% 9.5% 10.7% 3.6% 7.1% 3.6% 3.6% 3.6% 0.0% -
220200000120 9 1 144311400001 2 9
22.2% 22.2% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 22.2% - 39.3% 14.3% 14.3% 10.7% 3.6% 3.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
94 32 23 17 16 12 20 8 4 13 11 7 257 239 106 75 53 37 28 40 32 10 15 6 9 650
37.6% 12.8% 9.2% 6.8% 6.4% 4.8% 8.0% 3.2% 1.6% 5.2% 4.4% - 37.3% 16.5% 11.7% 8.3% 5.8% 4.4% 6.2% 5.0% 1.6% 2.3% 0.9% -
1 5 1 0 1 7 1 259822402 8 6 1 0 9 5 5 4 0 2 3 3 1 1 3 3 1 1 648263 3 8
17.9% 11.9% 20.2% 14.3% 6.0% 10.7% 9.5% 2.4% 2.4% 4.8% 0.0% - 32.8% 16.6% 12.0% 6.9% 9.3% 3.9% 9.3% 4.8% 1.2% 2.4% 0.6% -
1 933431652432 5 5 4 4 1 4 2 2 2 0 1 2 1 1 1 5464041 5 6
35.8% 5.7% 5.7% 7.5% 5.7% 1.9% 11.3% 9.4% 3.8% 7.5% 5.7% - 28.9% 9.2% 14.5% 13.2% 7.9% 7.2% 9.9% 2.6% 3.9% 2.6% 0.0% -
2 076644420213 5 9 3 0 1 9 1 4756 1 1941061 1 2
35.7% 12.5% 10.7% 10.7% 7.1% 7.1% 7.1% 3.6% 0.0% 3.6% 1.8% - 28.3% 17.9% 13.2% 6.6% 4.7% 5.7% 10.4% 8.5% 3.8% 0.9% 0.0% -
1 176524521211 4 7 1 8 1 1 1 7764920201 7 7













































































































































































































































































143 97 58 49 34 566 258 197 93 99 96 1,513
25.3% 17.1% 10.2% 8.7% 6.0% 17.1% 13.0% 6.1% 6.5% 6.3%
93 76 36 36 37 566
16.4% 13.4% 6.4% 6.4% 6.5%
1 29234 7 1 1 5 2 53891 8 6
16.9% 12.7% 2.8% 4.2% 5.6% 8.1% 13.4% 1.6% 4.3% 4.8%
86144 4 3 9 1 8796 9 9
18.6% 14.0% 2.3% 9.3% 9.3% 9.1% 18.2% 7.1% 9.1% 6.1%
30 28 16 11 6 127 37 28 18 9 17 253
23.6% 22.0% 12.6% 8.7% 4.7% 14.6% 11.1% 7.1% 3.6% 6.7%
02211 1 6 24430 6 1
0.0% 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 3.3% 6.6% 6.6% 4.9% 0.0%
1 0 1 2374 6 8 1 4 2 1 1 99 1 21 3 8
14.7% 17.6% 4.4% 10.3% 5.9% 10.1% 15.2% 13.8% 6.5% 8.7%
85822 3 0 1 7 1 9834 8 5
26.7% 16.7% 26.7% 6.7% 6.7% 20.0% 22.4% 9.4% 3.5% 4.7%
2 8 1 4744 6 6 6 6 3 1 1 8 2 1 1 41 9 8
42.4% 21.2% 10.6% 6.1% 6.1% 33.3% 15.7% 9.1% 10.6% 7.1%
2 29786 6 0 2 4 1 50 1 0 1 01 3 2
36.7% 15.0% 11.7% 13.3% 10.0% 18.2% 11.4% 0.0% 7.6% 7.6%
25 12 12 9 3 83 70 34 14 27 21 321
30.1% 14.5% 14.5% 10.8% 3.6% 21.8% 10.6% 4.4% 8.4% 6.5%
00000 2 42203 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 7.5%
部門別 部門別
143 97 58 49 34 566 258 197 93 99 96 1,515
25.3% 17.1% 10.2% 8.7% 6.0% 17.0% 13.0% 6.1% 6.5% 6.3%
104 67 37 31 18 399 201 146 67 75 68 1,181
26.1% 16.8% 9.3% 7.8% 4.5% 17.0% 12.4% 5.7% 6.4% 5.8%
30 23 17 17 14 117 39 42 15 16 19 219
25.6% 19.7% 14.5% 14.5% 12.0% 17.8% 19.2% 6.8% 7.3% 8.7%
56202 4 1 1 39985 8 6
12.2% 14.6% 4.9% 0.0% 4.9% 15.1% 10.5% 10.5% 9.3% 5.8%
41210 9 50204 2 9
44.4% 11.1% 22.2% 11.1% 0.0% 17.2% 0.0% 6.9% 0.0% 13.8%
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
51 46 21 17 11 257 75 82 40 24 36 650
19.8% 17.9% 8.2% 6.6% 4.3% 11.5% 12.6% 6.2% 3.7% 5.5%
29 10 10 10 4 86 71 33 11 33 20 338
33.7% 11.6% 11.6% 11.6% 4.7% 21.0% 9.8% 3.3% 9.8% 5.9%
2 4 1 1643 5 5 5 3 2 9 1 5 1 891 5 6
43.6% 20.0% 10.9% 7.3% 5.5% 34.0% 18.6% 9.6% 11.5% 5.8%
12 11 8 10 9 59 14 27 11 12 6 112
20.3% 18.6% 13.6% 16.9% 15.3% 12.5% 24.1% 9.8% 10.7% 5.4%
1 59874 4 7 1 4 1 3219 7 7





































































































































































































































































































































136.4 65.6 46.2 32.6 6.0 29.0 18.3 3.2 0.7 0 338 461.1 222.9 174.0 77.7 24.8 92.9 97.7 29.0 9.0 1 1,190
40.4% 19.4% 13.7% 9.6% 1.8% 8.6% 5.4% 1.0% 0.2% - 38.8% 18.7% 14.6% 6.5% 2.1% 7.8% 8.2% 2.4% 0.8% -
173.5 86.9 64.7 29.7 9.4 35.1 39.3 10.5 3.3 0 453
38.3% 19.2% 14.3% 6.6% 2.1% 7.8% 8.7% 2.3% 0.7% -
19.9 7.0 6.3 3.1 1.1 6.0 7.1 0.3 0.3 0 51 56.3 24.1 27.9 10.2 3.6 11.3 27.6 2.9 0.2 1 165
39.0% 13.7% 12.3% 6.0% 2.2% 11.7% 13.9% 0.5% 0.7% - 34.3% 14.7% 17.0% 6.2% 2.2% 6.9% 16.8% 1.8% 0.1% -
14.8 7.0 6.1 2.9 0.5 1.7 1.6 0.4 0.0 0 35 36.6 22.5 10.8 3.2 2.4 5.2 9.3 3.0 0.0 0 93
42.1% 20.0% 17.4% 8.2% 1.5% 5.0% 4.5% 1.2% 0.0% - 39.4% 24.2% 11.6% 3.4% 2.6% 5.6% 10.0% 3.3% 0.0% -
34.0 16.3 12.9 10.8 0.7 8.3 2.9 0.2 0.0 0 86 83.4 36.7 24.0 21.7 1.2 20.9 15.9 1.5 0.9 0 206
39.6% 19.0% 15.0% 12.5% 0.8% 9.6% 3.4% 0.2% 0.0% - 40.5% 17.8% 11.7% 10.5% 0.6% 10.1% 7.7% 0.7% 0.4% -
7.6 4.7 2.5 0.4 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0 16 27.3 9.9 5.8 5.2 0.3 8.0 2.5 1.0 0.0 0 60
47.7% 29.5% 15.6% 2.5% 0.0% 3.1% 1.6% 0.0% 0.0% - 45.6% 16.6% 9.7% 8.7% 0.4% 13.3% 4.1% 1.7% 0.0% -
19.3 14.2 5.2 3.6 0.4 5.6 3.0 0.4 0.3 0 52 52.2 21.5 19.0 2.1 4.1 6.4 13.1 4.3 1.3 0 124
37.1% 27.4% 10.0% 6.9% 0.8% 10.8% 5.7% 0.7% 0.6% - 42.1% 17.3% 15.3% 1.7% 3.3% 5.1% 10.6% 3.5% 1.0% -
7.1 3.6 1.5 1.6 0.3 0.7 0.3 0.0 0.0 0 15 29.8 20.7 6.9 5.7 1.4 3.9 4.6 2.1 1.0 0 76
47.0% 23.8% 9.8% 10.6% 2.2% 4.4% 2.2% 0.0% 0.0% - 39.1% 27.3% 9.0% 7.5% 1.8% 5.1% 6.0% 2.8% 1.3% -
8.2 1.3 2.4 0.9 0.4 1.4 0.3 1.0 0.0 0 16 39.7 22.0 26.9 6.2 2.6 7.8 0.8 8.9 3.2 0 118
51.4% 8.3% 14.9% 5.4% 2.6% 8.9% 2.1% 6.5% 0.0% - 33.6% 18.7% 22.8% 5.2% 2.2% 6.6% 0.7% 7.5% 2.7% -
11.8 7.1 3.1 6.0 1.6 2.1 1.7 0.7 0.0 0 34 36.7 28.8 11.1 6.7 2.8 9.0 9.2 0.8 1.0 0 106
34.8% 20.7% 9.1% 17.6% 4.6% 6.3% 5.0% 2.0% 0.0% - 34.6% 27.2% 10.5% 6.3% 2.6% 8.5% 8.7% 0.7% 0.9% -
12.1 4.0 6.2 3.5 1.0 2.7 1.2 0.3 0.0 0 31 76.8 32.1 37.9 15.7 6.5 18.1 13.6 3.2 1.2 0 205
39.1% 12.8% 20.1% 11.2% 3.2% 8.7% 3.8% 1.1% 0.0% - 37.4% 15.7% 18.5% 7.6% 3.2% 8.8% 6.6% 1.6% 0.6% -
1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2 22.4 4.5 3.7 1.2 0.0 2.4 1.2 1.3 0.3 0 37
80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 60.4% 12.1% 10.0% 3.2% 0.0% 6.5% 3.2% 3.6% 0.9% -
部門別 部門別
136.4 65.6 46.2 32.6 6.0 29.0 18.3 3.2 0.7 0 338 462.1 222.9 174.0 77.7 24.8 92.9 98.7 29.0 9.0 1 1,192
40.4% 19.4% 13.7% 9.6% 1.8% 8.6% 5.4% 1.0% 0.2% - 38.8% 18.7% 14.6% 6.5% 2.1% 7.8% 8.3% 2.4% 0.8% -
95.2 39.5 29.8 21.0 2.7 25.6 18.1 2.6 0.7 0 235 362.9 161.2 134.6 54.6 15.4 87.1 93.8 17.2 5.4 0 932
40.5% 16.8% 12.7% 8.9% 1.2% 10.9% 7.7% 1.1% 0.3% - 38.9% 17.3% 14.4% 5.9% 1.6% 9.3% 10.1% 1.8% 0.6% -
30.9 16.2 11.3 9.1 2.9 1.4 0.2 0.0 0.0 0 72 62.4 43.4 23.2 20.9 4.6 3.5 4.1 2.3 1.6 0 166
42.9% 22.5% 15.7% 12.6% 4.1% 2.0% 0.3% 0.0% 0.0% - 37.6% 26.1% 14.0% 12.6% 2.8% 2.1% 2.5% 1.4% 0.9% -
9.1 7.6 4.5 1.7 0.4 2.0 0.0 0.7 0.0 0 26 28.8 15.8 14.5 1.4 4.1 1.3 0.8 3.8 1.5 0 72
34.9% 29.4% 17.2% 6.7% 1.4% 7.8% 0.0% 2.6% 0.0% - 40.0% 21.9% 20.2% 1.9% 5.6% 1.8% 1.2% 5.3% 2.1% -
1.3 2.3 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5 8.0 2.5 1.7 0.9 0.7 1.0 0.0 5.7 0.5 1 22
25.3% 46.0% 12.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 38.3% 11.7% 7.9% 4.0% 3.5% 4.9% 0.0% 27.3% 2.4% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
74.5 32.3 21.9 15.2 1.7 19.9 14.9 1.0 0.7 0 182 226.3 103.1 71.2 37.4 8.2 51.7 68.6 8.8 2.7 0 578
40.9% 17.8% 12.0% 8.4% 0.9% 10.9% 8.2% 0.6% 0.4% - 39.2% 17.8% 12.3% 6.5% 1.4% 8.9% 11.9% 1.5% 0.5% -
13.5 5.8 5.5 4.9 0.6 4.3 2.9 0.5 0.0 0 38 86.6 38.9 38.7 11.6 5.5 25.8 22.4 3.5 1.0 0 234
35.5% 15.3% 14.5% 12.9% 1.6% 11.3% 7.5% 1.3% 0.0% - 37.0% 16.6% 16.5% 4.9% 2.4% 11.0% 9.6% 1.5% 0.4% -
6.2 1.3 2.4 0.9 0.4 1.4 0.3 1.0 0.0 0 14 30.0 15.4 21.5 4.6 1.7 7.1 0.8 3.6 1.3 0 86
44.4% 9.5% 17.0% 6.2% 3.0% 10.1% 2.4% 7.4% 0.0% - 34.9% 17.9% 25.0% 5.4% 2.0% 8.3% 0.9% 4.1% 1.6% -
18.7 11.7 8.0 4.5 1.2 0.9 0.2 0.0 0.0 0 45 36.4 21.8 13.1 9.8 2.6 2.2 3.5 2.1 0.6 0 92
41.4% 25.9% 17.7% 10.0% 2.6% 2.0% 0.4% 0.0% 0.0% - 39.6% 23.7% 14.2% 10.7% 2.8% 2.4% 3.8% 2.3% 0.6% -
9.6 4.1 3.4 4.6 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0 24 16.0 16.0 6.0 9.8 1.5 1.1 0.4 0.3 0.0 0 51

































































































































































































































































































































8 0 9 2 7 6 7 92 4 873603 9 3 2 6 0 2 5 1 2 3 2 1 2 9 1 2 1 7 3 5 0 1 780 1,132
20.4% 23.4% 19.3% 20.1% 0.5% 12.2% 1.8% 0.8% 1.5% - 23.0% 22.2% 20.5% 11.4% 1.1% 15.3% 4.4% 1.5% 0.7% -
1 0 2 9 8 8 2 4 74 6 2 2 07304 2 5
23.9% 23.0% 19.4% 11.1% 1.0% 14.5% 4.7% 1.6% 0.7% -
9993061000 3 7 3 4 2 7 3 271 1 361001 2 1
24.3% 24.3% 24.3% 8.1% 0.0% 16.2% 2.7% 0.0% 0.0% - 28.1% 22.3% 26.4% 5.8% 0.8% 10.7% 5.0% 0.8% 0.0% -
4 1 1 1 04121000 3 3 2 1 2 5 1 23154200 7 3
12.1% 33.3% 30.3% 12.1% 3.0% 6.1% 3.0% 0.0% 0.0% - 28.8% 34.2% 16.4% 4.1% 1.4% 6.8% 5.5% 2.7% 0.0% -
1 2 1 8 1 6 1 9061100 7 3 5 4 3 6 2 1 3 30 2 7 1 32001 8 6
16.4% 24.7% 21.9% 26.0% 0.0% 8.2% 1.4% 1.4% 0.0% - 29.0% 19.4% 11.3% 17.7% 0.0% 14.5% 7.0% 1.1% 0.0% -
0120011000 5 9254082000 3 0
0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% - 30.0% 6.7% 16.7% 13.3% 0.0% 26.7% 6.7% 0.0% 0.0% -
1 5 1 485081010 5 2 3 7 2 7 2 023934101 0 6
28.8% 26.9% 15.4% 9.6% 0.0% 15.4% 1.9% 0.0% 1.9% - 34.9% 25.5% 18.9% 1.9% 2.8% 8.5% 2.8% 3.8% 0.9% -
1 1522010010 2 2 2 0 2 075084100 6 5
50.0% 22.7% 9.1% 9.1% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% - 30.8% 30.8% 10.8% 7.7% 0.0% 12.3% 6.2% 1.5% 0.0% -
1 589 1 3091120 5 8 2 8 3 4 5 0 1 93 2 405201 6 5
25.9% 13.8% 15.5% 22.4% 0.0% 15.5% 1.7% 1.7% 3.4% - 17.0% 20.6% 30.3% 11.5% 1.8% 14.5% 0.0% 3.0% 1.2% -
5 1 36 1 5070110 4 8 1 5 3 3 1 7 1 20 1 981201 0 7
10.4% 27.1% 12.5% 31.3% 0.0% 14.6% 0.0% 2.1% 2.1% - 14.0% 30.8% 15.9% 11.2% 0.0% 17.8% 7.5% 0.9% 1.9% -
8 1 3 1 4 1 8181010 6 4 3 1 4 3 6 2 4 34 5 8 1 01302 5 5
12.5% 20.3% 21.9% 28.1% 1.6% 12.5% 1.6% 0.0% 1.6% - 12.2% 16.9% 24.3% 16.9% 1.6% 22.7% 3.9% 0.4% 1.2% -
1000000000 1 1 1461020000 2 4
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 45.8% 16.7% 25.0% 4.2% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別 部門別
8 0 9 2 7 6 7 92 4 873603 9 3 2 6 1 2 5 1 2 3 2 1 2 9 1 2 1 7 3 5 0 1 780 1,133
20.4% 23.4% 19.3% 20.1% 0.5% 12.2% 1.8% 0.8% 1.5% - 23.0% 22.2% 20.5% 11.4% 1.1% 15.3% 4.4% 1.5% 0.7% -
5 9 5 3 4 9 5 50 4 572402 7 4 1 9 4 1 7 7 1 8 0 8 15 1 6 8 5 0 1 0508 7 0
21.5% 19.3% 17.9% 20.1% 0.0% 16.4% 2.6% 0.7% 1.5% - 22.3% 20.3% 20.7% 9.3% 0.6% 19.3% 5.7% 1.1% 0.6% -
1 2 2 4 1 9 1 6230120 7 9 4 7 4 9 3 6 4 33302001 8 3
15.2% 30.4% 24.1% 20.3% 2.5% 3.8% 0.0% 1.3% 2.5% - 25.7% 26.8% 19.7% 23.5% 1.6% 1.6% 0.0% 1.1% 0.0% -
6 1 575000000 3 3 1 4 2 3 1 43310330 6 4
18.2% 45.5% 21.2% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 21.9% 35.9% 21.9% 4.7% 4.7% 1.6% 0.0% 4.7% 4.7% -
3013000000 7 6222110200 1 6
42.9% 0.0% 14.3% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 37.5% 12.5% 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 0.0% 12.5% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
4 0 3 5 2 9 2 30 2 451101 5 8 1 3 1 9 6 7 4 3 93 6 8 3 25104 4 9
25.3% 22.2% 18.4% 14.6% 0.0% 15.2% 3.2% 0.6% 0.6% - 29.2% 21.4% 16.5% 8.7% 0.7% 15.1% 7.1% 1.1% 0.2% -
7 1 1 1 2 2 10 1 21020 6 6 3 4 5 1 5 8 3 01 7 4 1 82202 7 0
10.6% 16.7% 18.2% 31.8% 0.0% 18.2% 1.5% 0.0% 3.0% - 12.6% 18.9% 21.5% 11.1% 0.4% 27.4% 6.7% 0.7% 0.7% -
1 278 1 1091110 5 0 2 0 2 6 4 3 1 21 2 403201 3 1
24.0% 14.0% 16.0% 22.0% 0.0% 18.0% 2.0% 2.0% 2.0% - 15.3% 19.8% 32.8% 9.2% 0.8% 18.3% 0.0% 2.3% 1.5% -
6 1 0 1 15100010 3 4 3 0 2 6 1 9 1 3010200 9 1
17.6% 29.4% 32.4% 14.7% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% - 33.0% 28.6% 20.9% 14.3% 0.0% 1.1% 0.0% 2.2% 0.0% -
3 1 379130100 3 7 8 1 7 1 1 2 3220000 6 3



















































































296 181 77 10 2 0 566 907 417 134 36 5 14 1,513
52.3% 32.0% 13.6% 1.8% 0.4% - 60.5% 27.8% 8.9% 2.4% 0.3% -
347 153 48 12 2 5 566
61.8% 27.3% 8.5% 2.1% 0.3% -
5 3 1 15200 7 1 1 3 4 5 001011 8 6
74.6% 15.5% 7.0% 2.8% 0.0% - 72.4% 27.0% 0.0% 0.5% 0.0% -
2 3 1 54100 4 3 5 0 3 7 1 0200 9 9
53.5% 34.9% 9.3% 2.3% 0.0% - 50.5% 37.4% 10.1% 2.0% 0.0% -
7 5 3 2 2 00001 2 7 1 7 7 5 6 1 45012 5 3
59.1% 25.2% 15.7% 0.0% 0.0% - 70.2% 22.2% 5.6% 2.0% 0.0% -
1 140010 1 6 4 8 1 11001 6 1
68.8% 25.0% 0.0% 0.0% 6.3% - 80.0% 18.3% 1.7% 0.0% 0.0% -
3 6 2 65100 6 8 9 1 3 2 1 02121 3 8
52.9% 38.2% 7.4% 1.5% 0.0% - 66.9% 23.5% 7.4% 1.5% 0.7% -
1 856100 3 0 5 8 2 05002 8 5
60.0% 16.7% 20.0% 3.3% 0.0% - 69.9% 24.1% 6.0% 0.0% 0.0% -
2 9 2 59300 6 6 1 1 4 5 2 2 53131 9 8
43.9% 37.9% 13.6% 4.5% 0.0% - 58.5% 26.7% 12.8% 1.5% 0.5% -
1 6 3 0 1 3100 6 0 7 5 3 5 1 73111 3 2
26.7% 50.0% 21.7% 1.7% 0.0% - 57.3% 26.7% 13.0% 2.3% 0.8% -
3 4 3 2 1 5110 8 3 1 3 0 1 1 8 5 1 1 8223 2 1
41.0% 38.6% 18.1% 1.2% 1.2% - 40.8% 37.0% 16.0% 5.6% 0.6% -
110000 2 3 061201 4 0
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 76.9% 15.4% 2.6% 5.1% 0.0% -
部門別 部門別
296 181 77 10 2 0 566 909 417 134 36 5 14 1,515
52.3% 32.0% 13.6% 1.8% 0.4% - 60.6% 27.8% 8.9% 2.4% 0.3% -
2 2 8 1 2 4 4 06103 9 9 7 4 3 3 0 8 9 5 2 249 1,181
57.1% 31.1% 10.0% 1.5% 0.3% - 63.4% 26.3% 8.1% 1.9% 0.3% -
4 3 4 4 2 63101 1 7 1 0 6 7 5 2 88112 1 9
36.8% 37.6% 22.2% 2.6% 0.9% - 48.6% 34.4% 12.8% 3.7% 0.5% -
2 0 1 0 1 0100 4 1 4 5 2 59601 8 6
48.8% 24.4% 24.4% 2.4% 0.0% - 52.9% 29.4% 10.6% 7.1% 0.0% -
531000 9 1 592003 2 9
55.6% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0% - 57.7% 34.6% 7.7% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 7 2 6 3 1 84002 5 7 4 6 4 1 5 1 2 64146 5 0
66.9% 24.5% 7.0% 1.6% 0.0% - 71.8% 23.4% 4.0% 0.6% 0.2% -
3 2 4 0 1 3010 8 6 1 5 4 1 1 4 5 0 1 5233 3 8
37.2% 46.5% 15.1% 0.0% 1.2% - 46.0% 34.0% 14.9% 4.5% 0.6% -
2 3 2 19200 5 5 9 4 3 9 1 92111 5 6
41.8% 38.2% 16.4% 3.6% 0.0% - 60.6% 25.2% 12.3% 1.3% 0.6% -
2 3 2 2 1 3010 5 9 6 4 3 4 1 03011 1 2
39.0% 37.3% 22.0% 0.0% 1.7% - 57.7% 30.6% 9.0% 2.7% 0.0% -
1 5 1 7 1 3200 4 7 3 2 2 9 1 2310 7 7







































































391 161 11 3 566 1,079 380 34 20 1,513
69.4% 28.6% 2.0% - 72.3% 25.5% 2.3% -
408 141 11 6 566
72.8% 25.2% 1.9% -
6 3800 7 1 1 5 2 3 0131 8 6
88.7% 11.3% 0.0% - 83.1% 16.4% 0.5% -
32 10 1 0 43 71 28 0 0 99
74.4% 23.3% 2.3% - 71.7% 28.3% 0.0% -
98 29 0 0 127 200 53 0 0 253
77.2% 22.8% 0.0% - 79.1% 20.9% 0.0% -
1 1500 1 6 5 0902 6 1
68.8% 31.3% 0.0% - 84.7% 15.3% 0.0% -
51 17 0 0 68 90 42 2 4 138
75.0% 25.0% 0.0% - 67.2% 31.3% 1.5% -
16 14 0 0 30 59 22 1 3 85
53.3% 46.7% 0.0% - 72.0% 26.8% 1.2% -
28 31 6 1 66 111 67 19 1 198
43.1% 47.7% 9.2% - 56.3% 34.0% 9.6% -
48 12 0 0 60 103 27 1 1 132
80.0% 20.0% 0.0% - 78.6% 20.6% 0.8% -
43 34 4 2 83 212 99 9 1 321
53.1% 42.0% 4.9% - 66.3% 30.9% 2.8% -
1100 2 3 1315 4 0
50.0% 50.0% 0.0% - 88.6% 8.6% 2.9% -
部門別 部門別
391 161 11 3 566 1,081 380 34 20 1,515
69.4% 28.6% 2.0% - 72.3% 25.4% 2.3% -
280 109 8 2 399 850 287 31 13 1,181
70.5% 27.5% 2.0% - 72.8% 24.6% 2.7% -
78 35 3 1 117 156 59 2 2 219
67.2% 30.2% 2.6% - 71.9% 27.2% 0.9% -
27 14 0 0 41 57 25 1 3 86
65.9% 34.1% 0.0% - 68.7% 30.1% 1.2% -
6300 9 1 8902 2 9
66.7% 33.3% 0.0% - 66.7% 33.3% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
205 52 0 0 257 509 130 4 7 650
79.8% 20.2% 0.0% - 79.2% 20.2% 0.6% -
52 30 3 1 86 224 104 9 1 338
61.2% 35.3% 3.5% - 66.5% 30.9% 2.7% -
22 27 5 1 55 88 50 18 0 156
40.7% 50.0% 9.3% - 56.4% 32.1% 11.5% -
41 17 1 0 59 79 32 0 1 112
69.5% 28.8% 1.7% - 71.2% 28.8% 0.0% -
32 13 1 1 47 63 13 0 1 77















































































292 266 8 0 566 1,039 464 6 4 1,513
51.6% 47.0% 1.4% - 68.9% 30.7% 0.4% -
392 171 2 1 566
69.4% 30.3% 0.3% -
50 20 1 0 71 146 39 0 1 186
70.4% 28.2% 1.4% - 78.9% 21.1% 0.0% -
23 18 2 0 43 69 30 0 0 99
53.5% 41.9% 4.7% - 69.7% 30.3% 0.0% -
58 67 2 0 127 160 92 1 0 253
45.7% 52.8% 1.6% - 63.2% 36.4% 0.4% -
7900 1 6 4 0 2 001 6 1
43.8% 56.3% 0.0% - 66.7% 33.3% 0.0% -
42 26 0 0 68 112 25 0 1 138
61.8% 38.2% 0.0% - 81.8% 18.2% 0.0% -
9 19 2 0 30 53 32 0 0 85
30.0% 63.3% 6.7% - 62.4% 37.6% 0.0% -
26 39 1 0 66 141 55 1 1 198
39.4% 59.1% 1.5% - 71.6% 27.9% 0.5% -
35 25 0 0 60 91 41 0 0 132
58.3% 41.7% 0.0% - 68.9% 31.1% 0.0% -
42 41 0 0 83 200 118 3 0 321
50.6% 49.4% 0.0% - 62.3% 36.8% 0.9% -
0200 2 2 7 1 210 4 0
0.0% 100.0% 0.0% - 67.5% 30.0% 2.5% -
部門別 部門別
292 266 8 0 566 1,041 464 6 4 1,515
51.6% 47.0% 1.4% - 68.9% 30.7% 0.4% -
198 197 4 0 399 807 367 6 1 1,181
49.6% 49.4% 1.0% - 68.4% 31.1% 0.5% -
63 50 4 0 117 146 73 0 0 219
53.8% 42.7% 3.4% - 66.7% 33.3% 0.0% -
29 12 0 0 41 64 21 0 1 86
70.7% 29.3% 0.0% - 75.3% 24.7% 0.0% -
2700 9 2 4302 2 9
22.2% 77.8% 0.0% - 88.9% 11.1% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
132 121 4 0 257 460 188 1 1 650
51.4% 47.1% 1.6% - 70.9% 29.0% 0.2% -
42 44 0 0 86 213 122 3 0 338
48.8% 51.2% 0.0% - 63.0% 36.1% 0.9% -
24 31 0 0 55 108 47 1 0 156
43.6% 56.4% 0.0% - 69.2% 30.1% 0.6% -
33 23 3 0 59 74 38 0 0 112
55.9% 39.0% 5.1% - 66.1% 33.9% 0.0% -
28 19 0 0 47 51 26 0 0 77













































































335 208 21 2 0 566 1,048 418 43 1 3 1,513
59.2% 36.7% 3.7% 0.4% - 69.4% 27.7% 2.8% 0.1% -
393 156 16 0 1 566
69.5% 27.6% 2.9% 0.1% -
5 7 1 4000 7 1 1 4 9 3 05111 8 6
80.3% 19.7% 0.0% 0.0% - 80.5% 16.2% 2.7% 0.5% -
2 7 1 4200 4 3 6 9 2 9100 9 9
62.8% 32.6% 4.7% 0.0% - 69.7% 29.3% 1.0% 0.0% -
7 8 4 36001 2 7 1 7 4 7 18002 5 3
61.4% 33.9% 4.7% 0.0% - 68.8% 28.1% 3.2% 0.0% -
1 15000 1 6 5 64100 6 1
68.8% 31.3% 0.0% 0.0% - 91.8% 6.6% 1.6% 0.0% -
4 5 2 0300 6 8 1 0 0 3 35001 3 8
66.2% 29.4% 4.4% 0.0% - 72.5% 23.9% 3.6% 0.0% -
9 1 8210 3 0 4 6 3 6300 8 5
30.0% 60.0% 6.7% 3.3% - 54.1% 42.4% 3.5% 0.0% -
4 0 2 2400 6 6 1 3 3 5 49021 9 8
60.6% 33.3% 6.1% 0.0% - 67.9% 27.6% 4.6% 0.0% -
2 1 3 7110 6 0 8 7 4 32001 3 2
35.0% 61.7% 1.7% 1.7% - 65.9% 32.6% 1.5% 0.0% -
4 6 3 4300 8 3 2 0 5 1 0 88003 2 1
55.4% 41.0% 3.6% 0.0% - 63.9% 33.6% 2.5% 0.0% -
11000 2 2 9 1 0100 4 0
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% - 72.5% 25.0% 2.5% 0.0% -
部門別 部門別
335 208 21 2 0 566 1,050 418 43 1 3 1,515
59.2% 36.7% 3.7% 0.4% - 69.4% 27.6% 2.8% 0.1% -
272 114 11 2 0 399 896 264 21 0 0 1,181
68.2% 28.6% 2.8% 0.5% - 75.9% 22.4% 1.8% 0.0% -
4 2 7 23001 1 7 8 9 1 1 5 1 4102 1 9
35.9% 61.5% 2.6% 0.0% - 40.6% 52.5% 6.4% 0.5% -
2 1 1 4600 4 1 5 6 2 7300 8 6
51.2% 34.1% 14.6% 0.0% - 65.1% 31.4% 3.5% 0.0% -
08100 9 9 1 2503 2 9
0.0% 88.9% 11.1% 0.0% - 34.6% 46.2% 19.2% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 8 5 6 56102 5 7 5 1 0 1 2 9 1 1006 5 0
72.0% 25.3% 2.3% 0.4% - 78.5% 19.8% 1.7% 0.0% -
4 9 3 4210 8 6 2 4 3 9 14003 3 8
57.0% 39.5% 2.3% 1.2% - 71.9% 26.9% 1.2% 0.0% -
3 7 1 5300 5 5 1 1 5 3 65001 5 6
67.3% 27.3% 5.5% 0.0% - 73.7% 23.1% 3.2% 0.0% -
2 6 3 3000 5 9 4 5 5 79101 1 2
44.1% 55.9% 0.0% 0.0% - 40.2% 50.9% 8.0% 0.9% -
1 3 3 2200 4 7 3 2 4 2300 7 7










































































2 6 9 1 6 9 6 4 2 1 1 2 1 024221012020100135 6 6
47.8% 30.0% 11.4% 3.7% 2.1% 1.8% 0.4% 0.7% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% -
2 7 2 3 1 15310000000000000010 7 1
38.0% 32.4% 15.5% 7.0% 4.2% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% -
2 3 1 143110000000000000000 4 3
53.5% 25.6% 9.3% 7.0% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
6 6 3 7 1 032303200000000000011 2 7
52.4% 29.4% 7.9% 2.4% 1.6% 2.4% 0.0% 2.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 1310010000000000000000 1 6
68.8% 18.8% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 4 2 062120100100000010000 6 8
50.0% 29.4% 8.8% 2.9% 1.5% 2.9% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% -
9 1 060300000000200000000 3 0
30.0% 33.3% 20.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 2 1 7 1 14011000000000000000 6 6
48.5% 25.8% 16.7% 6.1% 0.0% 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2 2 2 294100000000002000000 6 0
36.7% 36.7% 15.0% 6.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
4 5 2 460111002001000000002 8 3
55.6% 29.6% 7.4% 0.0% 1.2% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0200000000000000000000 2
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別
2 6 9 1 6 9 6 4 2 1 1 2 1 024221012020100135 6 6
47.8% 30.0% 11.4% 3.7% 2.1% 1.8% 0.4% 0.7% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% -
1 9 8 1 1 2 4 2 1 38 1 021221012010100123 9 9
49.9% 28.2% 10.6% 3.3% 2.0% 2.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.5% 0.3% 0.0% 0.3% 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% -
4 9 4 3 1 463001000000010000001 1 7
41.9% 36.8% 12.0% 5.1% 2.6% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2 0 1 072000100000000000001 4 1
50.0% 25.0% 17.5% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2410100100000000000000 9
22.2% 44.4% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 2 6 7 4 2 786801201002000100102 5 7
49.0% 28.8% 10.5% 3.1% 2.3% 3.1% 0.0% 0.4% 0.8% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% -
4 4 2 462211002001001000002 8 6
52.4% 28.6% 7.1% 2.4% 2.4% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2 8 1 393011000000000000000 5 5
50.9% 23.6% 16.4% 5.5% 0.0% 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2 5 2 073300100000000000000 5 9
42.4% 33.9% 11.9% 5.1% 5.1% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2 0 1 862000000000001000000 4 7









































































7 0 5 4 8 0 1 5 3 5 4 3 2 2 45755 1 11131100021 2 2 1,513
47.3% 32.2% 10.3% 3.6% 2.1% 1.6% 0.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.7% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% -
2 5 8 1 8 2 5 7 2 1 1 3923224011100001095 6 6
46.3% 32.6% 10.3% 3.7% 2.3% 1.7% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.8% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% -
8 0 5 4 2 878101111000000000041 8 6
44.0% 29.7% 15.4% 3.8% 4.4% 0.5% 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 9 4 173220000000100000103 9 9
40.6% 42.7% 7.3% 3.1% 2.1% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% -
1 2 0 7 8 2 098701103010100000042 5 3
48.2% 31.3% 8.0% 3.6% 3.2% 2.8% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 1.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 5 1 733000000100100000001 6 1
58.3% 28.3% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
5 9 4 5 1 762200021000010001021 3 8
43.4% 33.1% 12.5% 4.4% 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% -
3 1 2 9 1 06211201010000000001 8 5
36.9% 34.5% 11.9% 7.1% 2.4% 1.2% 1.2% 2.4% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 0 3 6 3 1 554200112000000000021 9 8
52.6% 32.1% 7.7% 2.6% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
5 5 4 3 1 641332002000000000121 3 2
42.3% 33.1% 12.3% 3.1% 0.8% 2.3% 2.3% 1.5% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% -
1 5 8 1 0 1 3 3 1 15511201001000000023 2 1
49.5% 31.7% 10.3% 3.4% 1.6% 1.6% 0.3% 0.3% 0.6% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2 5940010000000000000001 4 0
64.1% 23.1% 10.3% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別
7 0 6 4 8 0 1 5 3 5 5 3 2 2 45755 1 11131100021 2 2 1,515
47.3% 32.2% 10.2% 3.7% 2.1% 1.6% 0.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.7% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% -
5 5 7 3 6 6 1 1 7 4 2 2 7 2 14645 1 00120100011 1 6 1,181
47.8% 31.4% 10.0% 3.6% 2.3% 1.8% 0.3% 0.5% 0.3% 0.4% 0.9% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% -
9 1 8 2 2 4 1 13300000100000000042 1 9
42.3% 38.1% 11.2% 5.1% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
5 0 2 182101010000010000001 8 6
58.8% 24.7% 9.4% 2.4% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
8 1 140100100100100000101 2 9
28.6% 39.3% 14.3% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
3 0 0 1 9 7 6 6 2 7 1 7 1 1142450110100010 1 26 5 0
47.0% 30.9% 10.3% 4.2% 2.7% 1.7% 0.2% 0.6% 0.3% 0.6% 0.8% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% -
1 5 4 1 1 0 3 6 1 16732103001000000133 3 8
46.0% 32.8% 10.7% 3.3% 1.8% 2.1% 0.9% 0.6% 0.3% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% -
8 0 5 0 1 144200112000000000011 5 6
51.6% 32.3% 7.1% 2.6% 2.6% 1.3% 0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 5 4 7 1 663200000100000000021 1 2
31.8% 42.7% 14.5% 5.5% 2.7% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 9 2 953010000000000000000 7 7










































































4 6 1 4 7 1 2 8 7 8 5 7 4 5 1 38 1 173562202000335 6 6
8.2% 26.1% 22.7% 13.9% 10.1% 8.0% 2.3% 1.4% 2.0% 1.2% 0.5% 0.9% 1.1% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% -
4 1 8 2 19670001020100000020 7 1
5.6% 25.4% 29.6% 12.7% 8.5% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 2.8% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% -
2 1 4 1 45301011101000000000 4 3
4.7% 32.6% 32.6% 11.6% 7.0% 0.0% 2.3% 0.0% 2.3% 2.3% 2.3% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2 0 4 1 2 6 1 0 1 2734001010100000011 2 7
15.9% 32.5% 20.6% 7.9% 9.5% 5.6% 2.4% 3.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 1 220010000000000000000 1 6
6.3% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
4 1 6 1 5 1 3751122010000100000 6 8
5.9% 23.5% 22.1% 19.1% 10.3% 7.4% 1.5% 1.5% 2.9% 2.9% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 1 173310021000100000000 3 0
3.3% 36.7% 23.3% 10.0% 10.0% 3.3% 0.0% 0.0% 6.7% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
5 1 4 1 7 1 1851111011000000000 6 6
7.6% 21.2% 25.8% 16.7% 12.1% 7.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.0% 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
458 1 1 1 2 1 22130002000000000 6 0
6.7% 8.3% 13.3% 18.3% 20.0% 20.0% 3.3% 1.7% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
4 1 6 1 8 1 6675111111010100012 8 3
4.9% 19.8% 22.2% 19.8% 7.4% 8.6% 6.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% -
1000000010000000000000 2
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別
4 6 1 4 7 1 2 8 7 8 5 7 4 5 1 38 1 173562202000335 6 6
8.2% 26.1% 22.7% 13.9% 10.1% 8.0% 2.3% 1.4% 2.0% 1.2% 0.5% 0.9% 1.1% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% -
3 6 1 0 7 9 4 5 6 3 7 3 075443440102000323 9 9
9.1% 27.0% 23.7% 14.1% 9.3% 7.6% 1.8% 1.3% 1.0% 1.0% 0.8% 1.0% 1.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% -
9 2 9 2 2 1 5 1 2 1 232530122000000001 1 7
7.7% 24.8% 18.8% 12.8% 10.3% 10.3% 2.6% 1.7% 4.3% 2.6% 0.0% 0.9% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
17 1 05833110000010000001 4 1
2.5% 17.5% 25.0% 12.5% 20.0% 7.5% 7.5% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0422000010000000000000 9
0.0% 44.4% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 8 8 7 5 9 2 9 2 1 1 523132310001000202 5 7
10.9% 33.9% 23.0% 11.3% 8.2% 5.8% 0.8% 1.2% 0.4% 1.2% 0.8% 1.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% -
4 1 0 1 9 1 79 1 04121112010100012 8 6
4.8% 11.9% 22.6% 20.2% 10.7% 11.9% 4.8% 1.2% 2.4% 1.2% 1.2% 1.2% 2.4% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% -
3 1 0 1 6 1 0751110001000000000 5 5
5.5% 18.2% 29.1% 18.2% 12.7% 9.1% 1.8% 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 1 6 1 66550122001200000000 5 9
5.1% 27.1% 27.1% 10.2% 8.5% 8.5% 0.0% 1.7% 3.4% 3.4% 0.0% 0.0% 1.7% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
4959673120001000000000 4 7









































































7 6 3 2 9 3 4 2 2 3 3 1 3 5 1 1 2 6 7 5 5 2 4 2 6 1 9 1 4 1 385866229 2 2 1,513
5.1% 22.1% 22.9% 15.6% 9.1% 7.5% 4.5% 3.7% 1.6% 1.7% 1.3% 0.9% 0.9% 0.5% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.6% -
2 8 1 2 4 1 2 6 8 7 5 0 4 1 2 6 2 19 1 08553232211395 6 6
5.0% 22.2% 22.6% 15.6% 9.0% 7.4% 4.6% 3.7% 1.6% 1.9% 1.5% 0.9% 0.9% 0.6% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.6% -
8 3 5 3 5 3 3 1 4 2 03 1 0424321410100241 8 6
4.4% 19.2% 19.2% 18.1% 7.7% 11.0% 1.6% 5.5% 2.2% 1.1% 2.2% 1.6% 1.1% 0.5% 2.2% 0.5% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 1.1% -
4 1 8 2 6 1 4598321102110000013 9 9
4.2% 18.8% 27.1% 14.6% 5.2% 9.4% 8.3% 3.1% 2.1% 1.0% 1.0% 0.0% 2.1% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% -
1 7 7 3 5 2 3 3 2 0 1 2 1 06274023022101242 5 3
6.8% 29.3% 20.9% 13.3% 8.0% 4.8% 4.0% 2.4% 0.8% 2.8% 1.6% 0.0% 0.8% 1.2% 0.0% 0.8% 0.8% 0.4% 0.0% 0.4% 0.8% -
7 1 7 1 49432200000002000001 6 1
11.7% 28.3% 23.3% 15.0% 6.7% 5.0% 3.3% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
7 2 6 2 9 1 9 2 0975413120000200121 3 8
5.1% 19.1% 21.3% 14.0% 14.7% 6.6% 5.1% 3.7% 2.9% 0.7% 2.2% 0.7% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.7% -
3 1 9 2 0 1 1497221210200001001 8 5
3.6% 22.6% 23.8% 13.1% 4.8% 10.7% 8.3% 2.4% 2.4% 1.2% 2.4% 1.2% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% -
1 0 4 4 4 7 3 5 2 0 1 168531211001001021 9 8
5.1% 22.4% 24.0% 17.9% 10.2% 5.6% 3.1% 4.1% 2.6% 1.5% 0.5% 1.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% -
3 2 5 2 6 2 7 1 3997053300000000021 3 2
2.3% 19.2% 20.0% 20.8% 10.0% 6.9% 6.9% 5.4% 0.0% 3.8% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 4 6 0 8 7 4 7 2 9 2 9 1 3 1 1561330032210323 2 1
4.4% 18.8% 27.3% 14.7% 9.1% 9.1% 4.1% 3.4% 1.6% 1.9% 0.3% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.9% 0.6% 0.6% 0.3% 0.0% 0.9% -
3 1 265612100011000100001 4 0
7.7% 30.8% 15.4% 12.8% 15.4% 2.6% 5.1% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別
7 7 3 2 9 3 4 2 2 3 3 1 3 5 1 1 2 6 7 5 5 2 4 2 6 1 9 1 5 1 385866229 2 2 1,515
5.2% 22.0% 22.9% 15.6% 9.0% 7.5% 4.5% 3.7% 1.6% 1.7% 1.3% 1.0% 0.9% 0.5% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.6% -
6 1 2 5 3 2 7 6 1 8 3 1 0 5 8 7 4 8 4 3 1 9 1 8 1 4 1 0855856128 1 6 1,181
5.2% 21.7% 23.7% 15.7% 9.0% 7.5% 4.1% 3.7% 1.6% 1.5% 1.2% 0.9% 0.7% 0.4% 0.4% 0.7% 0.4% 0.5% 0.1% 0.2% 0.7% -
1 3 5 2 3 9 3 2 2 4 1 5 1 28443322001010042 1 9
6.0% 24.2% 18.1% 14.9% 11.2% 7.0% 5.6% 3.7% 1.9% 1.9% 1.4% 1.4% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% -
2 1 6 2 0 1 4665314213100000011 8 6
2.4% 18.8% 23.5% 16.5% 7.1% 7.1% 5.9% 3.5% 1.2% 4.7% 2.4% 1.2% 3.5% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% -
1874042100010000000001 2 9
3.6% 28.6% 25.0% 14.3% 0.0% 14.3% 7.1% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
3 9 1 4 7 1 4 6 9 4 5 0 4 8 2 7 2 1 1 0 1 0 1 04545524016 1 26 5 0
6.1% 23.0% 22.9% 14.7% 7.8% 7.5% 4.2% 3.3% 1.6% 1.6% 1.6% 0.6% 0.8% 0.6% 0.8% 0.8% 0.3% 0.6% 0.0% 0.2% 0.9% -
1 2 6 1 8 6 5 6 3 4 2 9 1 5 1 3463510032210233 3 8
3.6% 18.2% 25.7% 16.7% 10.1% 8.7% 4.5% 3.9% 1.2% 1.8% 0.9% 1.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.9% 0.6% 0.6% 0.3% 0.0% 0.6% -
6 3 3 3 9 2 8 1 6948521011001001011 5 6
3.9% 21.3% 25.2% 18.1% 10.3% 5.8% 2.6% 5.2% 3.2% 1.3% 0.6% 0.0% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% -
6 3 1 1 7 1 5 1 3944412012000010021 1 2
5.5% 28.2% 15.5% 13.6% 11.8% 8.2% 3.6% 3.6% 3.6% 0.9% 1.8% 0.0% 0.9% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% -
4 1 5 1 8 1 4656402111000000000 7 7




















































































































































































































































066 1 3 5 2 7 5 1 0 8 1 4 2 8 0 4 1 2 442510075 6 6
0.0% 1.1% 1.1% 2.3% 9.3% 13.4% 19.3% 25.4% 14.3% 7.3% 4.3% 0.7% 0.4% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% -
00015 1 19 1 9 1 4721000002 7 1
0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 7.2% 15.9% 13.0% 27.5% 20.3% 10.1% 2.9% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
001035 1 1 1 08320000000 4 3
0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 7.0% 11.6% 25.6% 23.3% 18.6% 7.0% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0426 1 5 1 4 2 1 3 3 1 25602310031 2 7
0.0% 3.2% 1.6% 4.8% 12.1% 11.3% 16.9% 26.6% 9.7% 4.0% 4.8% 0.0% 1.6% 2.4% 0.8% 0.0% 0.0% -
000154051000000000 1 6
0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 31.3% 25.0% 0.0% 31.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
012178 1 7 1 58620010000 6 8
0.0% 1.5% 2.9% 1.5% 10.3% 11.8% 25.0% 22.1% 11.8% 8.8% 2.9% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% -
000258542121000000 3 0
0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 16.7% 26.7% 16.7% 13.3% 6.7% 3.3% 6.7% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000246 1 8 1 5 1 3600010001 6 6
0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 6.2% 9.2% 27.7% 23.1% 20.0% 9.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% -
010035 1 3 2 2 1 0510000000 6 0
0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 5.0% 8.3% 21.7% 36.7% 16.7% 8.3% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
00105 1 4 1 3 1 8 1 2892000001 8 3
0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 6.1% 17.1% 15.9% 22.0% 14.6% 9.8% 11.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000000110000000000 2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別
066 1 3 5 2 7 5 1 0 8 1 4 2 8 0 4 1 2 442510075 6 6
0.0% 1.1% 1.1% 2.3% 9.3% 13.4% 19.3% 25.4% 14.3% 7.3% 4.3% 0.7% 0.4% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% -
046 1 1 3 8 5 5 7 4 9 6 5 6 2 6 2 032400043 9 9
0.0% 1.0% 1.5% 2.8% 9.6% 13.9% 18.7% 24.3% 14.2% 6.6% 5.1% 0.8% 0.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0002 1 1 1 3 2 4 3 4 1 79210010031 1 7
0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 9.6% 11.4% 21.1% 29.8% 14.9% 7.9% 1.8% 0.9% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% -
020027895620000000 4 1
0.0% 4.9% 0.0% 0.0% 4.9% 17.1% 19.5% 22.0% 12.2% 14.6% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000010232000010000 9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 22.2% 33.3% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
0459 3 0 3 8 4 3 6 3 3 0 1 4 1 122300032 5 7
0.0% 1.6% 2.0% 3.5% 11.8% 15.0% 16.9% 24.8% 11.8% 5.5% 4.3% 0.8% 0.8% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% -
00104 1 3 1 5 2 2 1 3891000000 8 6
0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 4.7% 15.1% 17.4% 25.6% 15.1% 9.3% 10.5% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000244 1 6 1 0 1 3400010001 5 5
0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 7.4% 7.4% 29.6% 18.5% 24.1% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% -
000286 1 3 1 59210001002 5 9
0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 14.0% 10.5% 22.8% 26.3% 15.8% 3.5% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% -
0000358 1 58511000001 4 7



















































































































































































































































1 2 5 1 1 3 7 2 3 7 2 7 0 3 0 6 3 6 6 1 3 6 6 3 3 3510010 2 1 1,513
0.1% 1.7% 0.7% 2.5% 15.9% 18.1% 20.5% 24.5% 9.1% 4.2% 2.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% -
193 1 4 8 6 9 8 1 1 6 1 4 2 5 1 2 3 1 320000085 6 6
0.1% 1.6% 0.6% 2.5% 15.5% 17.6% 20.7% 25.3% 9.2% 4.2% 2.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% -
0138 1 5 2 8 3 6 4 8 2 29 1 010000051 8 6
0.0% 0.6% 1.7% 4.4% 8.3% 15.5% 19.9% 26.5% 12.2% 5.0% 5.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
01019 1 6 2 0 3 1 1 1820000000 9 9
0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 9.1% 16.2% 20.2% 31.3% 11.1% 8.1% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1515 4 7 3 8 5 3 6 9 1 58610000042 5 3
0.4% 2.0% 0.4% 2.0% 18.9% 15.3% 21.3% 27.7% 6.0% 3.2% 2.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0101 1 6 1 1 1 4 1 03500000000 6 1
0.0% 1.6% 0.0% 1.6% 26.2% 18.0% 23.0% 16.4% 4.9% 8.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0213 2 0 2 4 3 1 3 2 1 64200000031 3 8
0.0% 1.5% 0.7% 2.2% 14.8% 17.8% 23.0% 23.7% 11.9% 3.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0004 1 5 1 4 1 9 2 05520000100 8 5
0.0% 0.0% 0.0% 4.7% 17.6% 16.5% 22.4% 23.5% 5.9% 5.9% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% -
0 1 026 4 0 3 8 3 7 3 9 1 26510000021 9 8
0.0% 5.1% 1.0% 3.1% 20.4% 19.4% 18.9% 19.9% 6.1% 3.1% 2.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0003 2 2 2 5 2 4 3 9 1 43200000001 3 2
0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 16.7% 18.9% 18.2% 29.5% 10.6% 2.3% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0425 3 8 6 7 6 8 7 2 3 7 1 5421000063 2 1
0.0% 1.3% 0.6% 1.6% 12.1% 21.3% 21.6% 22.9% 11.7% 4.8% 1.3% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0121 1 59461000000001 4 0
0.0% 2.6% 5.1% 2.6% 38.5% 23.1% 10.3% 15.4% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別
1 2 5 1 1 3 7 2 3 7 2 7 1 3 0 6 3 6 6 1 3 7 6 3 3 3510010 2 1 1,515
0.1% 1.7% 0.7% 2.5% 15.9% 18.1% 20.5% 24.5% 9.2% 4.2% 2.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% -
1 2 1 1 0 2 4 1 7 3 2 2 0 2 4 2 2 8 8 1 0 7 4 7 2 7310010 1 6 1,181
0.1% 1.8% 0.9% 2.1% 14.8% 18.9% 20.8% 24.7% 9.2% 4.0% 2.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% -
031 1 0 4 4 2 9 4 2 5 4 2 28400000022 1 9
0.0% 1.4% 0.5% 4.6% 20.3% 13.4% 19.4% 24.9% 10.1% 3.7% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0103 1 5 1 8 1 6 1 65622000002 8 6
0.0% 1.2% 0.0% 3.6% 17.9% 21.4% 19.0% 19.0% 6.0% 7.1% 2.4% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000054683200000001 2 9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.9% 14.3% 21.4% 28.6% 10.7% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
185 1 4 9 1 1 0 7 1 3 9 1 7 3 5 3 2 9 1 8100010 1 06 5 0
0.2% 1.3% 0.8% 2.2% 14.2% 16.7% 21.7% 27.0% 8.3% 4.5% 2.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% -
0414 3 8 7 1 6 7 8 5 4 4 1 2611000043 3 8
0.0% 1.2% 0.3% 1.2% 11.4% 21.3% 20.1% 25.4% 13.2% 3.6% 1.8% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0825 3 0 3 2 3 2 2 696310000021 5 6
0.0% 5.2% 1.3% 3.2% 19.5% 20.8% 20.8% 16.9% 5.8% 3.9% 1.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0107 2 3 1 3 2 3 2 4 1 54200000001 1 2
0.0% 0.9% 0.0% 6.3% 20.5% 11.6% 20.5% 21.4% 13.4% 3.6% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0013 1 3 1 4 1 8 1 85400000001 7 7




































































































































































































































































































































































































8013 1 14 1 6 2 6 3 0 6 1 9 6 9 3 6 8 4 7 3 4 3 9828100075 6 3
1.4% 0.0% 0.2% 0.5% 2.0% 0.7% 2.9% 4.7% 5.4% 11.0% 17.3% 16.7% 12.2% 8.5% 6.1% 7.0% 1.4% 0.4% 1.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% -
000001223 1 0 1 3 1 3 1 274301000000 7 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 2.8% 2.8% 4.2% 14.1% 18.3% 18.3% 16.9% 9.9% 5.6% 4.2% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000100131569432310200002 4 3
0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 2.4% 7.3% 2.4% 12.2% 14.6% 22.0% 9.8% 7.3% 4.9% 7.3% 2.4% 0.0% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
4000531 1 16 1 1 2 1 1 4 1 0 1 16 1 1314100021 2 5
3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 2.4% 0.8% 8.9% 4.9% 8.9% 17.1% 11.4% 8.1% 8.9% 4.9% 8.9% 2.4% 0.8% 3.3% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% -
200010131422000000000000 1 6
12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 6.3% 18.8% 6.3% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0002201044 1 2 1 2 1 085430100000 6 8
0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 2.9% 0.0% 1.5% 0.0% 5.9% 5.9% 17.6% 17.6% 14.7% 11.8% 7.4% 5.9% 4.4% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
100010411376111300000000 3 0
3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 13.3% 3.3% 3.3% 10.0% 23.3% 20.0% 3.3% 3.3% 3.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
100010418 1 28 1 0 1 051300000002 6 6
1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 6.3% 1.6% 12.5% 18.8% 12.5% 15.6% 15.6% 7.8% 1.6% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0000001244 1 3 1 0 1 255400000000 6 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 3.3% 6.7% 6.7% 21.7% 16.7% 20.0% 8.3% 8.3% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0010101318 1 4 1 697 1 0810100001 8 2
0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 3.7% 1.2% 9.9% 17.3% 19.8% 11.1% 8.6% 12.3% 9.9% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000000001001000000000000 2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別
8013 1 14 1 6 2 6 3 0 6 1 9 6 9 3 6 8 4 7 3 4 3 9828100075 6 3
1.4% 0.0% 0.2% 0.5% 2.0% 0.7% 2.9% 4.7% 5.4% 11.0% 17.3% 16.7% 12.2% 8.5% 6.1% 7.0% 1.4% 0.4% 1.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% -
600393 1 2 2 3 2 6 4 7 6 4 6 6 4 6 2 6 2 3 2 6525000043 9 6
1.5% 0.0% 0.0% 0.8% 2.3% 0.8% 3.1% 5.9% 6.6% 12.0% 16.3% 16.8% 11.7% 6.6% 5.9% 6.6% 1.3% 0.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
101021324 1 4 2 2 2 0 1 6 1 42 1 0101100021 1 7
0.9% 0.0% 0.9% 0.0% 1.7% 0.9% 2.6% 1.7% 3.5% 12.2% 19.1% 17.4% 13.9% 12.2% 1.7% 8.7% 0.9% 0.0% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% -
000000100076669220100001 4 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 17.5% 15.0% 15.0% 15.0% 22.5% 5.0% 5.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
100000010031010100100000 9
11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 33.3% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
6003839 1 7 1 4 3 1 4 1 4 1 2 4 1 89 1 9424000022 5 5
2.4% 0.0% 0.0% 1.2% 3.2% 1.2% 3.6% 6.7% 5.5% 12.3% 16.2% 16.2% 9.5% 7.1% 3.6% 7.5% 1.6% 0.8% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
0000000547 1 5 1 6 1 45 1 3410100000 8 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 4.7% 8.2% 17.6% 18.8% 16.5% 5.9% 15.3% 4.7% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
000010317989831300000002 5 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 5.7% 1.9% 13.2% 17.0% 15.1% 17.0% 15.1% 5.7% 1.9% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
1000111226 1 4 1 0771210110001 5 9
1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 1.7% 3.4% 3.4% 10.3% 24.1% 17.2% 12.1% 12.1% 1.7% 3.4% 1.7% 0.0% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% -
001010101588751800000001 4 7



































































































































































































































































































































































































3 8 1 13 2 2 4 6 3 1 1 4 1 1 6 0 1 4 9 2 8 0 1 9 5 1 6 6 9 9 6 8 4 0 2 1 1 1230100 2 4 1,511
2.6% 0.7% 0.2% 1.5% 3.1% 2.1% 9.5% 10.8% 10.0% 18.8% 13.1% 11.2% 6.7% 4.6% 2.7% 1.4% 0.7% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% -
1 3418 1 6 1 1 5 3 6 0 5 5 1 0 4 7 4 6 2 3 7 2 7 1 58411000095 6 5
2.4% 0.7% 0.1% 1.4% 2.8% 2.0% 9.6% 10.8% 10.0% 18.8% 13.3% 11.1% 6.7% 4.8% 2.8% 1.5% 0.7% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% -
110324 1 9 2 1 2 1 3 2 1 9 2 0 1 1 1 262101000091 8 5
0.6% 0.6% 0.0% 1.7% 1.1% 2.3% 10.8% 11.9% 11.9% 18.2% 10.8% 11.4% 6.3% 6.8% 3.4% 1.1% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
100021869 2 0 1 5 1 9574101000000 9 9
1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 1.0% 8.1% 6.1% 9.1% 20.2% 15.2% 19.2% 5.1% 7.1% 4.0% 1.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
820178 2 6 3 0 2 1 4 9 3 0 2 7 1 2 1 185201000042 5 2
3.2% 0.8% 0.0% 0.4% 2.8% 3.2% 10.5% 12.1% 8.5% 19.8% 12.1% 10.9% 4.8% 4.4% 3.2% 2.0% 0.8% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
311012887 1 463221020000000 6 1
4.9% 1.6% 1.6% 0.0% 1.6% 3.3% 13.1% 13.1% 11.5% 23.0% 9.8% 4.9% 3.3% 3.3% 1.6% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
400112 1 1 1 6 1 0 2 0 2 2 1 4 1 3763210000051 3 8
3.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.8% 1.5% 8.3% 12.0% 7.5% 15.0% 16.5% 10.5% 9.8% 5.3% 4.5% 2.3% 1.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2001326 1 08 1 6 1 0 1 0433410101000 8 5
2.4% 0.0% 0.0% 1.2% 3.5% 2.4% 7.1% 11.8% 9.4% 18.8% 11.8% 11.8% 4.7% 3.5% 3.5% 4.7% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% -
931 1 4 1 31 3 2 1 9 2 5 3 2 1 9 1 65213100000021 9 8
4.6% 1.5% 0.5% 7.1% 6.6% 0.5% 16.3% 9.7% 12.8% 16.3% 9.7% 8.2% 2.6% 1.0% 0.5% 1.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
200163 1 3 1 2 1 5 2 6 2 17 1 7810000000001 3 2
1.5% 0.0% 0.0% 0.8% 4.5% 2.3% 9.8% 9.1% 11.4% 19.7% 15.9% 5.3% 12.9% 6.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
340155 1 2 3 5 3 1 6 6 5 1 4 8 2 7 1 693200000033 2 1
0.9% 1.3% 0.0% 0.3% 1.6% 1.6% 3.8% 11.0% 9.7% 20.8% 16.0% 15.1% 8.5% 5.0% 2.8% 0.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
501063632522301000000001 4 0
12.8% 0.0% 2.6% 0.0% 15.4% 7.7% 15.4% 7.7% 5.1% 12.8% 5.1% 5.1% 7.7% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
部門別
3 8 1 13 2 2 4 7 3 1 1 4 1 1 6 0 1 4 9 2 8 0 1 9 6 1 6 6 9 9 6 8 4 0 2 1 1 1230100 2 4 1,513
2.6% 0.7% 0.2% 1.5% 3.2% 2.1% 9.5% 10.7% 10.0% 18.8% 13.2% 11.1% 6.6% 4.6% 2.7% 1.4% 0.7% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% -
2 993 1 9 3 6 2 8 1 1 9 1 3 8 1 3 2 2 3 0 1 5 6 1 2 4 6 0 4 0 2 0 1 26020000 1 7 1,180
2.5% 0.8% 0.3% 1.6% 3.1% 2.4% 10.2% 11.9% 11.3% 19.8% 13.4% 10.7% 5.2% 3.4% 1.7% 1.0% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
610252 1 5 1 7 1 3 3 5 2 8 2 9 2 3 1 9 1 05310010042 1 9
2.8% 0.5% 0.0% 0.9% 2.3% 0.9% 7.0% 7.9% 6.0% 16.3% 13.0% 13.5% 10.7% 8.8% 4.7% 2.3% 1.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% -
110041342 1 2 1 0 1 0 1 279421100002 8 6
1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 4.8% 1.2% 3.6% 4.8% 2.4% 14.3% 11.9% 11.9% 14.3% 8.3% 10.7% 4.8% 2.4% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
200120412323421000000001 2 8
7.4% 0.0% 0.0% 3.7% 7.4% 0.0% 14.8% 3.7% 7.4% 11.1% 7.4% 11.1% 14.8% 7.4% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 3416 1 3 1 7 6 9 8 2 6 9 1 3 0 8 3 6 7 3 3 2 4 1 364020000 1 36 4 9
2.0% 0.6% 0.2% 0.9% 2.0% 2.7% 10.8% 12.9% 10.8% 20.4% 13.1% 10.5% 5.2% 3.8% 2.0% 0.9% 0.6% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
430177 1 8 3 9 3 9 7 3 5 6 4 2 2 3 1 553100000023 3 8
1.2% 0.9% 0.0% 0.3% 2.1% 2.1% 5.4% 11.6% 11.6% 21.7% 16.7% 12.5% 6.8% 4.5% 1.5% 0.9% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
721 1 291 2 6 1 4 2 2 2 3 1 5 1 33113100000021 5 6
4.5% 1.3% 0.6% 7.8% 5.8% 0.6% 16.9% 9.1% 14.3% 14.9% 9.7% 8.4% 1.9% 0.6% 0.6% 1.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
600021876 1 3 1 1 1 96 1 295210010031 1 2
5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.9% 7.3% 6.4% 5.5% 11.9% 10.1% 17.4% 5.5% 11.0% 8.3% 4.6% 1.8% 0.9% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% -
010121556 1 4 1 27 1 561010000000 7 7

























































































































































































































66 146 91 119 70 39 29 6 566 348 496 254 169 126 61 38 21 1,513
11.8% 26.1% 16.3% 21.3% 12.5% 7.0% 5.2% - 23.3% 33.2% 17.0% 11.3% 8.4% 4.1% 2.5% -
132 188 96 63 45 22 12 7 566
23.6% 33.7% 17.2% 11.2% 8.1% 3.9% 2.2% -
7 1 6 1 6 2 36210 7 1 3 7 7 0 3 4 2 881441 8 6
9.9% 22.5% 22.5% 32.4% 8.5% 2.8% 1.4% - 20.3% 38.5% 18.7% 15.4% 4.4% 0.5% 2.2%-
4 1 67 1 22020 4 3 1 9 3 2 2 4 1 63230 9 9
9.3% 37.2% 16.3% 27.9% 4.7% 0.0% 4.7% - 19.2% 32.3% 24.2% 16.2% 3.0% 2.0% 3.0%-
15 36 17 21 23 11 3 1 127 52 93 43 23 23 11 4 4 253
11.9% 28.6% 13.5% 16.7% 18.3% 8.7% 2.4% - 20.9% 37.3% 17.3% 9.2% 9.2% 4.4% 1.6% -
55213000 1 6 1 2 1 965 1 5220 6 1
31.3% 31.3% 12.5% 6.3% 18.8% 0.0% 0.0% - 19.7% 31.1% 9.8% 8.2% 24.6% 3.3% 3.3%-
1 4 1 6 1 0 1 58212 6 8 3 9 4 7 2 2 1 4 1 23011 3 8
21.2% 24.2% 15.2% 22.7% 12.1% 3.0% 1.5% - 28.5% 34.3% 16.1% 10.2% 8.8% 2.2% 0.0% -
3 1 0814400 3 0 2 0 3 3 1 549112 8 5
10.0% 33.3% 26.7% 3.3% 13.3% 13.3% 0.0% - 24.1% 39.8% 18.1% 4.8% 10.8% 1.2% 1.2% -
6 8 4 14 11 11 11 1 66 67 48 24 16 20 10 9 4 198
9.2% 12.3% 6.2% 21.5% 16.9% 16.9% 16.9% - 34.5% 24.7% 12.4% 8.2% 10.3% 5.2% 4.6% -
8 2 0 1 286420 6 0 3 9 4 2 1 9 1 28 1 0111 3 2
13.3% 33.3% 20.0% 13.3% 10.0% 6.7% 3.3% - 29.8% 32.1% 14.5% 9.2% 6.1% 7.6% 0.8% -
4 1 8 1 5 2 37592 8 3 5 2 9 9 6 4 5 0 2 3 1 9 1 223 2 1
4.9% 22.2% 18.5% 28.4% 8.6% 6.2% 11.1% - 16.3% 31.0% 20.1% 15.7% 7.2% 6.0% 3.8% -
01010000 2 1 1 1 3315223 4 0
0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 29.7% 35.1% 8.1% 2.7% 13.5% 5.4% 5.4% -
部門別 部門別
66 146 91 119 70 39 29 6 566 349 496 255 169 126 61 38 21 1,515
11.8% 26.1% 16.3% 21.3% 12.5% 7.0% 5.2% - 23.4% 33.2% 17.1% 11.3% 8.4% 4.1% 2.5% -
26 95 73 92 49 33 27 4 399 217 399 223 148 92 48 36 18 1,181
6.6% 24.1% 18.5% 23.3% 12.4% 8.4% 6.8% - 18.7% 34.3% 19.2% 12.7% 7.9% 4.1% 3.1% -
1 8 4 3 1 4 2 1 1 44121 1 7 6 0 7 7 2 5 1 8 2 89202 1 9
15.7% 37.4% 12.2% 18.3% 12.2% 3.5% 0.9% - 27.4% 35.2% 11.4% 8.2% 12.8% 4.1% 0.9% -
2 06455100 4 1 6 1 1 2514201 8 6
48.8% 14.6% 9.8% 12.2% 12.2% 2.4% 0.0% - 71.8% 14.1% 5.9% 1.2% 4.7% 2.4% 0.0% -
22012110 9 1 18222202 2 9
22.2% 22.2% 0.0% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% - 40.7% 29.6% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
20 71 49 60 34 15 6 2 257 102 247 129 81 54 15 13 9 650
7.8% 27.8% 19.2% 23.5% 13.3% 5.9% 2.4% - 15.9% 38.5% 20.1% 12.6% 8.4% 2.3% 2.0% -
0 20 20 20 7 7 11 1 86 51 104 71 52 20 25 12 3 338
0.0% 23.5% 23.5% 23.5% 8.2% 8.2% 12.9% - 15.2% 31.0% 21.2% 15.5% 6.0% 7.5% 3.6% -
644 1 18 1 1 1 01 5 5 5 2 3 7 2 1 1 4 1 46931 5 6
11.1% 7.4% 7.4% 20.4% 14.8% 20.4% 18.5% - 34.0% 24.2% 13.7% 9.2% 9.2% 3.9% 5.9% -
1 2 2 1788201 5 9 3 8 3 7 1 19 1 33101 1 2
20.7% 36.2% 12.1% 13.8% 13.8% 3.4% 0.0% - 33.9% 33.0% 9.8% 8.0% 11.6% 2.7% 0.9% -
6 1 77 1 04201 4 7 1 6 3 098 1 0310 7 7













































































































































































































































































































































































153.6 18.9 179.5 9.8 49.7 19.8 37.4 14.7 1.8 24.0 6.4 9.0 14.1 3.4 2.9 15.1 6 566
27.4% 3.4% 32.1% 1.7% 8.9% 3.5% 6.7% 2.6% 0.3% 4.3% 1.1% 1.6% 2.5% 0.6% 0.5% 2.7% -
16.2 2.9 31.0 0.1 10.4 2.9 1.3 0.2 0.7 0.9 0.5 0.9 0.7 0.2 0.3 1.9 0 71
22.8% 4.1% 43.6% 0.1% 14.7% 4.1% 1.8% 0.3% 1.0% 1.3% 0.7% 1.3% 1.0% 0.2% 0.4% 2.6% -
14.3 0.6 7.7 0.0 7.4 3.0 3.0 0.7 0.1 1.5 0.5 0.7 2.7 0.0 0.4 0.4 0 43
33.3% 1.4% 18.0% 0.0% 17.3% 7.0% 7.0% 1.6% 0.2% 3.4% 1.0% 1.6% 6.3% 0.0% 1.0% 1.0% -
35.4 5.9 42.7 0.5 9.5 5.1 9.4 4.4 0.2 5.9 0.3 0.5 1.0 2.0 1.3 2.0 1 127
28.1% 4.6% 33.9% 0.4% 7.5% 4.0% 7.5% 3.5% 0.2% 4.7% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 1.0% 1.6% -
7.8 0.0 6.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0 16
48.8% 0.0% 40.0% 0.0% 3.1% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.6% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% -
26.4 1.3 12.0 0.0 2.8 6.7 4.3 2.8 0.0 1.5 1.0 3.3 1.1 0.5 0.2 2.2 2 68
40.0% 2.0% 18.2% 0.0% 4.2% 10.1% 6.5% 4.2% 0.0% 2.3% 1.5% 5.0% 1.7% 0.8% 0.3% 3.3% -
8.9 0.7 9.0 0.0 2.9 0.0 5.0 1.2 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 30
29.7% 2.3% 29.9% 0.0% 9.7% 0.0% 16.5% 3.8% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
11.3 3.0 21.0 4.3 2.2 0.0 3.9 0.0 0.1 4.7 2.5 2.5 4.1 0.0 0.5 5.0 1 66
17.4% 4.6% 32.3% 6.6% 3.4% 0.0% 5.9% 0.0% 0.1% 7.2% 3.9% 3.8% 6.4% 0.0% 0.7% 7.7% -
17.2 1.3 18.2 0.9 4.9 1.3 8.8 3.3 0.0 1.9 0.5 0.3 1.2 0.0 0.0 0.3 0 60
28.6% 2.2% 30.4% 1.5% 8.1% 2.2% 14.6% 5.4% 0.0% 3.2% 0.8% 0.5% 2.0% 0.0% 0.0% 0.5% -
15.3 3.2 30.6 4.0 9.1 0.8 1.5 2.2 0.7 4.7 1.2 0.7 2.9 0.5 0.3 3.3 2 83
18.9% 4.0% 37.8% 4.9% 11.3% 1.0% 1.9% 2.7% 0.8% 5.8% 1.4% 0.9% 3.6% 0.6% 0.4% 4.1% -
0.9 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0 2
42.5% 2.5% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% -
部門別
153.6 18.9 179.5 9.8 49.7 19.8 37.4 14.7 1.8 24.0 6.4 9.0 14.1 3.4 2.9 15.1 6 566
27.4% 3.4% 32.1% 1.7% 8.9% 3.5% 6.7% 2.6% 0.3% 4.3% 1.1% 1.6% 2.5% 0.6% 0.5% 2.7% -
78.1 15.3 159.7 6.7 38.4 11.1 22.1 8.0 1.7 16.2 4.2 7.5 12.6 0.7 1.3 11.6 4 399
19.8% 3.9% 40.4% 1.7% 9.7% 2.8% 5.6% 2.0% 0.4% 4.1% 1.1% 1.9% 3.2% 0.2% 0.3% 2.9% -
45.1 1.7 18.9 3.1 9.7 8.1 13.5 5.1 0.0 5.8 0.2 0.2 0.9 0.7 0.1 2.0 2 117
39.2% 1.5% 16.5% 2.7% 8.4% 7.1% 11.8% 4.4% 0.0% 5.0% 0.1% 0.1% 0.8% 0.6% 0.1% 1.7% -
27.1 1.7 0.6 0.0 1.6 0.0 1.8 1.5 0.1 0.0 1.1 1.3 0.6 2.0 1.6 0.1 0 41
66.2% 4.1% 1.4% 0.0% 3.9% 0.0% 4.3% 3.5% 0.2% 0.0% 2.7% 3.2% 1.5% 4.9% 3.8% 0.1% -
3.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0 9
36.7% 2.2% 3.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 1.9% 0.0% 22.9% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
59.6 9.5 98.6 0.6 27.9 11.1 15.1 4.8 0.9 8.1 2.2 4.1 5.3 0.7 0.5 6.0 2 257
23.4% 3.7% 38.7% 0.2% 10.9% 4.3% 5.9% 1.9% 0.4% 3.2% 0.8% 1.6% 2.1% 0.3% 0.2% 2.4% -
8.9 3.5 40.2 3.7 9.5 0.1 3.2 3.2 0.7 5.2 0.6 1.0 3.3 0.0 0.3 1.8 1 86
10.4% 4.2% 47.3% 4.4% 11.2% 0.1% 3.7% 3.8% 0.8% 6.1% 0.6% 1.2% 3.9% 0.0% 0.4% 2.1% -
9.5 2.3 20.1 2.4 0.9 0.0 3.9 0.0 0.1 2.8 1.5 2.4 4.0 0.0 0.5 3.8 1 55
17.6% 4.2% 37.2% 4.4% 1.7% 0.0% 7.1% 0.0% 0.1% 5.2% 2.7% 4.5% 7.3% 0.0% 0.9% 7.1% -
25.9 0.2 9.5 0.0 4.0 6.1 6.5 2.8 0.0 2.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 1 59
44.6% 0.4% 16.4% 0.0% 6.8% 10.4% 11.1% 4.8% 0.0% 4.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.8% -
16.6 0.8 8.5 1.2 4.5 2.1 7.1 2.3 0.0 1.5 0.1 0.0 0.7 0.5 0.0 0.3 1 47












































































































































































































































































































































































650.4 55.0 424.0 19.6 65.3 20.8 51.7 26.7 8.9 31.3 17.4 24.7 47.3 5.9 9.1 34.0 21.0 1,513
43.6% 3.7% 28.4% 1.3% 4.4% 1.4% 3.5% 1.8% 0.6% 2.1% 1.2% 1.7% 3.2% 0.4% 0.6% 2.3% -
248.3 21.3 153.9 5.9 25.7 8.9 19.4 10.7 3.4 10.6 6.5 10.2 17.2 1.8 3.5 11.6 7 566
44.4% 3.8% 27.5% 1.1% 4.6% 1.6% 3.5% 1.9% 0.6% 1.9% 1.2% 1.8% 3.1% 0.3% 0.6% 2.1% -
87.6 7.0 46.2 0.7 10.0 1.5 4.7 3.0 1.6 0.7 1.3 4.1 9.1 0.0 0.5 4.1 4 186
48.1% 3.8% 25.4% 0.4% 5.5% 0.8% 2.6% 1.6% 0.9% 0.4% 0.7% 2.3% 5.0% 0.0% 0.3% 2.2% -
44.4 2.2 23.6 0.5 4.0 4.3 5.0 1.4 1.5 0.4 1.2 4.2 5.4 0.2 0.6 0.3 0 99
44.8% 2.2% 23.8% 0.5% 4.0% 4.3% 5.0% 1.4% 1.5% 0.4% 1.2% 4.3% 5.5% 0.2% 0.6% 0.3% -
104.4 12.3 78.4 0.0 16.7 5.2 4.2 6.9 1.0 6.5 1.2 3.7 3.6 1.1 1.0 3.0 4 253
41.9% 4.9% 31.5% 0.0% 6.7% 2.1% 1.7% 2.8% 0.4% 2.6% 0.5% 1.5% 1.4% 0.4% 0.4% 1.2% -
20.8 2.6 27.3 0.0 2.8 0.0 1.8 0.0 0.3 0.9 0.7 1.5 1.9 0.0 0.0 0.5 0 61
34.1% 4.2% 44.8% 0.0% 4.5% 0.0% 3.0% 0.0% 0.5% 1.5% 1.1% 2.5% 3.0% 0.0% 0.0% 0.8% -
72.6 7.7 24.2 0.1 4.3 4.9 4.8 2.2 1.3 1.5 2.5 5.0 2.9 0.0 1.5 1.6 1 138
53.0% 5.6% 17.7% 0.1% 3.1% 3.6% 3.5% 1.6% 0.9% 1.1% 1.8% 3.6% 2.1% 0.0% 1.1% 1.2% -
35.3 2.7 21.8 1.0 2.7 0.6 4.7 3.6 1.0 3.6 0.3 0.0 1.2 0.0 0.8 3.8 2 85
42.5% 3.2% 26.3% 1.2% 3.3% 0.7% 5.6% 4.3% 1.3% 4.4% 0.3% 0.0% 1.4% 0.0% 1.0% 4.5% -
96.6 4.7 49.8 7.6 3.3 0.4 6.2 0.8 0.3 2.6 3.5 0.7 6.6 1.7 2.1 7.6 4 198
49.8% 2.4% 25.7% 3.9% 1.7% 0.2% 3.2% 0.4% 0.1% 1.3% 1.8% 0.3% 3.4% 0.9% 1.1% 3.9% -
59.4 4.2 28.8 2.0 6.6 0.6 9.7 3.0 0.1 1.8 2.2 2.1 4.7 1.0 1.2 3.9 1 132
45.4% 3.2% 22.0% 1.5% 5.1% 0.5% 7.4% 2.3% 0.0% 1.4% 1.6% 1.6% 3.6% 0.8% 0.9% 3.0% -
114.3 10.3 115.1 5.9 14.9 3.4 8.9 5.9 1.9 11.1 4.6 3.5 11.0 0.3 1.1 6.9 2 321
35.8% 3.2% 36.1% 1.9% 4.7% 1.1% 2.8% 1.8% 0.6% 3.5% 1.4% 1.1% 3.5% 0.1% 0.3% 2.2% -
15.0 1.6 8.7 1.9 0.1 0.0 2.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 1.0 1.6 0.4 2.5 3 40
40.5% 4.2% 23.5% 5.1% 0.3% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% 2.7% 4.3% 1.1% 6.8% -
部門別
651.4 55.0 424.0 19.6 65.3 21.6 51.7 26.7 8.9 31.3 17.4 24.7 47.3 5.9 9.1 34.1 21 1,515
43.6% 3.7% 28.4% 1.3% 4.4% 1.4% 3.5% 1.8% 0.6% 2.1% 1.2% 1.7% 3.2% 0.4% 0.6% 2.3% -
462.8 45.4 391.9 11.6 42.5 14.5 32.7 11.4 5.9 27.0 13.9 20.6 46.4 2.3 6.4 27.9 18 1,181
39.8% 3.9% 33.7% 1.0% 3.7% 1.2% 2.8% 1.0% 0.5% 2.3% 1.2% 1.8% 4.0% 0.2% 0.5% 2.4% -
100.9 9.0 28.6 7.8 21.7 5.5 15.2 13.9 3.0 2.7 1.6 2.5 0.1 2.1 0.3 4.5 0 219
46.1% 4.1% 13.0% 3.5% 9.9% 2.5% 6.9% 6.3% 1.4% 1.2% 0.7% 1.1% 0.0% 0.9% 0.1% 2.0% -
71.8 0.4 0.8 0.0 0.0 0.8 1.5 0.5 0.0 1.6 2.0 1.7 0.7 1.0 1.5 0.9 1 86
84.4% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.9% 1.8% 0.6% 0.0% 1.8% 2.4% 1.9% 0.8% 1.2% 1.7% 1.1% -
16.1 0.2 2.7 0.3 1.1 0.9 2.3 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 1.0 0.8 2 29
59.4% 0.7% 10.0% 1.1% 4.1% 3.3% 8.5% 3.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 2.2% 3.7% 3.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
258.7 28.7 209.9 2.2 25.6 11.8 18.1 8.8 4.7 12.4 5.2 15.6 24.1 1.2 2.7 11.4 9 650
40.4% 4.5% 32.8% 0.3% 4.0% 1.8% 2.8% 1.4% 0.7% 1.9% 0.8% 2.4% 3.8% 0.2% 0.4% 1.8% -
113.1 10.7 131.4 3.7 14.7 2.3 10.5 2.7 0.9 9.7 5.7 4.4 14.8 0.3 2.3 7.8 3 338
33.8% 3.2% 39.2% 1.1% 4.4% 0.7% 3.1% 0.8% 0.3% 2.9% 1.7% 1.3% 4.4% 0.1% 0.7% 2.3% -
75.9 4.5 42.9 3.8 2.2 0.4 3.0 0.0 0.3 2.6 3.0 0.7 6.6 0.2 1.1 6.2 3 156
49.6% 2.9% 28.0% 2.5% 1.4% 0.3% 2.0% 0.0% 0.2% 1.7% 1.9% 0.4% 4.3% 0.1% 0.7% 4.1% -
58.7 5.3 11.3 0.1 13.7 3.0 4.8 8.3 2.0 1.1 0.5 1.3 0.0 0.0 0.3 1.8 0 112
52.4% 4.7% 10.1% 0.1% 12.3% 2.6% 4.3% 7.4% 1.8% 0.9% 0.4% 1.2% 0.0% 0.0% 0.2% 1.6% -
30.6 3.8 11.0 4.2 6.8 1.7 7.3 5.6 1.0 1.6 0.6 1.2 0.1 0.0 0.0 1.6 0 77























































































































3 6 1 1 2 1 1 8 4 0 6 3 8 6 3 5 1 2 5 5 5 3 6962 1 3 1 05 6 6
6.5% 2.0% 3.8% 3.2% 7.2% 11.3% 15.5% 6.3% 22.5% 9.9% 6.5% 1.6% 1.1% 0.4% 2.3% -
31105 1 097 2 22621020 7 1
4.2% 1.4% 1.4% 0.0% 7.0% 14.1% 12.7% 9.9% 31.0% 2.8% 8.5% 2.8% 1.4% 0.0% 2.8% -
10114273 1 24402110 4 3
2.3% 0.0% 2.3% 2.3% 9.3% 4.7% 16.3% 7.0% 27.9% 9.3% 9.3% 0.0% 4.7% 2.3% 2.3% -
1 21035 1 1 2 69 2 5 1 49311611 2 7
9.5% 0.8% 0.0% 2.4% 4.0% 8.7% 20.6% 7.1% 19.8% 11.1% 7.1% 2.4% 0.8% 0.8% 4.8% -
1111243120000000 1 6
6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 12.5% 25.0% 18.8% 6.3% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%-
303346 1 42 1 6 1 0211021 6 8
4.5% 0.0% 4.5% 4.5% 6.0% 9.0% 20.9% 3.0% 23.9% 14.9% 3.0% 1.5% 1.5% 0.0% 3.0% -
1120543441400001 3 0
3.4% 3.4% 6.9% 0.0% 17.2% 13.8% 10.3% 13.8% 13.8% 3.4% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
52439472 1 1 1 0400005 6 6
8.2% 3.3% 6.6% 4.9% 14.8% 6.6% 11.5% 3.3% 18.0% 16.4% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%-
24452 1 2 1 2275310001 6 0
3.4% 6.8% 6.8% 8.5% 3.4% 20.3% 20.3% 3.4% 11.9% 8.5% 5.1% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% -
81424 1 055 2 69420021 8 3
9.8% 1.2% 4.9% 2.4% 4.9% 12.2% 6.1% 6.1% 31.7% 11.0% 4.9% 2.4% 0.0% 0.0% 2.4% -
0010000000001000 2
0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% -
部門別
3 6 1 1 2 1 1 8 4 0 6 3 8 6 3 5 1 2 5 5 5 3 6962 1 3 1 05 6 6
6.5% 2.0% 3.8% 3.2% 7.2% 11.3% 15.5% 6.3% 22.5% 9.9% 6.5% 1.6% 1.1% 0.4% 2.3% -
2 68 1 1 1 2 2 4 4 4 6 0 2 5 9 6 3 8 2 4861 1 063 9 9
6.6% 2.0% 2.8% 3.1% 6.1% 11.2% 15.3% 6.4% 24.4% 9.7% 6.1% 2.0% 1.5% 0.3% 2.5% -
83748 1 3 1 89 2 1 1 28100141 1 7
7.1% 2.7% 6.2% 3.5% 7.1% 11.5% 15.9% 8.0% 18.6% 10.6% 7.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.9%-
2021747174300120 4 1
4.9% 0.0% 4.9% 2.4% 17.1% 9.8% 17.1% 2.4% 17.1% 9.8% 7.3% 0.0% 0.0% 2.4% 4.9% -
0011121011100000 9
0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 6345 1 6 2 8 4 6 1 9 5 9 2 1 1 8651912 5 7
6.3% 1.2% 1.6% 2.0% 6.3% 10.9% 18.0% 7.4% 23.0% 8.2% 7.0% 2.3% 2.0% 0.4% 3.5% -
53343 1 374 2 6 1 0420011 8 6
5.9% 3.5% 3.5% 4.7% 3.5% 15.3% 8.2% 4.7% 30.6% 11.8% 4.7% 2.4% 0.0% 0.0% 1.2% -
52435372 1 17200004 5 5
9.8% 3.9% 7.8% 5.9% 9.8% 5.9% 13.7% 3.9% 21.6% 13.7% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
414125 1 06 1 55300012 5 9
7.0% 1.8% 7.0% 1.8% 3.5% 8.8% 17.5% 10.5% 26.3% 8.8% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% -
4223378364310001 4 7






















































































































1 6 5 1 3 4 1 2 7 9 4 1 1 9 2 5 2 1 9 1 8 0 1 9 6 6 3 2 7 1 1436 4 1 1,513
11.2% 9.1% 8.6% 6.4% 8.1% 17.1% 13.0% 5.4% 13.3% 4.3% 1.8% 0.7% 0.3% 0.2% 0.4%-
5 7 4 8 4 5 3 6 4 5 9 5 7 2 3 1 7 7 2 4 1 05212 1 45 6 6
10.4% 8.8% 8.2% 6.6% 8.2% 17.3% 13.1% 5.6% 13.9% 4.4% 1.8% 0.8% 0.3% 0.2% 0.4%-
1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 8 2 4 1 0 3 2 1 04001061 8 6
9.4% 6.1% 11.7% 6.1% 6.1% 15.6% 13.3% 5.6% 17.8% 5.6% 2.2% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%-
98643 1 5 1 46 2 33320021 9 9
9.2% 8.2% 6.1% 4.1% 3.1% 15.3% 14.3% 6.1% 23.5% 3.1% 3.1% 2.0% 0.0% 0.0% 2.0% -
1 9 2 2 1 5 2 0 1 8 4 2 3 3 1 3 4 297431142 5 3
7.6% 8.8% 6.0% 8.0% 7.2% 16.9% 13.3% 5.2% 16.9% 3.6% 2.8% 1.6% 1.2% 0.4% 0.4% -
1 04657 1 27142100002 6 1
16.9% 6.8% 10.2% 8.5% 11.9% 20.3% 11.9% 1.7% 6.8% 3.4% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
7 1 5 1 0 1 2 1 5 2 5 1 69 1 6 1 00100021 3 8
5.1% 11.0% 7.4% 8.8% 11.0% 18.4% 11.8% 6.6% 11.8% 7.4% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 09439 1 0 1 44 1 26010012 8 5
12.0% 10.8% 4.8% 3.6% 10.8% 12.0% 16.9% 4.8% 14.5% 7.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% -
4 1 1 5 1 4 1 2 1 2 2 9 2 19 1 9741111 1 11 9 8
21.9% 8.0% 7.5% 6.4% 6.4% 15.5% 11.2% 4.8% 10.2% 3.7% 2.1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%-
1 49 1 58 1 6 2 7 1 4 1 0 1 142000021 3 2
10.8% 6.9% 11.5% 6.2% 12.3% 20.8% 10.8% 7.7% 8.5% 3.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2 8 3 3 2 9 1 7 2 6 6 2 4 7 1 7 3 3 1 152001 1 03 2 1
9.0% 10.6% 9.3% 5.5% 8.4% 19.9% 15.1% 5.5% 10.6% 3.5% 1.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.3%-
1 0872221141100001 4 0
25.6% 20.5% 17.9% 5.1% 5.1% 5.1% 2.6% 2.6% 10.3% 2.6% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%-
部門別
1 6 5 1 3 4 1 2 8 9 4 1 1 9 2 5 2 1 9 1 8 0 1 9 6 6 3 2 7 1 1436 4 2 1,515
11.2% 9.1% 8.7% 6.4% 8.1% 17.1% 13.0% 5.4% 13.3% 4.3% 1.8% 0.7% 0.3% 0.2% 0.4%-
1 2 7 1 0 7 1 0 0 7 7 9 4 1 9 3 1 5 1 5 9 1 5 3 4 8 2 38335 3 0 1,181
11.0% 9.3% 8.7% 6.7% 8.2% 16.8% 13.1% 5.1% 13.3% 4.2% 2.0% 0.7% 0.3% 0.3% 0.4%-
2 1 1 1 1 8 1 0 1 6 4 8 2 5 1 6 3 4 1 13200042 1 9
9.8% 5.1% 8.4% 4.7% 7.4% 22.3% 11.6% 7.4% 15.8% 5.1% 1.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% -
1 4 1 685689372110015 8 6
17.3% 19.8% 9.9% 6.2% 7.4% 9.9% 11.1% 3.7% 8.6% 2.5% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% -
3022336222001003 2 9
11.5% 0.0% 7.7% 7.7% 11.5% 11.5% 23.1% 7.7% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0%-
大学等と公的研究機関の大分野分類別
5 4 5 6 4 8 4 9 5 0 1 0 6 8 6 3 1 1 0 2 3 1 1 25224 1 26 5 0
8.5% 8.8% 7.5% 7.7% 7.8% 16.6% 13.5% 4.9% 16.0% 4.9% 1.9% 0.8% 0.3% 0.3% 0.6% -
2 8 2 9 3 3 1 8 3 3 6 3 5 0 2 1 3 6 1 06200093 3 8
8.5% 8.8% 10.0% 5.5% 10.0% 19.1% 15.2% 6.4% 10.9% 3.0% 1.8% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% -
3 6 1 4 1 289 2 2 1 47 1 264111181 5 6
24.3% 9.5% 8.1% 5.4% 6.1% 14.9% 9.5% 4.7% 8.1% 4.1% 2.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% -
94837 2 4 1 58 2 372200001 1 2
8.0% 3.6% 7.1% 2.7% 6.3% 21.4% 13.4% 7.1% 20.5% 6.3% 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% -
86847 1 97673100001 7 7































































504 58 4 566 1,140 366 7 1,513
89.7% 10.3% - 75.7% 24.3% -
430 133 3 566
76.4% 23.6% -
67 4 0 71 141 41 4 186
94.4% 5.6% - 77.5% 22.5% -
39 4 0 43 78 19 2 99
90.7% 9.3% - 80.4% 19.6% -
111 16 0 127 196 57 0 253
87.4% 12.6% - 77.5% 22.5% -
14 2 0 16 44 17 0 61
87.5% 12.5% - 72.1% 27.9% -
61 7 0 68 105 33 0 138
89.7% 10.3% - 76.1% 23.9% -
28 2 0 30 69 16 0 85
93.3% 6.7% - 81.2% 18.8% -
56 9 1 66 130 68 0 198
86.2% 13.8% - 65.7% 34.3% -
51 8 1 60 100 31 1 132
86.4% 13.6% - 76.3% 23.7% -
76 5 2 83 258 63 0 321
93.8% 6.2% - 80.4% 19.6% -
110 2 1 9 2 10 4 0
50.0% 50.0% - 47.5% 52.5% -
部門別 部門別
504 58 4 566 1,142 366 7 1,515
89.7% 10.3% - 75.7% 24.3% -
363 33 3 399 900 276 5 1,181
91.7% 8.3% - 76.5% 23.5% -
102 14 1 117 170 48 1 219
87.9% 12.1% - 78.0% 22.0% -
30 11 0 41 56 30 0 86
73.2% 26.8% - 65.1% 34.9% -
900 9 1 6 1 21 2 9
100.0% 0.0% - 57.1% 42.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
236 21 0 257 506 140 4 650
91.8% 8.2% - 78.3% 21.7% -
79 5 2 86 272 65 1 338
94.0% 6.0% - 80.7% 19.3% -
47 7 1 55 105 51 0 156
87.0% 13.0% - 67.3% 32.7% -
52 7 0 59 86 25 1 112
88.1% 11.9% - 77.5% 22.5% -
42 4 1 47 63 14 0 77



























































































































































































































































































































3 9 1 0504 1 2 1 0 5 8 2 6 5 8 3 3 80 2 9 8 2 3 13 6 6
67.2% 17.2% 8.6% 0.0% 6.9% 20.7% 17.2% 72.4% 22.7% 10.4% 0.0% 7.9% 22.4% 8.5%
95 32 15 0 12 31 12 133
71.4% 24.1% 11.1% 0.0% 8.8% 23.6% 8.8%
3300100 4 2 1950489 4 1
75.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 51.2% 22.0% 12.2% 0.0% 9.8% 19.5% 22.0%
2000101 4 1 0530341 1 9
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 52.6% 26.3% 15.8% 0.0% 15.8% 21.1% 5.3%
9220162 1 6 4 4 1 7606 1 36 5 7
56.3% 12.5% 12.5% 0.0% 6.3% 37.5% 12.5% 77.2% 29.8% 10.5% 0.0% 10.5% 22.8% 10.5%
1100001 2 1 5610120 1 7
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 88.2% 35.3% 5.9% 0.0% 5.9% 11.8% 0.0%
5310010 7 2 3 1 0503 1 02 3 3
71.4% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 69.7% 30.3% 15.2% 0.0% 9.1% 30.3% 6.1%
1000001 2 1 2520012 1 6
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 75.0% 31.3% 12.5% 0.0% 0.0% 6.3% 12.5%
8000013 9 5 1 1 2303 1 64 6 8
88.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 33.3% 75.0% 17.6% 4.4% 0.0% 4.4% 23.5% 5.9%
6110022 8 2 55504 1 02 3 1
75.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 80.6% 16.1% 16.1% 0.0% 12.9% 32.3% 6.5%
3010120 5 4 5 1 3705 1 73 6 3
60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 71.4% 20.6% 11.1% 0.0% 7.9% 27.0% 4.8%
1000000 1 1 9110012 2 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.5% 4.8% 4.8% 0.0% 0.0% 4.8% 9.5%
部門別 部門別
3 9 1 0504 1 2 1 0 5 8 2 6 5 8 3 3 80 2 9 8 2 3 13 6 6
67.2% 17.2% 8.6% 0.0% 6.9% 20.7% 17.2% 72.4% 22.7% 10.4% 0.0% 7.9% 22.4% 8.5%
2 5610335 3 3 2 0 5 6 9 2 40 2 4 5 5 2 42 7 6
75.8% 18.2% 3.0% 0.0% 9.1% 9.1% 15.2% 74.3% 25.0% 8.7% 0.0% 8.7% 19.9% 8.7%
6130074 1 4 3 19 1 103 1 35 4 8
42.9% 7.1% 21.4% 0.0% 0.0% 50.0% 28.6% 64.6% 18.8% 22.9% 0.0% 6.3% 27.1% 10.4%
8310121 1 1 2 14202 1 01 3 0
72.7% 27.3% 9.1% 0.0% 9.1% 18.2% 9.1% 70.0% 13.3% 6.7% 0.0% 6.7% 33.3% 3.3%
0000000 0 8110041 1 2
66.7% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 33.3% 8.3%
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
1 4510333 2 1 9 8 4 1 1 40 1 6 2 9 1 61 4 0
66.7% 23.8% 4.8% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 70.0% 29.3% 10.0% 0.0% 11.4% 20.7% 11.4%
5100000 5 5 0 1 6707 1 53 6 5
100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76.9% 24.6% 10.8% 0.0% 10.8% 23.1% 4.6%
6000002 7 3 9 1 1201 1 03 5 1
85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 76.5% 21.6% 3.9% 0.0% 2.0% 19.6% 5.9%
2120031 7 1 3770064 2 5
28.6% 14.3% 28.6% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 52.0% 28.0% 28.0% 0.0% 0.0% 24.0% 16.0%
1010032 4 1 2230141 1 4







































































323 216 27 566 1,073 328 112 1,513
59.9% 40.1% - 76.6% 23.4% -
397 128 41 566
75.6% 24.4% -
39 26 6 71 112 30 44 186
60.0% 40.0% - 78.9% 21.1% -
17 26 0 43 59 38 2 99
39.5% 60.5% - 60.8% 39.2% -
81 38 8 127 186 52 15 253
68.1% 31.9% - 78.2% 21.8% -
1 600 1 6 4 885 6 1
100.0% 0.0% - 85.7% 14.3% -
28 37 3 68 93 39 6 138
43.1% 56.9% - 70.5% 29.5% -
19 11 0 30 52 30 3 85
63.3% 36.7% - 63.4% 36.6% -
45 18 3 66 155 30 13 198
71.4% 28.6% - 83.8% 16.2% -
33 25 2 60 94 33 5 132
56.9% 43.1% - 74.0% 26.0% -
43 35 5 83 243 65 13 321
55.1% 44.9% - 78.9% 21.1% -
200 2 3 136 4 0
100.0% 0.0% - 91.2% 8.8% -
部門別 部門別
323 216 27 566 1,075 328 112 1,515
59.9% 40.1% - 76.6% 23.4% -
224 157 18 399 850 246 85 1,181
58.8% 41.2% - 77.6% 22.4% -
70 40 7 117 141 61 17 219
63.6% 36.4% - 69.8% 30.2% -
22 17 2 41 63 17 6 86
56.4% 43.6% - 78.8% 21.3% -
720 9 2 144 2 9
77.8% 22.2% - 84.0% 16.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
141 103 13 257 448 146 56 650
57.8% 42.2% - 75.4% 24.6% -
45 39 2 86 251 73 14 338
53.6% 46.4% - 77.5% 22.5% -
37 15 3 55 122 24 10 156
71.2% 28.8% - 83.6% 16.4% -
35 21 3 59 64 36 12 112
62.5% 37.5% - 64.0% 36.0% -
26 17 4 47 55 20 2 77







































































130 409 27 566 603 798 112 1,513
24.1% 75.9% - 43.0% 57.0% -
223 302 41 566
42.5% 57.5% -
15 50 6 71 59 83 44 186
23.1% 76.9% - 41.5% 58.5% -
6 37 0 43 35 62 2 99
14.0% 86.0% - 36.1% 63.9% -
29 90 8 127 104 134 15 253
24.4% 75.6% - 43.7% 56.3% -
7 9 0 16 36 20 5 61
43.8% 56.3% - 64.3% 35.7% -
21 44 3 68 66 66 6 138
32.3% 67.7% - 50.0% 50.0% -
9 21 0 30 29 53 3 85
30.0% 70.0% - 35.4% 64.6% -
18 45 3 66 98 87 13 198
28.6% 71.4% - 53.0% 47.0% -
12 46 2 60 43 84 5 132
20.7% 79.3% - 33.9% 66.1% -
12 66 5 83 106 202 13 321
15.4% 84.6% - 34.4% 65.6% -
110 2 2 776 4 0
50.0% 50.0% - 79.4% 20.6% -
部門別 部門別
130 409 27 566 604 799 112 1,515
24.1% 75.9% - 43.1% 56.9% -
97 284 18 399 471 625 85 1,181
25.5% 74.5% - 43.0% 57.0% -
18 92 7 117 74 128 17 219
16.4% 83.6% - 36.6% 63.4% -
13 26 2 41 47 33 6 86
33.3% 66.7% - 58.8% 41.3% -
270 9 1 2 1 34 2 9
22.2% 77.8% - 48.0% 52.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
63 181 13 257 256 338 56 650
25.8% 74.2% - 43.1% 56.9% -
16 68 2 86 107 217 14 338
19.0% 81.0% - 33.0% 67.0% -
18 34 3 55 81 65 10 156
34.6% 65.4% - 55.5% 44.5% -
12 44 3 59 38 62 12 112
21.4% 78.6% - 38.0% 62.0% -
5 38 4 47 25 50 2 77







































































337 202 27 566 1,017 384 112 1,513
62.5% 37.5% - 72.6% 27.4% -
380 145 41 566
72.3% 27.7% -
45 20 6 71 95 47 44 186
69.2% 30.8% - 66.9% 33.1% -
21 22 0 43 63 34 2 99
48.8% 51.2% - 64.9% 35.1% -
90 29 8 127 186 52 15 253
75.6% 24.4% - 78.2% 21.8% -
1 420 1 6 4 975 6 1
87.5% 12.5% - 87.5% 12.5% -
39 26 3 68 97 35 6 138
60.0% 40.0% - 73.5% 26.5% -
25 5 0 30 61 21 3 85
83.3% 16.7% - 74.4% 25.6% -
34 29 3 66 140 45 13 198
54.0% 46.0% - 75.7% 24.3% -
32 26 2 60 80 47 5 132
55.2% 44.8% - 63.0% 37.0% -
35 43 5 83 217 91 13 321
44.9% 55.1% - 70.5% 29.5% -
200 2 2 956 4 0
100.0% 0.0% - 85.3% 14.7% -
部門別 部門別
337 202 27 566 1,018 385 112 1,515
62.5% 37.5% - 72.6% 27.4% -
243 138 18 399 808 288 85 1,181
63.8% 36.2% - 73.7% 26.3% -
61 49 7 117 133 69 17 219
55.5% 44.5% - 65.8% 34.2% -
26 13 2 41 61 19 6 86
66.7% 33.3% - 76.3% 23.8% -
720 9 1 694 2 9
77.8% 22.2% - 64.0% 36.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
168 76 13 257 439 155 56 650
68.9% 31.1% - 73.9% 26.1% -
45 39 2 86 225 99 14 338
53.6% 46.4% - 69.4% 30.6% -
29 23 3 55 114 32 10 156
55.8% 44.2% - 78.1% 21.9% -
38 18 3 59 70 30 12 112
67.9% 32.1% - 70.0% 30.0% -
18 25 4 47 47 28 2 77

































































253 309 4 566 741 763 9 1,513
45.0% 55.0% - 49.3% 50.7% -
263 300 4 566
46.7% 53.3% -
12 59 0 71 53 127 6 186
16.9% 83.1% - 29.4% 70.6% -
16 27 0 43 35 64 0 99
37.2% 62.8% - 35.4% 64.6% -
52 75 0 127 98 154 1 253
40.9% 59.1% - 38.9% 61.1% -
11 5 0 16 32 29 0 61
68.8% 31.3% - 52.5% 47.5% -
27 41 0 68 47 90 1 138
39.7% 60.3% - 34.3% 65.7% -
18 12 0 30 45 40 0 85
60.0% 40.0% - 52.9% 47.1% -
50 13 3 66 162 35 1 198
79.4% 20.6% - 82.2% 17.8% -
25 35 0 60 67 65 0 132
41.7% 58.3% - 50.8% 49.2% -
41 41 1 83 173 148 0 321
50.0% 50.0% - 53.9% 46.1% -
110 2 2 9 1 10 4 0
50.0% 50.0% - 72.5% 27.5% -
部門別 部門別
253 309 4 566 742 764 9 1,515
45.0% 55.0% - 49.3% 50.7% -
146 250 3 399 505 669 7 1,181
36.9% 63.1% - 43.0% 57.0% -
74 43 0 117 152 66 1 219
63.2% 36.8% - 69.7% 30.3% -
28 12 1 41 62 24 0 86
70.0% 30.0% - 72.1% 27.9% -
540 9 2 351 2 9
55.6% 44.4% - 82.1% 17.9% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
72 185 0 257 196 448 6 650
28.0% 72.0% - 30.4% 69.6% -
33 53 0 86 159 179 0 338
38.4% 61.6% - 47.0% 53.0% -
41 11 3 55 124 31 1 156
78.8% 21.2% - 80.0% 20.0% -
40 19 0 59 73 38 1 112
67.8% 32.2% - 65.8% 34.2% -
25 22 0 47 52 25 0 77

































































146 416 4 566 533 974 6 1,513
26.0% 74.0% - 35.4% 64.6% -
200 364 2 566
35.5% 64.5% -
17 54 0 71 69 113 4 186
23.9% 76.1% - 37.9% 62.1% -
12 31 0 43 44 55 0 99
27.9% 72.1% - 44.4% 55.6% -
34 93 0 127 85 167 1 253
26.8% 73.2% - 33.7% 66.3% -
6 10 0 16 32 29 0 61
37.5% 62.5% - 52.5% 47.5% -
16 52 0 68 53 85 0 138
23.5% 76.5% - 38.4% 61.6% -
14 16 0 30 32 53 0 85
46.7% 53.3% - 37.6% 62.4% -
18 45 3 66 69 128 1 198
28.6% 71.4% - 35.0% 65.0% -
11 49 0 60 45 87 0 132
18.3% 81.7% - 34.1% 65.9% -
17 65 1 83 84 237 0 321
20.7% 79.3% - 26.2% 73.8% -
110 2 2 0 2 00 4 0
50.0% 50.0% - 50.0% 50.0% -
部門別 部門別
146 416 4 566 535 974 6 1,515
26.0% 74.0% - 35.5% 64.5% -
81 315 3 399 381 796 4 1,181
20.5% 79.5% - 32.4% 67.6% -
49 68 0 117 106 112 1 219
41.9% 58.1% - 48.6% 51.4% -
12 28 1 41 35 51 0 86
30.0% 70.0% - 40.7% 59.3% -
450 9 1 3 1 51 2 9
44.4% 55.6% - 46.4% 53.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
58 199 0 257 239 408 3 650
22.6% 77.4% - 36.9% 63.1% -
10 76 0 86 77 261 0 338
11.6% 88.4% - 22.8% 77.2% -
13 39 3 55 46 109 1 156
25.0% 75.0% - 29.7% 70.3% -
30 29 0 59 53 58 1 112
50.8% 49.2% - 47.7% 52.3% -
14 33 0 47 39 38 0 77































































236 328 2 566 350 1,150 13 1,513
41.8% 58.2% - 23.3% 76.7% -
137 424 5 566
24.4% 75.6% -
43 28 0 71 64 112 10 186
60.6% 39.4% - 36.4% 63.6% -
33 10 0 43 46 53 0 99
76.7% 23.3% - 46.5% 53.5% -
43 84 0 127 51 201 1 253
33.9% 66.1% - 20.2% 79.8% -
4 12 0 16 16 45 0 61
25.0% 75.0% - 26.2% 73.8% -
40 28 0 68 44 93 1 138
58.8% 41.2% - 32.1% 67.9% -
12 9 0 3 0 77 8 0 8 5
3.3% 96.7% - 8.2% 91.8% -
18 48 0 66 17 181 0 198
27.3% 72.7% - 8.6% 91.4% -
24 36 0 60 30 102 0 132
40.0% 60.0% - 22.7% 77.3% -
30 51 2 83 75 245 1 321
37.0% 63.0% - 23.4% 76.6% -
020 2 0 4 00 4 0
0.0% 100.0% - 0.0% 100.0% -
部門別 部門別
236 328 2 566 350 1,152 13 1,515
41.8% 58.2% - 23.3% 76.7% -
144 253 2 399 224 946 11 1,181
36.3% 63.7% - 19.1% 80.9% -
56 61 0 117 68 150 1 219
47.9% 52.1% - 31.2% 68.8% -
32 9 0 41 54 32 0 86
78.0% 22.0% - 62.8% 37.2% -
450 9 4 2 41 2 9
44.4% 55.6% - 14.3% 85.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
101 156 0 257 145 495 10 650
39.3% 60.7% - 22.7% 77.3% -
30 54 2 86 65 272 1 338
35.7% 64.3% - 19.3% 80.7% -
13 42 0 55 14 142 0 156
23.6% 76.4% - 9.0% 91.0% -
32 27 0 59 42 69 1 112
54.2% 45.8% - 37.8% 62.2% -
19 28 0 47 23 54 0 77

































































89 146 1 236 175 175 0 350
37.9% 62.1% - 50.0% 50.0% -
70 67 0 137
51.1% 48.9% -
16 27 0 43 38 26 0 64
37.2% 62.8% - 59.4% 40.6% -
11 22 0 33 28 18 0 46
33.3% 66.7% - 60.9% 39.1% -
16 26 1 43 23 28 0 51
38.1% 61.9% - 45.1% 54.9% -
220 4 4 1 20 1 6
50.0% 50.0% - 25.0% 75.0% -
17 23 0 40 23 21 0 44
42.5% 57.5% - 52.3% 47.7% -
100 1 340 7
100.0% 0.0% - 42.9% 57.1% -
4 1 40 1 8 890 1 7
22.2% 77.8% - 47.1% 52.9% -
9 15 0 24 17 13 0 30
37.5% 62.5% - 56.7% 43.3% -
13 17 0 30 31 44 0 75
43.3% 56.7% - 41.3% 58.7% -
000 0 000 0
- -
部門別 部門別
89 146 1 236 175 175 0 350
37.9% 62.1% - 50.0% 50.0% -
57 86 1 144 125 99 0 224
39.9% 60.1% - 55.8% 44.2% -
22 34 0 56 35 33 0 68
39.3% 60.7% - 51.5% 48.5% -
10 22 0 32 14 40 0 54
31.3% 68.8% - 25.9% 74.1% -
040 4 130 4
0.0% 100.0% - 25.0% 75.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
38 62 1 101 85 60 0 145
38.0% 62.0% - 58.6% 41.4% -
17 13 0 30 33 32 0 65
56.7% 43.3% - 50.8% 49.2% -
2 1 10 1 3 770 1 4
15.4% 84.6% - 50.0% 50.0% -
15 17 0 32 21 21 0 42
46.9% 53.1% - 50.0% 50.0% -
5 14 0 19 13 10 0 23









































































































































42 35 378 108 3 566 53 64 1,086 289 21 1,513
7.5% 6.2% 67.1% 19.2% - 3.6% 4.3% 72.8% 19.4% -
19 26 404 110 8 566
3.3% 4.6% 72.4% 19.7% -
9 5 47 10 0 71 6 13 116 31 20 186
12.7% 7.0% 66.2% 14.1% - 3.6% 7.8% 69.9% 18.7% -
66 2 740 4 3 7 1 1 6 5 1 60 9 9
14.0% 14.0% 62.8% 9.3% - 7.1% 11.1% 65.7% 16.2% -
2 3 103 18 1 127 3 8 191 51 0 253
1.6% 2.4% 81.7% 14.3% - 1.2% 3.2% 75.5% 20.2% -
2 0 13 1 0 16 3 2 43 13 0 61
12.5% 0.0% 81.3% 6.3% - 4.9% 3.3% 70.5% 21.3% -
4 7 40 17 0 68 4 7 96 30 1 138
5.9% 10.3% 58.8% 25.0% - 2.9% 5.1% 70.1% 21.9% -
0 1 22 7 0 30 2 1 68 14 0 85
0.0% 3.3% 73.3% 23.3% - 2.4% 1.2% 80.0% 16.5% -
5 4 41 16 0 66 6 0 146 46 0 198
7.6% 6.1% 62.1% 24.2% - 3.0% 0.0% 73.7% 23.2% -
4 5 37 13 1 60 3 10 90 29 0 132
6.8% 8.5% 62.7% 22.0% - 2.3% 7.6% 68.2% 22.0% -
10 4 46 22 1 83 19 12 238 52 0 321
12.2% 4.9% 56.1% 26.8% - 5.9% 3.7% 74.1% 16.2% -
00200 2 00 3 370 4 0
0.0% 0.0% 100.0% 0.0% - 0.0% 0.0% 82.5% 17.5% -
部門別 部門別
42 35 378 108 3 566 53 64 1,088 289 21 1,515
7.5% 6.2% 67.1% 19.2% - 3.5% 4.3% 72.8% 19.3% -
28 30 263 76 2 399 33 42 862 228 16 1,181
7.1% 7.6% 66.2% 19.1% - 2.8% 3.6% 74.0% 19.6% -
12 3 78 23 1 117 13 7 149 47 3 219
10.3% 2.6% 67.2% 19.8% - 6.0% 3.2% 69.0% 21.8% -
22 2 980 4 1 6 1 5 5 1 1 31 8 6
4.9% 4.9% 70.7% 19.5% - 7.1% 17.6% 60.0% 15.3% -
00810 9 10 2 611 2 9
0.0% 0.0% 88.9% 11.1% - 3.6% 0.0% 92.9% 3.6% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
18 19 179 40 1 257 15 32 464 123 16 650
7.0% 7.4% 69.9% 15.6% - 2.4% 5.0% 73.2% 19.4% -
6 7 51 21 1 86 15 10 253 60 0 338
7.1% 8.2% 60.0% 24.7% - 4.4% 3.0% 74.9% 17.8% -
4 4 32 15 0 55 3 0 113 40 0 156
7.3% 7.3% 58.2% 27.3% - 1.9% 0.0% 72.4% 25.6% -
4 2 42 11 0 59 6 4 77 22 3 112
6.8% 3.4% 71.2% 18.6% - 5.5% 3.7% 70.6% 20.2% -
7 1 27 11 1 47 4 3 52 18 0 77























































































































5 7899 7 7 8 3 1 5 1 1 1 21 1 7
74.0% 10.4% 11.7% 11.7% 70.9% 12.8% 9.4% 10.3%
3 2644 4 4
72.6% 12.5% 8.5% 9.9%
1 1111 1 4 1 1531 1 9
78.6% 7.1% 7.1% 7.1% 57.9% 26.3% 15.8% 5.3%
1 0101 1 2 1 6112 1 8
83.3% 8.3% 0.0% 8.3% 88.9% 5.6% 5.6% 11.1%
4010 5 1 0011 1 1
80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 90.9% 0.0% 9.1% 9.1%
0002 2 4011 5
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 80.0% 0.0% 20.0% 20.0%
9120 1 1 8200 1 1
81.8% 9.1% 18.2% 0.0% 72.7% 18.2% 0.0% 0.0%
0100 1 3000 3
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7020 9 2022 6
77.8% 0.0% 22.2% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3%
6102 9 9202 1 3
66.7% 11.1% 0.0% 22.2% 69.2% 15.4% 0.0% 15.4%
1 0333 1 4 2 0533 3 1
71.4% 21.4% 21.4% 21.4% 64.5% 16.1% 9.7% 9.7%
0000 0 0000 0
部門別 部門別
5 7899 7 7 8 3 1 5 1 1 1 21 1 7
74.0% 10.4% 11.7% 11.7% 70.9% 12.8% 9.4% 10.3%
4 5376 5 8 5 1 1 14 1 0 7 5
77.6% 5.2% 12.1% 10.3% 68.0% 14.7% 5.3% 13.3%
8413 1 5 1 5242 2 0
53.3% 26.7% 6.7% 20.0% 75.0% 10.0% 20.0% 10.0%
4110 4 1 6230 2 1
100.0% 25.0% 25.0% 0.0% 76.2% 9.5% 14.3% 0.0%
0000 0 1000 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 9242 3 7 3 4745 4 7
78.4% 5.4% 10.8% 5.4% 72.3% 14.9% 8.5% 10.6%
1 0114 1 3 1 5405 2 5
76.9% 7.7% 7.7% 30.8% 60.0% 16.0% 0.0% 20.0%
6020 8 2000 3
75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%
3202 6 1 0010 1 0
50.0% 33.3% 0.0% 33.3% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0%
4211 8 5210 7































































56 21 0 77 89 23 5 117
72.7% 27.3% - 79.5% 20.5% -
3 482 4 4
80.3% 19.7% -
1 310 1 4 1 630 1 9
92.9% 7.1% - 84.2% 15.8% -
1 020 1 2 1 440 1 8
83.3% 16.7% - 77.8% 22.2% -
410 5 731 1 1
80.0% 20.0% - 70.0% 30.0% -
200 2 500 5
100.0% 0.0% - 100.0% 0.0% -
560 1 1 911 1 1
45.5% 54.5% - 90.0% 10.0% -
100 1 300 3
100.0% 0.0% - 100.0% 0.0% -
720 9 501 6
77.8% 22.2% - 100.0% 0.0% -
540 9 1 120 1 3
55.6% 44.4% - 84.6% 15.4% -
9 5 0 14 19 10 2 31
64.3% 35.7% - 65.5% 34.5% -
000 0 000 0
- -
部門別 部門別
56 21 0 77 89 23 5 117
72.7% 27.3% - 79.5% 20.5% -
43 15 0 58 55 15 5 75
74.1% 25.9% - 78.6% 21.4% -
1 050 1 5 1 820 2 0
66.7% 33.3% - 90.0% 10.0% -
310 4 1 560 2 1
75.0% 25.0% - 71.4% 28.6% -
000 0 100 1
- 100.0% 0.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
2 980 3 7 3 692 4 7
78.4% 21.6% - 80.0% 20.0% -
850 1 3 1 762 2 5
61.5% 38.5% - 73.9% 26.1% -
620 8 201 3
75.0% 25.0% - 100.0% 0.0% -
510 6 910 1 0
83.3% 16.7% - 90.0% 10.0% -
440 8 610 7























































































































5167 7 7 1 12361 1 7
6.5% 1.3% 7.8% 9.1% 9.4% 1.7% 2.6% 5.1%
4112 4 4
9.7% 1.6% 2.3% 4.7%
2011 1 4 1001 1 9
14.3% 0.0% 7.1% 7.1% 5.3% 0.0% 0.0% 5.3%
0000 1 2 0002 1 8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1%
2010 5 2010 1 1
40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 18.2% 0.0% 9.1% 0.0%
0002 2 1010 5
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0%
1010 1 1 2000 1 1
9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0%
0000 1 0000 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0020 9 0001 6
0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%
0102 9 2100 1 3
0.0% 11.1% 0.0% 22.2% 15.4% 7.7% 0.0% 0.0%
0012 1 4 3112 3 1
0.0% 0.0% 7.1% 14.3% 9.7% 3.2% 3.2% 6.5%
0000 0 0000 0
部門別 部門別
5167 7 7 1 12361 1 7
6.5% 1.3% 7.8% 9.1% 9.4% 1.7% 2.6% 5.1%
5054 5 8 5005 7 5
8.6% 0.0% 8.6% 6.9% 6.7% 0.0% 0.0% 6.7%
0103 1 5 2121 2 0
0.0% 6.7% 0.0% 20.0% 10.0% 5.0% 10.0% 5.0%
0010 4 4110 2 1
0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 19.0% 4.8% 4.8% 0.0%
0000 0 0000 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
5031 3 7 4003 4 7
13.5% 0.0% 8.1% 2.7% 8.5% 0.0% 0.0% 6.4%
0003 1 3 1002 2 5
0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 4.0% 0.0% 0.0% 8.0%
0020 8 0000 3
0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0002 6 1010 1 0
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0%
0101 8 1110 7































































15 548 3 566 27 1,484 2 1,513
2.7% 97.3% - 1.8% 98.2% -
9 556 1 566
1.6% 98.4% -
2 69 0 71 2 183 1 186
2.8% 97.2% - 1.1% 98.9% -
24 1 0 4 3 29 7 0 9 9
4.7% 95.3% - 2.0% 98.0% -
3 123 1 127 0 252 1 253
2.4% 97.6% - 0.0% 100.0% -
01 6 0 1 6 35 8 0 6 1
0.0% 100.0% - 4.9% 95.1% -
5 63 0 68 3 135 0 138
7.4% 92.6% - 2.2% 97.8% -
03 0 0 3 0 08 5 0 8 5
0.0% 100.0% - 0.0% 100.0% -
2 64 0 66 3 195 0 198
3.0% 97.0% - 1.5% 98.5% -
1 58 1 60 2 130 0 132
1.7% 98.3% - 1.5% 98.5% -
0 82 1 83 12 309 0 321
0.0% 100.0% - 3.7% 96.3% -
020 2 0 4 00 4 0
0.0% 100.0% - 0.0% 100.0% -
部門別 部門別
15 548 3 566 27 1,486 2 1,515
2.7% 97.3% - 1.8% 98.2% -
11 386 2 399 26 1,154 1 1,181
2.8% 97.2% - 2.2% 97.8% -
2 114 1 117 1 218 0 219
1.7% 98.3% - 0.5% 99.5% -
23 9 0 4 1 08 6 0 8 6
4.9% 95.1% - 0.0% 100.0% -
090 9 0 2 81 2 9
0.0% 100.0% - 0.0% 100.0% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
9 247 1 257 10 639 1 650
3.5% 96.5% - 1.5% 98.5% -
0 85 1 86 14 324 0 338
0.0% 100.0% - 4.1% 95.9% -
2 53 0 55 2 154 0 156
3.6% 96.4% - 1.3% 98.7% -
1 58 0 59 0 112 0 112
1.7% 98.3% - 0.0% 100.0% -
14 5 1 4 7 07 7 0 7 7































































35 511 2 548 91 1,346 47 1,484
6.4% 93.6% - 6.3% 93.7% -
36 503 18 556
6.6% 93.4% -
3 65 1 69 9 143 31 183
4.4% 95.6% - 5.9% 94.1% -
53 6 0 4 1 98 8 0 9 7
12.2% 87.8% - 9.3% 90.7% -
7 116 0 123 14 234 4 252
5.7% 94.3% - 5.6% 94.4% -
21 4 0 1 6 15 7 0 5 8
12.5% 87.5% - 1.7% 98.3% -
3 60 0 63 12 122 1 135
4.8% 95.2% - 9.0% 91.0% -
12 9 0 3 0 47 8 3 8 5
3.3% 96.7% - 4.9% 95.1% -
6 58 0 64 10 181 4 195
9.4% 90.6% - 5.2% 94.8% -
2 56 0 58 12 118 0 130
3.4% 96.6% - 9.2% 90.8% -
6 75 1 82 19 286 4 309
7.4% 92.6% - 6.2% 93.8% -
020 2 1 3 90 4 0
0.0% 100.0% - 2.5% 97.5% -
部門別 部門別
35 511 2 548 92 1,347 47 1,486
6.4% 93.6% - 6.4% 93.6% -
25 359 2 386 68 1,050 36 1,154
6.5% 93.5% - 6.1% 93.9% -
9 105 0 114 19 188 11 218
7.9% 92.1% - 9.2% 90.8% -
13 8 0 3 9 28 4 0 8 6
2.6% 97.4% - 2.3% 97.7% -
090 9 3 2 50 2 8
0.0% 100.0% - 10.7% 89.3% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
15 231 1 247 39 570 30 639
6.1% 93.9% - 6.4% 93.6% -
5 79 1 85 19 303 2 324
6.0% 94.0% - 5.9% 94.1% -
5 48 0 53 9 141 4 154
9.4% 90.6% - 6.0% 94.0% -
5 53 0 58 8 95 9 112
8.6% 91.4% - 7.8% 92.2% -
34 2 0 4 5 96 6 2 7 7









































































































29 30 503 4 566 47 63 1,395 8 1,513
5.2% 5.3% 89.5% - 3.1% 4.2% 92.7% -
18 23 521 3 566
3.3% 4.2% 92.6% -
1 4 66 0 71 0 6 173 7 186
1.4% 5.6% 93.0% - 0.0% 3.4% 96.6% -
14 3 80 4 3 54 9 00 9 9
2.3% 9.3% 88.4% - 5.1% 4.0% 90.9% -
4 6 116 1 127 5 13 235 0 253
3.2% 4.8% 92.1% - 2.0% 5.1% 92.9% -
00 1 60 1 6 03 5 80 6 1
0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 4.9% 95.1% -
3 5 60 0 68 8 5 124 1 138
4.4% 7.4% 88.2% - 5.8% 3.6% 90.5% -
12 2 70 3 0 41 8 00 8 5
3.3% 6.7% 90.0% - 4.7% 1.2% 94.1% -
11 6 48 1 66 11 12 175 0 198
16.9% 9.2% 73.8% - 5.6% 6.1% 88.4% -
1 2 56 1 60 5 3 124 0 132
1.7% 3.4% 94.9% - 3.8% 2.3% 93.9% -
7 1 74 1 83 9 15 297 0 321
8.5% 1.2% 90.2% - 2.8% 4.7% 92.5% -
0020 2 01 3 90 4 0
0.0% 0.0% 100.0% - 0.0% 2.5% 97.5% -
部門別 部門別
29 30 503 4 566 47 63 1,397 8 1,515
5.2% 5.3% 89.5% - 3.1% 4.2% 92.7% -
21 18 358 2 399 31 49 1,096 5 1,181
5.3% 4.5% 90.2% - 2.6% 4.2% 93.2% -
5 12 98 2 117 11 7 199 2 219
4.3% 10.4% 85.2% - 5.1% 3.2% 91.7% -
20 3 90 4 1 35 7 80 8 6
4.9% 0.0% 95.1% - 3.5% 5.8% 90.7% -
1080 9 22 2 41 2 9
11.1% 0.0% 88.9% - 7.1% 7.1% 85.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
8 13 235 1 257 15 26 604 5 650
3.1% 5.1% 91.8% - 2.3% 4.0% 93.6% -
5 0 80 1 86 7 15 316 0 338
5.9% 0.0% 94.1% - 2.1% 4.4% 93.5% -
8 5 42 0 55 9 7 140 0 156
14.5% 9.1% 76.4% - 5.8% 4.5% 89.7% -
2 8 49 0 59 5 2 103 2 112
3.4% 13.6% 83.1% - 4.5% 1.8% 93.6% -
13 4 21 4 7 52 7 00 7 7











































































































61 442 61 2 566 153 1,155 197 8 1,513
10.8% 78.4% 10.8% - 10.2% 76.7% 13.1% -
60 430 73 3 566
10.6% 76.4% 12.9% -
13 54 4 0 71 16 149 13 8 186
18.3% 76.1% 5.6% - 9.0% 83.7% 7.3% -
8 31 4 0 43 17 67 15 0 99
18.6% 72.1% 9.3% - 17.2% 67.7% 15.2% -
5 113 8 1 127 14 207 32 0 253
4.0% 89.7% 6.3% - 5.5% 81.8% 12.6% -
01 5 1 0 1 6 64 51 0 0 6 1
0.0% 93.8% 6.3% - 9.8% 73.8% 16.4% -
15 42 11 0 68 27 94 17 0 138
22.1% 61.8% 16.2% - 19.6% 68.1% 12.3% -
2 27 1 0 30 10 67 8 0 85
6.7% 90.0% 3.3% - 11.8% 78.8% 9.4% -
7 46 13 0 66 8 161 29 0 198
10.6% 69.7% 19.7% - 4.0% 81.3% 14.6% -
3 52 4 1 60 22 88 22 0 132
5.1% 88.1% 6.8% - 16.7% 66.7% 16.7% -
8 60 15 0 83 32 245 44 0 321
9.6% 72.3% 18.1% - 10.0% 76.3% 13.7% -
0200 2 1 3 270 4 0
0.0% 100.0% 0.0% - 2.5% 80.0% 17.5% -
部門別 部門別
61 442 61 2 566 155 1,155 197 8 1,515
10.8% 78.4% 10.8% - 10.3% 76.6% 13.1% -
43 312 43 1 399 93 924 160 4 1,181
10.8% 78.4% 10.8% - 7.9% 78.5% 13.6% -
11 92 13 1 117 24 168 24 3 219
9.5% 79.3% 11.2% - 11.1% 77.8% 11.1% -
6 31 4 0 41 38 38 10 0 86
14.6% 75.6% 9.8% - 44.2% 44.2% 11.6% -
1710 9 0 2 531 2 9
11.1% 77.8% 11.1% - 0.0% 89.3% 10.7% -
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
30 204 22 1 257 56 511 79 4 650
11.7% 79.7% 8.6% - 8.7% 79.1% 12.2% -
7 70 9 0 86 31 256 51 0 338
8.1% 81.4% 10.5% - 9.2% 75.7% 15.1% -
6 37 12 0 55 5 126 25 0 156
10.9% 67.3% 21.8% - 3.2% 80.8% 16.0% -
7 48 4 0 59 10 90 9 3 112
11.9% 81.4% 6.8% - 9.2% 82.6% 8.3% -
33 5 8 1 4 7 95 81 0 0 7 7























































































































































































58 126 82 35 54 38 566 119 231 128 119 149 78 1,513
10.2% 22.3% 14.5% 6.2% 9.5% 6.7% 7.9% 15.3% 8.5% 7.9% 9.8% 5.2%
39 91 46 48 65 28 566
6.9% 16.1% 8.1% 8.5% 11.5% 4.9%
1 2 83267 7 1 3 5 1 1 18 1 651 8 6
1.4% 39.4% 4.2% 2.8% 8.5% 9.9% 1.6% 27.4% 5.9% 4.3% 8.6% 2.7%
3 2 03091 4 3 1 4 043 1 50 9 9
7.0% 46.5% 7.0% 0.0% 20.9% 2.3% 1.0% 40.4% 4.0% 3.0% 15.2% 0.0%
12 7 7 71 7 6 1 2 7 44 01 92 94 4 8 2 5 3
0.8% 21.3% 5.5% 5.5% 13.4% 4.7% 1.6% 15.8% 7.5% 11.5% 17.4% 3.2%
000311 1 6 014 1 511 6 1
0.0% 0.0% 0.0% 18.8% 6.3% 6.3% 0.0% 1.6% 6.6% 24.6% 1.6% 1.6%
1 18 7 10 12 4 68 2 20 8 30 38 9 138
1.5% 26.5% 10.3% 14.7% 17.6% 5.9% 1.4% 14.5% 5.8% 21.7% 27.5% 6.5%
009632 3 0 71 1 1 1 398 8 5
0.0% 0.0% 30.0% 20.0% 10.0% 6.7% 8.2% 1.2% 12.9% 15.3% 10.6% 9.4%
1 099026 6 6 1 0 1 1 1 468 1 11 9 8
15.2% 13.6% 13.6% 0.0% 3.0% 9.1% 5.1% 5.6% 7.1% 3.0% 4.0% 5.6%
2 2 1 1 2 0027 6 0 2 6 1 3 1 52681 3 2
36.7% 18.3% 33.3% 0.0% 3.3% 11.7% 19.7% 9.8% 11.4% 1.5% 4.5% 6.1%
2 0 1 3 2 4724 8 3 6 6 5 4 3 7 1 0 1 2 2 63 2 1
24.1% 15.7% 28.9% 8.4% 2.4% 4.8% 20.6% 16.8% 11.5% 3.1% 3.7% 8.1%
000000 2 005302 4 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 7.5% 0.0% 5.0%
部門別 部門別
58 126 82 35 54 38 566 119 231 128 119 149 78 1,515
10.2% 22.3% 14.5% 6.2% 9.5% 6.7% 7.9% 15.2% 8.4% 7.9% 9.8% 5.1%
36 96 47 25 37 24 399 90 175 93 85 110 56 1,181
9.0% 24.1% 11.8% 6.3% 9.3% 6.0% 7.6% 14.8% 7.9% 7.2% 9.3% 4.7%
21 17 29 7 9 10 117 21 29 28 17 28 12 219
17.9% 14.5% 24.8% 6.0% 7.7% 8.5% 9.6% 13.2% 12.8% 7.8% 12.8% 5.5%
1 1 24264 4 1 6 2 34 1 6 1 18 8 6
2.4% 29.3% 9.8% 4.9% 14.6% 9.8% 7.0% 26.7% 4.7% 18.6% 12.8% 9.3%
012120 9 243102 2 9
0.0% 11.1% 22.2% 11.1% 22.2% 0.0% 6.9% 13.8% 10.3% 3.4% 0.0% 6.9%
大学等と公的研究機関の大分野分類別 大学等と公的研究機関の大分野分類別
5 72 22 22 33 15 257 11 115 43 67 93 24 650
1.9% 28.0% 8.6% 8.6% 12.8% 5.8% 1.7% 17.7% 6.6% 10.3% 14.3% 3.7%
2 3 1 6 1 7324 8 6 7 1 5 2 3 6 1 0 1 2 2 23 3 8
26.7% 18.6% 19.8% 3.5% 2.3% 4.7% 21.0% 15.4% 10.7% 3.0% 3.6% 6.5%
888025 5 5 88 1 06581 5 6
14.5% 14.5% 14.5% 0.0% 3.6% 9.1% 5.1% 5.1% 6.4% 3.8% 3.2% 5.1%
086483 5 9 4 2 0 1 3 1 5 2 241 1 2
0.0% 13.6% 10.2% 6.8% 13.6% 5.1% 3.6% 17.9% 11.6% 13.4% 19.6% 3.6%
1 98 2 2316 4 7 1 57 1 3147 7 7
40.4% 17.0% 46.8% 6.4% 2.1% 12.8% 19.5% 9.1% 16.9% 1.3% 5.2% 9.1%
全分野 全分野
全分野(重み付)
1_化学 1_化学
2_材料科学 2_材料科学
3_物理学&宇宙科学 3_物理学&宇宙科学
4_計算機科学&数学 4_計算機科学&数学
5_工学 5_工学
6_環境/生態学&地球科学 6_環境/生態学&地球科学
7_臨床医学&精神医学/心理学 7_臨床医学&精神医学/心理学
大学等 大学等
8.1_農業科学&植物・動物学 8.1_農業科学&植物・動物学
8.2_基礎生物学 8.2_基礎生物学
S_社会科学 S_社会科学
全部門 全部門
公的研究機関 公的研究機関
民間企業 民間企業
その他 その他
公的研究機関_物理科学系 公的研究機関_物理科学系
公的研究機関_生命科学系 公的研究機関_生命科学系
大学等_物理科学系 大学等_物理科学系
大学等_生命科学系 大学等_生命科学系
大学等_医学系 大学等_医学系
167